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^ F R E N T E FRANCO-INGIJES 
Í m . de :a P « n - ^ 0 a ? a 
Ir o artillería por ambas partes es-
^ Srt lcu larmente activa en el. 
• ^ ' . / a l >orte del Aisne, en l a re-
I r i í ar ignon , Pargny y H l a l n , 
^ a n r e n derecha del Mosa, en 
* ^nr entre Samognenx y la co-
, í1 *eíu v en las inmediaciones de 
• • " l + S s w e i l e r ^ o p f . L o s destaca-
1 T ademanes que intentaron 
rimarse a los p e q u e ñ o s puestos 
ffíSf al Nordeste de Braye-en-
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^ c ó m u n S ó n ' o f i c l a l de hoy di-
^ T r T e T l s e e s st s 
al ordeste de Braye-en-
ÍVonnois, en la r e g i ó n del Bosque 
* h W fueron rechazados. 
Jn la (harapafrne los franceses 
,pTftron a oaho con buen é x i t o una 
„ 3 n contra las trincheras ale-
fcS s al rMe de T e t ó n . E n Alsac la , 
^ n u é s ¿o ««a violenta p r e p a r a c i ó n 
„ la artil lería, los alemanes Inten 
^ en vano penetrar las l í n e a s 
fes„s en dos puntos, cerca de 
»\ver por la m a ñ a n a , nn aeropla-
_ n aienián fué derribado por el fue-
b S £ o » de los cañones a n t i - a é r e o s fran-
ave en ]¡ «eses • 
mra comunicac ión de hoy dice lo 
lo casiuL v . in 
3 «¡ta ¿i ilcnieníe: 
«Al amanecer rechazamos una ten-
Mira onemipa contra uno de nnos-
ros pequeños puestos avanzados en 
región al Norte de Craonne. 
-l)fV)iiés del bombardeo annncia-
aTpoitJfc) f^a mañana cu la margen dero-
•ha del Mosa y en Alsacla , los ale-
a*lstt6, " nanes llevaron a cabo al Este do 
c o i iamogneux, lo mismo ore en el á n -
'uperci: [nlo sentenírional del Bo í s des Fo-
ses j contra nuestras l í n e a s al S n r 
le Hartmannsv.filer.Kopf tres ata-
hpx que nosotros rechazamos y can-
¡indo 'ir.ias ;)i enemigo, y ocupando 
üeím mBteríaV. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, vía Londres, Febrero 7. 
La comnnicación oficial exnedida 
nv por rl Cnartel General , dice: 
"Teatro Occidental: 
"Por la tarde hubo un duelo de 
rtillería cerca de la costa. Desta-
unentos de infanter ía trajeron pr i -
ioneins cono resultado de nn ata-
ño ni Oeste de Zanvoorde y com-
afp-i en Artois. A prira noche la ar-
Qería Inglesa dospleeró nueva acti-
idad a amhos lados del Scarpe j a l 
H)pstr de ( ambrai. 
| T n ataoue f rancés on la f'ham-
foagne se deshizo. E n l a r e s l ó n d^I 
•«9a linlio actividad por parte de 
;. la artillería durante todo el día . en 
i- apoyo de un reconoclraiento, real iza-
do con buen éx i to , a l Sudoeste de 
Ornes, 
LA GUERRA EN £L MAR 
[Cahle de la Prensa Asocia i Ja recibido por el hilo dirpcto). 
P E R E C I E R O N 101 P E R S O N A S 
l'n puerto i r l a n d é s , Febrero 7, 
i(por la Prensa Asociada.) 
. El vapor "Tuscaniu» llevaba a bor-
flo 2̂ 597 personas: de esas se sa l -
aron 2.2ft6. en la forma siguiente: 
Mldados 2,106; tripulantes 190. Pe-
recieron 101. 
• Entre los supervivientes hay 73 
aciales americanos. E n los hospi-
'fs so hallan 81 soldados. 
Pn puerto i r l a n d é s , Febrero 7. 
M las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, quinientos s u p e r r í -
Jientes, entre ellos soldados t miem-
2 S í ,a tr iPulaclón del vapor tor-
Papado, desembarcaron en este pner 
no' Otros supervivientes han desem-
nwcado en disUntos puertos i r í a n -
«eses y escoceses. 
A la llegada de los supervivientes 
auí08vde ellos trasladados 
fJr h?sPltales; pero la m a y o r í a 
¿fn alojados en los hoteles, don-
tneron a íendidos por los miem-
foTm !• la Sociedad de auxilios a 
¿Üu"?1*08 """frairos. L o s solda-
dido" n fuero" debidamente aten 
Hubo 
êsunieri de la situa-
ción Militar 
_̂  Nueva York, febrero 7. 
-a-M historia de un desnetre marí-
timo, que afecta los corazones y las 
esperanzas de los americanos—por 
mas qu<j ya están preparadas para 
estas catAstrofes desde gue el primer 
contingente salió de un puerto del 
Atlántico para acompañar a los gue-
rreros de la Kntente, atrincherados 
contra las hordas teutónicas—ha per-
dido, felizmente, a última hora, gran 
parte de la gravedad que al principio 
parecía revestir. 
Ciento una vidas se perdieron a oon-
setuencia del torpedeo del barco de 
tropas inglés ••'iuscania", frente a la 
cosía irlandesa, el martes, al obscu-
recer, según las últimas noticias. Lle -
vaba 2.3U7 almas, incluso 2.179 guar-
damontos, Ingenieros, empleados de 
trenes de provisión, policía militar y 
unidades aóreas del ejército de los 
Estados Unidos. 
Los primeros escasos detalles recibi-
dos en la noche del miércoles Indica-
ban que las muertes causadas por el 
hundimiento del barco podrían llegar 
aproximadamente a l.(XK). .Kste núme-
ro fué sucesivamente reduciéndose 
hasta 101. fegún innformes obtenidos 
por un corresponsal de ,a Prensa Aso-
ciada en Irlanda, confirmados por la 
Embajada americana en Londres. Se 
salvaron, pues, 2.2i)6. Entre los super-
vivientes americanos se encuentran 70 
oficiales. 
Parece que no tardó el submarino 
agresor en sufrir el castigo de su osa-
día. Según testimonio de un oficial 
americano, que fué uno de los últimos 
en abandonar el "Tuscanla", un des-
tróyer Inglés se lanzó bada el punto 
en que evidentemente so hallaba el 
submarino y dejó caer bombas de pro-
fundidad que acabaron con el sumer-
gible enemigo. 
No hubo pAnico entre los america-
no* de la tripulación, y el trasatlAn-
tico atacado permaneció a flote duran-
te dos horas. Muchas embarcaciones 
de patrulla ayudaron a los destróyers 
en la obra del salvamento y los su-
pervivientes fueron desembarcados en 
varios puertos Irlandeses y escoceses, 
donde se asistió prontamente a los 
heridos y se alojó cómodamente a los 
demás. 
Las operaciones en el frente occi-
dental siguen señalándose por faus-
tos duelas de artillería e incursiones 
contra las trincheras. 
París da cuenta de un acUvo caño-
neo en los frentes del Alane y Ver-
dún y en Alsacla. y como seis corre-
rías de los alemanes fueron rechaza-
das, perdiendo el enemigo hombres y 
material. Al decir de Berlín, los ale-
manes hicieron prisioneros en una In-
cursión que llevaron a cabo en Flan-
des y en combates librados en Artois. 
habiendo fracasado un ataque francés 
en la Champagne. Roma anuncia nlcu-
na actividad por parte de la artille-
ría en todos los frentes italianos, y 
agrejra (jue los aeroplanos enemigos en 
la mañana del miércoles renovaron sus 
bombardeos de las ciudades italianas. 
E l número de máquinas enemigas de-
rribadas ñor los aviadores de la E n -
tente en el frente italiano desde Enero 
20 basta febrero 6. es de 56. 
Como Indicación del caos «pie reina 
en Rusia balo el fégtflien bolshevlkl 
Herró a Londres de I'etroírrado la no-
ticia de que se lian « ometido actog de 
sanueo el martes y el mlérfoles en la 
capital rusa, siendo Invadidos los só -
tanos v bodesras por las turbas. 
Las autoridades usaron carros blin-
dados pira combatir a los saqueado, 
res, muchos de los cuales fueron muer-
tos y heridos. 
da. y el qne posteriormente ha sido 
confirmado por la Embajada ame-
r i cana . L a m a v o r í a de los desapa-
recí.Tos eran miembros de la tr ipu-
l a c i ó n . 
Londres , Febrero V. 
Hubo tiempo suficiente para tras-
ladar a todos los que iban a bordo 
del MT^scania,*. puesto que el vapor 
p e r m a n e c i ó a flote unas dos horas ̂  
desnu^s de haber sido torpedeado. 
E l "Tnscania" era uno de los bar-
L a mayor parte de los soldados 
y marineros se portaron admirable-
mente. Unos cuantos se excitaron, 
con lo que dificultaban l a maniobra 
de echar los botes a l apua. 
E l estado de algunos de los super-
vivientes era verdaderamente lasti-
moso, pues se habían desecho de to-
das sus ropas y habían estado na-
dando durante m á s de horas antes 
de ser recogidos. 
E L S U B M A R I N O F U E D E S T R U I D O 
Londonderry, Ir landa, Febrero 7. 
E l submarino que torpedeó a l "Tus 
cania" fué atacado por un ades(ro-
yer^. S e g ú n indica un oficial ameri-
cano, el submarino fué destruido. 
E l oficial fué uno de los ú l t i m o s 
en abandonar a l "Tus<'ania*\ Hizo 
a l representante de la Prensa Aso-
ciada, una gráf ica n a r r a c i ó n del de-
sastre. 
E l secrnndo torpedo disparado por 
el submarino, no dió en el blanco, 
dijo, E inmediatamente un d e s t r ó -
yer que estaba cerca del vapor se 
d ir ig ió a l submarino. Haciendo uso 
de un nuevo invento para lanzar 
bombas, se iisepura que el submari-
no fué destruido por estas bombas. 
E l oficial americano dijo: "Todo 
fué bien durante el viaje. Muchos de 
nuestros soldados j a m á s se h a b í a n 
embarcado, y debo decir que se por-
taron como buenos militares, 
"Formamos parte de un poderoso 
convoy. No puedo decir a usted el 
puesto que o c u p á b a m o s en el con-
voy n i tampoco c ó m o estaban for-
mados los distintos barcos, pero pue-
de usted tenor la seguridad que to-
dos los d e m á s barcos pasaron la zo-
na, en cuanto a mis noticias. Res-
pecto a nosotros, bien, los "hunos** 
lograron coger solo una f racc ión de 
nuestros bravos cantaradas y a d e m á s 
nuestro barco; pero al hacerlo, han 
puesto el acero en nuestros corazo-
nes y estaremos dispuestos p, pagar-
les lo que nos han hecho cuando se 
ofrezca o c a s i ó n . 
" E l lunes tuvimos una noche ma-
la . S i el desastre hubiera ocurrido 
durante la tormenta, no quisiora) 
pensar en lo que hubiera sucedido. 
Pero el martes fué noche de calma. 
" L a pr imera noticia que tuvimos 
de un posible peligro fué una orden 
de que todos estuviesen en los puen-
tes Cvn los salvavidas colocados. Se-
r ían las 4.30, A l mismo tiempo brus-
camente alteramos nnestra ruta. A 
las seis, cuando o b s c u r e c í a , recibi-
mos el golpe, Nadie v ió e l pedseo-
p i ó ; tampoco podría Haberse visto 
bien. Algunos soldados pretenden ha-
ber o ído un sonido parecido a un s i l -
bido, momentos antes de que el tor-
pedo a l canzara el cuarto de m á q u i -
nas. 
"Inmediatamente el barco fué inu-
tilizado. Todas las luces se apaga-
ron. Se dió orden de que las tropas 
concurrieran a sus puestos y se ian-
zava a l agua los botes salvavidas. E l 
choque no fué muy grave. F u é m á s 
una especie de roncha que se le ha-
c í a a l barco, que nn golpe directo. 
Hubo naturalmente bastante confu-
s i ó n . No es posible lanzar a l agua 
veinte hotos desde lo m á s alto del 
puente, por la noche, sin que Ocu-
r r a alguna c o n f u s i ó n , pero nunca 
hubo p á n i c o . Hubo gran e x c i t a c i ó n , 
sin embargo, que duró aIgr.nos cuan-
tos minutos. Luego todol los hom-
bres recobraron sus fuerzas. Se uti-
l i zó una bocina para dar ó r d e n e s 
L o s c o l o n o s y l a 
l e y d e l t i m b r e 
El Presidente de la Unión de Co-
lonos de esta provincia dirige 
al Jefe del Estado una razona-
da exposición. 
(DEL CONSEJO DE DEFENSA) 
L A C U E S T I O N D E L P A N 
LA EXISTENCIA DE HARINA ESTA CASI AGOTADA EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS.—UNA SENTIDA RENUNCIA.—INFORME SO-
BRE LA CARNE 
E l s e ñ o r Bernardo Barr í é , represen- Por ú l t i m o , dicen en su in f i rme los 
tante en la Habana d© l a casa con- ' inspectores, que entre ambos Matado-
™! í ^ ^ ^ 8 ^ ? manifestando que no_ había peligro 
muchas escenas conmovedo-
frian i , de 108 supervivientes su-
Ro nr,!+Shoclí nervioso. S in embar-
*on \¡l , j ? / 1 1 ^ "cnrrldo a ellos, 
"na indiferencia maravi l losa. 
^ ¿ J Í £ I Í 1 S C A S ^ L « T U S C A N I A * j^ndres, Febrero 7. 
•1 «TÜvUIn^0nde Tidas Perdidas en 
Nlo mi í . ' 8e calcula ahora en 
No en ;8te es el total menciona-
l««l de i» desPaeho de nn correspon-
a f r e n s a Asociada en I r í a n -
pas y provisiones, e l cual d e s p u é s 
de nn largo viaje a t r a r é s del A t l á n -
tico, entraba, en lo qne hasta recien-
temente se había considerado aguas 
comparativamente resenardadas. F ? 
vapor estaba a corta distancia de la 
costa, l a cual se empezaba a distin-
guir al caer la tarde, y en esos mo-
j montos fué alcanzado por nn tor-
pedo. E s o s u c e d i ó a las siete de l a 
noche, aproximadamente. 
E l vapor al per alcanzado, se l a -
deó hacia estribor. Cas i todos I o r 
botes salva-vidas que se hallaban de 
ese lado del barco, volaron o queda-
ron Inutilizados. 
Inmediatamente se formó l a tropa 
y un soldado e n t o n ó los himnos ame 
de que el barco se hundiera antes 
de que todo el mundo sal iera de a 
bordo. Mientras tanto por l a radio-
g r e f í a se mandaban avisos pidiendo 
socorro. 
"Mucho antes de que algunos se 
dieran cuenta de lo que pasaba, ya 
estaban a nuestro lado los d e s t r ó -
yers b r i t á n i c o s . L o s soldados que es-
taban en los botes fueron transpor-
tados a los d e s t r ó y e r s . Unos cuantos 
que se lanzaron a l agua en los pr i -
meros momentos, fueron recogidos. 
Creo que uno o dos botes fueron 
aplastados en el desembarco. Los 
d e s t r ó y e r s recogieron a todos nues-
tros soldados de un modo e s p l é n d i d o , 
Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Gerardo Moré, Presidente de l a 
Union de Colonos de c a ñ a de la P r o - ¡ 
v inc ia de la Habana, a usted dice: 
Que la inmensa m a y o r í a de los co-
lonos de c a ñ a de esta provincia y de 
toda la R e p ú b l i c a , s e g ú n sus contra-
tos, antes de entrar Cuba en la gue-
r r a europea, vendieron a los hacen-
dados sus c a ñ a s en cambio de efoc-
tivo o dinero. E s e precio en efectivo 
o dinero se fijaba en la c o t i z a c i ó n de 
los Mercados o Bolsas de a z ú c a r e s 
establecidas eu cada provincia de l a 
B e p ú b l i c a , oon arreglo a l a cotiza-
c i ó n de los Colegios de Corredores. 
L a c o t i z a c i ó n era con arreglo a l 
a z ú c a r en a l m a c é n . 
Esos colonos, pues, no rec ib ían 
a z ú c a r en cambio de caña , sino dine-
ro efectivo. 
E s o s colonos son sencillos cult iva-
dores de c a ñ a . 
Esos colonos no elaboran a z ú c a r , 
ni reciben en pago de sus c a ñ a s a z ú -
car elaborada. 
Esos colonos, cuando acuden a los 
hacendados l u d i é n d o l e s un saco de 
a z ú c a r para su consumo, se les niega 
(y con r a z ó n ) pues ellos no tienen 
n i n g ú n derecho ni nada que ver con 
.el a z ú c a r . 
E l a z ú c a r en esos casos es elabo-
rada por los hacendados, por los mo-
linos, y le pertenece a los hacenda-
dos o d u e ñ o s de los molinos exclusi-
vamente. 
s ignataria exportadora de harina de 
trigo, rec ib ió ayer la siguiente co 
m u n i c a c i ó n ; 
S e ñ o r Bernardo Barrité. 
ros se sostiene a causa de la actitud 
de los encomenderos, un serio pugi-
lato y que cuando ellos giraban s u 
visita, se p r e s e n t ó a l l í el Notario se-
Muy s e ñ o r nuestro: S u carta de l ! ñ o r Testar , el licenciado C a i ñ a s y e l 
24 de Enero , recibida incluyendo pe- ¡ s e ñ o r J o s é Palacio, quien recabó de 
didos por nueve mi l seiscientos sacos. , los primeros un acta en la que se 
ó r d e n e s que devolvemos. No podemos ! hace constar la existencia de reses. 
aoeptar el negocio a ú n en el caso de j en e l Matadero del L u y a n ó , una vez 
obtener licencia. L a existencia de ha - efectuada la matanza. 
I I 
L a denominada L e y del Timbre 
(.artículo segundo) pf*Á "un impues-
to sobre e l a z ú c a r » , fóui s e r á paga-
dero por loa », uefio*-^SJfc.u.Inlstrwfo-
res y por c u é n t a de iflís f inc¿.j azu-
careras on el batey del ingenio.'* 
E s ese un impuesto a l a gran r i -
queza, a los hacendados, a l a z ú c a r , a l 
productor; no a la c a ñ a , n i al cul t i -
va lor; y es, pagadero en el batey del 
ingenio productor, y no sobre el 
campo de c a ñ a . 
E s e impuesto es, evidentemente, 
un impuesto Industrial sobre el e la-
borador; lo oebe el fabricante de 
a z ú c a r . 
¿ P o d í a l legar a decirse que el Im-
puesto se e x t e n d í a a los tenedores o 
portadores o a quienes recibieran 
a z ú c a r en pogo de otros productos? 
No. 
Mucho menos se podrá decir que 
ese impuesto grava el precio que en 
efectivo recibe un agricultor de ca -
(Pasa a la plana C U A T R O ) 
r lcanos "My country tis of thee*' y -con orden Perfecto, 
el "Star Spangled B a n n e r » , mientras \ "A todo esto el "Tnscania'* so linn* 
los marineros que estaban formados 
al lado opuesto, cantaban "Gon S a -
ve the Rinc:w, 
L o s supervivientes e s t á n orgullo-
sos del comportamiento de l a ú n i c a 
m n í e r que iba a bordo del " T u s c a -
n ia» . 
L o s supervivientes^ dicen que el 
submarino d i sparó dos torpedos, uno 
c r u z ó por delante del barco y el se-
gundo dió cerca de la caldera n ú m e -
ro 1. 
^ l a s a l m a s c a r i t a t i v a s . 
O B R A 
I ^ S a ^ J . Í 8 almaj3 caritativas se 
«dad i Z ^ ? * * C0Q 10 qile 8U ca-
? r Para P^nnu> Para poder embar-
r ^ e de i0 T?aca tJ Infeliz ex-vigi-
í ^ c o r L f 0 l l c í a Nacional, Waido 
^ D v nte en Veintisiete en-
¡ í * ^ 4 ^ ' bo encuentra 
f*4- con Tu," nusmo quo su ea-
J ^ a p a r o T"0 nlflos' en el mayor 
«1 v l a L ^ ^ d e r a n d o los m é d l -
* vida. necesario para salvarle 
Al efect 
^ e8te Periód^11108 Una SU8CriP<il6n 
P I A D O S A 
ICO 
CUp* anterfi0r 
s ' ernónde2 . 
C ^ P a ñ o V . ; • 






U n a l e m á n . . . . 
Bi lbao y C a . (Aguacate) 
Es teban Proz (Aguacate) 
U n Castellano . . . . . . 
U n sobre en blanco . . . 
Colonia Leonesa de la H a -
bana . • • • • • • • • • 10-00 
Garci laso Rey 5-00 
p . C . M 
Alfredo J . P i j u á n 
Bernardo Reuco (Coliseo) 
U n gallego 5-00 
U n devoto del Corazón de 
J e s ú s 1-00 
Carlos de L u a r c a . . . . . . 











día lentamente. Por un momento no 
s a b í a que hacer, si meterme en un 
bote o quedarme en el barco. Uno 
de los tripulantes dijo que d e b í a m o s 
quedarnos en el barco y ceáf lando en 
los d e s t r ó y e r s de John Bu)! , Esto me 
lo dijo al o ído . Oí el consejo y aguar-
dé mi turno para i r a bordo del des-
tróyer . 
( C O N T I N U A E N L A P A G . 8) 
S a l ó n Nacional de Be l las 
Artes 
Una nueva causa obliga a la Aso-
c i a c i ó n de Pintores y Escu l tore s , 
para suspender el acto de inaugu-
r a r su e x p o s i c i ó n . 
L a enfermedad que retiene en sus 
habitaciones al Honorable Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , es el motivo de 
esta nueva s u s p e n s i ó n . 
E l General Menocal ha participa-
do a la presidencia de la A s o c i a c i ó n 
el deseo de inaugurar personalmen-
te esta m a n i f e s t a c i ó n artista. 
No se s e ñ a l a fecha alguna, aun-
que s e r á muy p r ó x i m a m e n t e , e l a c -
to de la i n a u g u r a c i ó n . 
E l Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes doctor R a -
fael M. Angulo, que había de pro-
nunciar el discurso de apertura, tam 
bien se encuentra guardando cama, 
otra de las causas que hacen oospo-
ner la i n a u g u r a c i ó n . 
E l barnizaje se e f ec tuará , siempre, 
un d í a antes de la i n a u g u r a c i ó n o ñ -
clal . 
r iña en este pa í s es ahora tan escasa, 
que no tenemos lo suficiente para 
nuestros marchantes en la ciudad, y 
no podemos disponer n i de una sola 
l ibra de har ina para la exportaci j n . 
L A M A N T E C A D E C 03118 A D A E N 
M A T A N Z A S 
E l Secretario de la Junta de De-
fensa de Matanzas, s e ñ o r Byrne , se 
e n t r e v i s t ó hoy con el Director del 
a ú n en el caso de que a las ó r d e n e s s consejo Nacional para tratar de l a 
a c o m p a ñ a s e n las l icencias. queja que f o r m u l ó la casa Armour y 
Sentimos mucho no poder compla- c o m p a ñ í a , contra el Alcalde dt, aque-
cerle, pero es imposible en vista, del 1Ia dudad, por haberse incautado de 
hecho de que la existencia de har ina 
en este pa í s , se ha l la p r á c c l c a m e n t e 
agotada". 
E l s e ñ o r B a r r i ó , con quien habla-
mos ayer, nos dijo que en ese mismo 
caso se encuentran las d e m á s compa-
ñ í a s harineras de los Estados U n i -
dosi, por lo que resulta, s e g ú n é l , 
i lusorio pensar en que se podrá, para 
pronto elaborar pan en la Habana. 
L o que deb ía hacer el Consejo de 
Defensa, t e r m i n ó d i c i é n d o n o s nuestro 
informante, es procurar que se fabri-
que en abundancia casabe, que es un 
excelente sustituto del pan. 
L a har ina no v e n d r á ; y por tanto 
no mo explico para qué cita el Con-
sejo a concurso a los importadores. 
I N F O R M E ; S O B R E L A C A R N E 
H a sido rendido a l Consejo Nacio-
nal el informe que este organismo so-
l ic i tó con respecto a las reses con-
sumidas en los mataderos y causas 
que obligaron a los encomenderos a 
suspender la matanza. 
E n dicho informe loe inspectores 
Gordlllo y A r a g ó n , dan cuenta de que 
en e l Matadero Industr ial e x i s t í a n 
ayer 78 reees, que fuerr n sacrificadas 
no oucd?ndr por tanto ninguna 
d.\i'<í>lto j -í-í" •1 cou^rario, — i 
el del L u y a n ó e x i s t í a n 516 reses, de 
las cuales se sacrif icaron l i 5 , que-
dando en deipósito 400 reses, y que 
no obstante ello. 130 cas iLas de car -
ne establecidas en la Habana, se que-
daron ayer s in e l producto porque los 
encomenderos para vender a nueve 
centavos la l ibra , en pie, entregan la 
carne falta de peso, toda vez que, se-
g ú n ellos, no les cubre dicha suma. 
50 tercerolas de manteca que iban 
destinadas a los ingenios. 
E l s e ñ o r Director a u t o r i z ó a la c i -
tada Junta Municipal para incautar-
se, si lo cree menester, de toda la 
manteca que e n v í e cualquier casa de 
los Estados Unidos. 
R E N U N C I A D E L D R , A G U I 4 R 
E l doctor Miguel Aguiar, letrado 
consultor del departamento de comu-
nicaciones que actualmente v e n í a de-
s e m p e ñ a n d o en c o m i s i ó n el cargo de 
Secretar io aux i l i ar del Consejo de 
Defensa, r e n u n c i a r á hoy dicha comi-
s i ó n . 
Persona exquisitamente amable, y 
funcionario muy correcto e inteligen • 
te, el doctor Aguiar h a b í a conquista-
do numerosas s i m p a t í a s entre los que 
a diario acuden a l Consejo, donde muy 
pronto se d i s t i n g u i ó por sus aciertos 
el joven letrado. 
S u d e t e r m i n a c i ó n , conocida a y í r 
por algunos, fué muy comentada y 
muy sentida. 
E l Consejo de Defensa pierde un 
auxi l iar de i n a p r e c i a b l e » m é r i t o s . 
Pres idente 
E l Ministro de F r a n c i a , s e ñ o r J u -
los L e Clercq , estuvo ayer tarde en 
Palacio , a c o m p a ñ a d o del Almirante 
de la escuadra de la propia n a c i ó n , 
quien navega a bordo del crucero 
"Gloire ." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable Ha Ja Prensa Asociada 
recibido cor el hilo directo). 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Eebrero 7. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
por el Ministerio de l a Guerra , dice 
a s í : 
a H a habido poca actividad de a r -
t i l ler ia , desde Stelvio, hasta e l mar . 
H a n ocurrido algunos encuentros de 
patrul las , entre el Adige y e l B r e n -
ta, y se han l ibrado algunos comba-
tes a é r e o s , en los cuales los aviado-
res Ingleses derribaron a una m á -
quina enemiga. 
« C a l l i a n o y B á s s a n o , y nuevamen-
te Trcv i so y Mestre, fueron bom-
bardeados por u n a m á q u i n a alema-
na, causando p e q u e ñ a s a v e r í a s y muy 
pocas bajas . Uno de nuestros ero-
planos, l l e g ó anoche hasta e l campo 
do a v i a c i ó n de St. Giaeomc di Tegl ia , 
a l Sudeste de Tlttorio y arrojó una 
tonelada de explosivos. 
" E l n ú m e r o de aeroplanos enemi-
gos derribados desde el 26 de E n e -
ro, hasta ayer , asciende a 56". 
E N S E Ñ A L D E D U E L O 
L a e x h i b i c i ó n d e g a n a -
d o h a s i d o t r a n s f e r i d a 
L a e x h i b i c i ó n del ganado de mejora, 
recientemente importado de los E s t a -
dos .Unidos, que se iba a verif icar en 
la E s t a c i ó n Exper imenta l de Sant ia-
go de las Vegas, el p r ó x i m o s á b a d o , a 
las 'ó de la tarde, se ha transferido pa 
r a la misma hora del s á b a d o 16 del 
c o m e n t e por v ir tud de la indisposi-
c i ó n que aqueja a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , c u y a Autoridad se 
d i s p o n í a a concurr ir a l acto. 
As í nos lo ha comunicado el s e ñ o r 
Secretario de Agr icu l tura para hacer-
lo saber por nuestro conducto a las 
personas que han sido invitadas. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
85 A Ñ O S A T R A S 
Gran baile. M a ñ a n a se ver i f i cará 
un gran baile en la plaza de San Juan 
de Dios, s e permi t i rá a las s e ñ o r a s 
l levar la cara tapada. 
r>0 A Ñ O S A T R A S 
Edl tor iaL L a s i t u a c i ó n del Gobierno 
americano. 
í a l l e c i m i e n ' . o . E s t a m a ñ a n a ha fa-
llecido don J o s é Jacinto de F r í a s y 
Jacot, hermano del s e ñ o r Conde de 
Pozos Dulces, 
De Servia , L a s Potencias de E u r o -
pa e s t á n alarmadas por los preparati-
vos b é l i c o s que hace Servia . I n g l a t e -
r r a , P r u s l a y F r a n c i a no aprueban el 
hecho de que el Emperador do R u s i a 
haya regalado a l Gobierno de Servia 
quince mil fusiles de aguja y qui-
nientos quintales de plomo. 
25 A Ñ O S A T R A S 
Editorial . Ante las urnas. 
Segundo teniente de Bomberos ha 
sido nombrado don R a m ó n S. de Men-
doza. 
Art istas . Se hal lan en esta ciudad el 
bajo don L u i s E s p i n a , el tenor A n t ó n 
y la tiple s e ñ o r i t a B l a n c h i F i o r i 
Cantares. E l s e ñ o r S á n c h e z de Fuen 
tes ha compuesto el siguiente cantar: 
"No hay un hombre en este mundo 
mujer, m á s feliz que yo; 
te adoro a tí, y a mis hijos, 
tengo pan y creo en Dios." 
De teatro. U n distinguido autor ha 
entregado a la empresa del Teatro 
Apolo de Madrid, una otra titulada 
" E l d ú o de la Africana." 
Se dice que un notable compositor 
le pondrá m ú s i c a . 
E l s e ñ o r Obispo p r e d i c a r á iodos los 
domingos en la Iglesia de Santo Do-
mingo y los viernes en la* Catedral du-
rante la p r ó x i m a Cuaresma. 
D i s t r i b u c i ó n p o r s o r t e o 
d e 2 5 t e r c e r o l a s d e 
m a n t e c a 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
Albany. N . Febrero 7. 
L a Legis la tura s u s p e n d i ó hoy sn se 
s ión en sefial de duelo y respeto por Iu distintas personalidades que e s t á n 
P R E O C U P A C I O N D E L G O B I E R N O 
Madrid, 7. 
L o s p e r i ó d i c o s Insisten eu que e l 
Gobierno, preocupado por posibles 
alteraciones del orden púb l i co , a p e l ó 
las v í c t i m a s del « T u s c a n l a " . Unos 400 | relacl(>nadas con los obreros, partí 
miembros del 20 de ingenieros fueron conooor^los p r o p ó s i t o s de estos 
reclntados en estas Inmediaciones, L a 
p lana mayor y tres c o m p a ñ í a s del ba-
t a l l ó n estaban a bordo del "Tusca-
n í a " . 
Total .1105-60 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en s ü i diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, dentífico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de auestros soberbios in-
genios y ceotrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie^ 
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
A d e m á s so adoptaron grandes pre-
cauciones por las autoridades. 
E l periódic3 WE1 Socialista'*, en su 
n ú m e r o de hoy, niega que los obreros 
proyecten una huelga general para 
ol dia 18 del corriente mes. 
T R A N Q U I L I D A D E N E S P A Ñ A 
Madrid, 7. 
E l Jefe d^l Gobierno, s e ñ o r mar-
q u é s de Alhucemas, dió cuenta a l rey 
don Alfonso, de que no ha sido al te , 
rado el orden p ú b l i c o . T a m b i é n le di-
jo que, espDcralmeute en Barce lona, 
la tranquil idad es absoluta. 
Dijo el s e ñ o r m a r q u é s de Alhuce-
mas que en todas partes se e s t á rea-
lizando una intensa propaganda elec-
toral en medio del mayor orden. 
A g r e g ó que han quedado restable. 
cidas las conferencias t e l e f ó n i c a s y 
t e l e g r á f i c a s y que el Gobierno Tiglia 
a los perturbadores para eTitar que 
é s t o s promuevan nuevos disturbios. 
L A S I E M B R A 
Madrid, 7. 
E l Comisarlo de Alimentos d e c l a r é 
cue las l luvias ú l t i m a s y l * suave 
temperatura del mes de Enero fueron 
w n s a de quo en l a mayor ía de las 
provincias mejorara el aspecto gene-
ral de los campos 
E n la actualidad existen sembradas 
3.S81,742 h e c t á r e a s de trigo. E l ac- i 
tual s e m b n i ü o es inferior en 300,000 j 
h e c t á r e a s al del a ñ o 1917. i 
E n 1̂ despacho d*»! Alcalde se reu-
nieron ayer U r d o los s e ñ o r e s L u c a s 
Lamatirid, Secretario del Consejo 
Municipal de Defensa; Alfonso Ame-
nábar . Inspector Delegado; L u i s C a r -
mona, Secretario de la Adminis tra-
c ión Municipal; N i c o l á s Guasch , P r e -
sidente del gremio de bodegones y 
figones; y J o s é de C á r d e n a s , Secre-
tario del mismo, para proceder a la 
d i s t r i b u c i ó n de veinticinco tercWo-
las de manteca. 
E l reparto se hizo por sorteo entre 
todos los asociados que aparecen 
matriculados en el Registro de C o n -
tribuyentes, por el referido concepto 
Je bodegones y figones, a r a z ó n de 
una tercerola de manteca para cada 
dos industriales designados a la 
suerte. 
H e aqu í los que resultaron agra-
ciados : 
S iñer i z y Gómez , Monte 124; A r -
turo Mack, Monte 185; Robustiano 
F e r n á n d e z , Neptuno 12; J o s é López 
y López , Neptuno 57; J o a q u í n A r é -
lascoain 105V¿; F r a n c i s c o Gonzá lez . 
L u z 16; Manuel T o r a l . Infanta 54; 
Dani(|l Garc ía , S a n F r a n c i s c o 114; 
Manuel L e , San N i c o l á s 108; E d u a r -
do R í v e i r o , Belascoain '5; L u i s Pons, 
Belascoaln 115; Constantino Madero, 
Habana 75; Cánd ido Garc ía , Habana 
9.0; H e r n á n d e z Guasch y C a . , Morro 
48; J o s é Camafio, Morro 52 y 54; J o -
sé S u á r e z v Dionisio L ó p e z , Monse-
rrate 75; Gonzá lez , G a r c í a y Compa-
ñía , Monserrate 91; Baldomcro Gon-
zá lez , Aguiar 53; P é r e z y D íaz , 
Aguiar 73; Bernardo y J e s ú s Rey, 
Empedrado 3; J o s é L ó p e z y L ó p e z , 
E n s e n a d a v Axango ( J e s ú s del Mon-
te) ; J o s é Garc ía y J o s é Méndez , Nep-
tuno 22fi; Maximino G o n z á l e z . O'Rei-
l ly 31; Santiago S u í r e z . Sol 15; J o s é 
Atra in y Lorent , Sol 113 y 115; V i d a l 
y L ó p e z . Marina 18 ( C a s a Blanca>; 
J e s ú s Moncelo Santiso Rizo 20, ( P . 
Orandes ) ; Jot-é Y á ñ e z P i ñ e i r o . S é p -
t ima 71, Vedado; A n d r é s S u á r e z v 
G o n z á l e z . Trece 45 (Vedado); Manuel 
Ajón . Refugio 2; Marcelino Cuervo. 
Refugio 4; G ó m e z , Moreira y C a . 
Monte 5; Lui-s Caso Duchein , Monte 
10; Y u e y Luey . Sa lud 7; N ú ñ e z y 
Ruiz , San Pedro 12; Vicente Garc ía 
y C o m p a ñ í a . Barat i l lo , por San Pe-
dro; L u i s Ci l lé , B e r n a z a 26; L ó p e z e 
TriP. Consulado 27; G o n z á l e z v C a s -
tro, Consulado 80; S i e r r a y Compa-
ñ í a , Cerro 8S3: V á z q u e z y Mart ínez , 
D iana 2 y 4; C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , 
S é p t i m a 34. Vedado; Patr ic io T e i j a , 
17 y B a ñ o s , Vedado; W a n Gen L o n g 
Long, B e r n a z a 40; Jan Yee Long. B e -
lascoain 644; Mieuel B a r r e a l , L u v a n ó 
y Guasabacoa; E lad io L/«p€Z. Ca l l e -
jón de Batista Arroyo Apolo- E n r i -
nue Mafó , Progreso 35; Teodoro 
Ugalde Goit ía . San Pedro 20. 
Ayer tarde empezaron a entregarse 
a los d u e ñ o s de las bodegas agra -
ciados en i i sorteo de las 125 ter-
cerolas de manteca de c h i c h a r r ó n , 
las correspondientes ó r d e n e s para 
que les fueran entregadas una terce-
ro la a cada uno en la casa de A r -
mour y C a . 
T a m b i é n se corrieron las ó r d e n e s 
para la entreea de las treinta ter-
cerolas destinadas a los Mercados l i -
bres . 
D i c h a manteca no podrá venderst 
a l púb l i co a mayor precio de cuaren-
ta centavos l i b r a . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U J A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros ssbre todas las plazas importantes del u n i d o y operaciones de banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-89Í0 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 7 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 6 3 2 . 8 0 0 
Bonos 4 . 2 9 4 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo). 
DEL MERCADO AZUCARERO 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Febrero 7. 
E l mercado de a z ú c a r crudo se mos-
t r ó mucho m á s activo hoy y los pre-
cios uo sufrieron a l t e r a c i ó n , rigiendo 
e l de 4.í)85 p a r a los Cubas costo y fle-
te, igua' a (i.iXró p a r a la c e n t r í f u g a . 
L a s yentas h l a C o m i s i ó n fueron las 
mayores desde «ine se o r g a n i z ó , Inc lu-
yendo 600,000 sacos de Cubas y 75,000 
de Puerto K i c o . 
E n el mercado del refino l a cotiza-
c i ó n para e l granulado fino es de 7.4Ó. 
Algunos negocios se hacen diariamen-
te, pero t o d a v í a dentro de ciertas res-
trlcciones. 
T A L O E E S 
JNew Torlt , Febrero 7. 
Considerando el c a r á c t e r nada t r a n -
q u ü i z u d o r de las noticias recibidas de 
l a noche a la m a ñ a n a , c o n c é d e s e ge-
neralmente que e l mercado de valores 
de hoy dió buena cuenta de s í . 
E l desastre del "Tuscania", los nue-
vos planos financieros del Gobierno y 
las noticias de varias procedencias 
que indican nuevos trastornos Indus-
triales , han provocado retrocesos de 
1 a 4 puntos en l a l i s ta act iva. Cotiza-
ciones m á s bajas se registraron hac ia 
e l final, a l rec ibirse l a noticia de otro 
desastre m a r í t i m o . 
E l In teré s , especulativo y de otro 
g é n e r o , se c o n c e n t r ó una vez m á s a l -
rededor de las m a r í t i m a s , m a n f e n i é n -
dose mejor ese grupo que n i n g ú n otro, 
aunque a l fina] perd ió las ventajas ad-
quiridas. 
L a s emisiones de la guerra estuvie-
ron muy Irreg-ulares. Privados de su 
recieute apoyo, los valores titulados 
**de combi i iac ión ' ' reaccionaron de 1 a 
8 puntos. 
United States Steel estuvo bajo pre-
s i ó n desde un prinecipio, c o n c e n t r á n -
dose los bajistas en esos valores, en 
basca de efectos en otras partes. Mu-
chas de las ferrocarri leras m á s popu-
lares sufrieron p é r d i d a s de 1 a 2 pun-
tos. 
Motores, p e t r ó l e o , tabaco, utilidades 
p ú b l i c a s , especialmente las djel gas. 
fueron arrastradas hac ia abajo con 
las m á s fuertes ofertas de ú l t i m a ho-
r a , perdiendo de 1 a S puntos. L a s j j | merCado local de a z ü c a r conti 
ventas ascendieron a 640,000 acciones. n^a en el mismo estado de quietud e 
Mayor debilidad en las emisiones 
francesas y un nuevo m í n i m u m para 
los segundos de l a Libertad del 4 por 
ciento fueron los rasgos salientes del 
mercado de bonos. L a s ventas (a l a 
par) ascendieron a $4,235,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1 2 a 5.8,4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
á.72. 
Comercial , 60 ^ í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. . ^ 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.1|4: por le-
tra , 4.75.80; por cable, 4.76.1 2-
Francos .—Por letra , 6 .73^¡8; por 
cable, 5.70.7116. 
F lor ines .—Por letra , 48.112; por ca-
ble, 44. 
L i r a s ^ - P o r l e tra , 8^1; por cable. 
Rublos .—Por letra , 14; por cable, 
14.1 2. 
Plato en barras , 86.118. 
Peso mejicano, 68.1i4. 
Bonos del Gobierno, i rregulares ; 
bonos ferroviarios, f irmes. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6. , 
Ofertas de dinero, fuertes; l a mas 
alta 5; la m á s baja 4; promedio 4; 
c ierre 4.1 ;2; oferta 4.3 4; ú l t i m o p r é s -
tamo 4.3 4. 
Londres , Febrero 7. 
( onsolldados, 54.1!^ 
Unidos, 75. 
Inactividad avisado anteriormente. 
Loa precios no han variado. 
E l d ía 4 del actual entraron en 
Matanzas 11,245 sacos de a z ú c a r , pro-
cedentes de los distintos ingenios de 
la provincia. 
Ex i s tenc ia anterior: 636,165 sacos. 
Total entrados: 697,410 idem. 
M O Y D I I E M O I ) E A Z U C A R 
E>T E L P U E R T O D E M A T A N Z A S 
A z ú c a r exportada hasta el d í a 31 de 
E n e r o : 
Sacos 
Sobrinos de B e a y C a . 
Sixto E . Lecuona . . . 
Munson L i n o 
Si lveira, L i n a r e s y C a . 






Tota l . 264,547 
P a r í s , Febrero 7. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
17 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 9i 
francos 60 c é n t i m o s . 
Ammcie s ü s TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
c i a l de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
í mes l^irzo. < 
Total recibido hasta la fecha 618,920 
Tota l exportado hasta l a fe-
cha 264,547 
E x i s t e n c i a . 354,373 
" U n i ó n O i l 
ESTADO AL 31 DE ENERO DE 1918 
E x i s t e n c i a e n C a j a $ 1 8 . 5 6 8 . 9 1 
C u e n t a s a c o b r a r p o r p e t r ó l e o 
e n t r e g a d o $ 1 9 . 4 6 8 . 0 0 
T o t a l $ 3 8 . 0 3 6 . 9 1 
" U n i ó n O i l C o m p a n y " 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , T e s o r e r o . 
c 1221 ld-8 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
P A G O . 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 3 
Por acuerdo del Consejo de es-
te Banco ha sido puesto al pago 
el Dividendo número 13 de 3 por 







917 y se avisa por 
a los señores Accio-
lo. de Febrero de 
6d-6 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL ANO 1855. OFICINAS 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NUM. 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ea-
tableeimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resul ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha. . , " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916 " 139.020-68 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L í g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . " 544.383-92 
E l Consejero Director, 
I A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
Habana , 31 de Enero de 1918. • 
C1177 a l t 15d.-6 
C O T I Z A C I O N O F I C L 4 L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o do esta ciudad, fué 
cotizado en la B o l s a Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra-
Vendedores: -no hay. 
C i e r r e 
Compradores, 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.37 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 4.25 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.30 centavos la l i b r a 
Miel p o l a r i z a c i ó n SO 
P r i m e r a quincena do Diciembre: 
3.33 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la l ibra. 
Del mes 3.11 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 2.88 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 4.32.487 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.37.2835. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 06 
Pr imera quincena: de Diciembre: 
4.49 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.42.02 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 99 
Pr imera quincena de Diciembre; 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.77.OS 
centavos la l ibra. 
Clenfncjros 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.58 centavos la l ibbra. 
S . A . 
tíTe acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el s e ñ o r Presidente, cito, por es-
te medio, a los s e ñ o r e s accionistas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A (S. A . ) , 
para l a Junta General reglamentaria 
que, como c o n t i n u a c i ó n de la cele-
brada el d ía 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año , a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 | / 
H a b a n a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A O 4 3 9 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i ^ 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a i p a r 
p a t r o n o s y o b r e r o s . ' 1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
s e ñ o r Presidente, cito, por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A , para 
la Junta General Extraordinar ia que 
deberá do celebrarse el día 34 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
ficio de la Compañía , con el objeto 
de tratar sobre la modi f i cac ión da 
loa Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos e s t á n v i s i -
bles a todas horas h á b i l e s hasta el 
día de la junta on las oficinas de eeta 
Secre tar ía . 
Habana, 5 de Febrero de 1918 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
Presidente- J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; Vicepresidente: A g u s t í n García Osuna; Letrarto r 
L e d a Vidal Morales; Consejeros: Hegino Truffln. José M. Tarafa , Saturnino Parajón- Dlrert ^ 
r a l : J u l i á n L i n a r e s ; Subdirector General: Manuel L CSllvet; Medico Director: Dr. Julio üríf ^ 
Secretarlo: R a m ó n G. Osuna. Ca^, 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.38 
centavos la libra. 
Miel po lar i zac ión 89 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
i.69 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.8S centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.6S 
centavos l a libra. 
MERCADO DE VALORES 
Abr ió ayer este mercado algo rece-
loso por las noticias publicadas en l a 
prensa de la m a ñ a n a . Con tal motivo 
las cotizaciones de apertura se efec-
tuaron a dby s<cia entre compradores 
y vendedores por lo que no se rea l i -
3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
zaron operaciones de alguna impor-
tancia, pues solo se vendieron 100 a c -
ciones Comunes de Manufacturera 
Nacional a 36 y seguidamente 50 a 37 
y 50 a 37 .1¡8 , o p e r á n d o s e d e s p u é s a 
36.5|8. Por la tarde este papel expe-
r imentó l igera reacc ión , cerrando de 
36.5]8 a 37.112, sin nuevas operacio-
nes. 
Las^Beneficiarias del Seguro conti-
n ú a n su marcha ascendente Abrieron 
de 80.1 ¡4 a 82 y a l cerrar pagaban 
francamente a 83 y no se o f r e c í a a 
menos de 87. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos abrieron de 87 a 87.1|2, pero 
m á s tarde iniciaron la r e a c c i ó n , ope-
r á n d o s e entonces a 87.1|4, 87.3i8, 
87.1|2, 87.518 y 87.3Í4, y ú l t i m a m e n t e 
se v e n d i ó un loto en la c o t i z a c i ó n del 
ciarre a 88. 
T a m b i é n se operó en Comunes del 
T e l é f o n o a 80 y SO.l'S, cerrando de 
80.118 a 80.3|4. 
Cerró el mercado en general 
firmet 
muy 
E n el B o l s í n se cot izó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Españo l , de 95.1|2 a 100. 
F . C. Unidos, de 88 a 88.1|8. 
Havana Electr ic , Preferidas, de 
106.318 a 108. 
Idem Idem Comunes. 
98.1|2. do 97,7i! 
Te lé fono , Preferidas, de 92 
Idem Comunes, de S0.l|8 a 
Naviera, Preferidas, de $ Z M \ 
Idem Comunes, de 66.118 i \ \ 
Cuba Cañe, Preferidas, 80.1|2, 
(Continúa en la ONCE) 
Mezcladoras oe Con-
c r e t o U n i v e r s a l 
D e 11 p i e s c ú b i c o s . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a . 
A r e l l a n o y C í a . 
C U B A , 5 0 . 
T e l a . A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 
Amertcan Advertising Comp.—A-2785. c 1147 alt 3d-8 
L a M e r c a n t i l " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROr 
AMARGURA, NUMERO 11 
Correo: Apartado 1191 Teléfono A-4763 
Dirección Telegráfica: MERCANTIL 
HABANA. CUBA, 
C E N T R A L L U I S A 
COMPAÑIA AZUCARERA, S. A. 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 
veintiuno de sus Estatutos, se ci-
ta a todos los Accionistas de la 
misma, para que concurran a la 
Junta General Extraordinaria, que 
tendrá efecto el día once del co-
rriente mes de Febrero, a las dos de 
la tarde, en la casa número 
i 
seis, 
de la calle de Empedrado de e¡ 
Capital, para tratar de los arreai 
mientos de fincas que tiene cd 
brados la Compañía, su reda 
o renovación. 
Habana, Febrero cuatro, de 
novecientos dieciocho. 








































Ssdt iac i i i de S e p e n H e s del Ceeiercie de le m r . 
i 
L l a m e a i A - 9 9 Í 0 o escriba a i Apartado 2357, p a r a que su nombre o 
razón social no deje de aparecer cou let ias grandes y n igras en el 
P I K E C T O K I O D E C U B A . 
c 603 a7d-22 v. el 27 t 
T O N I C O D I G E S T I V O 
E n esta é p o c a de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y ffBico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso, por exceso de funcionalis-
mo en el cerebro, debilitando el est í i -
raago. Se impone el uso de un tón i -
co-digestivo y ol ú n i c o que siempre 
triunfa es el E l í x i r Es tomacal de Sáiz 
de Carlos. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
E n obsequio de los s e ñ o r e s socios, 
esta Sociedad adqu ir ió un abono d« 
Xnatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la c o m p a ñ í a que dirige 
la eminente t r á g i c a S a r a Bernard. 
Los s e ñ o r e s socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del s e ñ o r P r e s i -
dente, se les hace saber para su co-
nocimiento y s a t i s f a c c i ó n 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
l íamrtn Armada Teljelro, 
Secretario. 
8d.-7 
De orden del señor Presidente de la Compañía y por acuer-
do de la Junta de Directores de la misma se cita por este me-
dio a todos los accionistas de la Compañía para la Junta general 
ordinaria que se celebrará en las oficinas de la Compañía a las 
ocho p. m. del día 25 de Febrero corriente, con arreglo 
día que se inserta. 
GUSTAVO PINO, 
Secretario. 
den de a la or-
ORDEN DEL DIA: 
Estado de operaciones y Balance de 
Dictamen de la Comisión de Glosa. 
Memoria social. 
Asuntos generales. 
Mociones que se presenten. 
C1223 
1917. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a S e g u n d o S e m e s t r e d e l í 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . 
No hab iéndose celebrado por falta 
de quorum, la Junta General Ordina-
r ia convocada para el día 3 del que 
cursa, de orden del s eñor Presidente 
y de acuerdo con los artíesulos 35 y 
36 de los Estatutos, se cita P O R S E -
G U N D A V E Z a los s e ñ o r e s asociados 
para celebrar dicha junta a la una 
y media de la tarde del p r ó x i m o do- C 1156 
mingo 10 del actual, en el saló» 
fiestas del Centro Social; en $ 
acto reg irán las mismas prescrip 
nes Insertas en la anterior coan 
toria. 
Habana 5 de febrero de 191S' 
Carlos Martí. 
Secretarlo Gen«* 
P E D R O S O Y C o . 
MIEMBROS M IA BOISA Df CAFE Y AZUCAR DE NEW YO» 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= = = = = = A G U I A R e y S = = = = = = : ' 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana, l í e w T o * & 
rís y Londres. Pignoraciones. 
Departameluo de bienes inmuebles. 
Compraventa de fincas rús t i cas y urbanas, dinero en l̂ p<**e,,, 
A G U I A R 65. T E L E F O N O S A-2481 y A.79e9 
Administradort L U I S L O S A . 
c 988 
alt. 3d.-8 
B A N C O H I S P A N O - m i C A M 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a i t o s 
7 p i g a e r a c i o n e i . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
Araértc» Advertlslnc Corp. A-278a. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 




« 9ü 00 
Ida . 
n e w rorit. , , , , $40.00 
New Orleans "30.00 
Colón . ••45.00 
P A S A J E S M I M M O S D E S D E SANTIAGO 
I N C L U S O D E COMIDAS 
f 
• Ida . 
New York. . . u . . . • "BO-M 
Kingston "15.00 
Puerto Barr io» . . "50.00 
Puerto Co*tez*. "50.00 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R T I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : ^ 
Walter M. Daniel Ag . G r a l , L . AbascaJ y 
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M A R I O D E L A M A R I N A 
- - j ^ b r o O E C A K O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
M I F U N D A D O E N 1833 
„ 103 A P A R T A D O I C I O 
P ^ 0 0 , 1 T E L E F O N O S 
Direcc-ion TBi.KaRA.picAt Di A R I O H A B A ? t A 
A.6301 Departamento de Anuncios, | A C<,A1 
f f r r n f o r m a c i ó n ; ! A-0301 Su^r ipc ione , y Quejas ( A-6201 
í e f e _ i » , . . . . A .5334 ÁdminUtrador A-0300 Imprenta 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
12 mese* $ 15-00 
6 Id _ 7-50 
3 Id .. 4 -00 
1 Id ,. 1-35 
12 '"f? 7-00 6 \ á . 3 - 7 5 
3 Id i ' 2 5 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
U N I O N P O S T A L 
12 mesea $ 2 1 - 0 0 
6 Id , .. 1 l -OO 
3 Id. „ 6 -00 
1 Id „ 2 -25 
B I P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
E l D i r e c t o r d e l a J u n t a d e 
D e f e n s a y l o s C o m e r c i a n t e s . 
Por proceder de la dirección de la 
de Defensa y por referirse a Junta 
rciantes tan estrechamente los come 
relacionados con el problema de las 
subsistencias, son de suma oportuni-
dad e importancia las manifestaciones 
¿el doctor Martínez Ortíz en el dis-
curso que pronunció en la Lonja del 
Comercio. 
El Director de la Junta de Defen-
sa, muy lejos de estimar dignos de 
castigo, muy lejos de llamar ladrones, 
panteras y bandidos a los comercian-
tes, los cree merecedores de todo apre-
cio y de toda consideración y de to-
do apoyo. El Director de la Junta de 
Defensa en vez de renegar de su ra-
za y de su sangre, tiene a honor el 
manifestar que su padre fué comer-
ciante; "uno de tantos comerciantes 
que abandonó el viejo solar hispano 
para venirse a ganar la vida aquí." 
"Eso permitió a su hijo—agrega el 
doctor Martínez Ortíz,—ocupar los al-
tos puestos oficiales con que mis con-
ciudadanos han querido honrarme." 
El director de la Junta de Defensa, 
en lugar de deshacerse en ¡ras y fo-
gosidades contra los comerciantes por 
la carencia del pan y la escasez de 
todas las subsistencias, opina que es-
te problema por lo mismo que es tan 
"la pasión es la peor consejera y na-
M 
i i ¡ 


















A l 1 p o r l O O 
fím de Préstomos sobre Joyería 
Consulado. 111. Tel. § 9 8 2 . 
-Entre Sao Bafael y San Miguel— 
C6829 Xn. 
grave y de tan vital transcendencia, 
debe tratarse sin apasionamientos, con 
la mayor serenidad de juicio, porque 
die apasionado puede reflexionar 
bien." 
Así lo dijimos nosotros desde los co-
mienzos del conflicto. La hostilidad, 
los procedimientos violentos y perse-
cuciones contra los comerciantes, en 
vez de aliviar la falta y carestía de 
las subsistencias, han de aumentarlas 
por obligarlos a suspender su impor-
tación o a cerrar sus establecimientos. 
Si se los hostiga, si se los insulta, si se 
los veja, ¿cómo han de seguir ejer-
ciendo una profesión que se ha de 
basar precisamente en la seriedad, en 
la honradez y en el buen nombre y 
que necesita para su desenvolvimiento 
al menos todas aquellas garantías que 
se conceden a otras profesiones? 
Según el director de la Junta de De-
fensa no hay ninguna sociedad ci-
vilizada que no sienta simpatías hacia 
el elemento comercial. En Cuba exis-
ten otros motivos de simpatía en la 
docilidad, sensatez y cordura con que 
aún en situaciones delicadas han pro-
cedido los comerciantes, en la eficacia 
con que han coadyuvado a toda labor 
fecunda y provechosa del Gobierno 
y en la generosidad con que han 
contribuido a toda obra filantrópica. 
¿Ha llamado alguna vez Cuba, ya 
oficial, ya privadamente, en algún con-
tratiempo, en alguna empresa benéfi-
ca, a las puertas del comercio sin que 
haya sido noble y abundantemente 
auxiliada? 
El Director de la Junta de Defen-
sa, enemigo de ciegas exaltaciones, ha 
hecho justicia a los comerciantes de 
Cuba. 
A U T O M O V I L E S 
O D G E 
P R O P A G A N D A S 
A P I T I 5 T 1 C A 5 
Sedán. $1.850 
Roadster. $1.325 Winter Car. $1.550 
P a r a l o s D é b i l e s 
Ningún producto similar a las pildoras trelles ha podido obtener el 
ruidoso éxi to que este m a g n í f i c o producto. Tiene ventajas incomparables 
pues hace me los 
H u e s o s 
se fortalezcan con el elemento calcio que tanta falta les hace a los n i ñ o s 
Para el crecimiento y a los viejos para mantenerlos fuertes. 
L a estricnina le p r o p o r c i o n a r á muchos b e n e í i c i o s , pues estimula el 
A p e t i t o 
Porque actúa directamente sobre la mucosa estomacal. 
Como las pildoras trelles de hipefosfitos compuestos tienen hierro, 
« t a substancia hará porque su sangre fije 
H e m o g l o b i n a 
taltf60 n0 BÍSa ^ anétuico como has ta ahora. A su organismo le hace 
m m,Ulia medicina Que haga var iar por completo -ese estado deplorable 
que se encuentra. 
Las pildoras trelles t a m b i é n lien en fós foro , el cual le fort i f icará el 
Carro Comercial. $1.350 Tonríng Car. $1.325 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
E X P O S I C I O N : 
C e r e b r o 
haciéndole desaparecer esas punzadas que tal parece le taladran l a ca-
D o n a t i v o 
vive en Sitios 162. Damos las gra-
cias en nombre de l a favorecida, a l 
caritat i \o do.iante. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
E l s e ñ o r Manuel Diaz, que reside 
en Remates, nos ha entregado la can-
tidad de cinco pesos que hemos des- 1 R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
tinado a la pobre Dolores Abreus, que ' L A M A R I N A 
E n t i e m p o f r e s c o 
E s un;i ocasión proplciit para tomar 
el reooustituyente, efectivo y de calidad, 
que son las Pildoras del doctor Verne-
zobre, tiue se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Las 
wucliachas y las viejas que las toman, 
mejoran su aspecto, enpruosan y se ha-
cen saludables. Siempre es buen tiem-
po para tomarlas. 
d o r ¿ 7 V P n L P H r \ 1 U e ! ; ü 10 que puede hacer hoy mi,3m(>- Tomando las p í l -
^edicina de inferioi c a í S ev i tará dar m á s dinero por otra 
,11 o* 
que^los^'ífrJhf h81^- c Í e n " f i c a m ^ t e dosificada y no tienen el peli-
I»* le puede r ^ * f n hlPofoaf l t08'^e no pueden disolver la estricnina 
^ g r o a t n ^ ^ disgustos. Con las pildoras trelles no hay 
^ c u r a ' l a 6 moderno Pro(lucto se puede decir con absoluta seguridad 
N e u r a s t e n i a 
lúe no es nt* 
Cuide L C0Sa (1Ue una esPecie de locura, 
^ b r a l . f a c t o r í , ^ L fortifi(lue su cerebro para que no pitrda e l vteor 
t ! Í ! i s S d . l m p o r t a n t f s i m o Henar los «equls l tos indispensablls 
A S M A T I C O S ^ 
Restaurador Pectoral 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
« • « r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a , c s d e l 
« 7 ü P c c b o , n o t i e n e i g u a l , 
alt 8(1-25 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r á 
e n t o d a s p a r t e s . 
C a l i x t o L ó p e z y C a , 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
MAS C A S A Q U E M A D A . 
Del sargento Agui lera, Niquero, 
a! Jefe, del Departamento de D i r e c -
c i ó n : "11 a. m hoy se d e c l a r ó incen-
dio eu la colonia "Carmen" de este 
central , q u e m á n d o s e 100,000 arrobas 
de c a ñ a parada. Hecho intecional 
Juzgado tiene conocimiento". 
A T A R E ( 1 0 M U E R T O 
Del teniente f . 'astiñeyra. C a b a i g u á a n , 
a l Jefe del Departamento de Diresc -
c i ó n : " E n finca Santa Cata l ina de 
este barrio r p a r e c i ó muerto el blan-
co Antonio Gonzá lez y G o n z á l e z , na -
tural de Canarias , de 34 a ñ o s de edad, 
i g n o r á n d o s e causa de su muerte". 
4,000 A R R O B A S 
Del sargento Agui lera, Niquero, a l 
Jefe del Departamento de D i r e c c i ó n : 
"10 a. m. hoy d e c l a r ó s e incendio en 
la colonia SbYil la Abajo, propiedad 
de Franc i sco Tamayo, q u e m á n d o s e 
4,000 arrobas de c a ñ a parada. Hecho 
se cree casual. Juzgado tiene conoci-
miento". 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . P A S C U A L - B A L D t i T N , 
Obispo iVo. 101, 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, i3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
O r . G o n z a l o P e t e o 
CIBI/JAlNO 1>EIí HOSPITAX D E JEJIEK-genctas y del Horpital Número Uno. 
l ^ S P E C I A L I S T A Eíí VIAS URINARIAS 
J - i y enfermedatlea venéreas. CiBtoscop'u, 
caterismo do los uréteres y exaaxen deí 
riñóu por loa Ka.vos X. 
j N y K C C K ? NES D E N E O S A L VAREAN. 
CONStTLTAS D E 10 A 12 A. RL T DB 3 a 0 p. m., en U calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 , 28 f 
Todo p a r a e l T a b a q u e r o 
Pida r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y precios. 
C A S A N A C I O N A L S U M 1 M S T B A -
D O B A : B E R N A Z A 35, " A B A N A , 
A P A S T A D O 768. 
1296 alt 15d 16 e 
U n a o p i o i ó n q u e d e b e 
l e e r s e . 
Cejrtifico: Que he empleado con é x i -
to eg l a Grippe y afecciones c a t a r r a -
les- ¿11 Grippol del doctor Arturo Bos -
q u e V cada vez que lo croo út i l , r» 
lo recomiendo a mis clientes. Y a pe-
t ic ión expido la presente en l a H a -
bana a doce de septiembre de 1917. 
})r . C é s a r J . Massino. 1 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la ; 
Grippe, Tos, Catarro, Bronquios, T u - ' 
berculosis Pulmonar, Lar ing i t i s y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato res -
piratorio; 
^ 1 
I N Y E C C I O N 
f G R A N D E 
C u r o de l o 5 d i o ¿ los 
enrermedddes secre-
tos por a n t i g u o s que 
s ¿ a n ¿m moles t ia 
a lguno 
fS PREVENIiVi r 
cuRirai. 
D r . J . L Y C m 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial is ta en l a curac ión r a d i c a l ' 
do las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa -
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
S 0 3 I E K C E L O S , 11, ( A L T O S . ) 
N o t o s e n d e n o c h e 
Cuantas personas sufran catarro* 
¡prtppe, o e s t é n mal de los pulmones, 
fnuran bronquitis u otra a f e c c i ó n de 
las yias respiratorias y sufran acce-
sos de tos por las noclics. para dor-
mir a pierna suelta, deben tonmr 
4 N T I C Á T A B R A L Q U E B R A C H O I del 
l)r, ( aparó . 
Todas las boticas renden Ant icata-
r r a l Qnebrachol «leí doctor Caparó , y 
todos los acatarrados se al ivian to-
m á n d o l o y el alivio es ta l , que desde 
el primer día se siente tal m e j o r í a , 
que se recomienda a los amigos. C o n -
tra catarros Ant lca tarra l QuebrachoL 
E l catarro rebelde, e l que resiste 
a todo, se vence en corto tiempo to-
mando Ant icatarral Qnebmohol del 
doctor Caparó, el mejor b a l s á m i c o pa-
r a los pulmones y v í a s respiratorias, 
C . 1237 alt 3d.-8. 
t 9&9 alt lllíi-l 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 3 U U 29 7 
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L A P R E N S A 
Cuba en segundo lugar. 
E s importante l a noticia siguiente 
dada por Mercurio, 
D i c e : 
Se bu recibido en la Habana la noticia 
de que Cuba ha quedado ya oficial 
lóente Incluida en la clusiíicación segun-
da para lar. expurtaciones de los fista-
dus Unid os, coiuu anticipó 'Mcrcorio" en 
mu edición del 81 del próximo pasado 
mea de enero, por gestiones, según diji-
mos entonces, realizadas en Watiblngtun 
por el Delegado de la .Tunta de Comercio 
de la iiuerra y del l>epartamento de 
Admlulstración de Alimentos de dicha1 
vecina y aliada unción, Mr. Hcnry U; 
Morgan. 
Nuestra República, que se esperaba 
por los elementos comerciales e indus-
triales que la integran .pasara del quin> 
to lugar que ocupaba en la clasificación 
americana, al cuarto, ha obtenido una 
extraordinaria ventaja, pues el segundo 
lugar es el que ocupan los barcos mer-
cantes de los Kstados Unidos, y el s i . 
guíente, o sea el tercero, los barcos de 
guerra de las naciones aliadas. 
L a Junta de Embarques de les Esta-
dos Unidos, como anticipó "Mercurio" en 
tlvo, el tiempo que deben demorar los 
buques para recoger bus cargamentos de 
carbón mineral con destino a Cuba, del 
modo siguiente: 
De 1 a 2,500 toneladas, dos dlaa. 
De 2,500 a 5,000 toneladas, tres días. 
De 5.001 a la carga completa, cuatro 
dlaa. 
Una vez transiíurridos estos días, el 
tiempo que pierda el vapor en recoger 
bu cargamento, correrá por cuenta del 
dueño del carbón que se embarque. 
E s t a d i s p o s i c i ó n del gobierno ame-
ricano fac i l i tará mucho los ember-
lues de m e r c a n c í a s para Cuba . 
ES pobre pueblo. 
Dice L a R e r i s t a Munic ipa l : 
Indudablemente, 1h cooperación del 
pueblo es indispensable para el triunfo 
de los ideales de buen gobierno. AIK 
donde reine la indlfcren^a popular pa-
ra la designación de funcionarios admi-
ulstrativos de los intereses generales, no 
es de suponer que se demuestre ningún 
empefio en dotar a la Administración de 
competentes y probos servidores; v ese 
Indiferentismo, culpable por demás, y 
tsa apatía sin excusa, luego se purgan 
sufriendo las oonsc^uencla* naturaleit, 
que no tardan en hacer pu aparición y 
sentar sus reales, haciendo desgracia-
dos a quienes no tienen ni siquiera el 
derecho de quejarse, ptlesto que a na-
nle, sino a élloj: mismos, puede Impu-
tarse la situación surflda al calor de 
aquellos procedimientos criticados. 
Y ¿ c ó m o '̂ a a saber e l pueblo q u l é -
aos son los buenos candidatos para 
gobernar y dirigir bien la cosa p ú -
!>llca? 
Tocos dicer lo mismo, todos pro-
neten interesarse por la felicidad del 
pueblo y d e s p u é s casi todo resultan 
promesa fallidas. 
Y a l fin al pueblo todo le es in-
.iferente, y renuncia a l derecho de 
quejarse porque e© inút i l . 
L a locura a l c o h ó l i c a . 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n la se-
•ie de admirables a r t í c u l o s p u b l í c a -
los no hace mucho por el i lustrado 
ioctor Covas Guerrero. Pues sobre el 
mismo tema piensa el querido amigo 
pronunciar unas conferencias i l ú s t r a -
las con p e l í c u l a s emocionantes y 
iltamente instructivas. 
Mart ín P izarro a ese fin publica en 
F l Comercio una curiosa in terv ió ce-
lebrada con el doctor Covas de la que 
tomamos estos detalles. Dice el doc-
tor: 
Daró una a la prensa, y después r mi 
Vuelta Abajo queridísima, que debe tfer 
la princrs en conocer la Cinta. Luépro, 
recorreré, algunas poblaciones, lat< más 
importantes, y después la exhibiré en la 
Habana, de donde me embarcaré a los 
Estados Unidos, México, Costa Ilica y 
demás ciudades Importantes de Centro 
y Sur América, donde he adquirido ya 
compromisos. 
— ".La cinta debe ser en realidad muy 
Interesante 
—Tiene un Interes tremendo; es todo 
9l Alcoholismo «'on su corte de regene-
• iones; la rida de la regeneración so-
da!, la tristeza, el dolor, la muerte real 
y civil de la raza, tomada en el Hospi-
tal, en el Manicomio, en la caite. Yo 
he procurado presentar el tipo del dipsó-
mano y del alcobolista del medio, la 
herencia en todo su esplendor; pero he 
llegado al triunfo definitivo, en una pe-
lícula, que ha de causar sensación don-
de se exhiba. Mucho me ha ayudado el 
Director de Masorra, doctor Alvarez Co-
rlee, me puso a mi disposición el Manl-
íomlo para escoger los casos; el doctor 
fíuiral, cuya competencia todos conocen, 
la notable actriz mejicana Carmen Sil-
va, que desintedesadamente ha copiado 
escenas, el artista "Pepe" Artecona, y 
los vencidos; los pobres vencidos de la 
vida, los locos de Mazorra, los heredo-al-
cohólicos, que desfilan por la pantalla 
fn dolorosa caravana. ¡ Pobríici^OB! SI 
los hubieras visto! Y los niños, tos hijos 
del dolor. A mí aquella serle de chiqui-
llos, que apenas han asomado a la vida, 
me dieron mucha lás t ima. . . ;Es horrible, 
, chico, es horrible!... 
—¿Y crees que es posible resolver el 
problema alcohólico? 
—¡Cómo no! Lo creo facilísimo, por-
que este problema que es universal, es 
problema de voluntad, de deseos, de 
amor, de letrislnclón. Los gobiernos de 
todos los países, pueden estudiar un sis-
tema de secuestración de los alccholis-
tas, de aislamiento completo por tiem-
po indefinido, a fin de devolverles los 
elementos y las actividades que les hl-
ga perder el alcohol .creándolos «na vo. i 
luntad y un sentimiento de deber y dej 
honor. La humanidad atraviesa por una 
pran crisis, yo creo que toda está en la 
forma. 
Auguramos un é x i t o colosal a nues-
jro querido amigo doctor Covas Gue-
rrero. 
P a r a que s i rva de ejemplo. 
E l Cubano L i b r e de Santiago de 
Cuba publica la siguiente nota de un 
per iód ico americano sobre las cose-
chas de hostalizas y frutas en la F l o -
rida. 
Dice: 
" L a perspectiva general para la venta 
de las frutas y hortalizas de Florida du-
raote el próximo otoüo e invierno, es de 
lo más halagüeña. Aunque a primera 
vista pudiera aparecer que las frutas y 
hortalizas lleguen a considerarse como 
artículos de lulo, el QobieTio v la na-
ción las consideran tan importante co-
mo los artículos de primera necesidad 
más indispensables, en conexión con los 
proyectos que se han puesto en planta 
para conservar el abastecimiento de ali-
mentos. L a Administración de Subsis-
tencias está estimulando a que se au-
mente la prod«oclón de hortalizas y 
está haciendo todo cuanto está de su 
parte para que esto sea una realidad. E l 
Negociado de Mercados del Departamen-
to de Agricultura de los Estados Uni-
dos está preparando los planes para em-
petar uan enérgica campaña con el fin 
de influenciar al público consumidor a 
quo haga uso de manera general de fru-
tas v hortalizas, para que los artículos 
de más aguante puedan dedicarse al 
aprovisionamiento del ejército y de los 
aliados, o hny posibilidades de un ex-
c « o de producción." 
H e aqu í un buen ejemplo que Imi-
tar, con la ventaja de que el c l ima 
de Cuba es m á s favorable al desen-
volvimiento do esos cultivos. 
E l desayuno escolar en Matanzas. 
Dice T u c a y o : 
E n la sesión municipal de anoche 
irordó el Ayuntamiento dedicar "dos-
rlentos pesos" mensuales para la obra 
jel desayuno escolar. 
Él acuerdo es de aquellos que se re-
comiendan y alaban por si icios. Y los 
A / S A L J / S i C I O 
D E_ 
A © M I A R WL 
A n t i g u a m e n t e , 
e l C a b a l l e r o F e u d a l , 
o f r e c í a a s u D a m a , 
a l m e n a d o C a s t i l l o , 
q u e c o n v e r t í a e n 
p r i s i ó n d o r a d a . 
" E L I N G E N I T O " 
o " C O R O N E L A " , 
P r e c i o s a f i n c a u b i c a d a e n L a L i s a , h a 
s i d o d i v i d i d a e n l o t e s , p r o p i o s p a r a p e q u e -
ñ a s f i n c a s d e r e c r e o * P o r s u a l t u r a , a i r e s 
p u r o s y b e l l a s i t u a c i ó n , e s e l l u g a r i d e a l p a r a l a 
r e s i d e n c i a a m e n a , l a v i v i e n d a t r a n q u i l a , q u e h a c e 
p l á c i d a l a v i d a y b r i n d a e n c a n t o s a l a e x i s t e n c i a . 
H a y l o t e s d e s d e 4 , 5 0 0 h a s t a 1 5 , 0 0 0 m e t r o s , t o d o s c o n 
= = = = = = = a g u a y l u z e l é c t r i c a a l f r e n t e . ============ 
Medie millón de metros se han vendido en sólo dos meses. 
D i s t a " L a C o r o n e l a " J 0 0 i de l G o n n t r y C l n l ) P a r k y 5 M l ó m e í r o s de l a P l a y a de J a r l a n a o . 
$ 1 . 2 5 y 
E L M E T R O 
C U A D R A D O . 
S i e t e k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a , c i r c u n d a n 
y d i v i d e n l a f i n c a . Y a s e h a n h e c h o i o s 
t e r r a p l e n e s y d e n t r o d e s e i s m e s e s , 
e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s o b r a s . E s t o s 
t e r r e n o s d i s t a r á n e n t o n c e s 9 k i l ó m e t r o s 
— d e l P a r q u e C e n t r a l d e l a f i a b a n » 
o f i c i n a s : 
P R A D O 1 1 8 , A L T O S . 
T E L E F . A - 6 8 1 8 . 
D I R E C T O R E S 
M a n u e l J . C a r r e ñ o . 
C a r l o s M . d e A l z u g a r a y . 
F e r n a n d o G . d e M e n d o z a 
J u a n R . d e A r e l l a n o . 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E l C l u b H í p i c o d e l a H a b a n a , c o n s t r u i r á 
s u C a s a C l u b e n ^ E l I n g é n i t o " o ^ C o r o -
n e l a " , c o n p i c a d e r o , e s t a b l o s , g a r a g e , 
y l a e m p r e s a h a r á t r e s k i l ó m e t r o s d e 
c a m i n o , e s p e c i a l m e n t e p a v i m e n t a d o 
— — p a r a p a s e o d e c a b a l l o s . 
I B 
ajiran 
H o y d í a , e l a m a n t e e s p o s o , 
h a c e a s u D a m a , l a R e i n a 
d e s u h o g a r y l e r e g a l a 
u n c h a l e t , q u e .es 
o d e a m o r . 
T R I B U T O M E R E C I D O 
E L D O C T O R A N T O N I O D E C O R D O N Y 
U n a i n v i t a c i ó n recibo l secretario de la Academia „ 
E s para la solemnidad que ce lebra cias, tiene a su car^o w Cwl 
Tr ibuto merecido. ^ J o f l T I 
e p í g r a f e de estas lineas el M 
l a docta c o r p o r a c i ó n a una h*16 
g-uras m á s extraordinariaa A ^ ' Í 
telectualldad cubana. ^ 1> A 
E l ú n i c o hombre d» 
la Academia de c i enc ias en la noche 
de hoy. 
U n homenaje a la memoria del que 
f u i miembro tan esc larec ido de la 
c o r p o r a c i ó n como el doctor Antonio 
de Górdon y Acosta , c u y a muerte , 
ocurr ida el a ñ o anterior, s i g n i f i c ó 
una p é r d i d a muy sensible p a r a l a i s e s i ó n de los t í tu los de Doct03, ei1 ¿I 
c iencia en Cuba. das las facultades universit 
E n los salones do l a A c a d e L i i a s e r á 
colocado hoy el retrato del doctor 
Górdon , p e r p e t u á n d o s e a s í el recuer-
do del que fué , en é p o c a y a algo le-
jana , presidente de uno de nuestros 
m á s antiguos y m á s caracter izados 
centros c i e n t í f i c o s . 
E l doctor Jorge L e - R o y y C a s s á . 
i i litc it a ivers i t^^' 
Y el cubano que niás ho • 
recibido de las c o r p o r a c i ó n ^ ^ 
t í f i c a s del extranjero. ^ 
( P A S A A L A PLANA 6) 
E n s e s i ó n extraordinaria 
bra el acto de esta noche 
D a r á comienzo a las ocho y 
L o s c o l o n o s y ! a . . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ña, por la c a ñ a que h a vendido r e c i -
biendo por e i ia efectivo. 
I I I 
Pues bien: el s e ñ o r Pres idente se 
ha servido oidenar, por decreto de 
18 del pasado, que los Colegios de C o -
rredores, a l f ijar el precio del a z ú c a r , 
descuenten ios veinte centavos de 
aquel Impuesto. 
O lo que es lo mismo, el s e ñ o r P r e -
sidente ha ordenado que a l hacerse 
la f i j a c i ó n á e i precio, se descuente 
del precio del a z ú c a r en el a l m a c é n 
lo que ese impuesto representa . 
E n una pa labra: h a decretado que 
el impuesto del hacendado ca iga so-
L r e el agricultor , sobre el colono 
que recibo efectivo. 
H a y algo m á s gravo t o d a v í a : los 
colonos, con arreglo a esa L e y del 
T imbre , tienen que pagar el impuesto 
cue les corresponde, cuando f i rman 
el recibo d¿l precio del a z ú c a r . 
De donde resul ta que pagan los dos 
Impuestos, el que grava el a z ú c a r y 
¿ N e c e s i t a usted diaero? L í e v « m 
prsncías a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qae mê or. ínteréí cobra. 
Conscíado, 34 y 96 
Teléfono A-4775 
Una interesante conferencia 
S e g ú n se a n u n c i ó oportunamente, 
tuvo efecto el s á b a d o ú l t i m o en la E s -
t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a una 
conferencia sobre " C r i a n z a del Cerdo, 
su e x p l o t a c i ó n y sus enfermedades 
m á s corrientes" a cargo del doctor 
Rafae l de Castro , Jefe del. L a b o r a t o -
rio de Epizoot ia de la E s t a c i ó n . Con 
facil idad de pa labra y conocimiento 
del asunto, d e s a r r o l l ó s u tema el doc-
tor Castro , quien c o m e n z ó l a m e n t á n -
dose de que en este p a í s donde hay 
tanta faci l idad para la c r i a n z a del cer-
do, se e n c o n t r a r á esta cas i abandona-
do, se encontrara esta cas i abandona-
de la i m p o r t a c i ó n para el abasto de 
manteca. 
F u é muy aplaudido por s u bri l lante 
conferencia e l doctor C a s t r o . 
el que grava el recibo, del r^.v 
precio . ^ ^ I b o j J 
De ese nu do es como ha n^ J 
suceder que haya ingenio queV^I 
quidado a sus colonos en la ' I 
c u i n c e n a , — a s ó m b r e s e , a e ñ m . 1 ^ ! 
dente—a 4.09!! " ^ I 
E s e decreto, s e ñ o r P r e s i , w . J 
causado un malestar extraordir, I 
j entre los colonos. 
Y o me permito decirle que esu 
I t i c i ó n e s t á respaldada por todos f 
1 colonos de c a ñ a do la Repüblici 
Creo que es urgente que se n L | 
que ese Decreto en cuanto a ese I 
tremo y a s í lo suplico especiahJI 
. en nombre l e los colonos de la 3 
v inc ia de l a Habana, y creyénd^l 
! respaldado por todos los coionos J 
la R e p ú b l i c a que reciben dinero k I 
tlvo o promedio, y no azúcar en Mpl 
de sus c a ñ a s . 
Ruego a usted vea en el lacontaj 
de estas frases el deseo de ser ciínl 
y de tomarle al Jefe del Estado J 
menor tiempo posible. 
De usted respetuosamente, 
(f) Gerardo MOR 
H a b a n a , Febrero 7 de 1918, 
Or. F. G r á Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a UniversididJ 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , Ml&J 
c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4. 
N o h a c e v i s i t a s a Domic i l ia 
a i s o n M a r i e l 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
E s t a casa e s t á liquidando las exi*| 
tencias de invierno, en la mitad des 
valer . 
Aproveche para hacer sus comprâ  
s e ñ o r a . 
C872() lnd.-29i 
D r . S a l v a d o r V i e t i = 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA, 25. ALTOS, 
entie Guliano s Abulia. Consultas y | 
ruciones. '.• 1 h 4. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S W 
M A L D E L E S T O M A G O Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
m i experiencia con l a » Pi ldo-
r a s Contra-Dolor del doctor 
Miles. Y o estuve padeciendo 
del e s t ó m a g o y desvelos por 
espacio de dos a ñ o s y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
r a z ó n , c o m e n c é a tomar las 
P i ldoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles . l?*aí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz p a r a m i m a l , que 
pronto d e s a p a r e c i ó bajo bu in -
f luencia. Deseo expresar m i s 
m á s s inceras grac ias , poi me-
dio de é s t a . 
S R . L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces , S a n t a C l a r a , C u b a . 
U S A N E O I * A 3 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas pe* 
cas veces folian en 
a M a r el dolor 
m á s severo. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES H E l i C A L Co., Elkharf, Ind. E. I U 
Se ext irpan por la •1»ctrol ,"I*Lj5 
E&rantla m é d i c c de que no ' • ' l u 
.'.ucea. Inrtituto de E l e c t r o t a w -
Dres . R c c a Casnao r P l ü e l r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 
conc 
fe . 
temos. tor Armando Carnet le nlejrue pu npro. 
Ahora es de suponorse quo el señor j ba( !6n a tan simpático como uecesario 
Alcalde no vote el reíerldo acuerdo, por I acuerdo. 
w ^ £ r * * M . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ — - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
•onccjales que presentaron la moción re- I la generosa significación que entraña, 
érente al caso, merecen que los fellcl- ;N'o: No es de esperarse que el doc-
Muy plausible. i Habana, Fernando Romero Fajardo . 
Y el antiguo periodista y escr i tor hoy eminente pedagogo, ha dirigido 
festivo matancero a quien no pode- un respetuoso memorial a la noble v 
i mos olvidar sus viejos cofrades de la | distinguida esposa del honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r a 
M a r i a n a Seva de Menocal, sol icitando 
su b e n é f i c o apoyo en la o b r a del des-
ayuno escolar p a r a los n i ñ o s m a t a n -
ceros. 
No dudamos que o b t e n d r á el apoyo 
de tan m a g n á n i m a s e ñ o r a . 
I Mirando a l porvenir . 
¡ " L a P r e n s a " comenta u n folleto de 
I actual idad publicado por M . Roberr 
i A . S imith sobre los preparat ivos pa-
; r a los grandes conflictos de la paz, y 
¡ f o r m u l a estas conclus iones: 
I L a guerra engendra en los pueblos, fa-
¡ tal y necesariamente, el culto 
¡ macía de lú fuerza; on ^f.. conqut!U 
para asegurar el fruto e J P ^ 
bélicas; on los vencidos. I"1" nM o ^ 
se a ¿er atacados impuueiuenw ^ 
tomar el desquite. cntrflf̂ Ljííi 
Los Kstados Unidos, a"« ^ j u ^ 
la guerra como paladines <í a i | ^ V 
y la democracia, no podr*» de e ^ J 
en lo porvenir a la noceskiaa ^ ^ 
a la supremacía de la wer*» ^ 
nlmlento dal derecho. -...«blo <2 i 
Y como constituyen unnf".¡mleOfVi 
be adelantarse a los ««••«"Ll.mnd» r 
nl.t.... .. 
be adelantarse a 'OB "^"-naranf ^ 
plena guerra ya e*1*," £ jÉB. . mflr 
los grande» conflictos de M f" ei 0» 
Y m á s cuando, desde ^ 
do es mundo, siempre ^ b80 -
cuestiones internacionales 
lucionado por la acc ión ae 
SO L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A _ Febrero 8 de 1918 . 
F A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r a s 
I OS C A R T E L E S IDE S A R A H B E R N H A R D T 
Vlauca—cuyo nombre la censura ca-1 
lia—saldrán de New York, rumbo a la 
Habana, las decoraciones, los trajes, \ 
etc., etc., de la compañía de alta co-
media francesa.. 
ArtS rintivado. 'por desgracia, entre Naturalmente, en el propio buque.' 
.en05 viene la guardarropía do Albertina I 
oSOtrCS.' *on los cartelc3) hasta abo- R^sh 
Cuatro sou Y de sus veinte admirables baila-i 
fijados. / | rina« i 
jos cuatro, distm-cs. , Una maravllla de 
la firma", cada uno .le ellos. v{ ayer tarde> en la oflcina d9 ^ I 
artistas del pincel. _ [ compañero Alberto Paüz, (Manzant 
n c 
Bi*n fijadoB ya. 
V^las columnas del Teatro Payret 
S í * admirarse. 
5ue „hra df arte. 
vm S a t i v o , e! mátí difícil y el 
"ult ,  
llevan 
se ilustres olrab Bemhardt es en todo grande. de Góm6z 206 T6ié£on::) A.4S32) unos ! 
s*n estos deiall?s ba puesto siem- retratos do la linda bailarina, 
tre trágica un especia! era-| QUedé encantado! 
_. . . j Presente estaba cuando leciblóso i 
. uno de estos cuatro carteles quie-1 el de M^ Cormor 
¿fl8dicai-lo una fraso espacial de , A „ 
' . ci6~ E r a portador de tan grata nueva i 
"representa una ^cena de que se dispuso, en el acto, un brindis, i 
A*«'dé Arcos, la doncella de Or-1 Con cbampagne, naturalmente. 
a 
obra donde tanto se distingue \ Vino do oro, de esperanza, de ale-
Tormidable actriz que nos visitará | gría; vino francés . . . 
E l único posible para brindar en 
bonor do Sarah Bernbardt. 
—Cuántas lunetas quedan por ven-
der?. . . 
—De la primera noche, respondió 
mi querido Ruiz, solo hay en el ta-
lonario ya setenta y cuatro... 
Qué éxito! 
b r i n d a a l a s d a m a s e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o e n 
3 \ o f a i n t e r i o r 
d e s e ñ o r a y 
J u n e m o s de c a i r a s i s í t f f l s i 
T o m e e l A S C E N S O R y v e a t o d o a q u e l 
a d m i r a b l e c o n j u n t o d e p r i m o r e s . 
_ breve. 
K propósito. 
Áír H W. Connor, el caballeroso 
¿rseei io de Mme. Sarah Bernbardt, 
de anunciarnos en un cable 
dbfdo ayer que el equipaje de la 
•Tivlna está f bordo ya. 
Mañana, en un vapor de L a Flota 
, el doctor Varona, por hallarse reco-
| gido en su domicilio- ligeramente In-
dispuesto, fueron recibidos los visi-
tantes por el Secretario particular 
del Alcalde, doctor Méndez, y el Se-
cretario de ta Administración Muni-
cipal, señor Carmena-
DOS ESTATUAS 
E l concejil señor Fernández Her-
mo ha prsscntado una moción al 
Ayuntamiento, proponiendo se acuer-
de erigir las estatuas de los genera-
les Néstor Aranguren y Juan Bruno 
Zayas en- los parques de sus nom-
bres, votandost al efecto un crédito i 
de veinte mil pesos para ambos me- ! 
numentos, que deberán ser de már-
mol de Carrara y ejecutados por un j 
artista que acredite haber realizado 
obras análogas en Europa o en Amé- í 
rica. 
c 1225 ld-8 lt-9 
I N T E R N A T I O N A L SUNSHINE S O C I E T Y 
Vueva Directiva. 
^ de la humanitaria asociación 
Lel sunsihine ha quedado constituida 
bn esta forma: 
Presidenta General 
Mrs. Cynthia Westorer Alden. 
l'rosidentas de Honor 
Mariana Seva de Menocal, Dolores 
joldán Viuda de Domínguez y Amé-
rica Arias de Gómez. 
presidenta y Organizadora 
Mrs. L. S. Houston. 
Vicepresidente 






Carmela Hernández de O'Farrill 
Interrentor General 
Juan M. Rosette. 
Vocales 
Las señoras Rafaela Mederos de 
Fernández, Mercedes A. Viuda de Ro-
dríguez Feo, Consuelo de Armas de 
Primelles, Dolores Spencer de Pe-
rramón, Felisa Busutil Vda. de Re-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Fellola Men-
loza de Aróstegui, Carlota Ponce de 
[jaldo, Catalina Sánchez Viuda de 
iguilera. Nena Pons de Pérez de la 
iva, María Sánchez de Gutiérrez, 
Jaría Josefa Rodríguez de Valverde, 
Imelia Blanco de Fernández de Cas-
ro, María Teresa Herrera de Fonta-
|ials, Patria Tió de Sánchez Fuentes 
Herminia Navarrete. 
También recibirá hoy la señora Ma-
Jaén de Zayas. 
Idalia Fonts. 
La linda señorita, que pasó por la 
nciedad habanera entre elogios, aca-
de contraer matrimonio. 
Lo dice El Fígaro último. 
Véase aquí: 
—"Desde el gran central Manatí, 
P E R D I D A 
Kn el Hipódromo de Marianau se 
jia extraviado una sortija, en la tar-
lle del 31 (se cree haya quedado en 
[n tocador de señoras.) . 
Por ser un recuerdo de familia se 
l.'ratificará con el valor de la prenda 
|< la persona oue la devuelva en San 
l̂ guel, 127. 
2719 7 F 
i B í l L O I D O p y 
El invenciule Antonio Pujol tiene 
h ?usto de participar a las personas 
I.ue viajan en los trenes, que está si-
luado frente a la Estación del Ferro-
|arnl ce Cuba. Los trenes hacen una 
rarada nif.s que suficiente para apro-
l'Mcnarse de los riquísimos produc-
r* «amagüeyyanos. 
I CoDste que Pujol no tiene vemle-
•orea en ninguna parte d* la línea ni 
p ^sriiagiiey 
.P068 30d.-22e 
en Oriente, llegan hasta la crónica 
los ecos de una boda suntuosa cele-
brada allí. L a novia es una señorita 
muy hela y gentil, Idalia Fonts, hija 
del Director de Sanidad de aquella 
finca azucarera, doctor Raúl Fonts 
Sterling. E l novio es el joven doctor 
Alvaro Alvarez, Director de una Clí-
nica Médica de Bañes. La ceremonia 
nupcial se celebró en la casa de los 
padres de la novia ante un altar ad-
mirablemente decorado y en cuyo 
fondo se destacaba entre un marco 
de fragantes rosas una artística ima-
gen del corazón de Jesús, bellísima 
obra de arte, original de Melero, 
ofrecida para el imponente acto por 
la cariñosa amiga de la novia, la se-
ñora Ada del Monte de la Rienda. 
Terminada la ceremonia partieron 
los novios para la preciosa casa 
construida expresamente para habi-
tarla, mientras el doctor FontF Ster-
ling obsequiaba a sus amigos concu-
rrentes a la boda con una comida ín-
tima". 
¡Sean muy felices! 
Entre nous. 
Mr. Arden Robins y su bella es-
posa, Merceditas Martínez, se encuen-
tran de nuevo en esta ciudad 
Han llegado de Nueva -York, alo-
jándose en Inglaterra, al igual que 
en temporadas anteriores, por todo 
el tiempo de su estancia en la Ha-
bana. 
Que les deseo muy agradable. 
Nena Beltrán. 
Una gentil veclnita del Cerro. 
Hállase recogida desde hace algu-
nos días la bella y muy graciosa se-
ñorita a causa de una molesta afec-
ción. 
Por el restablecimiento de la se-
ñorita Beltrán se hacen repetidos 
votos. 
Los del cronista entre lor. primeros 
Algo de Martí como final. 
encontrándose en su despacho 
E s noche de moda hoy en el favori- | 
to coliseo de la calle de Dragones 
con una novedad en el cartel. 
Se estrena Consuelillo, esto es, la 
Consuelillo que ha pasado de la con- ¡ 
dición de entremés a la categoría de! 
zarzuela y de la que es protagonista1 _ . niri p,,,-.-
la gentilísima Mayendía, para quien! M S I I A UÍL, CORTESIA 
fué escrita la obra por el simpático E l comaidante del buque de gue-
actor y autor Alberto López. I rra francés "Gloire", surto en puer-
A propósito de Martí. ¡ to, acompaiano del Ministro de su 
Para la tanda aristocrática de ma-1 Nación, estuvo ayer en el Ayunta-
quejo, María A Lluy" Vda"* de" Guz-1ñaDa se ha eleSido Venus Salón con ; miento con gl propósito de saludar 
mán, Elvira Lastra de Portún, Amelia el ^ ^ e t e E n «1 bazar completando al AiCalde de la Habana. 
Delgado Vda. de Ramos, María Bru- el espectáculo, 
zón de Morales, Clemencia de Armas Habrá nuevos couplets, 
de Mencía, Domltila G. Vda. de Coro-
nado, Javiera y Herminia de Varona, 
las señoritas Virginia Lluy, Gloria 
Pedierro, Clara Chaple, Dulce María 
Guzmán, Pelegrina Sardá, Margot 
Núñez, Caridad Ortlz Planas, Sarah 
Agulrre, E l a O'Farrill, María A. Mo-
rales, Dolores Soldevilla, Guillermi-
na Pórtela, María Teresa Soler, Car-
men Grave de peralta. Angela Lastra, 
Graziella Martínez, Celia Ayo, Ange-
les Coronado y el señor Fidel Re-
quejo. 
L a sociedad del Snnshine es digna, 
por sus obras piadosas, tan repetidas, 
del alto aprecio de que disfruta. 
Y A S E C U R A 
La diabetes ha sido considerada enfer-
medad incurable. Decimos ha sido, por-
que ya no lo es: ya se cura. 
La diabetes se cura, con el "('opalche" 
(marca registrada.) Esta medicina de 
eficacia no desmentida on ningún caso, 
es un secreto de los indios, perfecciona- i 
do y combinado por la ciencia. 
Apenas el diabético empieza a tomar 
el "Copalche" (marca registrada), se sien-
te mejor. Va reapareciendo el color na-
tural; cesa la atormentadora sed; dis-
minuye el azúcar de la orina. Los de-1 
más malos síntomas ceden también. 
De venta en droguerías y farmacias. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
n n a t ez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. E.U. A. 




l í , A« Fernández 
Xeptuno, 96. 
Kosmeo 
M m e . C A T I O P O L D 
e x h i b i r á d e s d e e l l u n e s , 
4 d e M a r z o , h a s t a e l 1 4 
S o m b r e r o s - B l u s a s -
V e s t i d o s 
N e g l i g é s d e V e r a n o 
E l e g a n t í s i m o s T r a j e s d e N o c h e 
p a r a l a O p e r a y l o s B a i l e s . 
P r a d o , 7 7 , e s q u i n a a A n i m a s [ 
860T O 
D E G O B E R N A C I O N 
SL\ HARINA NI MANTECA 
E l Alcalde de Calabazar de Sagua 
S. Jiménez, dice a Gobernación que 
los comerciantes de aquel término 
refaccionistas de los ingenios y colo-
nias solicitan abpstecimiento de ha-
rina y manteca. 
DETENIDO. 
E n San Antonio de los Baños fué 
detenido Juan ê Teste Pedraja, por 
expender papeletas de rifa no auto-
rizada. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Veguita", del barrio 
de Manajanabo, término de Placetas» 
se quemaron casualmente dos mil 
arrobas de caña. i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
Enríqne FONTANLLLS. 
P é r d i d a 
SR. JOSE ANTONIO CABARGA | 
Al tomar en el día de ayer, el Cen- 11 
tral para Ciego de Avila, entre los 11 
varios objetos de su equipaje, figura-
ba una cartera de cuero amarillo, j 
conteniendo documentos que solo a 
dicho señor interesan, gratificando a 
la persona que se la entregue, bien 
en esta Administración, bien en la 
fábrica de tabacos "La Flor de To-
más Gutiérrez", Dragones 4, 6 y 8. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de la 
cal le de S a n J o s é 
Hace tres días que no se trabaja 
en las obras de pavimentación de am 
pllación de la calle de San José, en-
tre el parque Central y calle de In-
dustria, de cuyas obras hablamos 
hace pocos días, elogiando por cier-
to la actividad y el acierto con que 
se realizan, mejor dicho, se reali-
zaban. 
No se ocultará a nuestros lecto-
res y mucho menos al señor Secre-
tarlo de Obras Públicas la impor-
tancia de dicha vía y la urgente ne-
cesidad de que sea abierta de nuevo 
al tráfico. Aún diremos más, estan-
do inmediato el carnaval, época en 
que el paseo se congestiona, habría 
constituido una gran comodidad el 
que dicha vía estuviese ya dispues-
ta para el tránsito de carruajes. Es 
de sentirse, pues, la paralización, y 
la sentirán sobre todo aquellos que 
se ven obligados a hacer un gran 
rodeo con perjuicio de sus intere-
ses, y por lo tanto elevamos al se-
ñor Secretario de Obras Públicas y 
al Ingeniero de la Ciudad estas con-
sideraciones, pidiéndoles que se rea-
nuden las citadas obras y que sea un 
hecho a la mayor brevedad posible 
la pavimentación de la nombrada ca 
lie de San José. 
r a b e Y E 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N ¡ R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t e r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e i o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
. 
S A T I S F E C H O S 
M U E B L E S F I K O S 
J u e g o s de C u a r t o y C o m e d o r de 
M a r q u e t e r í a . • ü l t i n i a n o v e d a d . 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A . 
f r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
17 N ú m . 2 5 2 , e n t r e E y F . — V E D A D O . 
Así es como quedan los nlfíoB cuyas 
martres les purffnn con el Bombón Pur- | 
pante del doctor Martf, satisfechos y i 
alegres, porcjaie desconocen que se les ha. 
purgado y toman el Bombón Purgante, 
como una golosina. Se venden en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Ninsún ni- i 
fio protesta del Bombón Purgante del 1 
doctor Martí. 
E L P U B L I C O A M O N E S T A D O 
C O N T R A L A S R A T A S 
E n este tiempo de tan creciente co1?-
to de la vida, todo el mundo deberla 
ayudar a matar las ratas, una peste 
que destruyo más de$200.000.000 de 
comestibles anualmente y además que 
distribuye gérmenes de enfermedad^» 
que causan la muerte de incalculable 
número humanos. E l medio más fa'ñi 
y efectivo de librarse de las ratas on 
la casa, graneros, almacenes u ot-'o? 
edificios, es con Pasta Stearns, la 
cual puede comprarse en cualquier 
tienda por uros cuantos centavos 
También destruye efectivamente a loa 
ratones, cucarachas y otros inseo*Od 
que consumen alimentos. 
N e p t u n o , 5 9 . L a s N i n f a s 
S O M B R 
3288 10 í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
De Romay y CoM Monte , 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles fino» j de gusto, toé* modernista y precios 
muy económico». Haga una visita y verá la variación. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay de 
$800. $1.000 $1,300, pero también loa tenemos más eco. 
ndmlcos. Hermosos Juegos para señorita. Vengan 
convencerán. 
M O N T E , 4 6 , H a b a n a 
UNA INMENSA VARIEDAD DE 
MODELOS FRANCESES, ESTILOS 
PRECIOSOS, ULTIMA CREACION. 
A PRECIOS INCREIBLES. PONGA 
ATENCION EN LA REBAJA. 
Los de 6 y 7 pesos a $1.98. 
Los de 8 y 10 pesos a $3.40. 
Los de 12 y 14 pesos a $4.96. 
Los de 18 y 22 pesos a $9.80. 
6.000 piezas de ropa interior 
de hilo y de batista francesa, he-
cha a mano, desde 58 centavos 
hasta $6.50, Hay divinidades. 
PIELES legítimas, muy finas, 
por fin de estación, casi regaladas. 
PIEZAS de tela rica, desde 
$1.98. 
PIEZAS de holán batista extra, 
$7.40. 




PIEZAS de linón extra a $5.86. 
PIEZAS de crea hilo, 30 varas. 
linón superior a 
desde $4.98 hasta 24 pesos; lo 
más fino que se conoce. 
PIEZAS de lienzo gallego, to-
do hilo, con 30 varas, $7.30. 
PIEZAS de madapolán fino, a 
$2.64. 
BATICAS de warandol y vichy, 
para niñas de 2 a 6 años, a 40 
centavos. 
BATICAS linón, nansú y muse-
lina blancas, preciosas, desde 68 
centavos hasta $1.74. 
FANTASIAS, flores y adornos 
para sombreros, extenso surtido. 
SAYAS de lana blancas, gris, 
prusia y negro, a listas y a cua-
dros, preciosas y muy baratas. 
REFAJOS de seda, en todos co-
lores, desde $4.50. Acaban de re-
cibirse. 
SAYAS de seda, escocés y ne-
gras, estilos caprichosos, más ba-
rato que en New York. 
CREP de seda, c¡e d. ancho a 
48 centavos. 
RADIUM de seda, c|e d. ancho 
a 68 centavos. 
N e p t u n o , 5 9 . L A S 
CREPE GEORGETTE. clase ex-
tra, a $1.98. 
FORMAS de terciopelo, a 74 
centavos. 
FORMAS de otomano y raso, a 
$1.98. 
BLUSAS de seda, crepé de chi-
na y georgette, a $2.75, $3.98 y 
$4.90. 
SERVILLETAS de hilo, desde 98 
centavos docena. 
MANTELES alemanisco de hilo, 
a precios anteriores. 
SABANAS de warandol, dobla-
dillo de ojo, desde 68 centavos. 
FJNDAS de crea, finas, desde 
28 centavos. 
TELA antiséptica, desde $1.49 
a $2.59, 27 pulgadas. 
CINTAS de picot y tafetán, an-
chas, a 10 centavos, 15, 20, 30, 
y 40 centavos. 
Espléndido surtido en pañuelos 
blancos y color a 58, 64, y 78 cen-
tavos caja de media docena. 
N e p t u n o , 5 9 
E n t r e G a l i a n o y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
• 
NOTA IMPORTANTE: Garantizamos que esta casa cumple siempre todo lo que ofrece. 
OTRA: Enviamos al interior todo lo que nos pidan al mismo precio. 
C 1214 ld-8 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 8 de 1918. Afto U X X V l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A B U R L A D E S A T A N A S 
o C O R A Z O N Y C I E N C I A 
H o y , V i e r n e s , 8 . D í a d e M o d a e n e l 
L A BURLA DE SATANAS O CORAZON 1 C I ^ N C U , E S UNA I N T R I G A N T E CINTA EN QUE LA E M I N E N T E LIDIA QUARANTA HACE D E PROTAGONISTA. LA BURLA | ¡ 
SATANAS E S UN DRAMA PASIONAL IMPREGNADO D E PROFUNDA EMOCION: ESCENAS ARRANCADAS_pE DA VIDA Y SUS LUCHAS AMARGADAS POR LA I N F L U I R 





S E R I E GRANÜKS 3I0N0P0LI0S, DE LA CINEMA "FILMS". 
Hoy, V i e r n e s , en 
Segunda T a n d a : R A V E N G A R 
A L A S 8 y Q U a d T [ 
T E R C E R O y j ^ l 
T O E P I S O D I O S 
E n T e r c e r a T a n d a : " L O C A D p o r l a B e r t i n í . E l L u n e s , E s t r e n o : " F L E C H A D E 
c 1222 
L A M E J O R M A N E R A 
D e p r o b a r s i d b í z c o c l i o e s b u e y e s c o n ú e n d o t o . 
b a s a e n e l m é r i t o d e n n e s í r a s p r o d u c c i o n e s . 
V E A P E U C U L V 3 M E D A L 
^ W ^ K Í Ó " 1 " C u b a n M e d a l F i l m Coiac. 
T E A T R O S Y A R T I S ' J A S 
Fué anoche estrenada en el Teatro i E l terceto y el dúo son aiarceaux 
Nacional la ópera "Dor.eya", obra j excelentes. 
que obtuvo el premio de mil pesos | La última escena tiene en la or-
en el concurso que organizó el em-; questa admirable desarrollo, 
presarlo de la compañía lírica señor Los temas están llevados al drarná-
<Jon Adolfo Bracale. tico término con una valentía que 
"Dureya" es una producción inspi- entusiasma, 
rada que tiene magníficos efectos y La desesperación de Doreya, el 
eme satisfizo plenamente al selecto ¡ amor de Manfredo, la indignación del 
concurso que había en nuestro pri-j Cacique, el icncor de Yarayó. la cou-
mer co'iseo 1 soja de Naya, tienen, en magnífico 
E l argummto * de una simplici- ^ i e r t o manifestación vibrante 
dad bellísima y tiene, en realidad,! ^ resultan polifónico es esplen-
Londo interés dramático. \ 1 £ ^ ^ ^ ind.o8 que 
No hay nada de rebuscamiento en j castigar en la hoguera a los culpa-
el poema. L a leyenda se desarrolla 1 bles >está bien expresada. . 
con encantadora sobriedad, sin des-1 En gínte.is: la 5pera fie Sánchez 
víación alguna del tema principal; | Fuentes y Cabrisas es un brillante 
loa amores de Doreya. princesa md1* ! csfUerzo en pro del arte nacional, 
de los tainos y el soldado español | E1 público que acudi6 anoche a 
Manfredo. Sin personajes episódicos, i preBenciar e| estreno ]o reconoció 
con aquellos .me la acción necesita ; as( apiaud.iendo entusiásticamente a 
para el contraste estético y el'efecto j0í< autorer. . 
teatral, no hoy, y esto es un iftérito 
que nunca ae elogiará bastante, nada 
que falte ni que sobre en la fábula 
Los versos de Hilarión Cabrisas 
son fáciles, nencillos, naturales, co-
rresmmden a la expresión humana y 
poética. No hay gongorismos ni alam 
bicamiontns. Cada personaje exterio-
riza su pasión con la palabra propia 
y adecuada al momento. 
Tiene la presía de la leyenda el 
ritmo sencillo de las composiciones 
cubanas, y esto ayuda a la música 
j La interpretación fué óptima. 
La señora Poli Randaccio hizo 
; irreprochablemente la parte de Dore-
iya. Cantó el dúo con el tenor, la ro-
¡ manza "A lia Cubana", de modo ma-
gistral y dijj los versos castellanos 
I con excelenta dicción. 
L a Wieneskaya mereció aplausos 
: en el papel de Naya; Vogliotti encar-
| nó acertadamente el Manfredo; Ordó-
, ñez en el Yarayó estuvo a muy bue-
| r a altura v mereció elogios caluro-
GD A M r i K i r " D D A H A " U f t V U I C D W S T C C E s t r e n o d e l a m á s s e n s a c i o n a l y e m o c i o . K A r l l i n t r R i l U U . t l U l , Y I l K I N L O , O n a n t e p e l í c u l a d e l p r e s e n t e a ñ o , t i t u l a d a 
E L V U E L O S U P R E M O 
p o r l a e g r e g i a a c t r i z f r a n c e s a M l l e . G a b r i e l a R o b i n n e . 
S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v a y Ca, 
C1229 lt.-7 
P A I B E T 
L a actual temporada de opereta V 
arsuela organizada por Santos y Ar-
:gas, los activos empresarios, mar-
ha de triunfo en triunfo. 
E l éxito os compañero inseparable 
•o los afortunados empresarios cu-
banos. 
Anoche se puso en escena la bellí-
sima zarzuela " E l anillo de hierro", 
/ sus intérpretes alcanzaron justísi-
mos aplausos. 
Esta noche t-e cantará " E l Milagr j 
de la Virgen", zarzuela que hace mu-
cho tiempo no se representa en esU 
capital. 
A la bella obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
María, Marina Ughetti; Gabriela, 
Carmen Tornáp; Gertrudis, Esperan-
za Aguílar; Mateo, Jaime Matheu; 
Roberto, Luía Antón; Bernardo, Ja-
cinto Arrióla; E l Conde, Luis Escri" | A L H A M B R i 
bá; Ambrosio. Roberto Banquells; Ta ¡ p:,ogl.ama de la función de esta no-
bernero, Armando Pereda; Sacns-, he ^ Regino y V i -
tan, Antonio Rodrigo; Notario, D a ™ j i j - . 
L O S B A N D I D O S D E L O S H U I R O S . H o y , V i e r n e s e n e l G r a n C i n e N i z a , P r a d o , ! l 
Soberbio estreno del sensacional drama policíaco en 7 actos, 30.000 metros, interpretado por los colosoade la escena muda, Diana de Affi« 
Emilio Chlone y Alberto ('olio, sin alterar los precios 4 tandas, 10 centavos. Mañana, sábado. La última repre», eiitacíón de gala de Bñfalo, sems 
parte de S. A, K. el Príncipe Enrique E l domingo Los Vampiros. Pronto, E l StéretQ de la Orden \e^ra. C1245 
nouie es de moda. i "Marucha" es el título de la gian 
La aplaudida Compañía Velasco | diosa producción cinematográfica que 
pondrá en escena las siguientes ¡a acreditada Compañía Cinema Films 
obras: ¡de Pedro Reselló, estrenará en breve 
E n primera tanda, sencilla, que co- en el elegante y concurrido salón tea-
meneará a las siete y cuarto, se pon-
drá en escena el saínete " E l entierro 
de la sardina.' 
tro Prado. 
La cinta eata basada en la conoci-
da obra italiana do alta escuela lite-
En segunda tanda, doble, figuran I raria cuyo título es "Machiaccio." 
en el cartel el apropósito "Consueli-1 "Marucha" está dividida en tre-3 
lio" y la revista "La señorita 1918-" 
Fernández; Pregonero, Simón Rizzo-
güo. 
E l doming-), matinée, con un varia-
do programa. 
Per la noche, tanda vermouth, a las 
seis y tres cuartos. 
En función corrida, "La viuda ale-
gre-" 
Pronto irá a escena "Gigantes y 
Cabezudos." 
E l viernes de la entrante semana, 
"Maruxa 
En primera tanda, "La histérica." 
En la segunda, "Sin pan y sin luz." 
Y " E l rico hacendado" en la ter-
cera. 
de París, en cuatro episodios; y "Los 
piratas sociales." 
R E C R E O DE BELASCOAIH 
Muy interesante es el programa de 
esta noche. 
En la primera parte se exhibirá 
una películ-i muy cómica titulada 
"En el mismo bote" y el drama en 
cuatro actos "Mi hija." 
E n la segunda, "Sola en París" 
la Universidad", "Marucha bohemia" y j hermosa cinta de intensidad dramá-
"Marucha mujer." E l principal papel tica. 
de "Marucha1 está a cargo de la sim-; para n^y pronto anuncia la EmV 
pática y bella artista Fernanda Ne-Apresa el estreno de emocionantes pe-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-j i¡culas p0r la Bertini. 
tualidad con lus conocidas actrices del | Mañana sábado, el domingo, el lu-
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinemr-ttográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
E l próximo lunes comenzarán las 
tandas especiales a los cinco y cuarto 
nes y el martes, se efectuarán en el 
Stadium del Recreo, salón muy am-
plio, los cuatro bailes de Carnaval 
que tiene anunciados la Sociedad Re-
creo de Belascoain. 
Los del domingo y el martes em-
pezarán a las cuatro de la tarde y 
FAUSTO 
Muy atrayente es el programa de I Jf las matinée^ elegantes a las dos y 
la función de esta noche. 'medía. 
En la tanda inicial, se proyectarán! Este nuevo espectáculo que pre-1 C(mcluirán por la macirugada. 
cimas cómicas. ' | senta la Empresa de Prado será, sin 
En segunda tanda, doble, estreno; duda, muy bien acogido por el pú -
blico. 
rá la cinta "Los 
sOs; Lazzari interpretó de manera 
de Sánchez Fuentes a darle a la P¡»™ |e iéé lenté el role de Cacique. 
Los demás interpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
Muy disciplinados los coros. 
La orquesta se condujo espléndida-
el tono de producción realmente 
criolla-
Los tipos do Doreva—la india ena-
morad? de] conquistador—; de Man-
fredo del caoaue Analay, del C ^ j ^ ^ ^ 
\aravo y 1e lo confidente Naya, es-| batuta niaestro polacco. 
tnn bien trazados. - . Los autores, los artistas y el maes-
L a nartitura es hermosísima E l , tro tuvieron saIir muchag veces 
proludió inu-iado originalmente tiene, | a cscena 
en su escala extensión, suficiente | . E l doc¿or Weber entrogó al maes. 
i~. 19 o-̂ ot. fnn. de los episodios tercero y cuarto d3 i ullco-
E l próximo martes ^ ^ sensacional e En breve 3e estrena 
a ó n extraerá nana a bene^^^^ Los men. | p j , . ^ sociales", en quince episo-
fondos P ^ n J * ^ « f f ^ n t « | clonados episodios se titulan respec-! dios, de la Cinema Films de Pedro 
cion de B e n f cencía del Centro Va j tivamente ' incend¡0 del E l e c W l R<»«lld, 
BUueves. L beneficio de los afa-I Palace" y " E l terremoto." | A este estreno seguirá el "Nuevas 
mados artista- Vicente Ballester y i 
Amador Famadas. 
La entrada de caballeros coatará 
sesenta centavos. Las damas, gratis. 
CAMPO AMOR 
Programa de las funciones de hoy Lcrfacione8. ma3 afortunadas de la ex 
en el concurrido coliseo de la Plaza 
aventuras de Stingaree", de la misma 
sional interpretado por Francesca acreditada casa. 
Bertiní, se estrenará en la tercera ¡ • 
tanda, doble. Esta es una de las LA RA 
C O N T R A L A CORRIENTE 
E l remar contra la corrienl«j 
un trabajo muy duro, aun cuanii) 
el bote eea ligero y el remero so 
fuerte. Cada golpe de remo» 
lleva un poco de fuerza. Lm 
pulmones trabajan mucho 
ir dando ox ígeno á la sangri 
L a s cosas que es tán en la i 
no parecen pasar sino con 
lentitud dcscorazonadora. L?! 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiew 
el h ígado pesado, la sangre nui 
y la digest ión peor, es comori 
hombre que se empeña en ir coi-
tra l a corriente. Su lucha pw 
conservar la vida da pena. Xece-̂  
sita un tratamiento, pero ningii 
beneficio duradero puode esperar' 
se del que quedó fuera de su 
y es tá ya enmohecido por elpaj!1 
do. ¿ 1 tratamiento seguro es !i 
P R E P A R A C I O N de WAMPOli 
que contiene una solución de c 
de Albear: 
"La señorita Doña Nadie" se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de 'a0, nueve y medfa. 
En las reblantes tandas figuran las 
helle-a para que se empiece el áni-1 no polacco lag medallas"que flieron ¡ ^guíenles cintas: "La joya empe 
mo del aud.torio a mclmar en favor en adas como recuerdo del i fiada", de la marca Páiaro Azul, po 
de la alabanza. La balada de Manfre- no a ]og auto,es lia genial artista El la Hall: "Pájaros 
flo—escrita para tenor dramát ico-es A1 f.nal {uc: \]amRdo a cgcena el d« nresidio". ' Los dos caminos". " E l 
digna de loa ñor su factura, a u n q u e ' ^ Bracalei a lien se deb en 
É L ^ 1 J¡S ̂ V^^&J-^A* Primer tog*r. ej estreno de "Dore-
ya", porque tué el que organizó el 
concurso para premiar una obra cu-
bana 
r a e r í a . E l dúo do Doreya ron Man-
fredo e?; brioso y ttene intensidad 
nasirnal bien expresada en la oraues-
ta. La señora Poli Randaccio -r el te-
r^r Vogliotti realizaron una labor ex-
celent» en erta parte y fueron muy 
aplaudidos. 
L a melodía flryrQ esnontánea y M.-
p'lmente en el "díá'ogo d^ amor" V 
r.añn instrumento da. a la manera 
verHian". nota armónica en el con-
ivntn muslcaL 
Lp'í frases tienen una amplitud ^ 
un vi<ror que dan Idea de la situación 
dramática • 
L a comoosición concertada dpi r«-
7o da la sensación de la litureia ín-
dica en su monotonía, v pti su ritmo se-
vpto de asnn'o r^ligiopo. Es la forma 
d^ pynrosirtn fAniCR oue enrro^ponde 
gen 
de presidio", 
pobre Pedro Pío". "Felices tiempos 
aquellos", "Acontecimientos univer-
sales número 4" y "Revista univer-
sal número 20." 
Mañana, lor, episodios 10 y 20 de 
celsa actriz. 
Mañana, estreno de "Cuando el 
canto se apaga", por Emma Gram-
matica. 
E l próximj lunes, estreno de Fle-
cha de oro", por Mary Conwln. 
E l jueves próximo, otro estreno: 
"Galatea moderna", hermosísima pro-
ducción de la Films de Art Italiana. 
Se preparan los estrenos de otraá 
interesantes i.elículas, entre las que 
figuran Flor ie Primavera, Madame 
Talliem, por Lyda Bor lli; Fasci - ! 
nación, por Gabriela Robinne; E l 
Proceso Clemtnceau, por Francesca 1 
Bertini; Caimen, por Margarita Sil 
LA EXHIBICION DE LA PELICÜ 
LA "EAVEXGAJT 
"Ravengar", la notabilísima cinta extracto que so obtiene de Hi> 
de episodios, será exhibida esta no- \ dos Puros do Bacalao, combinado 
che en los salones Fausto y Fornos,! con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
por Santos y Artigas. | ta y Cerezo Silvestre. E s tan» 
E n el teatro Fausto se estrenarán! brosa como la miel, y como reme 
Para hov m annnH* „! i . ! I,08 ^^t 7 cuarto' titula-i dio para las enfermedades pro«-
p r o g r a m a & - * s l ^ ^ t e ; dos • • Inc^io del Electric Palace" y, dentes de debilidad, se colocaáH 
"Asesinato misterioso". se exhibirá 1 a h ^ ó c oq « . u.-u- - , i cabeza en el progreso de lam 1̂' 
en . a p a n d a , pr.mera y t ^ S S « í d T S ^ » W ¿ í ? , r u S W ^ " ? . w ^ Est imula fos pesados órj.. 
segunda y cuarta.. "La hija de la tem- t l c i d n . T c l m a tomada en ía gran i de eecreción, enriquece! 
f esta hípica celebrada en el hipó-; sangre, promueve la digestios 
dromo a beneficio de la Cruz Roja, aviva el apetito natural y reorp-
En Fornos ae proyectarán loa do 1 
pestad." 
Se prepara-a los siguientes estre-
nos; 
toteÍUÍStóá?^ ^ X u n Í o n t r ™ ^ * ' mUlad0S "LaS " -tme ae ia casa Loumont lorchas vivientca" y " E l pulpo." 
Se le rin-^ó al inteligente empre- | la ^ ^ ^ ^ ^ " f t v ^ t a "de! ¡va; Flecha de oro, Juan José, E l pre-
sarlo un gran homenaje de admira-> í?"^1 vengador y L.a ia\or 
ción y cariño-
J . L . G. 
«CAyALLERIA* 
.^Antes del estreno de "Doreya", es 
íantó anoche en el Nacional "Cava-
llería Rusticana", obra en que fue-
ron muy aplaudidos Alice Gentle,Vo-
gliotti, la Wieneskaya y Caronna. 
L a orquesia, bajo la dirección del 
valioso maestro Bovi. excelente. 
sagio, por Voia Vergani; Las dos 
ia | marquesas. Tosca, por Francesca ejército." E l próximo lunes, estreno de ^ Ka . 
película de ^1.«od^B . J . Glorioso perdón v otras que oportu 
el día 21. es-eno de E l buque fan- namente Anunciaremos 
tasma 
C I N E " F O R N O S 
l O P - U E R T A s A L A C A L L E 
MARTÍ 
Como viernes, la función 
1»KSPE1)1DA 
Terminada, con el estreno de "Do-
reya", la temporada lírica, la Compa-
rl ost*do ^ « n l ^ ^ - 5 ^ ' ^ ° ^ ! ñia de Opera de Bracale saldrá para 
Cienfuegos. punto inicial de la tour-rinpipn^o al fin el efecto buscado en 
el nopm.n. 
+n H(>1 i1r^*~n fnmnositor cocino v 
"n r'tT î̂  f1"̂  m^r^!» est^^^ha sem»-
^n^a rr>n la"? ranoion'"' <,iî ',nas 
so pnirs^on ron «»1 •ncribr'» do fl^t*i*« 
ras. T" fo"^"» Ttorfr'n v la ^Mllfc*.' 
pr> fnn^ort •r"^rfo^^^rr\or\\n v flpn ñ 
«t/)Tnnn~n eq^^r ftlt^M DÎ TltA f"'1'>'>no. 
pr,-,^,,{0 +fiti '•«••ion -Nfo-'tn í1" 1̂ rVlMf*»0 
* fuó ton !>r«'l'>"'si''o lo TOT^oTi-a. n'ie 
"utores tnvieron que salir a es-c< "a. 
enr| "-- 'r-ÍTii l i - ni"> -"nc,,i+qn !•> fo-. 
vtrr+o •orn-íOol P«A*|»**»0 1 J<»<l "Me !"» 
o^^ri'r^roi remedos do los indios en 
" tos." 
E l concertante f;nni del pr'mpr 
rup^r^ «"tá mn'' hipn hefho y revela 
TPrdadera fnsriración. Hav enereía, 
so der;crlbA b-en la situación v loa 
efectos eat^n muy bien calculados 
Magnífico el intermezzo — que fuó 
oído con delectación por la concu-
rrencia. La linea melódica es seeuida 
con una elegancia y una originalidad 
que aored»!?. -fan a Sánchez Fuentes 
ante el publico más exifrente de com-
positor hábil e inspiradísimo. 
nee. por la República, hoy por la 
mañana en tren expreso. 
s p e c t á c u l o s 
SARAH B E K M I A R D T 
L a lilsigne trágica debutará el día 
19 de Febrero. L a Qash. y su cuerpo I 
do ballet ruco están en New York, 1 
esperando la fecha de embarque. j 
La Ccmpacía embarcará para la i 
Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras ool debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuarenta pesos. Grillés, se-
senta pesos. -.Xo quedan más que dos 
palcos de tercer piso). Butaca con 
entrada, seis resos. Delantero de ter-
tulia, tres pecos. Idem de cazuela/ 
dos pesos. 
En la Manzana de Gómez, Departa-
mento número 205, (señor Alberto 
Ruiz), puedan adquirirse las locali-
dades para .a noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
F O B N O S 
Repertorio selecto de Santos y Ar- ¡ 
de esta j tigas. 
j En primera tanda. "La venganza i 
del Príncipe Seriñán." 
En la segunea, estreno de los dos 
primeros episodios de la sensacional 
película "Ravengar". titulados "Las 
antorchas vivientes" y " E l pulpo." 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n reconst i tuyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
empleado e n todas l a s 
edades porque c u r a las 
afecc iones de l a s v í a s 
respirator ias s in descom-
poner el e s t ó m a g o . 
NIZA 
En las tandas primera y torcera, 
" E l sótano sangriento"; en segunda 
y cuarta, "Los bandidos de los núme- ! 
ros." 
H o y , V I E R N E S , 8 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" L a V e n g a n z a d e l P r í n c i p e de F e r i g n a n " 
S e g u n d a T a n d a : 
^ R A V E N G A R ^ J L Q y 2 ^ e p i s o d i o s ) 
M ^ ^ j á b a d o : ' ' L ü C A ~ D E ~ A M O R ^ = p o f | a B e r t ~ j 
niza el sistema. Los qus suírfi 
i e Pulmones Débi le s . Dolor en* 
Pecho, Bronquitis 7 Desórd 
do l a Sangre, pueden atestigj 
su méri to transcendental. E1JJr' 
J u a n F . Morales López, JeK J 
Despacho de la Jefatura 
de Sanidad de la Habana, 
"Desde hace rntchos años «*• 
pleo la Preparación de TVamF: 
en enfermedades consuntivas 
general y cuando está indicado 
tónico y vitalizante poderoso, 
de inapreciable valor en los m ̂  
pre-tubcrcnlosos y anémicos, 
cambio de la desgracia de 18'. 
fermedad, ofrece la dicha de ^ 
«alud robusta. E n laa 3 ^ * 
Suscríbase al DIARIO D E J ^ n 
Ríi\'A y anúnciese en el DIAW 
. L A MARINA 
M T V A INGLATERRA 
"Villanía castigada" y "Pasiona-
ria" se titulan las películas que se | 
proyectarán en la matinée y en la 
i función nocturna de hoy. 
tfAxnr 
Para esta noche se anuncia el af-
guiente programa: 
En primera tanda, películas cómi-
cas-
En segundi. el interesante drama 
"Nido destruido." 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos titulado "La burla de Sa-
tanás", interpretado por L'dia Qua-1 
ranfg y Dante Capelli. editado por la ¡ 
casa Gloria F^lm, de Torino. 
"Rajo el sol de la Pampa", de la ¡ 
Pampa Film Argentina, y la gran se-
rie en quince episodios. " E l reino se- 1 
creto", se estrenarán en breve. 
PRADO 
Como de costumbre, el programa 
de esta noche en el concurrido Cine I 
Prado es el siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda, "Amor marchito"; y en 
tercera, "Vuilo supremo." 1 
C A R N A V A L D E 1 9 1 8 
C U A T R O G R A N D £ S B A I L E S D E D I S F R A Z 
C o n d o s o r q u e s t a s , l a p r i m e r a d e P A B L I T O V A L E N Z U E L A y 
l a d e B L A S A R R O Y O , e n e ! S A L O N M A Y O R D E L M U N D O 
R e c r e o d e " 1 
S A B A D O , D O M I N G O , L U N E S Y M A R T E S 
6 0 C E N T A V O S 
C A S A 1 ™ « S S j f f l ® ^ ^ ^ ^ ^ f * * PRECIOSOS REGALOS POR LA 
í 2 % A ^ E l í A 8 ¿ ? A S ^ Ü G A á ^ ^ SÍ:RAN W * 1 " » 1 ^ E ^ E Z A M K ) A U S 
A F A Í ^ 
60 CK.NTAVQS. L A S DAMAS. GRATIS. 
c 1205 2d-7 
0 1 A K Í D D E L A M A K i R A F e b r e r o 8 de 1 ^ . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
PÁSTÍLLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
MarciHT* 
Lo mejor do lo mejor 
PARA LA SANGRE Y L O S NERVIOS 
pe venta en Parmaciss y Droguería». 
T R I B U N A L E S 
FBEMO. - S>E DE LO C I V I L 
C A K í V AL-DI ENCIA IN T E R E -
^ a nMIM A T K r ATIVOS E S T A B L . E -
R 0 - A D M I N I > í « ' B E S O L L C I O X E S 
CIJP0A iS v T A D E P R O T E S T A S Y 
D E L ^ L V o R L \ ADMINISTRACION 
K r N F R U D E I KSTAI)0 V POR I.A 
0 5 « p a ^ I \ A Z L C A R E R A "EL.IA , 
í n V T R t O E C R E T O T D E L R E C R E -
C 9 2 7 ^ n K HACIENDA, SOBRE L I -
^ m , VCÍON D E DERECHOS R E A . 
017 E É " - OTRAí^ NOTICIAS 
E N E L SUPREMO 
- r «FrCRSO D E L EX-CORONÉL QCI-
^ ^ O N E S SE D E C L A R O SIN LUGAR 
P0r el Tribunal Supremo de -Ttisticia 
Z Á o se ha declarado sin lugar el 
el.„Prso de imonstltuolonalidad prcsen-
rer t.nr el doctor Federico Laredo Dru. 
tadnombre v en representación del Co-
5 °m Guiñones, que fué condenado por 
ronel .^m;:"^;:n yde Guerra a la pena 
rClnn Irte con motivo de los últimos 
de^os rlvoludonarios. pena que le fué 
6llmnutada por la de cadena pérpétua. 
por el Honorable seüor Presidente de la 
% Ú f l n d a el Tribunal Supremo, al des-
Srnar el recurso, que en ninguna par-
^ del escHto ostiibleciéndolo. se. pid« 
ía inconstituclonalidad de Ley ni De-
creto alguno. 
RECURSO CON LUCAR , 
Se declara con lugar el recurso de ca-
enrífin nue, por infracción de Ley In-
fprnusle?a el doctor Manuel E . Uomeu 
S e en representación del procesado 
Toaouin Campos llamos, contra sentencia 
rfe ?a Audiencia de Camagiley. que con-
rienó a su representado como autor de 
un de lto de atentado a agente de la 
intoridad v a María rérez, no recurren-
tBet0pror otVo delito de iprual naturaleza 
1 idéntica pena, si «•orno a tres días de 
¡Irresto como autora de una falta inci-
dental de lesiones. 
La Sala, e nsu segunda sentencia y 
Hg acuerdo con la tesis sustentada por 
«I doctor Komeu, absuelve a los procC-
Mdos de dicho delito, condenando a 
Campos como autor de una falta a veln-
Helnco días de arresto y dejando subsls- | _ 
fente el fallo recurrido en cuanto se re- ' -
fere n los tres días de arresto impues-
tos a María Pérez. 
E l Maglstrador, doctor .Tuan Gutiérrez 
OulnVs formula roto particular en el 
sertido d eque habiendo realizado la pro-
cesada Pérez un hecho de mayor entidad 
<nie Hamos, puesto que éste solo dtó una 
bofetada sin consecuencias materiales y 
tonéUa causó unas lesiones no debe ser 
ell acá silgada con una pena menor que 
la de Campos. 
EN UN JUICIO D E DSAHÜCIO 
La Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Suprema ha re-
suelto recientemente en un recurso de 
casnclóncasación por infracción de Ley 
rstahlecldo en juicio de desahucio por fal-
ta de pago, que no habiéndose exhibido 
en tiempo oportuno o sea precisamente, 
el día del vencimiento del arrendamiento 
el recibo del importe de la mensualidad 
vencida, se declara desierto el recurso y 
firme la sentencia recurrida. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de lev. Audiencia de la Hia-
bana. Luis Ballcorba. en causa por esta-
fa. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
lior Kabell. Letrado: señor Mario Diaz 
Quebrantamiento de forma e Infracción 
de lev. Audiencia de Matanras. Carlos Mi-
guel Oieda, en causa por nombramiento 
llpfral Ponente: señor Cabarrocas ITorta. 
Plscni: señor Figuoredo. Letrados: seño-
íes Outiérrez de Cells, Verdura y Ro-
dríguez, i ; 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Pablo Soiarvás Ramos, en causa 
por lesiones. Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Flgueredo. Letrado: señor 
Rosado Aybar. ¿ 
Infracplñn de ley. Audiencia de Oriente. 
Josí Pérez Lelva. on cau^n ñor homicidio 
y atontado. Ponente: señor Deme^tre. Fis-
cal: señor Ilabell. Letrado: señor Gustavo 
A Tomeu. 
SALA D E LO C I V I L >•' 
Infracción de ley. Audiencia de Catna-
C'ify. (Mayor cuantía). Laureano Muñoz 
Peñaranda, contra Natalia Echpmendla, 
sobre reivindicación de un lote de terre-
no del sitio nombrado E l Rambmzo. Po. 
nente : señor Hevia. Letrados: señor Sán-
chez de Fuentes. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
harn. (Mavor cuantía). La Sociedad Lle-
randt y Villaverde. contra Luis Madrazo. 
Robre pesos. Ponente: señor Petancourt. 
Letrados: señores Lamy y Soublet. 
Onehrantamlento de forma. .Tuzeado do 
Primera Instancia de Marlanao. (Desahu-
elo). Baldotnero Orau contra Cirilo Cobas. 
Ponente: señor Travieso. Letradoá: seño-
res Montes y Grau. * 
E N LA Ai niKVCTA 
CONTRA RESOLUCION D E L A L C A L D E 
D E R E G L A 
Kn la Sala de lo Civil se ha radicado el 
nícurso contencioso establecido por don 
Lorenzo P.osch y Martínez, contra resolu-
ción de cinco de octubre último del Avun-
wnilento de Pejrla. que cedió a favor flo 
¿i .. 16(1:1(1 Anónima "Acueducto de Jlo-
el uso de tuberías, válvulas e hl-
arantes existentes en el término municipal 
para que la»" utilice durante el plazo de 
^onceslón y lo autorizó para vender agua 
rAv"^u.al'imer otrn municipio. 
CONTRA R E S O L K T O N D E LA JUNTA 
DE PROTESTAS 
t»noaia!̂ Íén ^ J " 1 . r!l,li< «<Jo el recurso con-
randHrJn Sta^eci(l0c. por los •e8<>i»« Ba-
ludón y* C.a í (S- en c > <ont«« res«-
de 1„ i * J r e i ? t ! l noviembre último. 
*> lu/nr i1!. de ?r?test*s' nue declaró 
estar l!l I\rtotosta número por 
Para env^wP^a,•ti,•a,l0 pl afr,r" ™ P*P«1 cuenta v } a I,i,rtlda ci"-cnia y tres del Arancel. 
® i S 5 ! A c 5 S V S 5 £ m 0 POR AD-isrKAClON G E N E R A L D E L ESTADO 
^ol6n ,}ene4 b erldl?iror la Admlnls-
"clftn (le nn^-l r Pl Es 3(10 rontra reso-
a -Tunta ^ t. J e noviembre último, de 
"gar la nrotls^ a-R- qUe ^ ^ r > con 
cuatro i -í'1 <í?umero nueve cuatro 
«rdena8 por :prd,1il ,,or "on de 
rado en fací«r,. " oorrei to el valor deda-
^ 1 ".^°10,rre,;io del auto- | > —^aica Chace". dpHnM,^ ol dcs_ | 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi|||||||!ll!IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIiillllllllllilllllllllllllil!lllllllil̂  
V i c t r o l a 
L a V i c t r o l a es e l i n s t r u m e n t o i d e a l 
p a r a e l h o g a r 
L a Victrola no tiene rival como medio de diversión para todas 
las ocasiones. E s el instrumento que reproduce con absoluta perfec-
c ión la música de todos los paises, interpretada por los cantantes, 
concertistas y agrupaciones musicales que mayores triunfos han 
alcanzado en todas partes. 
L a s óperas antiguas y modernas, que constituyen el fruto sublime 
de los sentimientos del alma de los grandes Maestros que las compu-
sieron, y cuya representación ha emocionado a vastas multitudes en 
los mayores coliseos del mundo, están a su entera disposición cuando 
la Victrola figura prominentemente en su casa. L a s canciones de 
actualidad, las sinfonías más admirables, las más notables zarzuelas, 
o p e ó l a s , los couplets m á s lindos,—en una palabra, todas las obras 
musicales, desde la más popular y sencilla hasta la más solemne y 
complicada, son patrimonio de los que poseen una Victrola. 
'Hasta los entusiastas del baile pueden satisfacer sus deseos, pues 
las danzas mejores y más modernas han sido grabadas en discos Víctor. 
Compre una Victrola. No hay nada que pueda proporcionarle 
tanto placer, por tanto tiempo y a un coste tan limitado. 
Cualquier comerciante en artí-
culos Victor se complacerá en en-
señarle los diferentes modelos de la 
Victor y la Victrola, asi como en 
hacerle oir su música favorita. 
• Escríbanos hoy mismo solicitando loa 
atractivos catálogos Victor ilustrados. 
Victor Talking Machine Co. 
. Camden, N. J . . E . U. de A. 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, 
"La Voz del Amo," aparece estampada en 
todos los instrumentos Vic'or. Victrola y 
Discos Victor legítimos. Exija siempre es-
ta marca registrada para evitar imitaciones. 
M E 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u í j d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T á l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
W U l t R N A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
<lad G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . . 
cuento que conceden los fabricantes. 
R E C L R S O E S T A B L E C I D O POR L A 
COMFAOTA AZI C A R E R A " B U A " 
Y, por último, también se ha radicado 
en la citada Sala de lo Civil el recurso 
contendiiso establecido por la Compañía 
Azucarera "1011a", contra resolución de la 
Secretaría de Hacienda que declaró sin 
lugar la alzada establecida contra liqui-
dación de derechos reales número once 
mil trescientos catorce, practicada por la 
Administración de Kentas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de la Habana. 
i 
SENTENCIA 
Se ha dictado sentencia condenando a 
Arturo Quintero, por amenazas condicio-
uales, a treinta pesos de multa. 
P E T I C I O N E S P I S C A L E S 
Se hahn elevado h las Salas üe lo Cr i -
minal de esta Audiencia las siguientes 
peticiones del Fiscal: 
1 año, S meses 1̂ días de prisión co-
rreccional para el procesado Lorenzo Bal-
bl González, como autor de un delito de 
rapto. 
4 meses 1 día de arresto para el pro-
cesado Santiago Dodrlguez Martínez, co-
mo autor de uu delito de hurto. 
3 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Carlos Menéndez González, 
como autor de un delito de abusos eu 
grado de tentativa. 
3 años, seis meses 21 días de prisión co-
rreccional para el procesado Esteban 
Abreu, como autor de un delito de lesio-
nes graves. Civilmente responsable debe 
Indemnizar en mli pesos al perjudicado 
Ernesto Valera. Estos hechos ocurrieron 
en el barrio de Palos, en Nueva Paz. en 
reyerta sostenida por el procesado con el 
leBlonaao. 
años de prisión correccional v una 
indemnización de cincuenta pesos para el 
procesado Martin Fuentes, como autor de 
un delito de lesiones graves, inferidas en 
el pueblo de Nueva Paz a Diego Perdo-
mo con nuien sostuvo reyerta, iufiriéu-
dole varias lesiones. 
SKSAI.AMIKNTUS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
.Tuicio oral causa contra José Colonges, 
por hurto. Defensor: doctor Miguel Angel 
Campos. ¿ 
Contra Alfredo Dfaz. por Infracción de 
la Ley Electoral. Defensor: doctor Armas. 
SALA SEGUND A 
Contra Martín Ramírez, por atentade-
Defensor: doctor Mármol 
Contra Santiago González, por robo. — 
Defensor: doctor García Díaz! 
SALA T E R C E R A 
Contra Severo Alvarez. por falsedad.— 
Ueíensor: doctor Arango. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur—Luis Zúñiga, hohy Santiago H. 
Gutiérrez de Celis, contra José María 
Hernández Montalvo. Ejecutivo. Ponente: 
Vandama. Letrados: Gutiérrez de Celis. 
Alvarez,. Escobar. Procurador: Roca. 
Norte—María del Pilar Socarras contra 
Angel Oliva y Grillo. Menor cuantía. — 
Ponente: Vlvanco. Létftkloá: Caballero, 
Soublets. Procuradores: Reguera, Yañiz. 
Sur.—Vidal Kodréguez. contra Generoso 
Campos Marquetti. Menor cuantía. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Armas. Monte-
ro. Procuradores: Granados y Piedra. 
Este—La Sociedad Anónima "Fausto", 
contra Fpruando Pérez Muñoz. Incidente 
recusación. Ponente: Trelles. Letrados: 
Ledon, Llórente. Procuradores. Parte 
Spínola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones para el día do hoy: 
Letrados: 
Luis Llorens^ Sterliug, Caracuel, Morís. 
Procuradores: 
Arango, Perclra. F . Dfaz, Rubido, Spí-
nola, Mazón. L . Castro. A. Fernández, 
Barreras, Llama. Espinosa, Reguera, Vé-
lez. G. de I.i Vega. Trujillo. Daumy. Ma-
nilo. Oreguera, Lóseos. Montiel. Loanés, 
Sterling. Illa. Llanusa, N. de Cárdenas, 
Granados. O'Rellly. 
Mandatarios y partes: 
Francisco María Duarte, Félix Ttcdrf-
iruez. Villalba, Raúl Rodríguez, lí.ifr.ol 
Marurí, José A. Fernández. Carlos López 
Falcdn, Juan Pascual, Miguel A: Romlón. 
Francisco i;, Qj^rós, Ricardo Dávila, E r -
nesto Alvarez Uomay. Julio F . Lñpez, Eve-
11o Fernández, Ramón Enríquez. 
E P I i X P S I 1 1 
Mi famoso remedio Elepizone h a cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ¿s . Tengo 
miles de testimonios que lo recoiníei> 
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root. 547 Peari S t , Nevf 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá, John< 
Tequechel y todas l a í farmacia* 
E s c e n a s d e D o r e y a 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
> 
L o s i n t é r p r e t e s : O l h e r o s , YogliottI, T i n a Pol i Rapdaccio, M. Wteneskaya, L a z z a r i , Ciyal , Augusto Ordóñe 
E l avisador: —Se e s c a p ó Doreya con un blanco. 
E l maestro l'olacco y los autores.— Una trinidad l í r i c a triunfadora. 
3 : 
Jío nos mates, Analuy. 
D e P a l a c i o 
A L N T K R E S A R S K P O R L A S A L U D 
D E L S | { . P K E S i I ) E M ? E . 
A interesarse por el estado de s a -
lud del general Menocal,. ayer tarde 
estuvieron en Palacio separadamen-
te, el P r e s í d a n t e del Tr ibuna l Supre-
mo, doctor J o ? ¿ A n t o l í n * del Cueto, 
el s e ñ o r Federico Mendizabá l , el se-
ñor Agapito Caglgas, los. coroneles 
L a s a , Betancourt y S a n g u i í y , repre-
sentante a la Cámara , s e ñ o r Feder i -
co Morales, les Secretarios ?de A g r i -
cultura, G o b e r n a c i ó n , Estado, S a n i -
dad, s e ñ o r e s S á n c h e z Aframente, 
Montalvo, Desvernino y Méndez C a -
pote; el Director del Consejo de De-
fensa doctor Mart ínez Ortiz; coronel 
Aurelio Hevia y e l teniente coronel 
Torriente. \ , 
L O S B A I L E N D E ( T A R > A V A L , L O S 
T E A T R O S Y L O S C A F ^ S . 
A l sa l ir ayer tarde de j Palacio el 
Jefe de la P o l i c í a Nacional coronel 
S a n g u i í y , m a n i f e s t ó a los r e p ó r e t s 
haberle sido concedido permiso a la 
Sociedad E l P i lar para celebrar su 
anunciado baile para ayer por t r a -
tarse de un beneficio a favor de la 
Cruz Roja . Dijo t a m b i é n ¿el mencio-
nado Jefe que los teatros t e r m i n a r á n 
sus funciones a las once de la noche, 
cerrando sus puertas los c a f é s a las 
dosce en punto. 
E n cuanto r. los bailes de m á s c a -
ras durante los d ías de Carnava l , 
dicho s e ñ o r cree no s e r á autorizado 
ninguno. 
T R E S l í M E S T O S U S P E N D I D O 
Por r e s o l u c i ó n Presidencial ha 
¿ido suspendido el Preaupuestro ex-
traordinario formado por el Ayunta-
miento de Caibarlcn, para el presente 
ejercicio. 
L a s u s p e n s i ó n se funda en qUe los 
recursos de que se trataba de dispo-
ner e s t á n afectos a otras obligacio-
nes; r 
El p r i m e r d í a de m i s í i 
l>OS MIL A S I S T E N T E S A L A MISION. 
—SKIS MIL J U G U E T E S VAHA LOS M -
SOS.—CONFESIONES 
Ha culminado en uu completo éxito el 
1 rinif i- día de misión en la Santa :Iglesia 
Catedral. 
A las siete y media dió comienzo el 
piadoso acto, cou la exposición del Santí-
simo y rezo del Santo Uosario, portel Vi-
cario de la Catedral. K . P. Espinosa. 
E l misionero apostólico amenizó el ac-
to con piadosos cánticos quo el pueblo all; 
cougreprado repetía íervorosamente. 
De ocho a ocho y media predicó el R. 
P. Kuiz, sobre la necesidad de orar y 
vigilar para no caer en tentación, porque 
el espíritu está pronto pero el cuerno 
es débil. 
Demuestra esta verdad por la razón y 
la fe adui-leudo argumentos científicos 
y religiosos, quo han llevado al alma la 
convinclón de la necesidad y velar para el-
cauzar la felicidad temporal y eterna. 
Después de la sublime plática, se cantó 
dirigido por el citado misionero, un acto 
de contrición. 
Verificó la reserva el Muy Ilustre Ca-
nónigo Magistral doctor Andrés Lago. 
Depositada la Sacrada Hostia, explicó 
el programa de la misión, exhortando a to-
dos y en particular a las almas piadosas 
a comulgar en la misa de la misión, ga-
nándose con ello indulgencia plenarla. Ksta 
se verificará diariamente a las siete y 
media. 
A las cuatro ruega envíen los niños a la 
enseñanza del Catecismo; para ellos tengo 
0000 juguetes y por la noche, a las siete 
y media, suplica en nombre del Prelado y 
Venerable Cabildo Catedral, no faltase niu-
guno de los presentes, trayendo consigo a 
sus Im ui illa res y amigos. Presidió el M. I . 
Cabildo y concurrieron dos mil personas, 
computadas por los asientos situados en 
el templo, siendo más de quinientos los 
caballeros. 
Mañana se situarán quinientas sillas 
más para comodidad de los fieles. 
A las nueve y media abandonamos el 
lugar santo, donde gran ndmero de pe-
nitentes esperaban turno para confesar sus 
culpas. 
¡Bendito sea el Señor que tales mara-
villas obral 
UN CATOLICO 
^Yente conmigo'*, Doreya^—• 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CHOQUE 
En Riela y Habana chocaron . ayer el 
carro de cuatro ruedas número 517, guia-
do por Andrés Fernández Peña, véci»'.-) de 
Cerrada 5, y el Ford número 4423, mano-
jado por Severino Díaz García, de Suárez, 
número 78. 
El Ford sufrió a-verías por valor de 
ocho pesos. 
AMENAZAS 
A petición de Kuperto Malplca Rodrí-
guez, dependiente y vecino de Merced 10.1, 
detuvo el vigilante número 1079, R. Pardo, 
a Juan Antonio Vigll Agullar, de Santo 
Tomás 1, 
Lo acusa de haberlo amenazado con una 
piedra al decirle que le pagara una cuen-
ta. E l acusado dice que él fué amenazado 
por Malplca. 
i DAÑOS 
Tirso Mostré García, motorista 1304 del 
tranvía 2."», de Jesús del Monte-M-uelle de 
Luz. denunció ayer ante la Segunda E s -
tación de policía que en Luz y!Habana 
el cárro de Obras Públicas 739, chocó 
con su vehículo por imprudencia • del ca-
rrero: causándole averías que aprecia en 
cinco pesos. 
DENUNCIA 
José Campos Blanco, vecino accidental 
de Acosta 111. denunció ayer ante la Se-
gund« Estación que el día anterior dió a 
Abelardo Soái. de Egido 21, la cantidad 
de dos iiesos para que lo colocase en un 
tejar (¡•volviéndole el dinero sino, lo efec-
tuaba . ^ 
Como quiera que en el tejar están para-
lizados los trabajos, y no pudo colocarse, 
reclamó los ?2 que le fueron negados. 
¿ C ó m o f u é p o s i b l e q u e 
p a s á r a m o s t a n t o t i e m p o 
s i n a d q u i r i r u n o d e e s t o s > 
i n s t r u m e n t o s ? 
E s t a es l a p r e g u n t a que h a - < 
c en c a s i todas l a s f a m i l i a s 
d e s p u é s que h a n c o m p r a d o 
u n a V i c t o r - V i c t r o l a . 
Realmente no se daban cuenta 
de lo que carecian, pero lo com-
prenden ahc#a y de ninguna manera 
se desprenderían del instrumento. 
¿ H a Sentido V d . alguna vez la 
necesidad de tener a lgún instru-
mento de música en su hogar? ¿ N o 
le gustaría oir este maravilloso 
instrumento? Sírvase entrar á 
CtialrtníéT momento. 
Victor-Vlctrolas , $22 a $300. 
Victors, $10 a $100. 
COÍIPAÑIA C U B A N A D E 
F O N O G R A F O S 
O'Kell ly, 89. 
CHOQUE 
E n Habana y Acosta chocaron ayer el 
carro de cuatro ruedas 477S, de la West In-
dia Co., sita en el San Pedro (>, y guiad» 
por Narciso Basart Díaz, de «. y guiad» 
y el tranvía 23") de Vedado-calle Habana, 
manejado por el motorista 2112, Francisco 
Alfonso. 
Este último vehículo sufrió averías valúa 
das en cinco pesos. 
COACCION 
Francisco Pichel Marcellas, encargado y 
Vecino de la casa Teniente Rey 86, de-
nunció ayer ante la segunda Escación (pie 
Pedro Guzmán, que residió en su casa 
hasta el día 30 de Enero último, se mud(S 
no sabe para donde, dejando la puerta ce-
rrada, ignorando si ha dejado algo en la 
habitación, y llevando un llavía que apro-? 
cia en cincuenta centavos. 
DENUNCIA D E HURTO 
Juan R . Rulz, cabo de la primera com-t 
pañía de artiller/a destacado en la C a -
baña, interesó ayer tarde del vigilante n ú -
mero 1300, .1. Tagle, la detención de Ro-
berto S. Avendaño, colombiano, sin ocu-
pación ni domicilio. 
Dice el denunciante que hallándose en-
la plazoleta de Luz se le acercó Avendaño 
trabando conversación con él y notando 
al poco rato la falta de una peseta, quo 
tenía en un bolsillo. 
Fué enviado al vivac. 
COACCION 
E l señor Felipe Bueno González. due< 
ño y vecino de la fábrica de .calzado sita, 
en Teniente Rey 51, denunció ayer tarda 
que él día 4 del corriente se declararoa 
en huelga doce operarios quedándole sie-
te trabajando, los que siou amenazados 
per los primeros para que abandonen el 
trabajo, estimándose coaccionado. 
s L O S P R E C I O S 
L i q u i d a n p o r l a C u a r t a p a r t e d e s u v a l o r 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
e n S e d a s , L a n a s , O t o m a n o s , P o p l i n e s , S a r g a s , C r e -
p é s , M a n t a s , C h a l e s , F r a z a d a s , C o l c h o n e t a s . 
N u e s t r a s c o m p r a s d e te la p a r a l a P r i m a v e r a 
Y a l l e g a r o n 
y p o r r e s u l t a r insuf ic ientes n u e s t r o s a l m a c e n e s 
p a r a d a r c á b i d a a t a n t a n o v e d a d d e v e r a n o n o s 
v e m o s p r e c i s a d o s a h a c e r u n a 
L i q u i d a c i ó n 
d e s a s t r o s a d e todos los a r t í c u l o s de i n v i e r n o . 
E n n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s d e p a ñ u e l o s , m e d i a s , 
c o r s é s , h o l a n e s , c r e a s , m a d a p o l a n e s y w a r a n d o l e s , 
t e n e m o s s i e m p r e L O M E J O R y a p r e c i o d e A l -
m a c é n . 
R E I N A 5 Y 7 
G O M A C U B A N A Y 
C A M A R A C U B A N A 
E s l o q u e U d . n e c e s i t a p a r a s u a u t o m ó v i l 
D e p ó s i t o : R e i n a y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 1 9 0 0 
C9'i5 Rlt. 7d.-5 
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A R O L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
**Tan prouío como nos separamos 
¿el barco con unos quinientos sol-
dados a bordo, nos lanzaron nn tor-
pedo, que afortunadamente no nos 
alcanzó. Otro destróyer se adelantó 
lanzando sus bombas, y después se 
dijo que el submarino había sido 
destruido^. 
Una prueba del orden qae prera-
leció en el ^Tuscania" fué el haber 
desembarcado dos hombres atacados 
de tifus y otros dos casos de pneu-
monía, sin que sufrieran nada. 
STJPEBYTVTEMES D E L «TUSC1-
Belfast, Irlanda, Febrero 6. 
SuperrÍYientes del tapor "Tusca-
nia", al desembarcar en esta, fue-
ron recibidos con gran hospitalidad 
por distintas organizaciones que les 
dieron ropas y cuanto necesitaron. 
Pueron alojados en los mejoras ho-
teles, en donde se Ies díó comida In-
mediatamente. 
Varios cadáreres han sido arro-
jados a la playa, de las TÍclimas que 
sucumbieron a consecuencia de las 
heridas. Los cadáreres han sido de-
positados en el necrocomlo. í ío hubo 
pánico a bordo del barco. 
H E E O E S IGNORADOS 
Desde un puerto irlandés. Febre-
ro 7. 
Los cadáreres de cuarenta y cua-
tro de las ciento una yícíimas del 
"Tnscania*' fueron arrojados por las 
olas sobre las rocas a quince millas 
del lugar donde ocurrió el desastre. 
Todos eran americanos y estaban 
mutilados hasta el punto de ser im-
posible identiticarlos. 
Un detalle patético de esta catás-
trofe es que aunque las TÍcthnas He-
raban sobre el cuerpo sus respecti-
>as fichas de identificación, no se 
' habían inscripto los nújieros corres-
pondientes en estas fichas, porque 
esos americanos todavía no habían 
sido asignados a ningún serdeio de-
jinído, por lo tanto no hay medio de 
Identificarlos y serán sepultados en 
una fosa común. 
HABLA E L SUBSECRETARIO D E L 
ALMIRANTAZGO INGLES 
Ottaiva, Ontario, Febrero 7. 
Tu descacho a la agencia Reuter 
recibido de Londres, dice que H. J . 
MacNamara, Subsecretario del Al-
mlrantaz&ro, manifestó en la Cámara 
de los Comunes, que los alemanes 
habían hundido un yapor de pasade-
ro, el cual hacía la trayesía entre In-
glaterra y Francia: agregó que ha-
bían perecido I I tripulantes y 18 
pasajeros militares y navales. 
E l Subsecretario también dijo oue 
el capitán fué el único aue se saljó 
de las 25 personas que iban a bordo 
de un yapor que viajaba de Irlanda 
a la bahía de Liverpool, llevando a 
bordo 4C0 cabezas de ganado y 200 
carneros. 
Esas noticias fueron dadas en con-
testación a las interpelaciones he-
chas por miembros de la Cámara de 
los Comunes, los cuales también pre-
guntaron si era verdad que había 
sido hundido un vapor en la bahí» 
de Liverpool el 26 de Enero, en el 
que perecieron doce personas y se 
perdieron 156 cabezas de sranado, 367 
carneros y 13» cerdos. Mr. MacNa-
mara confesó que los detalles acer-
ca de la carga eran correctos; pe-
ro agregó que el promedio de pér-
didas de barcos que rinden viaje en-
tre Irlanda e Inglaterra, es suma-
mente pequeño, comparado con el 
número de viajes que rinden. 
LO QUE D I C E UN OFICIAL AME-
RICANO 
Londres, Febrero 7. 
Que un submarino alemán trató 
de atacar a los destroyers mientras 
que estos se dedicaban al salvamen-
to de los americanos, es la declara-
ción hecha por un oficial america-
no en un puerto de Irlanda, donde 
fueron desembarcados muchos de los 
supervivientes. E l oficial dijo lo si-
gniente al corresponsal do la Pren-
sa Asociada: 
•'Una de las cosas que más me Im-
presionaran, fué la prontitud y pre-
cisión con que los marinos británicos 
manejaron sus barcos bajo las di-
fíciles condiciones Impuestas per el 
salvamento. Acaba de comenzar esta 
obra, cuando llegó el momento de 
más excitación de la noche. Un sub-
marino que se ocultab« en la obscu-
ridad, trató de acabar la obra, ata-
cando a los destr oyers. Tres torpedo» 
fueron disparados en pocos minutos 
a tres destroyers, y debido únicamen 
te a la vigilancia de los vigías y a 
la espléndida dirección naval, no die-
ron en el blanco. Esto, sin embarro, 
reveló la situación aproximada del 
enemigo, y un par de destroyers in-
mediatamente lo atacaron con caño- i 
nes y bomv.as, tan eficazmente, que 
si el U. Boat no fué hnndido. por !o 
menos cogió miedo y no apareció 
más5*. 
N O T I C I A S D E RÜSÍA 
(Cah'e de la PrcnM AsocíaC:. 
tecibido por el hilo directo.) 
millas Este de Irkutsk, y Karinskai, 
el empalme del transiberiano y el 
ferrocarril de Amur, han sido cap-
turados, junto con una gran canti-
dad de armas y municiones. 
COSACOS Y B O L S H E V I K I 
Karbín, Mancharla, domingo, Fe- » 
brero C. 
Tchita y otras ciudades de Siberia ! 
en las inmediataclones de Irkutsk— I 
según cuentan los viajeros que He- / 
gan aquí—se han mantenido tranqul-1 
las, gracias a las patrullas armads 
de prisioneros austro-germanos, que i 
recorren las calles. Los alemanes en 1 
Siberia, según estas relaciones, es-
tán obteniendo armas bolsheviki, a 
causa de la partida de las tropas 
bolsheviki para sus casas, y están 
ayudando a defender a Omsk contra 
la aproximación do una fuerza de 
cosacos, mandadas por el general 
Kaledines. 
Los cosacos de UssurI van a inau-
gurar una reunión en Nokolsk el 4 
de Febrero, para determinar su ac-
titud hacia les bolsheviki. Considé-
rase qne mucho depende de esta de-
cisión, puesto que el centro de Io« 
asuntos por los cosacos significaría 
la eliminación de la amenaza del 
flanqueo, si se lleva a cabo la pro-
metida campaña anti-bolshevik, des-
de Vladivostok y Harbin. 
L A SITUACION RUSA 
Londres, Febrero 7. 
Si se reanudan las conferencias 
en Brest-Lilovsk, hoy se celebrarán 
sin que el mundo exterior sepa lo 
que verdaderamente ocurre. 
Los periódicos alemanes dicen que 
probablemente habrá una ruptura 
entre los alemanes y los bolsheviki 
y que se concertarán arreglos por 
separado entre las potencias Centra-
les y los Ukranlanos. 
I n despacho del corresponsal del 
«Daily Nens'» en Retrogrado, echa-
do el martes, dice que no se han re-
c.ibido noticias telegráficas de Brest-
Litovsk durante los últimos cuatro 
días. Los alemanes alegan que las 
líneas telegráficas están interrumpi-
das, por haberse roto los alambres. 
En vista de ese percance, los rusos 
también **Int€rrumpieron', las líneas 
telegráficas entre Retrogrado y Ber-
lin, que utilizaba la delegaciónn aus-
tro-germana. 
Rícese que Trotzky se halla en 
Brest-Litovsk; pero no se han reci-
bido noticias de él. 
Mientras tanto los Bolsheviki con-
tinúan anunciando sus victorias en 
Ukraine, utilizando para ello, la vía 
inalámbrica. Ayer se publicó una no-
ta diciendo que su gobierno había si-
do trasladado a Kievon el domingo 
último. Dices© que los representan-
tes de todos los ejércitos qne se ha-
llan en el frente, han reconocido a 
la rada Bolsheviki, como la única au-
toridad en Ukraine. En Kiev se ce-
lebrará un congreso Ukraniano den-
tro de pocos días. 
E l gobierno de los Bolsheviki tam-
blén dice que la autoridad en la Cri-
mea está en poder del Cónsul en 
Crimea de los delegados de Soldados 
y Obreros. Los Bolsheviki d'oen que 
han sid o v'cí oriosos en todas partes 
y anuncian la captura de Bobruisk. 
cerca de Minsk y agregan que los sol-
dados UKranianos se han pasado al 
ejército bolsheviki. 
M. Kasakoff, ex-Canciller de la 
Embajada rusa en Tokio, ha sido de-
tenido por los Bolsheviki, so le acu-
sa de tratar de Influenciar a los ja-
poneses, a la Embajada inglesa, y a 
la Legación china, para que no es-
tablezcan relaciones con el gobierno 
de los Bolsheviki. 
Un despacho de Retrogrado a la 
Agencia Reuter, dice que la sucur-
sal del Banco del Estado en Moscou, 
ha cerrado indefinidamente, por fal-
ta de fondos. 
Rícese que el General Alexieff se 
dirige hacia el Norte y que ha ocu-
pado varias estaciones ferroviarias, 
en dirección de Kharkov y Varonesh. 
Los Bolsheviki, según despacho de 
Retrogrado al "Times", están prepa-
rando una revolución en China, apo-
yando las proyinclas septentrionales 
contra el gobierno chino. Una dele-
gación rusa será enviada a la China 
Meridional para llevar a cabo dicho 
plan. E l objeto es fomentar una acri-
tación socialista para arruinar a Chi-
na por haberse negado a facilitar 
sus productos a Rus'n. 
I 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi i n t e r v e n c i ó n , " n o e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
que cobro a l c o m e r c i o tos 
m i s m o s prec ios que coti-
z a n la s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s di-
rectos. • — — 
P a r a ut i l izar m i s servi -
c ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s se h a c e n todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a sol icito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s er uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario rec iben , 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
s o l a m e n t e c l i e n t e s volun-
tar ios , no sol ic i tados y m u -
cho menos de compromiso , 
pues ent iendo que en el co-
merc io no c a b e n los c o m -
promisos . 
Mí negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que me v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en s u despacho o a l 
que me i l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o cons ide -
r a b l e m e n t e mi s re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
en 1914 y le invitaron a suscribir 
60.000.000 de francos para e l capi-
tal del banco que se iba a establecer. 
E l Banco Perler, agregó, se iba a sus 
crlblr con 40.000.000 de francos. 
LO QUE DICE E L PERIODICO 
«GERMAMA", R E B E R L I N 
Amsterdam, Febrero 7. 
E l periódico "Gtrmanir." de Berlín, 
dice que el Papi? ha dirigido una 
carta al Obispado bávaro, en la que 
después de referirse a su nota pa-
cifista, dice: 
"A la profunda ansiedad e Intran-
quilidad que me ¡lega al corazón, por 
la larga dnraclón de esta muy lamen-
table guerra, se añade el hecho de 
que mi exhortación para restablecer 
la paz, que sin duda fué el resultado 
un sincero esfuerzo en obsequio del 
bienestar de todos, ha tomado un cur 
so por mí Inesperado; y que dicha 
exhortación hasta fué utilizada por 
personas malévolas para incitar un 
odio popular contra mí, precisamen-
te cuando yo lo que trataba era de 
dar prueba de mi amor**. 
Su Santidad, según el referido pe-
riódleo, agrega que él soportará esa 
Ignominia por amor a Cristo; pero 
que él deplora la pérdida de tantas 
almas; y termina diciendo qne él 
continuará alentando una moralidad 
más elevada y sostendrá la discipli-
na de la Iglesia. 
E L P A R T E R E HAIG 
Londres, Febrero 7. 
E l parte oficial remitido por el 
Mariscal Haig esta noche, dice así: 
"Esta madrugada nuestras tropas 
atacaron una posición alemana al 
Sudoeste de Queaat, matando y ha-
ciendo prisioneros a sus ocupantes. 
Una partida enemiga Intentó apro-
ximarse a nuestras líneas al Oeste 
claración que caracterizaba el estado 
del Coronel de "grave pero no críti-
ca." 
Después de haber sufrido una ope-
ración de menor importancia con mo-
tivo de una fístula, en su casa de 
Oyster Bay, hace una semana, el co-
ronel Roosevelt vino a New Tork pa-
ra estar en más íntimo contacto con 
su médico. En su hotel tuvo nn ataque 
secundario do hemorragia y el miérco-
les, por recomendación del doctor 
Walton Martin, le operaron por se-
gunda vez la fístula. Poco después un 
especialista le extirpó un absceso de 
cada uno de sus oídos. Las operacio-
nes duraron dos horas menos unos 
cuantos minutos y la noche uel miér-
coles la pasó el ex-Presidente relati-
vamente bien. Hoy, sin embargo, los 
médicos que le asisten descubrieron 
una inflamación del oído interno; pe-
ro dijeron que por ahora no se haría 
más que observar cuidadosamente al 
paciente. 
L a señora de Roosevelt, la de Ni-
chola Longworth y la de Richard 
Derby se hallan cerca de la habitación 
del paciente. 
Todos los familiares del Coronel se 
muestran optimistas respecto de su 
reposición. 
Muchas visitas acudieron durante el 
día, pero a nadie se permitió ver al 
Coronel, recibiendo Mrs. Longivorth a 
los visitantes. Se han recibido, ade-
más, numerosos telegramas y cartas 
de amigos de todo el país. También se 
recihieren flores y costos de frutas. 
LA BOLSA D E L C A F E Y E L AZUCAR 
Aow Yvrk, Febrero 7. 
L a Bolsa del Café y el Azúcar de 
New York resolvió hoy suspender sus 
operaciones durante todos los restan-
tes "lunes sin calor.'* 
SOBRE E L HUNDIMIENTO 
D E L « T ü S C A N l i * 
Washington, Febrero 7. 
Según inf yrmes recibidos esta noche 
en el Departamento de la Guerra, 113 
f 
todo s e v e d e l c o l o r i 
d e l c r i s t a l c o n q u e s e m i r a 
dijo el poeta. 
I-ttcológioainente, nunca puede 
haberse hecho mejor uso del senti-
do figurado. 
También en la práctica, hablando 
de cristales, aquellas palabras se-
rian Indiscutibles si no existieran. 
CRISTALES CKOÜKES TINTE B. 
Estos cristales, a pesar de te-
ner un tinte obscuro bastante pro-
nunciado, nos permiten difertnciar, 
todos los colores en todas las cosas, 
con absoluta claridad. El sol tro-
pical resulta demasindo fuerte, y 
aunque no quisiéramos, tenemos 
que atenuar de algún modo esa ex-
traordinaria fuerza de nuestro ar-
diente sol. "Por comodidad en el 
presente y prevención para el fu-
turo." 
En nuestro Departamento de Op-
tica, a cuyo frente se halla Mr 
Chase, tendrán mucho gusto en 
completarle esta información, si 
usted nos visita. 
i . ^ B I S BROS CO. 
Departamento de Optica. 
O ' R L I L L Y , 106. , 
Habana. 
NOTA.—Los turnos para consul-
tas pueden ser pedidos por telé-
fono. 
de L a Bassee, pero fué rechazada. L a 
artillería enemiga estuvo activa esta, , 
tarde en las inmediaciones de L e de los 2'106 soldados que iban a bor-
Terguier, Noroeste de San Quintín, ldo áei TaI)or i -g lés ^Tuscania" pere-
y al Este de Monchy le Preux. 
Siucríbaae ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L CASO D E BOLO BAJÁ 
París, Febrero 7. 
Declarando hoy en el juicio de Bo. 
lo Bajá, el signor Sottolana, profe-
sor de canto, amigo de FIlippo Ca-
ÜÍTA ORlíEN ALEMANA 
Amsterdam, Febrero 7. 
E l "Telefirraar ha reeibido noticia 
de la frontera de que los alemanas 
han publicado una ordan llamando 
a la población masculina de la cosía 
flamenca, para labor militar. L a edad 
se fija entre 13 y 60 años. 
EXPLOSION EN 1 NA MINA DE 
POLYORA 
Londres, Febrero 7. 
En descacho de Oidonzaal, Holán-
da, a la Beuter Limited, so anuncia 
que ha ocurrido una explosión en 
una fábrica de pólvora en Tohwin-
k r \ , cerca de Barmen, Rhenish Pm-
sia. Resultaron muchos muertos y 
heridos. 
LOS LEPROSOS CONTRIBUYEN 
CON $218 PARA LA CRUZ ROJA 
Honolulú, Febrero 7. 
Deseosos de auxiliar a los que su-
fren por motivo de la guerra, cen-
tenares de hombres, mujeres y niños 
asilados en la Colonia de leprosos, 
situada en Molokai, han contribuido 
con la cantidad de 318 pesos para 
la Cruz Roja, 
Las dádivas fluctúan entre cin-
cuenta centavos y doce pesos, dona-
dos a costa de muchos sacrificios por 
los Infelices leprosos. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el hilo directo). 
«Cable de Ja Prensa Asociada 
hE SALVARON LOS T R I P U L A N T E S 
AMERICANOS D E L VAPOR «ALLA-
MANCE^ 
Washington, Febrero 7. 
Todos los miembros de la guardia 
valliuie, comprometido en el caso y arlliada RaTal Us t r ipu lantes^er i 
arrestado en Italia, dijo que Cava- !(.anflS sr ^ t ' n a1 * ^ " ^ . ^ 5 ; canos se salvaron al ser torpedeado el 
vapor americano «Al laman ce", el cual 
se hundió en la zona de guerra. Un 
despacho recibido por el Departamen-
to de Estado dice que los tripulantes 
extranjeros perecieron todos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Febrero 7. 
L a Embajada italiana recibió hov el 
siguiente despacho del Barón Sonni-
acompañó a Cavallinie, cuando éste/'110» Ministro italiano de Relaciones 
llinie le habla enviado cartas des-
de Italia para ser puestas en el co-
rreo de París. Los presentes mos-
traron gran sorpresa cuando el tes-
tigo declaró que Madame Caillaux, 
esposa del ex-Prlmer Ministro, era 
una de las personas a quienes iban 
dirigidas las cartas. 
E l signor Sottolana fué el que 
le entregó a Bolo Bajá un paquete 
do dinero procedente de Abbas Hil-
ini, ex-Khoolve de Egipto. E l testi-
go no pudo manifestar la cantidad 
exacta que contenía el paquete. 
M. Bauer, Director deJ «Pepier 
Bankv, contó lo de la transferencia 
de fondos de Nueva York y la pro-
posición de Bolo de formar un Banco 
en Cuba en 1914. Dijo que él y Bolo 
vieron a J . P. Morgan en Nueva York 
NOTICIAS D E PETROGRADO 
Londres. Febrero 7. 
Según despacho recibido por la 
Exchange Telegraph Companj-, el 
martes y miércoles último las mu-
chedumbres saquearon varios csta-
b>cíiu»enlos de vinos en Petrogrado. 
Las fiUtoridades atacaron a los sa-
queadores con carros blindado y, M-
riendo y matando a muchos de ellos. 
GRAVES RUMORES 
Estocolmo, Febrero 7. 
Las autoridades ferroviarias fin-
Ipndesas de Torneo, hen recibido no-
fíelas do que las misiones aliadas 
han sido expulsadas de Petrotrrado, 
y qne ya han salido de dicha ciudad. 
No se hen confirmado dichas noti-
cias. E l Ministro Americano, en es-
ta cindad, Mr. Ira Nelsor Morris, na-
da sabe sobre este particulsr, 
Dírcse que ha habido motines y 
saqueos en las cflllcs de Petrogrado, 
LOS B O L S H F V I K f DERROTADOS 
E N SIBERIA 
Harbin, Manchuria, Febrero 7. 
L a camnnña contra los Bolshevl-
ki «e va librando victoriosamente ê  
la Slljeria Oriental, balo la dirección 
del Jefe cosaco Soinenoff. Tchita, so-
bre el ferrocarril tr£n«iberiaho. 37 
S E L Z a o o 
r 
U S » 
E í m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . E x i j a l a 
m a r c a . D e v e n t a e n i o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
E\t<n- ores: 
**E1 rumor de que va haber un cam-
bio en la Embajada italiana en Wash-
ington carece do fundamento.', 
E] despacito desmiente un cable re-
cibido de Londres anunciando que 
Wm. Marconl relevaría al Embajador 
DI Cellere, 
HABLA MR, T U M U L T Y 
Washington, Febrero 7. 
E l Secretarlo Tumulty en una de-
claración formal manifestó hoy que 
no era candidato a senador por New 
Jersey, ni tampoco sería candidato a 
las elecciones en Noviembre. Dice que 
considera de más importancia para él 
seguir desempeñando el puesto de Se-
cretario de la Presidencia de Mr. Wil-
son. 
OTRO D E LA CUNARD 
TORPEDEADO 
New York, . Febrero 7. 
E l vapor aAurania,^ de la Línea Cm 
nard, barco de 18.400 toneladas, ha si-
do torpedeado por un submarino ahs 
man en las últimas 48 horas, en ca-
mino hacia los Estados Unidos. L a no-
ticia la dieron esta noche en la casa 
consfgnataria. 
Aunque malamente averiado por Ir 
explosión, el barco no se hundió y se 
creo que pndo regresar a puerto auxi-
liado por buques del Gobierno. E l bar-
co Ilevflba poca carga. 
A bordo del "Aurania" había unos 
catorce pasajeros cuando fué alcanza-
do por el torpedo. No se han recibido 
más detalles. 
E l "Aurania" es barco hermano del 
"Andanla", hundido por nn submarino 
el mes pasado. Fué construido en New 
Castle-0n-Tyne en 10ir>, en el mismo 
arsenal donde se construyó el "Mau-
retanla',^ E l barco medía 5S0 pies de 
eslora, de puntal y tenía cabida pa-
ra 550 pasajeros de cámara y 2,0(K! de 
proa. E l "luranla*' hizo su primer 
viaje a este país en Abril de 1017. 
L A ENFERMEDAD D E R O O S E V E L T 
New York, Febrero 7. 
E l coronel Tbeodore Roosevelt des. 
cansaba esta noche en el Hospital de 
Roosevelt, donde le operaron ¿ y e r una 
fístula y abscesos on ambos oídos. 
Los facultativos que asisten ni ex-
Presidente, en el boletín qne expidie 
clero n al ser torpedeado el barco el 
martes frente a la costa británica. 
Las cifras no son decisivas y toda-
vía h&y esperanzas de que el número 
de víctimas sea aún más reducido, 
puesto que en despachos a la prensa 
se dice que 101, en su mayoría tripu-
lantes, faltan de todo el contingente 
de soldados, marineros y pasajeros 
que llevaba el 4*TuscanIa'^ 
Los supervivientes fueron desem-
barcados en varios puntos, distantes 
unos do otros, de la costa de Escocia 
e Irlanda, y aunque todos los despa-
chos dicen que han sido atendidos con 
esmero, las instrucciones dadas para 
que se envíen cuanto antes completos 
informes respecto a los supervivien-
tes, no han sido contestadas todavía. 
Virtualmente ningún relato de! hun-
dimiento del aTuscania', ha llegado al 
Gobierno por conducto oficial. Los 
despachos de la Embajada de Londres 
y otras fuentes se han limitado a cier-
tes declaraciones y anuncios del nú-
mero salvado. 
Las noticias de la prensa subse. 
cuentemente han sido leídas «on gran 
interés por todo el mundo. Los oficia-
les del ejército se muestran orgullo-
sos del comportamiento de los solda-
dos y hacen resaltar el hecho de que 
mozos medio entrenados formaran en 
filas en el puente, cantando himnos 
nacionales, esperando su turno para 
acogerse a ios botes. Esto se señala 
como prueba de lo que debe de espe-
rarse de los soldados americanos. 
A la falta de confusión y al hecho 
de que el barco permaneció a flote co-
mo dos horas con la mar en calma, se 
atribuye la pequeña pérdida de vidas. 
E l •T'uscanla'' formaba parte de nn 
gran convoy y el socorro se hallaba a 
mano. 
En los despachos oficiales no se ha 
mencionado esta noche la noticia pu-
blicada de que uno de los destroyers 
divisó y atacó al submarino. E l des-
tróyer probablemente sería inglés y el 
informe del Almirantazgo británico 
sobre el incidente se aguarda con im-
paciencia. 
A bordo del vapor Iban ingenieros, 
policía militar y reemplazos de la an-
tigua guardia nacional de Michigan y 
Wisconsin y tres escuadrillas aéreas, 
ana reclutada de mozos y vecinos de 
New York. Los tripulantes de las 
otras dos escuadrillas pertenecen a 
todos los Estados de la Unión. 
E l Secretario Baker publicó hoy la 
signnerte declaración: 
" E l hundimiento del <*,̂ nscania', nos 
coloca frente a frente con las pérdi-
das de la guerra en su forma más ine-
xorable. Es un nuevo reto al mundo 
civilizado hecho por un adversario que 
ha refinado, haciéndola más mortífe-
ra, la cautela del salvaje en la gue-
rra. Tenemos que ganar la guerra y la 
ganaremos. Pérdidas como estas unen 
al país en simpatías con las familias 
de anuellos que han perdido algún 
^er; también nos unen para hacer más 
determinado nuestro propósito de 
marchar adelante. 
"Todos los soldados americanos que 
han perecido en el "Tuscania", qne 
tienen fíimiliares, estaban protegidos 
mala en Nueva Orleans y otros puer-
tos del Sur, donde se tropieza con 
dificultades para abastecer de carbón 
a los barcos 
E l cambio 
aguarda con ansiedad y los funciona 
ríos ferroviarios observan los pro-
nósticos e Informes sobre la altura 
de las aguas en los ríos y cañadas, 
temiendo que un rápido deshielo cau-
se más daño al tiansporte qne un 
nuevo blizzard. 
TRIUNFO PROHIBICIONISTA 
Annapolis, Maryland, Febrero 7-
L a Asomblea Legislativa del E s -
tado de Mxryland ha ratificado vir-
tualmente la enmienda de la Cons 
un discurso pronunciado » 
varaN,?0r/1 aposentante r,14 Ci 
\irglnla, denunciando a l o í K Í 
deil C T S ? y la suspensli ^ « S 
ral del debate en el Ser.20 
los Incidentes dehoy ^ í T a ^ o n í ^ 
fila suscitada sobre la r e ^ nSer 
de la maquinaria de la b S ^ I ó í 
conferencia se celebrará en 7 ^ ^ 
na del sábado ^ r senadores .ma^ 
canos la primera desdo q u e V ^ . 
dos Unidos entraron ei i»'08 ísíu 
habiendo sido convocada* ^ 
der republicano Gall ingerT. 61 ^ 
slderar el nuevo proyecto' dVu <*». 
vlado por el Presidente Wilion ^ ^ 
nado ayer. Los republicanos 
tan la mas amarga oposición a u r -
dida, y lo mismo hacen abierto 
varios leaders democráticos ^ 
Los repubUcanos esperan t ^ u 
considerar la conveniencia < ^ 
acción conjunta sobre la ^ 
Gobierno para crear una c o r S ^ 
financiera para la guerra, J S U ^ 1 
comendada urgentemente ñor *i 
cretario McAdoo. 61 Se. 
En la Cámara, el r e c r e a , 
Glass ensalzó la conducta del n.nwnt' 
no frente a la guerar y ne?/ 
clarado por el Senador Chamb^J' 
de que el Departamento de la ^ 
había fracasado. Detalló las ha™^ 
realizadas por el Ejército ^ £ -
eíkS?1^ 
l  C l S J 
la GnerJ 
i hazaia, 
que se habían enviado diez vecl!C!^ 
tropas a Francia de lo que se e ^ 5 
ba. "¡«ra. 
E l representante Masón, de 
republicano que tomó la palabia . 
pués del representante Glass, diin n*' 
admiraba al Secretario Baker el6 
hombre que podía confesar los ¡rT 
res cometidos en su Departamenta 
prorrumpió en estas vehementes J 
clamaciones: eí' 
"¡Por el amor de Dios; no slgamo, 
peleando los unos con los otros % J 
leenics contra el Kaiser!" 
Mientras se espera el Informe in 
Secretario Baker acerca del fonelall 
utiüzable para transporte de trom«' 
en la temperatura se | Europa, la Comisión de Asuntos v 
litares del Senado reanudó hov su ¡n 
vestígación. interrogando al v[a " 
General Wheeler y a sus ayudantJ 
a puertas cerradas, sobre la prod^ 
ción de explosivos. Mañana la ( W 
sión considerará la legislación ^ 
ral sobre el ejército, y es posible qik 
discuta el proyecto de ley sobre el 6a 
bíncío o Guerra, Dícese que la Coa], 
slón está dividida en sus oplnionji 
sobre este proyecto de ley, estandi 
empatadas estas opiniones,* y el Pre, 
sidente Chamberlain admitió esta no. titución proniblcionista. Por clncuen , 
ta y ocho votos contra treinta y dos Iche fl<e c ™ n a o se procediese a !> 
la Cámara sancionó lo votado por el | J , ^ * 1 * a J , I a u s f dLlaívÍ!Í1^nc^ ^ 
Senado, aprobando el informe de la ' 
comisión a favor de la ratificación. 
Esta ya ha avanzado hasta el trámi-
te de la tercera lectura en la Cá-
mara, y su aprobación es segura. 
E L CONGRESO AMERICANO 
Washington, febrero 7. 
Un movimiento hacia una oposición 
concertada republicana contra el pro-
yecto de ley del Gobierno que propol 
ne conceder al Presidente Wilson am-
plia autorización para reorganizar y 
Gobierno, tal vez se obtengan vob)i 
suficientes para impedir que la medj. 
da sea sometida al Senado. 
No se ha averiguado cuando rol. 
verá a comparecer ante la t onuslói 
el Secretario Baker, Su próximo t» 
timonio respecto a la perspectiva d( 
embarcar tropas para Francia, dijo el 
Senador Chamberlain, probablementi 
se tomará en sesión secreta. 
Espérase sin embargo que se «le. 
bre otra sesión pública más tarde. 
E l estudio del nuevo proyecto de l«j 
coordinar las agencias del gobierno; autorizando al Presidente para reor-
Q 
u G r É t i i i i 
n n i i 
i 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente 
de esta S e c c i ó n , previa la auto-
rización correspondiente, se hace 
púb l i co , para conocimiento de los 
señores asociados, que el domin-
go p r ó x i m o , d í a 10 del corriente 
mes, se ce lebrará , en los salones 
del edificio social, una m a t i n é e 
bailable, de trajes, en sust i tuc ión 
de los bailes de disfraz que era 
costumbre celebrar, por esta é p o -
ca , en años anteriores. 
Para poder concurrir a dicha 
fiesta, los s eñores socios presenta-
rán a la Comis ión de puertas el 
recibo correspondiente a l mes de 
Enero ú l t i m a 
Rigurosamente se cumplirán loi 
preceptos del Reglamento de la 
S e c c i ó n , rechazando o retirande 
del sa lón a los que, por cualquifl 
circunstancia, resulten inconve' 
nientes. 
Las puertas se abrirán a la uití 
de la tarde y el baile dará comieiv 
zo a las dos. 
No se permit irá la entrada I 
menores de diec isé i s años . 
No se dan invitaciones. 
Habana, 7 de Febrero de 1918. 
— J o s é Fernández Rodríguez, Se 
cretario p. s. r. 
C o m p a n i a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a 
s . A , 
S E C R E T A R I A 
lidades obtenidas durante los cinco 
por el segnro del Gobierno. Muchos de j primeros^ meses del primer año So-
dios hicieron peticiones para pólizas 
do seguros voluntarias, que se sumi-
mstran hasta la cantidad de diez mil 
pesos, y todos están protetrid^s por 
pensiones del Gobierno, pagaderas a 
E l Consejo de Directores de esta; del corriente mes de f̂ebrero en 1 
Compañía en sesión celebrada el día ¡ Oficina Central del Banco EdPañ^ ° 
ie ayer y teniendo en cuenta las uti-1 la Isla de Cuba, todos los días W 
rabies durante las horas de OflC 
de dicha, institución y mediante _ 
cial, según el balgjcca practicado en 
treinta y uno de ^ici^mbre último, 
ha acordado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 6o. de sus 
Estatutos, destinar la cantidad de 
pre&entaJoión de Jos corrospondje^ 
tes títulos cuando las acciones n* 
ron al portador. 
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• , . . dores de acciones aominativas. 
sus viudas, hijos o madres. Estas pen- I ^ E N T O CINCO MIL PESOS al pago hará medio de check3 diri^os 
sienes automáticamente agregan una de* dividendo de las aCclc>nes prefe-1 domlcilio que tuvieren registrado 
cantidad de tres mil trecientos peso» ™ « correaponalente al semestre. j 0ficinas d9 la compañía o en ' 
'vencido en treinta y uno do enero 0flcinag dei BanCo previa identiD» 
último o sea la cantidad de tres pe-
sos cincuenta centavos por cada ac-
ción. 
E l pago dol dividendo acordado 
quedará abierto desde el día quince 
y se pagan a razón de veinticinco pe 
sos mensuales por veinte aflos." 
i T J O R A E L TIEMPO E H I O S E S -
TADOS UNIDOS 
"Wasblngton, FebrPro 7. 
Un rápido tiempo de deshielo ha 
dado una perspectiva de auxilio Ines-
perado a los ferrocarriles en la parto 
del Este azotada por eK blizzard. Tal 
vez no se rehagan tan pronto de los 
efectos del terrible frío de estes 61-
Cmog días, y desde luego, el trans-
porte del carbón, todavía no llega a 
lo normal. 
Según Informes repjhldos en la 
Administración de Ferrocarriles y 
(onibustibles, en muchas replnnes 
mineras faltan carros vacíos y el trá-
fico está paralizado do tal manen* en 
varios centros ferroviarios, que tar-
dará todaví» una semana en volver 
a las mismas condiciones que regían 
antes de la ultima tormente. 
Hoy lia habido más braceros, sin 









ron esta noche a las nueve se maní- y descarga se hicieron con más ra 
¡testaron muy optimistas, si bien no 
¡ipncden hasta mañana decir positiva-
pides en tolo el país . E l carbón si-
gue helado en los carros que han per. 
Amerteiin AdvartUlnjr Comp.—A-2783. 
C 1145 al* 2d-8 
mente si será necesario o no practi- j manerído a la Intemperie durante 
car otras operaciones. ¡ varios días, y Fe necesitarán por lo 
Una repentina inflamación del oído | ntenbs un par de días de temperatu-
íntemo Izquierdo fué la causa de que ¡ ra m?s moderada para ponerlo en 
se llamare a varios especialistas pa- condiciones do poder ser manejado, 
ra consulta. Esto dló origen a la de- i Esta condición fué partícularmente 
R . I . P . 
MANUELA S . G A R C I A VIUDA DE E Y M I l 
HERMANA D E LA V. O. T. D E SAN FRANCISCO 
QUE FALLECIÓ E L DIA 8 D E E S E E O DE 1918 
T debiendo celebrarse el próximo viernes, 8, a ^s nI |^J. 
de la mañann, en la Iglesia de la Y. O. T. de í»an . jt3, 
las honras on sufragio de gn alma y eterno desc*liS0: que 
rnos, por este medio, a aquellas de nuestras amistan»», 
deseen concurrir a tan piadoso acto; favor qne 
mos. 
Habana, Febrero 6 de 1918. r n y 
Francisco (ausente), María, Emilio, Manuel y Agustín t y 
agradeceré-





A R O L X X X V I Ü1AK1D D E L A ITIAKIHA Febrero 8 de T ^ I g . 
PAGINA NUEVE. 
nlrar y coordinar los negociados i SSÍ* ** Ooblerno, empezará el 
iDvf Jnador Orerman se propone ha-
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sentant, 
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PROTESTA MEJICO 
n Puso. Tejas, Febrero 
el ^Tronducto del Embajador Ig-
n0 r L n n i a ' ! , por la muerte de quln 
^ 0 p S o s eS porTenir, Texas, el 
52 ^ do í n c í o , por una emboscada 
^ ¿ m b í e s ainados y montados que 
ie íreo ^ a ñ residentes del Distrito 
f S Bend, Texas. L a noticia fue 
^nnn d« esta ciudad, 
^f' T e í a r ^ m o n t o de Estado i é W W -
i l n lia ordenado que se efectué 
h | , f i n v o c a c i ó n sobre la muert* de 
b V Í N T R O ^ É ^ T R E TEJANOS T 
E>1 MEJICANOS 
fiaría, febrero 7. 
vi día SI de Enero anunciaron unes 
rlmposlnos téjanos qne babí^r. tenido 
t rhodiir con una narüda de mejl-
íSm Porrenir, de los cnales se 
cLnecJiaba qne hubiesen estado com-
S f f i " en el ataque al Rancho de 
llZ Confesaron los te.tanos haber 
S o muerte a quince mejicanos^Los 
Overos fueron HcTados al trares 
fp, ¿ío Grande hasta 1̂ Cernidor t 
«terrados por sus familias y ¡"niuos. 
I ejército de los Estados ruidos 
JL furo qne ver con este asunte 
l í estando presente ningún soldado 
_ f̂ a> inmediaciones en la noche del 
Incncntro. Lejos de eso. Tarios mejl-
solicitaron y recibieron la pro-
Sedán de la fuerza militar en el 
{¿ncho de FTeretC sepán dicpn aquí 
(35 autoridades mlUtares. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociarla 
ttcibido por el hilo directo). 
irán m 
) de \i lúvanÁc 
jalquie: 
nconve' 
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EL PITCHER ALEXANDER 
fhlcago, Febrero 7. 
(.royer Clereland Alexander jurará 
ron el Chicapo Nacional este año y 
ciiahiiuer agravio que pueda tener 
(.0n el club será solucionado satisfac-
toriamente. Esta declaración la hizo 
f] Presidente IVeegham, en contesta-
cion a la demanda del famoso piteher 
je qne había que darle diez mil pe. 
por su compra y doce mil pesos 
de sueldo al año. 
«Sólo la guerra retendrá a Alexan-' 
der fuera de juego"—declaró el Pre. 
sdente. — Premio, sueldo y cuanto 
finiera, será arreglado a su entera 
!.¡)tisfaccíón.', 
Flladelfia, Febrero 7. 
Grorer Cleyeland Alexander, expit-
rher del Flladelfia Nacional, qne fué 
rendido al club Chicago, llegó hor 
« esta ciudad camino de Hot Sprints. 
\n hay disputa almina acerca del 
snelfio, dijo el jugador- E l club Chi-
raeo asnmió toda responsabilidad al 
ronseguir mi reléase del club Flla-
delfia, y no espepo ninguna diflcnl- i 
tad. 
EL SEGUNDO BLOQUE LO PERDIO 
DE ORO 
Chicago, febrero 7. 
Augle Kieckhefer aventajo trece 
pantos en el juego de esta, noche, con. 
ira Oro, en el match por el « ampeo-
nato mundial de carambolas a tres 
bandas, y llera ahora cien carambo. 
j las centra noyenta y cinco de Oro, 
Kieckhefer se anotó 68 carambolas 
S í * 45 hec,ias Vor el campeón cu-
Mañana se juega el tercer \ último 
bloque. 
Be Oro con ocho puntos de yentaja 
"el juego de anoche, reanudó su tac- i 
r oca de eiecutar para quedar bien; I 
* í»ero Kieckhefer repeüdas reces hizo 
carambolas que parecían imposibles! 
» L ^ p a r s e de las carambolas ! 
ne podía dejar hacer a su I 
umtrarK... logró empatar el score1 
en el ngesimo segundo Inniug. En el 
^"iiiio ímhifo asumió la delantera 
y ai llegar al cuadragésimo primero 
J "eraba diez puntos de venta ja a 
oe uro. pero este tuvo un rally v en 
l 1 ? 1 ^ . 6 3 1Ieraba ^ carambolas 
Pjr noventa su adversarlo. Kieckhefer 
entonces ejecutó seis carambolas con-
wcallTas seguidas de otras dos do-
"o el .meso de ^ 110che 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L r . A - . U i . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . Par ía . M a d r i d 
"AXXXANCX nyxy- üene por misión PRINCIPAL dar conocimiento j 
poner en relación al público en general con las Agencia», Entldadea y 
Empresa» nacionales y oqtranjem» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mcrcautlles, Industriáis» y AdmlnLstratlTOB facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamento!, planos, presu-
puestoa y cuantas noticias, dato» y antecedente» aean aocosarlos. 
ÍÍÍECE81XA cempra-venta de casa o solar? 
Para eso «ALLIÁJíCE rXXlJJ* 
¡NECESlTi. planos para fabricar? 
Para eso **1LL1A2ÍCE F E I O I - * 
i N E C E S I T A materiales de fabricación? 
Para eso **iLLIANCE FENIX.» 
jflJbtESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ÁLLLOÍCE FENEU» 
iJíECESITl. hacer operaciones bancariaa? 
x ^ r .-r . Para *80 ^ALLIANCE FEinOÚ'» 
1AELE8ITÁ obtener mareas o patentes? w™â> Para eao * A L L L O C E FE?nX.w 
} ^ £ t £ S I T Á hacer alrúa segroro o.fianza? 
Para eso "ÁLLLLSCE F E N I X . " 
i X E C E S I l A liacer hipotecas? 
Para eso *ALLU3íCE FENEX." 
i l T E C E S I T i . gestionar asunto» en oficinas? 
, Para eso "ILLIAIíCE T i m J L * 
tNECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLLÜfCE F E ^ r ^ L , , 
i N E C E S I T A otor»ar alguna escritura? 
Para eso «ALLIAIfCE FETTCL» 
i NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLLANCE FENII.W 
i NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX,1* 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENDC," 
¿ NECESITA comprar automóTii? 
Para eso *ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
P a r a eso ' 'ALLIANCE FENIX.» 
íNECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
{NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
v r ^ ™ ™ Para eso «AXLIANCE FENIX.» 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso • A L L I A N C E FENIX» 
Sr _ _ 
qne viven en 
desea qne "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a continuación te expresa: s 
(Contestación gratis a ios lectores del DIARIO D E 1A MARINA). 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
TERRIBLE INCENÜIO EN SAGLA 
Sagua la Grande, Mebroro 7. A las 
2 p. m. 
Anoche declaróse un incendio cu el 
taller de bicicletas de Juan Plchs, pro-
pagándose a la imprenta Nacional de Teo-
doro Fernández que fué destruida total-
uieute. 
La agencia funeraria de Apolonio Pinto Do Orn h.w*. tj .. , también fué destruida y con grandes dea-
Tariî c 1 nalua Sido vitoreado 1 perfectos para la tienda de ropas El Fuego, 
uní «j anocb», perdió SU nO. 'cafó Central, la zapatería Palau, la 
PUaniad con e' Ui'ib1if>n A«fa „.u,i1„ i barbería González la cuchillería González 
^ ^ n í ! r f a í tóS^ La Llave' de José María 
«•ar. mboias hechaa por su adv rsario. 
He oro; J J ? ? ? . 0 0 3 1 O 1 4 O 1 1 fl O 1 2 0 
('ftnsccutl. rn«. - : ^ carambolas. 
Jicckhefer: 
40 1 0 0 1 5 1 « 3 2 0 2 00 1 S 
^Score tofah Re ¿fOí 95 en 13:. 
^ ^ í ^ i 100 en l i s Inafagg. 
c a r t á d e p S S 
El Cuerpo de Bomberos trabajó heroi-
camente y extinguió el incendio oportu-
namente. 
E l pueblo muéstrns agradecido de la 
be>nefactora institución. 
El Juzgado actúa. 
Ha sido detenido Puan Plfhs, duefio del 
establecimiento donde comenzó el fuê co. 
LOPEZ. 
^ qM8\"osPUpbnvím0,S SlgUÍOnte * : . ~ 
José Palnt- ' cuvia el divo español i do madrina la señora del comandante mis-
1 ter Brotlsr. Después las tropas efectuaron 
AHORCADO. . 
Remedios. Febrero 7. 
Por encontrarse enfermo y desesperado, 
ahorcóse eu la casa de un cuñado Juan 
Idés Morales. Fué hallado el cadiver 
1 infortunado Valdés en una habitación 
la casa, pendiente del techo. 
E L CORRESPONSAL 
CITESTION POLITICA. rN BUSTO 
MARTI. TEATROS 
Santiago de Cuba. Fobrerc 7. 
Ha quedado roto definitivamente el pec-
io entre los concejales conservadores y 
liberales por lo cual el doctor Américo 
Portuondo presentó la renuncia del cargo 
de Vicepresidente del Ayuntamiento. 
Desde ayer figura en el salón de sesio-
nes do la casa consistorial el busto de 
José Martí, obra escultórica de Ugo Lnisi, 
de Italia. 
Celebróse ayer tarde en el campamento 
americano el acto de entrega do la nueva 
R . Habana, 7 de FpWrr. ^ 1010 iTarln8 evolucione* y gran parada estando 
Seücr Crítico 'Mfro, i ? ^ de 1918- Puentes las autoridades cubanas. 
LA ATARiv- ' DIARIO D E : *e establecido en esta ciudad la 
sMr,!., N/i* i oficina de Sanidad vegetal en la Jefatura 
de Montes y Minas, estando hecho cargo 
rítico 
L e T i t S(íl?r y enligo: 
,eída seccií'CCre infinit0 en su 
r» hfeia ' i nóh,1gratitud que Conser-
í*5 <Jo afoea0ri^lic° tantas prue-
l^Porada L n ! ^ dado durante «» 
«Juravá Lnlc.ne de mi benefic 
-  
el señor Aurelio Cabrera. 
Anoche, con lleno desbordante inauguró-
se el Circo Santos y Artiga", situado en 
vista Alegre, siendo aplaudidos todos los 
artistas que tomaron parte. 
CASAQÜIN. 
uaraiá en mi 1 oenencio per-
"c.b™:,r¡aHÓa„0"E,reSÍVa I MALTRATOS 
Presidento da i . ilonprable se- En el primer Centro de Socorro fué asi 
"t-nciones -im t T a RePÚblica. las tida ayer por el doctor Scull Angela Ga 
Esnafi» Excmo. Sr . MiniRtrn cia Bennüdez, vecina de Arsenal 44, 
t-spana el a , 'vimis70 , herida contusa de tres centímetros en el 
y el afecto ñêZ* ! m̂̂o to- tercio posterior de la región occiplto-fron-
llnios afien» clemostrado por buení- tal. leve. 
dará nnn Son cosas que no olvl- 1 " " « « " S ha1ber,e causado dicha lesión 
Por e f 
- r a ea , C?f 8 W
obHgado amS; afectíslmo «ervidor y 
nos, 0 ainigo que le besa las ma. 
José Palet 
« m ^ T I V O BROMO QUÍ. 
qUS m ,0dcj los CMC» 
Manifestó haberle causado dicha lesión 
Alberto Díaz, del propio domicilio, al pe-
garle con el tacón de un zapato porque 
no quiere seguir las relaciones con él. 
CASUAL 
En el tercer Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor Olivella Rafael Hidalgo 
Mibales. vecino de Estrella 17, de herida 
punzante leve en el pulgar derecho. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te al examinar una chema en el Mercado 
de Tacón. 
ESTAFA 
J . Jeffer. de Inglaterra de tránsito, 
tler.uncló ayer tarde ante la cuarta Esta-
ci..»i de policía que el sábado último en- . 
trojrrt a Juan Guls, americano y vecino de i 
Marina 21, diez pesos para qne le arre- | 
giara sus papeles de embarque para Pa- ¡ i 
n«má. El marte* le entregó *5 más y el 
] miércoles pretendía que le diera otros cin-
{ co pesos. 
Se considera estafado en $15. 
ESTAFA 
José Jora Casariego, vecino de Infanta 
i, denunció ante la quinta Estación de 
policía que el mes pasado entregó a Juan 
Quesada, de Belascoaín y Neptuno, un 
Jilguero para que hiciera cría y a los po-
cos días le dijo que había muerto. 
Como ahora se enteró de que lo hab.'a 
vendido se considera perjudicado en seis 
pesos. 
LESIONES 
Eduardo Ponce Pelayo, vecino de Dra-
gones 47. fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorro por 01 doctor Polamo de 
una contusión leve en la muñeca derecha. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te al dar cranque a un auto en el garage 
sito en Animas 136, 
HURTO 
Ante la sexta Estación de policía denun-
ció ayer Manuel Sampedro Rodríguez, ve-
cino de Cruz del Padre cuatro y medio, que 
de la calle Cuba a Estrella y Lealtad 
le sustrajeron una caja de cognac Robín 
del carretón que conducía. 
Ignora quien sea el ladrón. 
- UN HERIDO 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido ayer José Fernández y Fernán-
dez, deprendiente y vecino de M. Gómez 
S39. de herida incisa, leve en el muslo 
izquierdo. 
Dice que esa herida se la produjo en 
su mismo domicilio un moreno limpia-
botas que sólo conoce por Alberto y re-
side en el número 331 de la misma calle. 
Lu octava Estnclón conoció del caso. 
ESCANDALO 
Til vigilante 1472, R. Ramos, de !a 
octava Estación, arrestó a Manuel Dimi-
nas Jiménez, vecino de Desagüe 60. acu-
sándolo do formar escándalo en Desagüe 
y San Carlos. 
Generosa Torres Pazos, de Figuras y 
Franco, lo acusa de amenazas y maltra-
tos. 
El acusado negó los cargos. 
INFRACCION 
El doctor Juan Fuentes, médico munici-
pal denunció ayer tarde ante el vigilan-
te TÍS, A. Zuazo, que Ana María Zayas. 
vecina' de Avenida de la República nú-
mero 20, bajos por negarse a que fuera va-
cunada su menor hija Eusebia, de cuatro 
meses de edad. 
ESCANDALO 
El vigilante 1032, M. García, de la ter-
cera Estación, arrestó ayer tarde a Al-
berto Cacer.'a García, sin ocupación ni 
domicilio. , ^ ,, , . w 
Lo acusa de hallarse en Maceo y Martí 
haciendo gestos escandalosos. 
Fué enviado al vivac. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en los talleres de Obras 
Públicas, sitos en Dragones e Industria. 
Santiaeo Hwnández y Felipe, vecino de 
lñdene"hdencla 287, sufrió una herida pun-
zante en el brazo Izquierdo, leve. El doctor Escanden lo asistió en el pri-mar Centro de Socorro, iner cemnr ESCANDALO 
El teniente J . Domínguez, de In se-
gunda estación, denunció «yer a Augusto 
^ardá Pedroso, vecino de E. VUleundas 4, 
y a una señora que no dló sus generales, 
vecina de la misma. 
I os acusa de escandalizar a las seis de i . m'aflnna insultándose mutuamente, la n)añana^iLLETA OCUpADA 
El experto Herrera ocupó nyer en el 
nuesto que el asiático León Chay posee 
en Belascoaín 67, un saco conteniendo cien-
to «uince galletas grandes de trigo, ame-
ricanas, las que vendía a 60 centavos la 
llbS*¿ún remisión que mostró el chino, 
hablánle costado las galletas a 40 centa-
vos. 
¿Cuál « «1 periódico qo« 
más ejemplares imprim«? 
B DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
J u e g o s y P a s a t i e m p o s 
s i / 
Cómo fie hace un balan-
cín. 
Cómo se bace un banco 
de jardín. 
Cómo se hace un chu-
pador de cuero. 
Cómo se hace un jrlobo. 
Cómo se hace un mobi-
liario para una casa 
de muñecas. 
Cómo se hace un nudo mágico-
Cómo se hace un reloj 
de arena. 
Cómo se bace un sub-
marino Infantil. 
Cómo se hace un teles* 
copio. 
Cómo se ha de mirar a 
los objetos que se di-
bujan*—La belleza de 
las siluetas. 
/Cómo se llena de ju-
guetes nn cestflio de 
Pascuas í 
Cómo se mide una co-
rriente. 
Cómo se modela la 
arcilla. 
Cómo se monta un tim-
bre eléctrico. 
Cómo se pasa a trarés 
de una tarjeta postal. 
Cómo se podrá medir 
una torre con un es-
pejo. 
Cómo se preservan las 
flores. 
Cómo so procede en ca-
sos apurados. 
(onslrucción de casti-
líos de arena. 
Construcción de mapas 
con arena. 
Construcción de un es-
tante. 
Cosas que pueden ha-
cerse con papel ple-
gado. 
i Cuándo risíe a tu pa-
dre por última yez? 
Pieza infantil. 
Cuarteo de la aguja. 
Cuello de encaje inglés. 
Curiosas maneras de 
mondar una naranja. 
Curiosos casos de equi-
librio. 
Curiosos chascos j per-
cances a que puedo 
dar lugar la puntua-
ción. 
Del modo de nadar y 
zambullirse. 
De qué modo puede ha-
cerse urna bolsai do 
aseo. 
De qué modo se cons-
truye un indicador 
químico del tiempo. 
Dibular uu gato con ayuda de dos 
botones. 
I>ibujos originales. 
Libujos que pueden ejecutarse en 
un sencillo cuaderno. 
Diferentes ejercicios con pesas. 
Disfraces caprichosos. 
Dos maneras de hacer una hama-
ca. 
Adivinación del pensamiento con 
la baraja. 
Algunas explicaciones relatiras' a 
los barcos. 
Algunos ejercicios de gimnasia 
casera. 
Algunos juegos al aire libre. 
Cesta para la labor. 
( infuróu de cuentas para niña. 
Coloración y barnizado de la ma-
dera. 
Comedia infantil. 
Cómo de uu par de guantes se 
hace una bolsa-monedero. 
Cómo puede hacerse una cómoda 
con varias cajas de cerillas. 
¿ P O D E M O S D A R S I E M P R E C R É D I T O A N U E S T R O S O J O S ? 
Si se fija la vista en loa 
dos espacios biancoique 
hay entre las lineas, 
parecerá que el espacio 
«uoerior se ensancha en 
los extremos y el in-
ferior se ensancha en 
el centro; sin embargo, 
las tres lineas son per-
fectamente rectas y 
paralelas. 
J M L O L M A 
j i 
V 
¿Cuál es la línea más larga? 
La de la derecha parece más 
larga que la otro, y, no obs-
tante, ambas tienen la mis-
ma longitud. 
vwmmmm 
Si se les mira con mucha fijeza e intensi-
dad, parecerá que estos circulito» tienen 
seis lados (como las celdillas de un panal 
de abejas), y, sin embargo, todos son 
bien redondos. 
Tenemos en los ojos un punto ciego, es decir, cierta parte que no puede 
ver. Se prueba esto, cerrando el ojo izquierdo y mirando la X con el derecho. 
Sosténgase esta página a 30 centímetros de distancia de los ojos, y váyase 
acercando a ellos poco a poco. Aunque se mire a la X, se verá también 
el circulito colocado a la derecha; pero llegará un momento en que 
éste desaparecerá. Si se acerca más el dibuja a los ojos, se vuelve a ver 
el circulo. 
¿Cuál es el mayor de los tres?—El 
agente de policía—dirán muchos; 
y, sin embargo, éste es el más 
pequeño, siendo la niña la mayor 
de las figuras. 
¿Cuál de estos dos cuadrados es el 
mayor? Al parecer, el mayor es el 
blanco; pero, en realidad, éste es más 
pequeño que el negro. 
Uno de estos dos grupos de lineas parece más 
alto que ancho, y el otro más ancho que alto; 
sin embargo, tienen las mismas dimensiones 
en ambos sentidos. 
Si se vuelve repetidas 
veces la página hada la 
izquierda, parecerá que 
los círculos sencillos 
giran rápidamente a la 
izquierda y que los otros 
giran lentamente en la 
dirección opuesta. 
Nuestra visión de las cosas nunca es perfecta del todo. Siempre hay al-
gún pequeño error en nuestra vista; estas figuras nos demuestran cómo 
podemos engañarnos y hacer creer a nuestros ojos que ven lo que en reali-
dad no existe. i 
Lindo almohadón do 
cinta. 
Lindo clial de croché. 
Lindo modelo bordado 
en cañamazo. 
Lindos visillos de mu-
selina. 
Linterna mágica para 
projectar tarjetas 
postales. 
Lo que podemos hacer 
con cuentas. 
Lo que podemos hacer 
con carretes y ladri-
llos. 
Lo que puede hacerse 
con una caja de ceri-
llas. 
Lo que puede hacerse 
con un cordel. 
Lo que puede hacerse 
con un haz de pajas. 
Los dos prisioneros. 
Los juegos en la playa. 
Luchadores, hechos con 
pinzas do colgar ropa. 
Clacotas de hojalata-
Manera apropiada de 
reparar las cosas. 
Manera barata de cons-
truir una pila eléctri-
ca. 
Manera de adivinar la 
carta elegida. 
Manera de andar en lí-
nea recta. 
3Ianera de comunicarse 
con los sordomudos, 
Manera de conocer los 
buques de vela. 
Manera de construir 
una caja de papel. 
Manera de construir 
una máquina de va-
por, de cartón. 
Manera de construir un] 
barómetro casero. 
Manera de construir un 
Distrumento musicail 
con botellas viejas, 
etc., etc. 
Dos modos de empalmar 
un bastón. 
Dulce de coco. 
E l caballo para el mu-
seo zoológico infan-
til. 
E l chlnlto de maní. 
E l conejillo de Indias— 
Un juguete vivo. 
E l cuchillo misterioso. 
E l diablillo cuya cabeza 
desaparece. 
Elegante mantel para 
el té. 
E l enigma del libro. 
E l enigmo del marinero 
qne se ríe. 
E l gallinero como pasa-
tiempo. 
7 su familia. 
Estas son algunas de las curiosas y 
de entre 700 de la secc ión "Juegos y 
E l general Mambrú 
E l golf. 
E l hockey. 
efivertidas flustradones 5Muego ^ S i 
E l juego de iguales. 
> t E l juego de lawn-tennfs» 
Pasatiempos" esparcidas E l Juego de base-balL 
E l juego de croquet 
por todos los veinte v o l ú m e n e s de " E l Tesoro de la Juventud." i ! juego 4 Qnécosa es-
tá m a i r 
Estas ilustraciones hacen descansar la absorta mente del n iño de ^ p ^ ^ e n f o ! ^ tnm8mM6,! del 
E l Oso y el Lobezno,—Juguete 
cómico. 
E l pañuelo del mago. 
E l Principe Colás.—Comedia in-
fantil. 
E l problema de la comida del via-
jero. 
E l problema de la tarjeta en for-
ma de herradura. 
L l problema del cuadrado mágico. 
I I tejedor y el paño. 
L l títere animado. 
Ve"/,?cn i,IaJltíir?0 24 },rb(>,es carga de trabajo la naciente inteligencia, y los juegos al aire libre E l Taso mágico. 
Entretenimiento sencillo para nna 
las pág inas m á s serias—si pueden llamarse serías las que combi-
nan la instrucción con el deleite—permitiendo as í que su mente 
vuelva fresca a los capí tu los en que estaba admirado. 
Toda la obra está dispuesta de tal modo que nunca sobre-
y los entretenimientos en la casa logran que el n iño nunca se con-
vierta en el muchacho del proverbio i n g l é s : "Todo el tiempo de-
en 28 filas de 4 cada una. 
Cómo puede uno llegar a ser pres-
tidigitador, 
i Cómo saltan las ranas de unos 
rasos a otros? 
Cómo se conserva fresca la fnii.:. 
Cómo se construye una carretilla. 
Cómo se construye una linterna dicado al trabajo, sin dis tracción hace que Juanito se convierta en 
mágica. 
Cómo se construye un calidosco-
pio. 
Cómo so con?ierte un muro en un 
jardín colgante. 
Cómo se corta el cordel mágico. 
Cómo so cortó la alfombra. 
Cómo se dibuja un caballo. 
Cómo se estudia el tiempo. 
Cómo se habla por medio de se-
ñales. 
Cómo so haoo caer un ladrillo de 
un soplo. 
Cómo sp hace el bordado inglés. 
Cómo se hacen aparecer nuevas 
las ropas usadas. 
Cómo se hacen dulces en casa. 
Cómo se hacen las cometas. 
Cómo se hace una bolsita de pal 
ma. 
Cómo se hace una pelota de mu-j? 
chos colores. 
Juegos de ojos vendados para ni-
ños. 
Juegos de pelota para el jardín. 
Juegos de sociedad. 
Juegos en casa y al aire libre. 
Juegos fáciles con la baraia. 
Juegos para dentro de casa. 
Jiifcas para entretenerse en el 
tren. 
Jsegos para nifjos pequeños. 
Juegos para tertulia/ 
.luciros soncilios. 
Jugando a dihujar. 
L a bolsa de papel misterioso. 
La botella misteriosa. 
L a caja de herramientas del niño 
carpintero. 
L a caja misteriosa. 
L a construcción de marcos. 
L a chaqueta encantada. 
Ladrones y soldados. 
L a fotografía sin cámara. 
La historia <ic Ernesto y el jar-
dín de su aposento. 
La jlebre y los galgos. 
L a mairia de un vas* de agua. 
L a mejor manera de sacar punta 
a un lápiz. 
L a misteriosa escala de Jacob. 
L a moneda desaparecida. 
L a moneda misteriosa qne des-
aparece. 
La moneda j (*} pañuelo. 
L a pelota mágica. 
La predicción del tiempo. 
L a rana saltadora. 
Las columnas de Salomón. 
Las copas musicales. 
Las cosas difíciles que parecek. 
fáciles. 
Las muñecas en los diferentes 
países. 
Las tijeras mágicas. 
L a varilla mágica oue se sostiene 
en el aire. 
La varilla mágica y el monedero 
encantado. 
Linda bolsita para la labor. 
un niño torpe. 
Enviamos gratis, a cualquier persona seria, un o p ú s c u l o en el 
que se explica lo que es esta secc ión y todas las d e m á s , con ex-
tractos de las mismas e ilustraciones. 
Merece la pena de tenerlo, puede determinar el punto de 
partida en la' carrera de su hijo. 
E n v í e el c u p ó n hoy mismo. 
U n a s o l a d e l a s c a t o r c e 
Recuérdese que hay catorce secciones en el libro, que aquí solo nos he-
mos referido a una de ellas, y que las otras trece restantes son igualmen-
te dignas de atención como verán por sus títulos: 
La Historia de la Tierra. 
E l Libro de la América Latina. 
E l Libro de Nuestra Vida. 
E l Libro de los "Por qué". 
Cosas que Debemos Saber. 
Animales y Plantas. 
Hombres y Mujeres célebres. 
Los Países y sus costumbres. 
Historia de los Libros célebres. 
Narraciones interesantes. 
L a Poesía. 
Libro de Hechos Hcróicos. 
reunión. 
Entretenimientos para los ratos de 
ocio. 
Entretenimientos qne ofrece nna 
caja de fósforos. 
Entretenimientos que pueden su-
ministrar nna pizarra y su pi-
zarrín. 
Errores de todos los días. 
Escamoteo de un cono de madera. 
Experimentos sencfllos con aire 
T agua. , a , . 
Explicación y manejo de la cáma-
ra fotográfica *<BrownIe,̂  
Familia holandesa de corcho. 
Eerrocarril de juguete en el jar-
Figuras que causan perplejidad: 
jCuál es la mayor? 
Filtro sencillo que todo el mundo 
Puede construir. 
Flores de papeL 
Flores para el adorno de la casa. 
Fotografía en una mesa, 
Gorrito para un niño llorón. 
Guarda-pañuelos y guarda-guan-
tes hechos con medio metro de 
raso blanco. 
Hipnotización de una silla. 
Impresión de hojas de adorno en 
la madera. 
.Inegos de bolos. 
Juegos al aire libre. 
Juegos con refranes. 
Juegos de adivinación y sorpresa 
que pueden hacerse con un do-
minó. 
Juegos de bolsa. ̂  
Juegos de dominó. 
Juegos de manos. 
Una colección de ateas. 
Un armario hecho de cajas ilo 
cigarros. t 
Modo de hacer unos zancos. 
.Ineíros fáciles con la baraja. 
Vn Bertflletero hecho con anillas 
de cortina. 
E l Libro de Lecciones recreativas. E x p o s i c i ó n d e l T e s o r o 
; N o s e d e m o r e ! 
Hoy se puede hacer entrega inme-
diata de " E l Tesoro de la Juventud" 
en cualquiera de tres de los cuatro es-
tilos de encuademación, pero laa re-
mesas, no traen suficientes ejempla-
res para seguir el paso de la rapidez 
de la venta. 
Así es que los que se demoren en 
mandar sus pedidos, con toda seguri-
dad tendrán que esperar la llegada do 
nuevas remesas. 
( V R e i l l y 9 4 . H a b a n a 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
F e c h a . 
W. M. J A C K S O N . Apartado 2 1 2 9 . Habana. 
S í r v a s e enviarme gratis y porte pago el Opúscu lo des-





P A G I N A D I E Z D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 8 d a 1 9 1 8 . 
A f l U 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
(Por los Juzgados de Instrucción) 
E L F L A G R A N T E D E L I T O D E ROBO 
Los vigilaut-ís de ¡a policía Nacional 
números 1052, R. Sílnchez y 1410, Ocíestlno 
Martínez; el sereno nocturno núui<-ro 70, 
F . Fuentes; los marineros del cañonero 
"Hatuey" José Cano Torres y Cipriano 
Fernández; y el sargento de la l'olicia 
Enrique Díaz, en la mañana de ayer, des-
pués de recorrer varias azoteas de la ca-
lle de Oficios, lograron detener oculto 
tlebajo de una cama, en la casa número 
1", de dicha calle, a Juan Seis Seis, de 22 
rños de edad y domiciliado en Desampara-
dos número 14. Este individuo, en unión 
de Antonio SAnchcz Quintero, de 17 años 
de edad v vecino de San Ignacio número 
4,1, fué acusado de haber penetrado en 
la fonda L a Primera de la Machina, es-
tablecida en Oficios 11 y haber sustraído 
maletas, zapatos, ropas y otros objetos 
tjuo dejaron abandonados en la azotea de 
Oficios número 15. frente a cuya casa 
fué arrestado Sánchez, que esperaba a 
Sel» le tirase los maletas. 
Los vecinos de la fonda mencionada, 
Rnrtolo López, José María Vila, Domingo 
l'omínguez y Joaijuín Recio, se estiman 
M'rjndicados respectivamente en 10, 40, 
tO y 3 pesos rospet-tlvamente. 
Sánchez y Seis fueron presentados an-
te el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, autoridad que Jos instruyó 
de caraos remitiéndolos al Vivac. 
DENUNCIA DE PULVARICACION 
E l vigilante número cuarenta y uno de 
In Policía Nacional, denunció ayer en las 
oficinas de la Policía del Puerto que mo-
mentos antes se hallaba en la Casilla dé 
Pasajeros on unión del también vigilante 
de la Nacional número 621( esperando a 
vailos familiares suyos que debían des-
embarcar. Que cuando éstos llegaron no-
tó los agentes de fondas y equipajes 
trataban ds quitarle a los pasajeros sus 
pasaportes, por lo que fué a quejarse al 
Jefe de la casilla, señor Bombalier. el 
que no lo atendió, por cuyo motivo 
Un agente de fonda a quien no conoce 
se puso a burlarse de él requiriendo 
entonces el auxilio del vigilante 31 Je .a 
Policía del Puerto, nombrado Juan Ga-
Vilondo, que se negó a actuar en el -as>. 
E l Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, con motivo de la anterior de-
nuncia Inició ayer causa criminal por el 
delito do prevaricación. 
LESIONADO G R A V E 
E l doctor Scull, médico de servicio en 
el centro de socorros del primer distrito 
asistió ayer a Adriano Tresnillo, vecino 
de tercera entre Avenida y tres, en Bue-
navlsta. por presentar la luxación del 
hombro izquierdo. 
L a policía ignora cómo se causó Tres-
nillo dichas lesiones, pues el lesionado 
no reside en el término municipal. 
HURTO D E P R E N D A S 
E l doctor José Elias Jiménez y Baldul-
no, abogado y vecino de Hubana número 
cincuenta y uno, acusó ante la Policía 
Judicial a Genaro Gutiérrez García, que 
fué portero de su casa y reside actual-
mente en Cuba número 37, de haberle 
hurtado un alfiler de oro y piedras pre-
ciosas. 
E l agente Méndez, de dicho Cuerpo de 
policía arrestó a Gutiérrez y ocupó la 
prenda en la casa de compra.venta Ani-
mas número 43. 
E l acusado manifestó al Juzgado ins-
tructor que se había encontrado el alfi-
ler debajo de un escaparate en la casa 
del señor Jiménez pero como nadie lo 
reclamó lo vendió en el lugar donde fué 
ocupado. 
Fué remitido ni vivac. *• 
CORTANDO CASA 
E n la Casa de Salud del Cendro Cana-
rio ingresó ayer tarde, siendo asistido por 
el doctor Laudennann. el cortador de ca-
ña Juan Castañeda Morales, vecino de 
Nueva Paz. Presentaba una herida grave 
en la mano izquierda que se causó al dar-
ko casualmente un machetazo en dicha 
extremidad cuando cortaba caña en la co-
lonia Perseverancia, en Bermeja. 
CORTANDO CARTON 
David Fernández Alvarez, vecino de 
Monte 314, Ingresó ayer en la Casa de Sa-
lud Covadonga, para ser curado de una 
herida grave en el dedo medio de la ma-
no derecha, que se produjo cortando car-
tón con una máquina en su domicilio. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
ayer los siguientes Individuos: 
José Vlñuela Suárez y Máximo José Me-
Iténdez y Valdés. por lesiones graves en 
Üña, se les señaló 200 pesos de fianza a 
Mda uno ijara que disfruten de libertad 
(rovlslonal. ] 
Luis Morejdn Pulg, por homicidio por 
ímprudonola, con fianza de 800 pesos. 
José Ortolozano Alvarez, por usuruación 
de funciones, con 200 pesos de fianza. 
Román González González, por daño a 
la salud pública, con 300 pesos de ffattsfe 
^ E T M ^ ^ D E ^ G Í J A R D i r 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
Después de ser asistido por el doctor 
Polanco en el Centro de Socorro del se-
cundo distrito, ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica" Manuel Pacín Rodrí-
guez, vecino de Enrique Villuendas 198, pa-
ra ser curado de la fractura de la novena 
y décima costillas del lado izquierdo, con-
tusión abdominal, contusiones y desga 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a , 
e s o e n 
r e u m a 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a 
D I A , 
A R UO 
Miguel González y Negrera, vecino de 
Gloria 93, denunció anoche ante los ex-
pertos que desde las doce del día falta de 
su domicilio su hijo Rafael, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia, toda 
rraduras en todo el cuerpo y fenómenos de vez que no se ha vuelto a saber de él 
2? 




A n t i r r e u m a t i c o 
ción en la cual se Invitaba a los ro-
tarlos para asistir ala próxima Con-
vención de Chicago; y una carta de 
un compañero en campaña, de Mr. 
Brutton, miembro del Club, <zne ac-
tualmente se halla enfermo en un 
hospital militar del frente europeo. 
Los rotarlos acordaron pasar un ca-
ble interesándose por la salud de Mr 
Jhon Brutton. 
Según oíamos decir a varios comen-
sales de los que habitualmente se 
sientan junto a los representantes de 
la prensa, es muy probable que desde 
el próximo jueves las sesiones del 
Club tengan efecto en el Hottd Telé-
grafo. 
A T E N T A D O A UN E X P E R T O 
i E l experto 12, C. M. Fernández, fué 
) asistido un el Centro de Socorro del Ve-
| dado, de lesiones leves en ambas muñe-
I cas, las que dice le fueron causadas por 
^ Manuel Rodrigue y Rodríguez, dueño de 
la bodega altanada en 23, esquina a I , 
al tratar de imponerle una multa por in-
fracción de la ley del cierre. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
siendo su estado de conmoción cerebral, 
gravedad. 
Pacín Iba persiguiendo a un chiquillo 
qtfe en una casa de la calle 17 había 
cometido un hurto y al atravesar corrien-
do dicha calle, en la cuadra comprendida 
entre N y O,, fué alcanzado por el auto-
móvil 17S9, que guiaba Eugenio Anillo 
Castro, domiciliado en 4 y 19, siendo el 
accidente casual. 
" E l chauffeur fué puesto en libertad. 
D E S A P A R I C I O N 
PROLONGACION D E L REPARTO «LA L I S A " D E MARL4.NA0 
QUEDAN YA POCOS SOLARES QUE S E P U E D E N ADQUIRIR 
A L CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, tenien-
do agua y luz eléctrica. 
Comunicación directa con la Habana, cada ?0 minutos, por los 
carros de la HA VANA CENTRAL desdo Galiano y Zanja. 
E s el sitio' más pintoresco y saludable de Io í alrededores de 
la Habana. 
T O R R E C I L L A S colinda con ©1 nuevo Reparto BARANDILLA, 
inmediato ai Country Club, y como éste, tiene ya construidas her-
mosas Residencias y cómodos chalets de recreo. 
Varios de éstos se alquilan y venden a plazos razonables. 
Para ver los planos y obtener informes dirigirse ai Administra-
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l , H a b a n 
D E L A S E C R E T A 
UNA DENUNCIA 
José Manuel García Gayal. domiciliado 
en Jesüs del Monte 188, dennucid que Cán-
dido García, a quien tenía arrendadas las 
casas Monte 184 y 186, y al que tuvo que 
demandar en desahucio, le llevó enseres 
que tenía en la itrlmera de las citadas 
casas por valor de $500. ; 
UN ANONIMO 
A la Secreta denunció ayer María De-
negué Dehogues, domiciliada er£ Campana-
rio 88, altos, que ha recibido una carta 
dirigida a ella y a su hermana Monserra-
te, en la que se le dice que aponsejen al 
señor X para que les haga caso o de lo 
contrario puede ser murrto por un auto-
móvil- o un tranvía. La' denunciante Ig-
nora quien sea el autor de lá' carta que 
firman "Eos apaches" y teme que le pue-
da ocurrir alguna desgracia a su familia. 
SE L L E V O LOS M U E B L E S 
Crispan Alfonso Alfonso, vecino de la ba-
tería número 3, en el Vedado, participó 
a la secreta que su examante' María B . 
Picahro le ha sustraído muebles por valor 
de $107. 
S E ESTIMA , P E RJUDICADO 
Pedro Rlepelle Roque, súbdito inglés, 
vecino de Maceo 24. en , Regla, denunció 
que por medio de una escritura .hecha ante 
notarla, confirió poder al mandatario Fran-
cisco Hernández del Río, vecli\b de Man-
rique 124, para que le gestionara todo lo 
relacionado con sus fincas rústicas, ubi-
cadas en el término municipal de San Juan 
de los Remedios, por cuyo trabajo perci-
biría el 40 por 100 de su Importe; pero 
como dicho mandatario se niega a con-
tinuar los trabajos así como a abonar la 
suma de doce pesos, (jue importa el des-
hacer la escritura, se considera perjudi-
cado. 
HURTO D E PRENDAS 
Rogelio de la Torre, vecino de Aguaca-
te 75, denunció que Julio César Coro-
nado, que se bailaba de visita -en su do» 
mlclllo, aprovechando el momento en que 
su esp</sa dejó puesta la llave del esca-
parate, le sustrajo prendas de oro por 
valor de cincuenta pesos. 
H E R I D O P O R UN D I S P A R O 
8d-l 
En el Centro de Socofro de Regla fué 
asistido ayer por el doctor Apeztegul, el 
menor Juan Marín Sánchez de 8 años de 
edad y vecino de Luz 30. por presentar 
una herida de bala en el antebrazo dere-
cho, de gravedad. 
• Manifestó el lesionado a la policía que 
[ encontrándose en el lugar conocido por 
j Paso de la Virgen, en dicho pueblo, sintió 
: nna detonación, notando más tarde que 
\ se hallaba herido. 
Agregó el denunciante que su agresor fué 
! un hombre desconocido que usa sombrero 
de guano, cuyo Individuo se dló a la 
I Iluga. 
J u e v e s d e l o s R o t a r í o s 
L A SESION D E A Y E R 
Continúa enfermo el doctor Alzu-
garay por lo que ayer presidió tam-
bién Mr. Stapleton, la sesión de los 
rotarlos. 
Hubo un ingreso. E l de nuestro 
querido compañero señor Carlos Mar-
tí, que fué presentado por el doctor 
Antonio Jover, prestigioso miembro 
de la directiva de este Diario 
E l señor Martí fué gratamente aco-
gido por los rotarlos, y se ofreció pa-
ra pone ren verso la tradución es-
pañola del himno del International 
Rotary Club. 
Mr. Stapleton leyó una comunica^ 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
PROGRAMA DE LA SANTA MISION 
QUE S E C E L E B R A R A EN L A S. L 
CATEDRAL, D E L J U E V E S 7 AL 
DOMINGO 17 D E LOS CORRIEN-
T E S . 
E l Jueves 7 dará comienzo la Mi-
sión a las siete y media de la noche. 
En los días siguientes se observará 
este orden: E l P. Rafael Rulz, misio-
nero apostólico de fama en toda la 
América latina, celebrará la santa Mi-
sa a las siete y media de la mañana, 
administrando la Sagrada Comunión 
antes de la Misa y dentro de ella; 
después del santo Sacrificio dirigirá 
la palabra a los fieles. A las cuatro 
de la tarde tendrá lugar la enseñan-
za de la Doctrina a los niños y adul-
tos. A las siete y media de la noche 
tendrá lugar el sermón para personas 
mayores, de toda condición social. Es -
tos sermones, como los de la mañana, 
serán para fieles de ambos sexos. 
E l Rvdmo. señor Obispo diocesano 
y el venerable Cabildo Catedral invi-
tan a estas prácticas de salvación a 
todos los fieles de la cápital. Todoc-
ellos tienen un problema vital que re-
solver, el gran problema de la felici-
dad para que han sido creados. 
Todos los seres de la Creación tie-
nen un fin que obtener; el fin del 
hombre, como adecuado a la dignidad 
de su naturaleza racional, no puede 
ser otro que conocer la verdad y prac-
ticar el bien, en esta vida, para vivir 
felizmente en la otra. ¿Qué puede 
darse de mayor importancia que la 
resolución de este problema? Mediten 
todos esta verdad transcendental y 
acudan a la santa Misión; quizás sea 
el momento que Dios les tenga depa-
rado para obtener la paz del alma, 
como prenda de la futura bienandanza 
E l P Ruiz hp.blará al alma y al co-
razón de sus oyentes, ricos y pobres, 
ilustrados y sencillos. A todos llama 
en nombre de Dios. Los indiferentes, 
los incrédulos y los recalcitrantes es-
tán especialmente invitados. 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
Febrero 6. 
PROXIMA BODA 
E n el pióximo mes de Mayo tendrá 
lugar en esta ciudad, en nuestra Pa-
rroquial Mayor, el acto de la boda de 
la distinguida y bella señorita Leonor 
Rangel, con el correcto y conocido jo 
ven señor Nicasio Fernández Rienda, 
rico colono de este Termino Munici-
pal. 
OTRA BODA 
También ha sido pedida en matri-
monio, la hermosa y simpática seño-
rita Celia Fis, por el atento joven se-
ñor Rafael Gómez, miembro de nues-
tro Ejército Nacional. 
Esta boda también se efectuará en 
el próximo mes de Mayo. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Con gran éxito hizo su debut en esta 
ciudad en la noche del 5, el circo 
s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O 
fan%oos de Inclán y Canal) carruajes de Injo, magnífico servicio /m-
ra entierros, bodas y bautizos $ fl.oo 
Yis-a-vls de duelos y parejas ! , $ i,m 
Idem blanco, con alumbrado, para tindns . $10 00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-lSSS Y A.4fl?4.-LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS mmm BE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA immk 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E . P . E ) . 
L a S r a . I s a b e l R o d r í g u e z d e L e c h u g a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto sn entierro para las rniitro de la tarde de hoy, su espo-
so, hijas, hijo polítioo, sobrinos, nietos y demás familiares, que suscriben, 
ruegaji a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y asis-
tan a la casa mortuoria. Calzada de Jesús del Monte, 368, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 8 de Febrero de 1918. 
Manuel Lechupra, Mercedes García. Viuda de Casas; Hortensia Lechuga 
de Cruz ICofioi; I>nis de la Cruz Muñoz; Raunm y Rafael Kodríg-ufz; 
Narciso Casas y García; Luis A. de la Cruz Muñoz y Lechnpa; Alberto,' 
Angrel y Federico de la Cruz Muñoz; Antonio Menéndez; Antonio de la 
Torre; Dr. José A. Malberty; Dr. Eugenio Albo 
NO SE 11EPAUTEN E S Q U E L A S 
m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E B Y I C I O P I R A E X T I E R E 0 S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para entierros, ^ J ^ . O O Vis-e-vls . corrientes § 6-O0 
bodas y bautizos vyvr^ j ^ . blanco, con alumbrsido. $10-00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. SABANA 
f F U N E R A R I A 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
A^ul de los Sres. Santós y Artigas, 
habiendo levantado bu circo detrás 
de la estación Norte, dando en esta 
dos únicas funciones, a las cuales 
acudieron un público numeroso y 
siendo ruidosamente aplaudidos to-
dos los artistas de esta compañía. 
DE E L PROOBESO 
Para la noche del día 24 del que 
cursa, se está preparando por la dig-
na Directiva de la socie&ad " E l Pro-
greso", una gran velada-baile, con 
motivo' de la patriótica fecha, y para 
cuya fiesta se nota ya bastante anima 
ción entre la juventud espirituana. 
BELA( IONES 
Han contraído compromiso amoro-
so en estos días, la espiritual y gen-
til señorita María Soria García y el 
correcto joven señor Luis Jiménez 
Rosendi. 
GUSTAVO QUIROS 
De nuevo se hizo cargo de la di-
rección de nuestra banda Municipal, 
el distinguido caballero señor Gustavo 
Quirós, el cual había presentado la 
renuncia de su cargo, y a súplicas 
de varios amigos volvió a aceptar 
dicho cargo. 
C E B T A M E N 
L a simpática y amena revista "So-
ñada", que dirigen los jóvenes perio-
distas señores Gustavo Valdés y Ro-
gelio Marín Mir, han iniciado un cer-
tamen de ojos seductores, en el cén-
trico salón Apolo, defilando por la 
pantalla infinidad de rostros encan-
tadores. 
Los domingos y en la sociedad 
" E l Progreso", se llevan a cabo los 
escrutinios, y al terminarse éste, se 
hace música por una orquesta fran-
cesa, dirigida por Emilio Periut. 
E L D E , 3IKXESES 
Se encuentra bastante mejor, en 
nuestro hospital Civil, el distinguido 
caballero señor Francisco de Paula 
Meneses y Castañeda, el cual sufrió 
allí una delicada operación. 
AEANG0 
E n el coliseo "Cub", se encuentra 
actuando con gran éxito, la compa-
ñía de zarzuela cubana, que dirige 
el señor Rafael Arango,. viéndose to-
das las noches dicho coliseo concu-
rridísimo. 
E L "PRINCIPAL'* 
Continúa cerrado el coliseo de la 
d e N o r u e 
E l l e j í t i m o A c e i t j 
^ d.e B a c a l a o 
m u c h o m á s q u e e i t ó 
p a s a d o . E s 
p o s i b l e p r o d u c i r 2 buena E m u l s i ó n á \ 
p r e c i o s d e a n t e s . ^ 
E m u l s i ó n d e S r n j j 
e s ú n i c a e n s u c l a s e , s 
v i r t u d e s e x t r a o r d i i a r i 
m e n t e curativa, 
j u s t i f i c a n 
t r o c o n s e j o : 
C ó m p r e s e l o ^ 
Emulsión de Scoit 
Con esta marca. 
calle del Puente, desde que se 
de ésta, la compañía de Beren 
que en la actualidad está actm 
en el teatro Payret de esa capitj 
Scrra," 
D E, 
A e u i A R 116 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
V I T A L N A S 
N o s e r ^ s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
A S L A S F A R M A C 
L u « B r i l l a n t e . L u » C u b a m a t y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o r i u c r o s m o d ^ 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n í i n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p f 
• u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s í e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n 1 ° * 
m o t o r e s s i n t t : i t t t : « t l 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I M G 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y ^ 
i i n ú 
m l x x x v i 
D I A R I O D E L A M A R í N A F e b r e r o 8 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
D E M A R U N A O 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I 0 D E L A M P I N A 
High G e a r . A m a z o m a n . U r . 
B a m b e r g e r . 
^ n d d v . P ^ p l e a n d G o l d . L o n d o n 
5110 ^ G i r l . 
I E B C E K A C A B B E K A . 
Donald M e D o n a l d . N o w T h e n . 
F o n c t i o n n a i r e . 
HOAMT* C A R B E K A . 
Luzzi. R- S t r i c k l a n d . J a m e s G . 
fflUTA ( A K R K K A t 
Detour. N o n e s u c h . P a u l s o n . 
BEXTA C A K K E R A : 
Grassmere . F i a r e . D a l A c t o n . 
..muAño nor sJilvaguanlar los 
S5 ^ pú leo a ver tnrde los Ste-
,ntf^Sedel Orfental Park expidieron vu-
'"^Ar^nes n uv severas. Dichas órdenes 
rias 6rdtnes n. ir ^ ver ^ <iue el 
T,e^rnmo «le Marialiao os lugar poco 
HpWromo av práctica ciertos ü̂,,"i nneutos de mala fe y que la ern-
Pr0^dlOuba Anforican Jockey Club no 
«iempre e^tá alerta de lo «jue se 
,010 8'tl"l ',: c iuo (,Uc yrocede con 
Pue,la .Óver'dad contri los delincuentes 
E¡ 1 êllo dan lugar. 
' « i»., severas óraenes arriba rnencio-
^nJ se dispone la inmediata, expul-
Pa'133,,.5,6 turf de Alcx Me Quinn, de *m del T,r'MI v y. agi corno la sus-
Nlágf/n\.Vr tiempo Indefinido y el reti-
sus ieenclas a los jockeys • 
ro de t<(,mmings. dos de los Joc-Cocper y i -, l , , II.!m1..,i„i.<infP el ac-
TRIMEKA C A K K E l i A . - S K I S FUBIiONQB. 
Tres año» en adelante. 
Caballón. 
Own Koe O Nell 105 
Bajazet ly, 
Shiro i(V) 
José de Vales l l l 
Marco i'olo. . . 114 
Dnrw ion 
Faruum 105 
w. pp. st. % w % st r . o. 
— i "2 ~ 7 " 
Premio: 400 p««o». 
Jockej-B. 
0 3 3 4 4 « 
11 8 R Humphries. 
3 2 8.."! 8.5 Crump. 
•¿ 3 10 10 Thurbcr. 
5 4 10 10 Hil l . 
4 5 8.5 8.5 Howard. 
»; »; .i ;•. A. Colüns. 
4 5 Bull. Tieiupu; l 15. Premio: $325. Propietario: Sheridan. Mutua: O'NeiH: 43.30. 16.00. 
G.¿0. Bajazet: 3.50. 3.10. Sbiro: 15.SO. 
SEGUNDA CARRERA.—S E I S F C B E O X G S 
T r r i aíioB y más. 
Caballo*. 
rreniio: 400 peso*. 
Merry Jubilee 108 
Fu/.zy wiizsy 107 
Wodan. . . . ' 107 
Bank Bil l . . ' . „ , . ; , . Í07 
Joe I) 107 
i^ljasta 88 
l>asli. . . 
Tiger Jim 
I'reiu ivi 
zzy: l'.'JO. 2.30. Wodau: 3.00. 
"iT. PP. St. Vi ü % St F . O.v C. Jocker». 
"3 ~1 3 \ 3 Ball . 6 4 






7 7 S 




y l Howard. 
5 x» Humpbrles. 
10 10 p:tz. 
.V~ 3 Tburber. 
10 10 I-ang. 
10 10 Boland. 
10 10 Crump. 110 7 1  <  8  (( Crump. 
$325. Propietario: Ridge. Mutua: M. Jubilee: 8.90. 3.50. 2.70. Fuzzy Wu-
t i :k ( i ;ka c a r r e r a . — S e i s F L R L O N G S . 




Chas Me Fcrríin. 
Deckand. . . . 
Dr. Cann. . . . 
Lady Jane Grey. 
Tiempo: 1-Í4-
W. PP. St. J4.% % Bt F . O. C. 








3 1 •> •> 
5 « 1 5 4 3 
3 3 8 1 8.5 8.5 Huiuphries. 4 
2 1 3 
» « 4 
4 5 5 






8.5 8.5 (irooth. 
rí. Premio-: $325. l,ropietari0: Menra Bros. Mutua: Circuíate: 5.40. 3.10. 3.00. Carlaverock: Ü.30 . 4.20. MacFerran: 5-3,> 
CUARTA C A B R E R A . - C i n c o y medro íurlonffs. 
• "TxV, 1» r tiempo indetuuao y e» i^j 
^'de s s .encías  l s jockey* F 
sus 1 lngS- tl S j  
^s^nue l íás b "n lucido durante el ac-
S ' ^ ^ e í ' f ^ o ^ s ^ r d s n«e 
í / 0 l ^ ü n d i & fal l^ fts Stewarda no 
ío aini las razones que les han comre-
« í f s tomar una determinación tan ra-
Í u V m c Quln os bastante .conoc.do en 
?. nubanfl por Haber tenido una vl-
l", »nt>1"',= Lp.i io de tabacos en uno 
JJ^os S r i S n l e s hoteles de esta ca-
oitnl hace tiempo. 
Se tiene entendido m j ™ c i ™ n ñ : 
•«nriis rnie han concurrido en los ne ffif quf motivteon la radical determi-
nnclón de los StewariU son de tai na-
furale/n <.ne todos aquellos compwmll; 
Z en la sentencia pueden alimentar 
poca esperanza de que sus descar-
Pos puedan ser oidos dentro de un cor-
«erfodo de tiempo. Se recordanl q.ie 
ns iorkovs C. Turnor. E . Me Kwen y B. 
Watt" qu*- fueron expulsados por los 
Ptewsrds hace tiempo, no Han po'l't'o 
Incnir su reposlrlfn, a pesar de has 
poderosas influencias que han puesto 
»n inetro con objeto de conseguir dicha 
finalidad. 
Aver triunfaron por vez primera en el 
Oriental Park en esta temporada los c o-
lores de la cuadra de Peter Shen&an, 
cuando Own Roe O'Neil superó a sus 
mntrarios en la primera para caballos 
no panariores de tres años. Al final pudo 
el panador aventajar un pescuezo a Ba-
jazet. a pesar de que en la mitad del re-
corrido le «ventajaba como seis cuerpos. 
Merry Jubilee, Fuzzy Wuzzy y Wodan 
Ristiivieron una reñida lucha en la se-
cunda, v pasaron la caseta de los .me-
ces en el orden descripto, con los rep-
tantes muv distanciados. Dicho final 
licnrt de emoción n los espectadores. 1 oes 
Ins mlirgcnes de ventaja fueron de pes-
cuezos. 
F.l jockey Hoimphries. que habla triun-
fado antes con Own Koe. O'Neil, volvió 
t montar un nuevo /ranador en la ter-
cera, el caballo Circuíate, que superó a 
Carlaveroik. en reñido final. 
Rogcoe Goose. caballo que debutó ayer 
en Cuba, fué extensivamente .incido pa-
ra el primor puesto en la cuarta, debi-
rtn a sus buenas domostrnciones en los 
trn-ks de los listados Cuidos y de se-
eurn que hubiera ganado dicha compe-
t̂ ncia a no ser por su aparente falta 
de preparación. Roscoc G<vose se « niisó 
notablemente muy cerca de la meta des-
mís de haber corrido delante en la ma-
T̂ r parte del trayecto, ocasión que fué 
sproTerhada por ' Sleeper, v-nbalV» ''ste 
Hie tuvo al̂ ro de nmln suerte en los 00-
mlenzes pero luego se repuso y finalizó 
^n ?ran velocidad. 
íjtnart Polk, recién llegado de New 
«*?.?''• s<> su primera victoria en 
'i Orientil Paik ayer larde mando su 
^ballo Senntor James panó la quinta. 
" laude IIunt. que monta con poca fre-
"len'la fué el que dirigió a James ha-
'» la victoria. Como nota curiosa Uhe 
nucirse que S^nator James fué el cuarto 
eann.dor de ayer tarde con el número uno 
programa. Les restantes riue triun-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tUisís $ 9.17(5.082.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
Giramos le tras p a r a todas 
partes de l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abo-
n« el 3 por 100 de interés anual 
loljre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PA^UE CON CHEQUES 
^Kando sus cuentas con C H E -
y , P0*1^ rectificar cualquier 
Serénela ocurrida eu el pago.' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Tre« años en adelante. 
Caballos. 
SIeeper. . . . 4 , , 
Iloscoe (íose. -r . . . 
Varda B 
Sister Kmblem. . . . 
Betterton. . . . . . 




Quick Storat. . . . 
JIr . Dooley. 
W. PP. St. V* W % st F- 0' C-

















3 1 .1 2 
5 "3 « 4 
0 1: S 10 5 fi 
7 11 
0 7 10 c. 
0 10 7 7 7 fi 8 8 
10 9 10 9 11 11 11 10 










4 H . SbilIinK 
15 Smith. 
Tieinno: l-08-2¡5. Premio: $325. Propietario: Parnard. Mutua: SIeeper: 
5.90. r..()<). Uoscoe Gose: 3.70. 3.30. Varda B : 7.C0. 
16.30. 
QUINTA CARRERA.—' Cinco y medio fnrlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. Vi '/í % st F- 0-
Premio: 400 p«8o». 
Jockey». 
Senator James 11." 
MoncreT 112 
Highlar Lassie 111 
Yyndora 110 
Napoll 99 
Purple and Gold. , . . 108 
Servia 110 
Sunenml 10i 
ISdmond Adams 115 
Jim Itay 115 
Tiempo: 107 :i •">. Premio: 
















7 10 10 10 15 
3 C . Hunt. 
5.2 Wiusfield. 
2 Groth. 





3 Boland . 
15 Tburber. 
Curlicue. 100 
Kuth Strickland 10. 
San Jon 109 




QUINTA C A R R E R A 






Magic Miror 98 
Nonesuch 10:1 
Moonstone 104 
Radlant Flower íoe 
Rockport.. ion 




S E X T A C A R R F R A 





Dal Acton 02 
Fiare. . • • 103 
Kusines Agent joi 
E l Rey 10fl 
Thomas Haré 108 
Jacklet.. . . 111 Hattie Burton 08 
Morristown io.¡ 
Grasmere io« 
Andrew O'Day ios 
Galar 100 
Gano 114 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS) 
Idem ídem Comunes, de 30.112 a 
31.1i2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gac ión , Preferidas, de 80 a 95. 
Iden ídem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 162.l!4 a 166. 
Idem idem Beneficiarlas, de 83 a 88. 
Union Oil Company, de 2.75 a 3.10. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, nominal. 
Idem idem Comunes, a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.318 a 78.1 2. 
Idem idem Comunes, de 36.5Í8 a 
S7.1¡2. 
C A M B I O S 
E l morcado quieto y con escasa de-
manda. 
E l precio cotizado por letras sobre 
E s p a ñ a acusa nueva f racc ión de baja. 
Comer-
Bniniueros ciantes 
?325. Propietario: Ort. Mutua: Senator James: 
.10. Lassie: 3.10. 
16.90. 
SEXTA CARI?BRA.—Una v un octavo de milla. 
Cuatro y más años. 
Caballos. Vf. PP. St. % ^ % St F . O. C. 









i i t 
10;) 
^3 1 1 
r. 4 
3 3 2 1 
1 2 1 
fi 5 5 5 . 3 4 4 4 







ft Me Crunn. 
4.5 Humphries 
10 A. Collins. 
2 Thurber. 
12 Pitz. 
Londres, 3 á\v. . . 
Londres, 60 d^v. • 
Par is , 3 d-v. . . , 
Alemania. 8 á v . . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
F lor ín holp.ndés. 
Descuento p a p e l 
comercial . . • • 
J A R C I A 
4.77% 4.76 V. 
4.73% 4.72 V 
121,4 12% D 
D. 
21 20 P 
46% 45 Vo 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b ü s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
Cuban Tclephonc Company 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e 
N o v e l a s e n " L a M o -
d e r n a P o e s í a ' 
J . A. Mateos—Sacerdote y Caudillo. 3 
tomo, en rústica. 
Madama de Genlls.—La Velada de li 
Quinta, cuentos e historias morales parí 
^ a Juventud. 1 tomo, en rOsrka. 
Ducray-Duminll.—Las Tardes de li 
Granja o las lecciones del padre. 1 to. 
mo en rústica. 
Pablo Feval (hijo.)—La Reina Cotillón 
1 tomo, en rústba. 
Pablo Feval (hijo.)—Los Mellizos d< 
Nevers. 1 tomo, eu rústica. 
Pablo Feval.—El Jorobado o Aifrora 
de Nevers. 1 tomo, en rústica. 
1- Víctor Hugo.—Teatro Cúmplelo. 1 to. 
\ mo, en rústica. 
Víctor Hugo.—Historia de un Delito 
1 tomo, en rústica. 
Víctor lingo.—El Hombre que íe. 3 
tomo, en rústica. 
Víctor Hugo.—Kl Año Terrible.—Napo-
león —Vientos del espíritu. 1 tomo, es 
rúRtíca, 
1 León Martín.—Historia de Abelardo 5 
Eloísa. 1 tomo, en rústica. 
I CherbulJea.—Meta HoldeniH. 1 tomoi 
' en rústica. 
! Antonio Cases.—A. Zancadas en la Som-
I bra. 1 tomo, en rústica. 
Andrés Cbradame.—El Plan Panfrerma. 
I nista desenmascarado. 1 tomo, en rús-
tica. 
F. Pasea Marsella—Tío las al Viento 
(Poesía.) 1 tomo, en rústica. 
) E . Pardo Bazán.—La Dama Joven. 1 
1 tomo, en rústicn. 
J . Orteca Munilla.—Fraterctto. 1 to-
mo, en nUticn. 
A V E I N T E CENTAVOS E L TOMO 
Maximino Gorki—Los Vagabundos. 1 
1 tomo. 9 
Maximino Gorki.—En la Estepa. 1 tomo, 
Maxlm'no Gorki.—La Angustia. 1 tomo. 




-t u *f u y w " a— i— 1 
Tleinrio: 1-53-.'!:5. Premio: $320. Propietario: Wilson. Mutua: Lohengrin: 10.40. 
0.00 . 2.50. Get Up: 7.50. 2.70. B. Simm ons: 2.20. 
faron con dicho número fueron Own Koe, 
O'Neil, Merry Jubilee y SIeeper. 
En la sexta se creyó seguro ganador a 
Bil l SiuimoU'ii, prop.edad de Pepe Da* 
tr.miiios, pero Lohengrin y Get Up lo de-
rrotaron en reñida lucha. E l aprendiz 
jockey J . líurke probó el placer de la 
victoria por primera vez en esta carrera. 
La Junta de Handicappers del Urien-
tal Park anunció ayer tarde los pesos 
asignados para la gran carrera llandicap 
de Carnaval, que se correrá ei próximo 
domingo a una milla y para la que se 
ofrece un premio de $1.200 y cuotas. 
E l peso máximo de dicha competencia 
ha sido asifínudo a .1. J . Murdock, y 
lo sigue en ese orden Sun Grd con una I 
libra menos. Los demás pesos fijados, yon | 
como sigue; Arthhiir Middleton,' 6 * í 
Milkman. Ocean Prince, Orunilu y Oíd I 
Miss. 112: Star of Love. 111: Lybian > 
Sands y Money Maker. 110; Queen Apple, 
109; Repróbate, IOS; Miss Fannio y Lit-
tle Striuír. KM; Milestone y Lncore. 10:!; 
Nevillc II , 101; Galucr y Banyan, 99; 
Alert. 08; Pa.vmaster y Cuddic Up, 97; 
High Gear. 00; Honnle Tess y Cboctaw, 
95; Count I'.oris. 91; Wood Violet y Can-
to, 9:;; Marco Pedo. '.VJ: <¿ueon Trovato, 
91; Augusta L . y Farnum, 89; Redlita. 
87. Esta será, sfn duda, una de las com-
petendas más interesantes del actual 
meetinfi hípico del Oriental Park. pues 
en ella tomarán partf alfirunos caballos 
que han demostrado gran calidad en dis-
tintas ocaaiones. 
E . D. Purcell le compró a W. E . Phi-
llip.s el caballo Lindly. 
E l jockey ('rump canceló su monta so-
bre Moncreif en la quinta, a consecuencia 
de que la clavícula que se fracturó hace 
poco empezó a molestarle de nuevo ayer 
tarde y pensó que no debía aventurarse 
a recaer. 
riiOGiUMA PARA HOY 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, ? $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
Í 2 8 . 5 0 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila Rey ó.xtra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
PRIMERA CARRERA 








High Gear.. . . 
Casbup 
Sol Mintz.. . . , 
Hiermau 









A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
í - U I ? 
BEGUXOA CARRERA 






Al Hudson 104 
Catuirn Turner loo 
Purple and Gold 105 
M. Barn Harbur 105 
Sandel 107 
Bank Bill 107 
Beaumont Lady 107 
Shoddy 107 
Palm Leaf 108 
Mil ton Campbel 110 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlonjís Tres años en adelante 




Zu Zu 07 
Badlé Uenry 107 
Donald Me Donald , 107 
Klng Bnx no 
Fonctionnaire -., 310 
Dude j j a 
Clona kilty > 07 
Oíd Hen 107 
Now Then ion 
Twinkle 'l'oes no 
Paul Gaines no 
COARTA C A R 3 E R A 





James (i. M 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e su tez y las rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m o r e s o s e n s u s m e j i l l a ? 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
F á c u / t a d d e 
M e d i c i n a d e P d H s 
E S P E C f A L t S T A 
A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
M F V O D O M I C I L I O 
L e s s e ñ o r e s Quer y Ca . . comercian-
tes comisionistas establecidos en es-
ta plaza, nos participan haber tras la -
dado su a l m a c é n y escritorio a la ca -
lle de Obrapia n ú m e r o 26. 
F R A N C I S C O E B Y I T I , S. on C. 
Con fecha lo. del mes actual q u e d ó 
disuelta la sociedad mercantil que gi-
raba en esta plaza con la denomina-
c i ó n de E r v i t i y Ca . , c o n s t i t u y é n d o s e 
en esa misma focha, con efectos re-
troactivos al día pcimero del pasado 
raes de Enero , una nueva sociedad, 
que gibara bajo la rasón de F r a n c i s -
co F.rviti. S. en ('„ la que se ded íca la 
a importar, comprar y vender heno, 
m a í z , avena, cebada, afrecho, etc., etc., 
y toda clase de forraje, a s í del país 
como del extranjero. 
De dicha sociedad, que tendrá por 
ahora su escritorio y a l m a c é n en la 
casa calle de San Miguel n ú m e r o s 21K 
y 218, donde los t e n í a su antecesora, 
la sociedad de E r v i t i y Ca . , forman 
parte don Franc isco E r v i t i y E r v i t i , 
en concepto de ún ico socio gerente, y 
don Juan Hermina y Beraza , en con-
cepto de socio comanditario. 
L a nueva sociedad s e r á liquidadora 
de la disuelta de E r v i t i y Ca . 
P A T E N T E S C O N C E B I D A S P O R L A 
S E C R E T A B I A J )E A G B I C Ü L T Ü B A 
A l s e ñ o r F r a n k C. Axtel l , d e p ó s i t o 
en esta R e p ú b l i c a de la patente ame 
ricana n ú m e r o 1,204.638, por mejoras 
en "combustibles l í q u i d o s " 
A l s e ñ o r George R. Meyercord, de-
pós i to en eafa R e p ú b l i c a de la paten-
te americana 1,226,684, por "mejoras 
en retretes o kioskos." 
A A. Schrader's Son Incorporated, 
cesionarios de Robert Far ie s , d e p ó s i t o 
on eeta R e p ú b l i c a de la patente cana-
diense n ú m e r o 154,069, por mejora-
miento en "medidores de pres ión para 
cunchos p n e u m á t i c o s y sus a n á l o g o s . 
A l s e ñ o r Miguel P é r e z y Gut iérrez , 
por unas "mejoras en ruedas de auto-
m ó v i l e s . " 
A! s e ñ o r Domingo Sicre, por un 
"procedimiento y su dispositivo par?, 
denunciar la presencia y determinar 
la s i t u a c i ó n de submarinos." 
A l s e ñ o r Henry Spengler, cesiona-
rio por sucesivos traspasos de s í mis-
mo, el depós i to en esta Repúbl i ca , de 
la patente amoricana n ú m e r o 1,074,907 
por "mejoras en cierres " 
A los s e ñ o r e s Rafael Soler y Pas-
cual y Julio Garc ía Negreto, por "un 
aparato cortador de c a ñ a s y yerbas." 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o P. Me Col l , por 
"mejoras en envases." 
A l s e ñ o r Jasper Lee Thompson, por 
"me.ioraí; en m á q u i n a s transplantado-
ras de d tenc íón en hilera." 
A l s e ñ o r Manuel A'ázquez M e n é n -
tie?:. por "un aparato m e c á n i c o desti-
nado a azucarera h ig i én i ca ." 




4 6 ^ 45 Vi; 
10 P. 
F l o r í n h o l a n d é s . • 
Descuento p a p e l 
comercial , . . . 8 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
191S: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
d.20.25 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: don Guil lermo B o n -
net. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: don Oscar F e r -
nández y don Antonio Fuertes . 
Habana. Febrero 7 de 1918. 
Jacobo PaUerson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
A n u n c i e sus M U E B L E S Y P I A N O S 
entre e l t ex to d e V i d a S o c i a l de 
nues tro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s de M a r z o . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San Lázaro, se celebrará el domingo, IC 
del presente mes, a las ü'/á a. m. E l ser-
món por el Párroco - Padre Lobato; la 
misa de Comunión a las 71'. 
L A D l l l E C T I V A . 
^ 3297 10 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE FEST1VDAD EN HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E LÜl'UDES 
L a Congregación de Nuestra Seüoru do 
Lourdes establecida en la iglesia de la 
Merced, se dispone a celebrar con gran 
solemnidad la fiesta de bu excelsa Madre, 
tenléndosee al siguiente programa: 
Día IX—A las siete y media a. m., misa 
de Comuuión general, que celebrará el 
ilustrísimo señor Arzobispo de Yucataáu, 
en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermón, estando óste a cargo del 
R. P. Juan Alvarez. Superior Provincial 
de los Padres Paúles. 
A las 5 p. m.—Exposición de S. D. M., 
rezo del Santo Rosario, piadoso ejercicio 
en iionor de la Santísima Virgen de Lour-
des Plática, reserva y procesión con la 
imagen de Nuestra Señora por las naves 
del templo, presidiendo ei acto ei ilus-
trísimo señor Obispo de Qina. Durante la 
li'-icesión se entonarán cánticos en honor 
< la Santísima Virgen y se terminará 
coii una Salve solemne y el hilnno de des-
pedida. 
Din 12.—A las. nueve a. m., solemnes 
funerales por todos los dil'untos de la 
Congregación, en !a Capilla de Lourdes. 
L A S E C R E T A R I A , 
33ftn 11 f. 
. I G L E S I A D E B E L É N 
E l dominfjo, lunes y martes df? Carna-
val, habrá misa con Exposición del San-
tísimo en Belén, a las ocho. 
3356 10 f. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes S será la misa al- glorioso 
San Jos^, a las 8 de la mañana; se avisa 
a sus devotos y contribuyentes, 
3102 8 f 
M I A N i G W L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l e f o n o s A . - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 y A . - 1 O S 0 
Presidente: José Lópes Rodri^nec. Tleepreirtdente: Hannel T*. Calrét. 
Letrado Gonsnltor: I>octor Vidal Moreies. IMrectores: Julián Uñares . Satur-
nino Pamjón. Manuel Flores. TV. A. Merehant. Bernardo Pérez. M. A. Oo-
roalles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial ü lmo Trnffin. Beoret»-
rio Contador: Eduardo TéUez. 
FIANZAS d* todas clases y por módicas priman para Sabasta, Contra-
tistas, Asuntos Civiles j Criminales, Kmpíeades Públicos, para las Adua-
ne, i , etc. Para más Infocmes dtrlgrirse ai Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Londres, 3 d!v.. . 
Londres, 60 dl'v. 
[Par i s , 3 d v. . . 
1 Alemania, 3 djv. 
j E s p a ñ a , 3 d|v. . 









A i P A Ü O L D E I A I S L A D E C O 
f t J N D A O O tíL A f t a 163(1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DJC JUOSI M A N C O S D E L F»AIS» 
O K P e a r r A i n o m l o s r o N D O « o e l b a n c o t e r r i v o h i a l 
O t a Cenlral: AflUlAB, 81 y 83 
l t saooc.n SO.-Erj ido S . - P a s o o d « M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S K N K L I M T E R I Q R 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a d 
y t u m o r e s . 
1 A & A N A . 4 - 9 , « s q . a T o l d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 41 
S t p o c i a l p a r a ( o s p o b r e s : d e S y m i e d l a a 4 . 




baata Ciara . 
F i n a r del Rio. 
•ancti Spírltua. 
Calbarién . 
ftagua la O ra ruta. 
Manzanillo. 
Qu an tán amo. 
Ciego de Avila. 




Camaju :r. l . 














Aan Antonia tfa tas 
Baftoa. 
Victo r is de l a s T u n a » 
M»rAn y 
• a n t a S o m l n g » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
m i S £ A D M I T E D K S O K U N P E S O B N A O K L A N T f i 
N . G E L A T S & C o . 
s o o i o . * * , i o t > - * o a b a n q u e r o s h a b a n a 
v ^ d ^ C H E O U E S d T v i A J E R O S p . n a d o r s . 
« e tollas p a r t e s d e l s i u o d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Rec lb ioaos d e p 6 « i t o a en eeta S e c c i ó n » 
pagando tntereaea a l 1 p £ anual . 
T o d a i earaa operac ionas pueden afeetnaree t a m b i é n p o r c o i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N ^ A J A S D E S E G U R I D A D 
» S = S M M t t l O . & F G I / N T A M A Ñ O 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la últ ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
P A G I N A D O C . m A R l O L A M A K m ' A F e b r e r c 8 d e 1 9 1 * . 
N O T A S R E L I G I O S A S . V A P O R E S , & . & . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 10 de Febrero es el segundo 
le los Siete Domingos que su Congrega-
tiiifl de ISeléu dedica a San José, como 
•ogativas solemues por la yaz mundial y 
n presen-ación de Cuba. 
E l buen sentido de la mujer cubana se 
la iludo cuenta de lo patriótico de estas 
lotabilfsimas intenciones, y a secundarlas 
tcudló el domingo pasado todo lo mejor 
de nuestra sociedad: Belén estaba inun-
lado de gente. 
Como lo eficaz de estas súplicas eatk 
Mi la perseverancia, de seguro que en 
los seis domingos restantes nadie vuelve 
la espalda a San José, nadie deja de ve-
nir a rogar por Cuba, y habrá la mis-
ma concurrencia a comulgar por la pre-
servación de nuestra Isla. 
Por eso-y para que el acto sea breve 
darán la Comunión varios sacerdotes a 
la vez, en los domingos siguientes. 
Lus alumnas del Sagrado Corazón de 
Jesús de Tejadillo, tocadas del sentimien-
to de la patria, vendrán en pleno, acom-
pañadas de las antiguas. 
E n la Comunión general de las 7.30 y 
sn las que sigan se repetirá a todos los 
tomulgantes que tengan impuesta nuestra 
medalla, y a las que la reciban en estos 
Siete Domingos, el Cordón bendito de 
San José, que tantas gracias concede, con 
il hermoso opúsculo que expone sus efi-
cacias e indulgencias. 
3312 10 t 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
fc Son José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I lus tre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo, 10, segundo del presente 
mes, celebiará esta ilustre Archicofradía 
fn la Iglesia de Monserrute, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona. 
A las nueve, misa solemne de ministros 
y sermón. Ocupará la Sagrada Cátedra 
el señor Canónigo Doctoral, presbítero 
Enrique Ortiz. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
10 f. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes 8 de los corrientes, a las 
D u. m. se celebrará en este Santuario 
solemne fiesta a Jesús Nazareno del lles-
cate, costeada por una devota, en la que 
predicará el Kevdo. P. Amigó. 
E l día 12, martes de carnaval, a las 
5 p. m., será trasladada la venerada Ima-
geii del Nazareno de su Ermita a la Igle-
sia del Cano con el piadoso fin de hacer las 
Estaciones del Via-Crucis por las calles del 
pueblo, los cinco primeros viernes de Cua-
resma,—15 y 22 del actual y lo., 8 y 15 
de marzo,—predicando al final de las E s -
taciones el Kevdo. P. Camarero, S. J . 
Los viernes y demás días de la sema-
na se dirán las misas en el Cano a la 
hora de costumbre, durante la Cuaresma. 
Los domingos se dirá en la Ermita, a 
las 10 y cuarto, y los demás días • de 
precepto durante la semana, a las 9 a. m. 
E L PARROCO. 
C 1134 3d-C 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J . C O M E L L A S 
P a r a NBV7 Y O R K , C A D I Z , B A R C i -
I . O X A ; llevactiu la correspondencia, 
públ ica , que sClo se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A i m l t e carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes • De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
t hora» ri.'.í' p de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z u de carga se f i rmarán 
por el Consignatario anejs le correr-
las, s in cuyos requis l t js í trári nulas, j 
Los pasaturos d e b e r á n teer t ;r so-
bre todos ios bultos de . ü e.iuipaje, 
bu nombre y puerto de nortino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá ovito a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampt do el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo , no so admi t i rá en el vapor 
m á s equipajej Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . Á-TSOO. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E T L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
! tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
la 
di-
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONQREQACION D E LAS HIJAS 
D E MARIA 
E l día 9. sfibadu segundo, a las ocho a. 
iu., habrá misa cou cánticos, plática y 
comunión general con que las Hijas de 
Jluría acostumbran honrar mensuaimente a 
su Madre Inmaculada. 
3224 9 f. 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde, i 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán ' 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iuipaje que no lleve clava-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
m . O T A D ü Y , 
San Ignacio 73, altos. T e l . A-7!M)0. 
E l Vapor 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
LUS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN JOSE 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mórito 
de su obra, acaba de regalar a esta Igle-
eia una preciosa y valiosa Imagen del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en honor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
propio del din, gozos y al final la Mar-
cha Triuníal de San José; a continuación 
la misa solemne y plática por el propio 
párroco. 
E l c-oro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesús María, contiguo a esta 
parroquia, que dirigen las abnegadas Hi-
jas de la Caridad. 
L a fiesta principal y bendición de la 
imagen se celebrará en su día, 19 de 
Marzo. 
2091 . 10 f. 
H U O I I S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS E X HONOR DE 
SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. misa y comunión general y a 
continuación lectura y gozos cantados. 
A las nueve misa parroquial y sermón. 
2507 13 f. 
a p e r e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provisto! de la Telegrafía uin hilos) 
Capi tán S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S sntcs de la marcada en 
ê  billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó -
bal, Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pacaje, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s pólizu'j de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de bu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá ei consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a L s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
L a R u t a P ^ e f e r í c ^ 
S E R V I C I O t i A t í A ^ A ^ ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C o n v o c a t o r i a . 
H a s t a las d:cz d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 5 d e los c o r r i e n t e s se a d m i t i -
r á n en l a S e c r e t a r í a d e la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a la a d q u i -
s i c i ó n de F A R O L A S O R N A M E N T A -
D A S c o n f o r m e a l P l i e g o d e C o n d i -
c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a n i -
fiesto en la S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
nera le s , d o n d e p o d r á ser e x a m i -
n a d o p o r los q u e lo d e s e e n , en d í a 
y h o r a h á b i l ; d e b i e n d o s ign i f i car -
se q u e no se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o -
nes por m a y o r e s v a l o r e s q u e los 
i n d i c a d o s y q u e e l s e ñ o r A l c a l d e 
5e r e s e r v a el d e r e c h o d e a d j u d i c a r 
total o p a r c i a l m e n t e a u n pos tor e l 
sumin i s tro de las m i s m a s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 4 de F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 15 d e los p r o p i o s E s t a -
tutos, q u e se t r a t a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a . 
H a b a n a . F e b r e r o 4 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S c c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a d e l a S e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e las ges t iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s - q u e se p r e s e n t e n 
C 1167 Ofl « 
M A N U E L S U A R E Z C O . 
S . A . 
S e a v i s a , p o r este m e d i o , a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e e l d í a 11 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o 
y m e d i a d e la t a r d e , se c e l e b r a -
r á la j u n t a r e g l a m e n t a r i a , e n las 
o f i c inas d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
m a , s itas en l a ca l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
8 f 2061 
M " 
ECAMOOBAIXA AL TACTO, l N MBS, 
máquina "Undenvood", garantizado. 
Taquigrafía, curso breve, completo, $20. 
Teneduría e Inglés en pocos meses. Ta-
gos adelantados semanales o mensuales 
y damos clases por correspondencia. He-
mos empleado a nuestros alumnos gra-
duados, que es nuestra mayor garantía. 
O'Keilly, 15. Academia. 
3350 11 í-
\ L G E B R A , GEOMETRIA,^RlGONOSIí;- pOMARIA E N ^ l r ^ f f ? * 5 5 ^ ! 
i \ . tría. Física. Química, Historia I^atu-J ± en la parto alta ,u , K DKá 
ral: clases a domicilio de instrucclrtn pre-> del Paradero, no uienn„ . v'boií 
paratorla en general. Pida condiciones y t:-iones, bafio. Jardín niHe cuatr 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, AMKKK A-na. con mucha práctica en enseñanza, 
le enseñará inglés correcta y rápidamente 
por la tarde o por la noche. Misa Paisley. 
Malecón, S-K. Phone 1300. 
3142 12 f. 
SEÑORITA, MAESTRA D E PIANO, sol-feo y mandolina, con título de Con-
servatorio, da clases eu su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Cal-ada del Ce-
rro. Precios módico*. 
2791 17 f 
X ) R O r E S O R A GRADUADA, CON HUCHA 
L experiencia Nuevo sutema prá< Üco de 
Instrucción, idiomas, Música, etc. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado 815. 
2897 10 f. 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina, educada en los K. U. A., 
con método fácil de aprender, da clases 
a señoras, caballeros y niños. Para arre-
glar precio y horas, dirigirse a Mies Sur-
ner. Galiano, número 53, altos. 
3022 - 8 f 
X>ROFESORA, CON MUCHA PRACTICA, 
JL muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
institutriz, dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tx-la, 102, bajos. 
2898 10 f-
P R O F E S O R A D E U N I V E R S I D A D AME-
j l ricana. #frece clases a domicilio, pri-
mera y segunda Enseñanza, inglés o es-
pañol. También idiomas francés e inglés. 
Spauish lessons. Manrique, 152. 
2600 8 ef. 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
A V I S O D E J U N T A 
P o r e l p r e s e n t e se c i t a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a p a r a la j u n t a q u e se c e l e b r a -
r á a las dos d e la t a r d e d e l d í a 2 7 
d e l m e s c o r r i e n t e , e n e l l o c a l d e 
la o f i c i n a p r i n c i p a l ( A g u i a r , 1 0 6 ) 
c u y a j u n t a es l a q u e d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o 7o. inc i so A d e los E s t a -
tutos. 
L o que se p o n e en c o n o c i m i e n -
i to d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
los efectos o p o r t u n o s . 
H a b a n a , 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o B o h e r , P r e s i d e n t e . — 
E l S e c r e t a r i o , B a s i l i o L a r a s q u e t a . 
(PILASES D E I N G L E S POR UNA SE5fO-
rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, ti, altos. 
2670 • . 2 mz 
precios a r Profesor Alvarez. Acimas, 121, 
altos. 
278 l4 ' 
L 
S E 
P R E S O S 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en la Habana, que deseen en-
terarse de las últimas noticias de Méxlno, 
les participo que acabo de recibir los úl-
timos mimeros del diario " E l Pueblo." Luis 
O. Caballero, Agente. Hotel Jerezano. 
Prado. 102. 




• ^'fio. Jardín L H * Q^tt¿ ^ 
cuarto y hñkf *> y (W- ^bi 
Dirijan 'ofems pI^0» in7 
5 etc. Apartado W 5 ^ U l c Í ^ < ; -
LA (ASA D E D O s T T T r - - - - - ^ 8 í 719, esquina a VI*uiU^NÍA8rí^<. 
muy aproprtsito p ^ ' ^ f t C S 
Informan7 j I " ^ 8 ^ y residencia 
t88-D. 
pMudido salón. dor hubit„ í*8 Cufia. b^ 
ticular, en 40 peSoS j ' "0101168 Pa^ ^» 
de la misma calle o V h ^ 1 1 
tre Obispo y O'Reillv pi"1^. « - « T 9 
Sastrería. lly- Caiailo Gon;,«I>-
2803 - ^ S . 
10 f 
A 
O F E C I 
C E BARNIZA A MUÑJOCA: PIANOS Y 
k_> muebles. Ordenes: Neptuuo, 231, es-
quina a Hospital. 
3103 0 f 
RE T R A T O S : E N CUBA, 26, F R E N T E A la Maestranza, se hacen retratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad, conforme 
está mandado, en papel (5 por 00 centavos; 
se entregan a la media hora. José 11. Ko-
dríguez, fotógrafo en general. Pintor al 
óleo y creyonista; se retrata de día y de 
noche. 
2890 10 f. 
C-124y id. 8 
S 
B VKNDK UNA G O L E T A , 40 TONE-
das, de largo 5'-8." $0' de largo, 20 de 
ancho. De muy fuerte construcción. Su 
dueño: Apartado 2406. Ciudad. 
2704 • 10 f 
AVISO G E N E R A L : rencias. 
C-1103 3 d. 5. 
mi 
E m p r e s a s m e i r c s u a -
C O M P A Ñ I A D E A L F A R E R I A D E 
V E N T O 
S e c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s p a r a las 2 P . M . d e l 
d í a 18 d e F e b r e r o , e n C o n s u l a d o , 
5 5 , p a r a p r e s e n t a r el B a l a n c e 
1 9 1 7 ; e l e c c i ó n D i r e c t i v a ; o p e r a -
c iones d e l a ñ o y c u a n t o c o n v e n -
g a a los in tereses soc ia le s . 
H a b a n a , F e b r e r o 6 d e 1 9 1 8 . 
E u g e n i o A l e m á n , 
S e c r e t a r i o . 
C 1203 38-7 
S E A C L A R A N H E -
y me hago cargo de la tra-
mitación de las mismas hasta su termina-
ción. Se compran derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta su terminación; acepto poderes en 
general para gestionar cualquier asunto 
tanto Judicial como de administración; se 
dan garantías, haciéndome cargo tam-
bién de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cossio. Empedrado, número 34. 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3215 16 f 
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45 6 50 
50 6 55 















S E E X P I D E N b ü L E ' í O S A T O D A S 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 M p A K 1 £ s D £ L 0 5 E S T A D O S U N I -
E L V A P O R 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
L C A L V O 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . Só lo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa^ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a IOtÍ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , sin cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L-js pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultoa de su equipaje 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apolJi-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M. O T A P U T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l A-TDO'). 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O . ÍÍABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Contxal: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pata jet: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
A V I S O 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de este 
B a n c o , h a g o s a b e r a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , que en l a J u n t a c e l e -
b r a d a c o n f e c h a 2 4 d e E n e r o ú l -
d i v i -
A 5 icnemot « a anet> 
trm b é r e d a e m u t r a t 
4 a can todo* loa ado» 
Untos m o d í e n u a y 
laa aJ^oflamoc para 
raardar valorea de toda* d a sea 
baja ia propia csstodia <3a I m I f r 
tarasados. 
E a esta oficina ¿ a r e m o e 
loa detaflss que aa 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchua, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza ai se guiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAL. 
O ' R E I L L Y , NÜM. 20, A L T O S . 
676 20 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
N iarqucs d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 Ü 
£.11 eiUi Academia de Ctimerciu uo su 
obliga a .'o» ebLUdiaut«a a mittricuiarate yor 
Utmyu Ctetex-mmado vara adiiainr el ti-
tulo de tenedor de Libro». £>e lugresa ta 
cualquier evoca del uno y »e cuuíler* oí 
mencionado Ululo cuando ei alumno puf 
mi aplicación, inteligencia y cousiancia de-
muestre, mediante examen, une acieadui 
a éL 
L * enseñanza práctica es individual y 
constante; ia leOnca, colectiva y trea ?»-
eva por semaLa. Las ciases se dan %lu 6 
a 11 a. m. y de 1 a «Vj p. m. 
La.» «eñoraa y seuonias que deseen ad-
quirir eatoa coDocimientoa, lúa del Idio-
ma inglés y la mecanogralía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de ias uoras indi-
cadas, seguras de iiaiiar en este 'Jontro ei 
orden y I* moral más -exigentes. 
¡jólo se admiten terclo-t/upiio». 
C 6571 in lo. • 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino 'insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, número 
531. 787 8 f 
/ C I T A B A : Al 'KKMJA A TOCAK L A C l -
\ J tara, ei instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1700. Habana. 
2902 i 11 f. 
CJKSOKA IT.ANCESA, CON LOS MAS 
valiosos f.tuloa de Kuropa. da clases 
de francés, iagléá y música. Se cambian 
referencias. Jaforman: Tejadillo, 18. Telé-
fono A-l)í>S3. Do 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 1 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñan/.a de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba boy 
mismo. Academia " L a Esperanza". Apar-
tado 2202. Habana. 
2019 5 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 037-15, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimieu-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprenúer pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
K O B E R T S , reconocido universiilnicute co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, oa. edición. 
Un tomo eu So., pasta,- $1. 
1152 13 f 
P é r d a d 
G A N G A 
Local, bajos y altos, grando. 
sos, propios para industria í a Z ^Paci». 
lóu, juntos o separados Ált.?,man(1o M 
varas. Bajos con 1.000 varn« ,eoD 12m 
San José y Soledad. fondu 
2740-41 
O K ALQIILA.N LOS MOlT̂ Trn, 
kJ eos altos de Gervasio S t t ^ í i 8 * * ® 
a Iseptuno. Informan: Moni* ^ %<uS 
2m>4 o. en c 
8 fU 
C - : AI.OI ILA LA CASA 8anxT™TS«-
O C. propia Para establecimieuto vARá. 
xima al Muelle de Luz en i.. y 
de 40 pesos mensuales y Oe nuCttnü(1»(l 
jo. Informan: Sol. número o V i l y •>»• 
2418 ' ^strerla. 
12 f 
O B A L Q U I L A UN LOCAL7~7rn77--
kJ de fabricar, en U Cacada dprVl)0 
¡a, numero 10, esquina a Vin.f., f. l-ri«i. 
nrndor.i .lol („..i.. i . b'ui "eilten] 
,c"alquiet giro de 
pa a e o del Oeste, propio uarV 
• comercio e industria • tarníS?^! 
ve para oficinas. Informan én l«bénJ8lí-
13 
V E D A D O 
CJS ALQL1LA L A PLANTA ALT* 7? 
KJ la casa calle 27, número 317 in, D2 
y 4, en el Vedado, compuesta d f ^ , 2 
comedor, hall, tres habitaciones n S 
de baño moderno, cocina y tP,rrnC,U.art,? 
frente. E n la misma informan 
3013 
«JL A L O l l L A N LOS A L T O ^ í l F T T T r 
sa calle 4, entre 21 y - j . Iníormaa en bí bajos. Teléfono E-4304 
11)40 
P E R D I D A 
Se h;i extraviado un cachorro "Bullcerry," 
de un año, de color blanco, la persona 
que lo entregue será generosamente gra-
tificada en Monte, número 233, ó diga 
dónde se encuentra. 
3294 21 f 
X X A B I E N D O S K P E K I U D O E L l ' E K K O 
- I X perdiguero que entiende por Ton, co-
lor blanco, grandes manchas amarillas, se 
gratificará ai que lo entregue en Ma-
loja, 190. 
2095 9 f 
PE R D I D A D E l N R E L O J , S E HA E x -traviado uno de oro, con inicial y bro-
che, el domingo, a las tres dé la tarde, 
en el eléctrico de la Habana a Uincón. 
Se gratificará a la persona que lo entre-
gue en 25, número 283, altos. Vedado. 
2999 9 f 
HA E X T R A V I A D O I N A C A K T E K A , 
O de poco valor, que sok contiene pases 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas-
telelro y recibos sin importancia. Se gra-
tificará a quien la entregue en Cuba. 76, 
altos, oficina de Munson Steamship Line. 
2634 10 f 
P E R R A P E R D I D A 
E s lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras y 
crema. La persona que la presente o ñ'é 
noticias recibirá diez pesos én Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. 
2923 23 f. 
l l q i u i a l a r © 
c a s a s y P i s o s 
8 f 
TT-MVEKS1DAD, PROXIMA A^ESTk—' 
O alquila la espléndida planta h tu' !* 
la casa calle M, 202. n í o m l ? en l f á 
dega de la esquina. d 
-735 18 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A ^ L U Y ^ Q 
S ^ L U U I ^ ^ ^ ^ Ü E Ñ A ^ S ' r T ? 
O lie 17 y G, Vedado. Cou recibidor 
la, comedar, seis cuartos, baño inodérnl 
- ciau y demás servicios. Precio Sl-j r» 
ve eu el establecimiento. Dirhrir^ -.i 
U33Í¡3 • t0 Abr'iU' Baíl08 y ^ Vedad? 
O B SOLICITA, EN A L Q U I L E R O PARA 
comprar, una casa grande, con s 6 ia 
habitaciones, en el Vedado. Se prefiere sea 
antigua, con habitaciones a ambos lados, 
patio espacioso. Diríjanse a Teniente Key 




3 0  
3330 15 f 
i¿E A L Q U I L A DN BONITO Y PKESC0 
KJ chalet, eu la esquina de Santa Ca-
taima y José A. Saco, Víbora, Heparto 
Mendoza. Informan: Industria. 71 Telé, 
fono A-GS10. 
3033 -3 a « 
SE A L U L I L A L A CASA MILAGROS, 12 entre Calzada y Delicias. En la misma 
esta la llave. Informan en CienfueifoB y 
Corrales, altos de la botica. 
3125 g f 
L A LOMA D E L MAZO, C A L L E OTA-
- L j rrill, se alquilan parte de los bajoi 
del uúmero 49 en 20 pesos, 3 habitaciones 
grandes, cocina, baño, comedor y patio; 
la llave en la bodega; su dueño caserío 
Luyanó 18, teléfono 1-2598. 
2702 9f. 
ÍJE A L Q U I L A E L HERMOSO CHALET, 
kJ situado en Infanta, 20, esquina a San-
ta Teresa, Cerro. Informan en los bajos, 
2555 9 f 
C E R R O 
C O L I C I T t ' D E S D E A L Q U I L E R E S : l NA 
KJ señora secretaria, desea cómoda liabi-
tación y comida eu casa particular y d« 
moralidad en el Cerro, no muy lejos de 
Domínguez. Referencias. Escribir a E. 
Lawtou. Tejadillo, 18, Habana. 
3353 H f. 
H A B A N A 
/ ^ l E R R O : S E ALQUILA, EN EALGlfi-
ras, 27, una hermosa sala y un prl-
I mer cuarto, con antesala, portal a ia ca-
lle, zaguán, pisos de mármol y servicio» 
sanitarios. También se alquila el cuarto 
segundo, con pisos de mosaico. Eu la mis-
ma informan. 
3197 *%• -
L O C A L C E N T R I C O 
propio para exhibir automóviles, motores, 
etc. Se alquila, luformau: San José, uú-
mero 3. Habana. 
3332 n f 
17 N A G U A R , 17, l'KOXIMO A L COMER-
-i-i ció, se alquila un moderuo piso, con 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o fa!aabof d o b ^ ^ ^ 
man cu los bajos. Teléfono A-022Í. 
3334 i l f 
T7> L A CALZADA D E L CERKO. ES-
J - i quina a Prensa, se alquila uua casa 
preparada paja establecimiento, industria, 
con comodidad para familia, gana trein-
ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
3090 V t^ 
t imo , se a c o r d ó repar t i r , u n 
d e n d o de u n siete p o r ^ciento; q u e 
se p a g a r á a p a r t i r d e l d í a 
c o r r i e n t e m e s e n l a s O f i c i n a s 
5 d e l 
d e 
la D e l e g a c i ó n d e l B a n c o e n la H a -
b a n a , s i t u a d a s en la c a l l e d e A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 , a l tos . H a b a n a , 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 8 . 
D r . M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
C 1166 5d-6 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
i d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
at ln 12 -
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Luz, número 22, cou sala, comedor, 
tres cuartos. Está próxima al Colegio de 
Belén. La llave al frente. Informan eu 
) Amistad, 40; de 2 a 5 p. m. 
313S 10 f 
C 382 
bores de mano. 
C 7347 
MARIA H. VEGA SK O F R E C E A L P u -blico para la enseñanza de flores de 
todas clases de telas, como terciopelo, ra-
so y muselina, etc. Aguila, 300. Teléfono 
M l-'l'i 3302 18 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D . 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de r D k M r r u c r ^ n i c t - i i i- • 
i M i s Mécanograffa y Plano. \ G R A N C O L E G I O E S T H E R 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. Siñ** y 
' 7 internas y ext 
SPANISS L E S S O N S . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso pura las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de dus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Alúsica, idiomas y La-
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila eu $30 el tercer piso de Campana-
rio, 120, sa compone de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Las lla-
ves en el segundo pise. Más Informes: D . 
I'olhainus. Composleia, 115. A-7753. 
3176 10 £ 
ln 2 o 
SK ALQUUiAM LOS MODERNOS Y ventilados altos de Aeosta, 40. sala, 
comedor, cuatro cuartos, servici 
completo. La llave en los hajos. 
C, 246, entre 20 y 27, Vedado. 
E-12yi. 20(3 




EN CUATRO C AMINO^ S E A L Q U I L A la casa Monte, 154, para almacén o 
Industria; la llave en la esquina, bodega, 
luformau: Víbora, Calzada, 550%- A. > 
2970 9 f 
3199 28 £ 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabaja. Informes 
de 0 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 £ 
V 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
j s idente I ̂  0 f r e c e u n a b u e n a i n s t i t u t r i z , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P l 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c - f r a n c e s a , que h a b l a u n p o c o i n -
t i va . se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s ' S , é s ' ^ c u a l tiene las m e j o r e s r e -
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l ! herencias de las c a s a s q u e h a t r a -
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a Ge-1 b a j a d o . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i 
tas. 
Señoritas. Internas, medio-
y exteruas, admitiendo pensionis-
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al miuuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las aeCoritas que es-
tudien en la Universidad. 
I'IDA CATALOGOS. 
C E R R O . 5ÜL HABANA. 
C 246 80d-5 e 
n e r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d de 
lo q u e p r e s c r i b e el A r t í c u l o 14 de 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e el j 
m i é r c o l e s 13 d e l a c t u a l , a l a s i 
c u a t r o y m e d i a d e la tarde , en el 
l o c a l d e la S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , al tos , a d v i r t i é n d o s e a los 
l ly , 9 - 1 2 , a l tos . T e l s . A - 3 0 7 0 y 
A - 6 8 7 5 . 
C-1211 . 3d. 7. 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.', 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C « 3 2 m 2 • 
que pueda favorecer al comercio em- i e fectos d e lo d e t e r m i n a d o en el 
D I A R I O circuía 
M A R I N A . 
PROFESORA. I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar Inglés y francés. Inmejora-
bles referencias. Zuluetn, S6-F. Teléfono 
A-5.'»0;i. 2698 16 f 
\ CADEMIA 'KLAZQUEZ," C I E N F l ' E -
X i . gos, 2.S. altos. Clases nocturnas de 
llacbillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química. Do 7 a 
11 P. m. 31023 2S f 
SE CEDK UN LOCAL AMPLIO, I 'RO-plo para establecimiento, en lugar cén-
trico. Informan eu Industria, 110-A, sas-
trería. 2US8 9 f 
S 1 E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C L M I E N -to. en la calle más comercial de la 
República, la casa Neptuno, número 11?, 
frente a Perseverancia, capaz v para cual-
quier industria. Informan en la misma, 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
3000 9 f 
17 X 38 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
XLá Prlmelles, número 14, Cerro, una cua-
dra del tranvía, compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor al fondo, pa"0 
y traspatio. Informan: La Flor Cubana, 
Avenida de Italia, número 96. ^ 
( J E A L Q U I L A EN 15 PESOS LA CASA 
O de manipostería y pisos de mosaico, ue-
llavista, 16-3. Reparto Betancourt, térro, 
cerca de la Calzada y la Iglesia, y u*81 
más alto y saludable. Informan al 
do. Ajala. 
3002 D f 
SB A L Q U I L A UXA n . CASA Bi : DAOIZ, úmero 72. Reparto Las Cañas, en pesos, con sala, saleta, dos liabitac^°r: 
y servicios, cocina de gas. Inforu)an • h ° t 






E A L Q U I L A , PARA INDUSTRIA 
tabiecimiento o cosa análoga, una ar 
mosa casa, en la Calzada del ter™ 
ne varios apartamentos. Iniornlan. o.n 
U27 de la misma Calzada, frente a 
tovenia. 2950 13 1 
i 
H A B I T A C I O N E S 
tí A 15 A N A 
E l _ e p a r t a m e n t e de A h o r r o s 
d e l C e a t r c de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a au.» drposltant»* fianzas para al-
quileres úe cíibrb por un procedimiento 
c6modo y gratuito. Prado y Trocadero. 
de U a 11 a. m. y da l a 3 y da 7 a 
N p. m. Teléfono A-5417. 
C U A R T E L E S 4 
Teléfono A-0082. Casa para h"/»^.^8; por 
pedaje a personas solas y ía^u'"n'tavoí 
días, semanas y meses desde midgi 
hasta ?2 por día. También Hay 
sin hora fija. n f. 
3370 — 
/ \ l K.FU'MOS T R E S CUARTOS BESP*: 
V¿ taldea. para uua famllU, «L.gmV ' 
zonable. G. W. HumpUrey- Oííe 
ciudad. * 11 f-
COLON. J ^ í f f i S S 
bieu am 
todas con balcón a la calle. 1" 
O T E L PALACIO 
habitaciones. H  das C H A C O N , 5, ESQUINA AGUIAR. S E A L -
V-/ quila muy barato un local planta baja,, ,- . . . 
propio para oficina, comercio, vista a l ,t.ijnbres. H?,i V ^ o s 
la calle y con dos líneas de carritos I n - Teléfono A-471V 1 
eléctri* 
forinan en el café, 
2i)10 13 f. 
Prado, 31. 
320S 
Venga y yé&lo- 16 t 
SE A L Q U I L A UN' GRAN D E P A R T A M E X -to, propio para una industria o esta-
blecimiento. Monte, esquina a Angeles. L a 
llave en la bodega de la esquina, donde 
Informan y en San Miguel, «tí Teléfono 
a i . 
-"•'-*> 13 f. 
B ALQI ILA UN MAONIKItO PISO A L - ! 
con sala espléndida y cinco espa-
i ciosas habitadones, etc., eu Reina, T'j, | 
i propio para familia o también para bufe-
H O T E L " C O S M O P O L I T A 
H U E S P E D E S 
 
O to. 
te o despacho oficinas. En 
razón. E l precio bastante 
2C0o 
T ACUNAS, 91, RAJOS, SE 
ta casa. La llave eu el 
el mismo dan 
razonable. 
8 f 
E s t a r e c o m e n d a d a casa 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a a o n e s y la 
p a r t a m e n t o s , solo c o n baleo ^ 
c a l l e . H o s p e d a j e ^ a i n e n ; mCíes 
d i c o . P r e c i o s especiales V°T 
I S S Y r W J ; y p a r a f a m i l i a , ^ ^ h ^ 
Banco ^c10 M u r a l l a , 1 8 / 2 » esquina « * ^ nal <le Cuba. Cuarto 500. 5o 
2743 piso. 9 f 2878 
A R O L X X X V I D I A R I O D E L A IVIARÍNA F e b r e r o 8 de 1 S I 8 . 
P A G I N A T R E C E 
»ro. na"' 
WÍ hoi caí*' ,;f'1"*",Ti naseo e interiores, 
«--^ TlSl0iin.. Su nuevo dueño ha 
Rafael y Consulaclo^ Después ^ d e 
^ e s P ^ ^ m a s ^ f ^ ; precios de 
vera "i'-
3ü-h 0̂ 8 - T — r N A HABITACION, E N 
Í A ^ ^ ^ i a r a matrimonio sin ni-
U-asa l'^,1'0"¿ersonas de orden y mo-
' c sean • Troc-ndero, 
S S r S T T S ^ S A L Q V I L A N E S P L E N -
•*PA>- •(ieo:.rtameDtoti. altos y bajos, 
Í A did0nara oficinas o bufetes 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na ne Keptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admitan abonados a la mesa. Precios 
médicos. Teléfono A-9700 
036 9 f. 
[ p e r s o n a s d e 
fGNOlTtADO P A R A D E R O 
s L A -
erva-
^ - - ^ í r í T ^ T E A CASA SAN 
^ ^ V m c ^ o 220, bajos, entre O » .,ro numero - . rec}t S V " S a í n 'un; ^ y un recibidor. 
úo 7 Bela8n nrófeBionales: están t™VÍM 
^a¡,iealquler consultorio. Bs casa de laml-
P^d^ente. 10 f 
_ ^ ^ - - - r ^ r r r 7 ~ E s s a n l á z a r o , 229, 
C E ALQ^ntro Gervasio y Beiascoaín, una 
5 baj0.s; e „ señoritas o aenoras solas, 
^biuición * ^ comida; pg casa de ftml-
gi desean, dd 3226 
B r ^ T T í T t NA HABITACION MUY 
P E AljQ, \"rovi& para hombres solos o hermosa. 1 ™ ^ / toda niovalidad. con «atrimon o soio D Ú M 0 T O 46. altos 
m Vueblería' E l Angel de Cubu^ 
á e s ^ o _ ^ • — 
^ ¡ ¡ X Í R T E L E S , 4 , A L T O S , 
u Acular, casa para familias. Te-
jjquina » » ajquüa Una hermosa ha-
5*,oD?̂ ^ r un lujoso departamento de dos 
bit41ción y ' vi8ta a ]a caiie( con o 
^ muebles' y con o sin comida. Precios 
¿Vínicos. , 10 t 
3 2 © , -
^ H Í T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
joagníficas h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tajnentos, s o í o c o n b a l c ó n a l a 
calle. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
¿ico. Precios e spec ia l e s p o r m e s e s 
» para fami l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
Muralla, I S ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
28T8 28 f . 
X ? AMONA, H I J A DE ANDREA "LA GA-
J A llega" (que estuvo en Portugal), desea 
saber su direceirm. Kosa Menüoza, Con-
sulado. 16 (altos.) 
3282 10 £. 
C E D E S E A SABER E L . PARADERO D E 
^> Manuel Prieto Rodríguez, natural de 
Santa María Adigna , Ayuntamiento de 
Saugenjo. Provincia de Pontevedra, Es-
paña; hace veinte años que no se sabe 
de él; estuvo en la Provincia de Pinar 
del Río. desea saber su paradero para 
asuntos de familia. Su sobrino Manuel 
lley Dadln; el que lo halle diríjase a Co-
ssio. 17. Cárdenas. 
2049 10 í 
SE D E S E A SABER ; A DIRECCION del señor Moral, hermano de Don Castor 
del Moral. Diríjase a Galiano. 10r>. 
3038 s t 
S E M E C E S 
Cran casa, fresca y moderna, e sp lén-
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los baños caliente. Precio mód i -
co. Villegas, 58. 
29CT ^ f 
M A N H A T T A K 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BEEASCOA1N 
Todas las habitaciones con baño priva-
do agua caliente .teléfono y elevador, día 
j noche. Teléfono A-6391. 
2808 28 f 
QK ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S I I A -
\j bitacioues. lujosamente amuebladas, con 
vista a la calle, servicio y alumbrado 
riéctrico. También se adaptan para ofi-
tiñas, o profesionales. Prado, 113, altos. 
2077 . 9 f 
EN PRADO. 65. ALTOS D E L C A F E . E s -quina a Trocadero, se alquilan dos 
muguíficas habitaciones amuebladas, con 
asistencia y comida, a personas de mora-
lidad. Precios reducidos. 
29C8 8 f 
T U D E L A H 0 Ü S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
meutos, con balcón u la calle, todo amue-
bliüo deceutemente. agua fría y caliente, 
nagnífica comida, se admiten abonados a 
li mesa. Se garantiza estricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 mz 
CE ALQUILA UNA HABITACION, CA-
U He de Sitios, número 17, altos, entre 
Kayo y Angeles. 
3W7 8 f. 
Si: ALQUILA UNA HABITACION SIN niños, en San Nicolia 85-A, gana 30 
pesos, cou luz y "cocina independiente. 
Es baja, solo se alquila a personas de 
ttorsüdad. 
3043 8 f. 
GRArt H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
v-on cien habitaciones, cada una con 
»u baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde do^ pesos. P a r a familia 
y Por meses, precios convencionales, 
idéjono A-2996. 
28 f 
8íh^VQUILA ÜNA HABITACION, amuT 
to* f a hombres solos. Cuba. 8, al-ws frente al mar. 
9 f 
" 1 A ? K n Z : INDUSTRIA. 1J4. BS-
Smíñ :l b:,n Kafael. Departamentos pa-
illdo r,m , cou "S"». corriente. Espléa-
C e sP1(-',1,or-..00,1 Jar<"n. comida ¿xce-
í-1" al m » luteE ab""ados a la mesa a 
2505 
28 f. 
T ^ ú u i l M E Y ' 92' T E R C E R l'ISO, 
Ô'lo n h eu, J 1)e80S Un cuarto muy có-
^ad" h„ .r?s ««los de estricta mora-
^ t o l l ^U,ctrica a todas horas. No hay 
¡jo." eu la puerta. 
11 f 
^Ennas<iE!LíVN I O C A L E S PARA O F I -
^ Habanaf ^ ld Nütaría de 
11 f 
, H A B A N A , 1 5 0 
^ ôo ^ í r f ^e^osos altos de esta ca-
^ su caSfífi J ln(íePendiente; propios 
lJ?«npañfa ^Ld pa.-ra «na eran ofliina 
^ • L Muriiin 1.a.raT informes: P . Gómez 
ngQ ^ ^ ' ' a . üi, Banco. 
10 f EL i — -io i . 
„ ^ h ^ O m ^ ' ESTI1KLLA. 136. ES"-
í,*1 in<lí;.en l , 1 ^ e8Ptófi<»l«las habitacio-
t'^Pre ab¡ íf"168' con confort, 
2oÜ Manuel González. 1 mz Qj^" . 
^ a o s a ^ ^ ^ ' l 1 1 1 ^ 8 - 0<R€Ííly» 102. 
Coevos fl - ^ na comida- L o í 
Co» todr6008 ofrecen habitaciones 
T^bié„ a!fr^CI0 a P ^ i o s m ó d i c o s , 
^'amenté. Te lé fono A . 2 8 3 1 . 
fc1111^ tl-NCO' e s q u i n a ; 
U i ^ 8 PM» t o ^ 1 0 " e Í y Apartamentos I b Z f ara  1m« "aparta e
^ a ^ a ^ ^ « e s ^ p o r ,a _,pUerta 
írLealiente ttrfS la noche. Baños d¿ 
S ^ r m o s 1 ? ^ 1 ' R 0 M A 
i C ^ t o , Conre^.raíaclo. Hay en él 
lc6modnel. hospédale f.?., a las familia^ 
A ^ R u J * la nabannmÍ8 ,??ri0- Módico 
i W ^ a : A.i Sxana-.Teléfono: A-y-es, 
v ^ - i ^ a d o . i5i • Wuintu Avenida; v 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A -350, MALECON, SEGUNDO PISO, I Z -
X X quierdu, se solicita una criada que se-
pa cocinar y para atender los quehace-
res de la cusa, para familia corta. Buen 
sueldo. 
3300 11 £. 
T I N A CRIADA, QUE S E P A SU OBLIGA-
XJ ción, se solicita en el Vedado, calle 
G, número 194, entre 19 y 21, para una 
corta familia. 
3289 11 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, ACOSTUM-
brada al servicio de- comedor y con 
referencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. Belascoafu, 28, altos, entre San Mi-
guel y San KafaeL 
331.'! 11 f 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
Q E S O L I C I T A UNA .BUENA MANEJA-
K J dora, blanca o de color, que sea muy 
limpia y esté práctica, para una niña de 
14 meses. Sueldo $17 y ropa limpia. Pra-
do, 60, bajos. 
3325 11 f 
T J R C i E N T E : N E C E S I T O UNA MANEJA-
O dora, del país, para nifio de 6 meses, 
15 pesos, ropa limpia; y una muchachita 
de 12 a 14 años, para los quehaceres de 
la casa. Calle A, número 2^.-A. entre 5a. 
y 3a., Vedado . 
3324 11 f 
EN MALECON, 70, ALTOS, ESQUINA 
Manrique, se solicita una criada de 
mano, peninsular. 
3348 11 f 
l ^ N 25, NUMERO 277, E N T R E Y E , 
JLLí Vedado, se solicita una criada de ma-
no, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo: diez y siete pesos y lavado de 
ropa, para tres de familia. 
3304 11 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-diana edad, para parte del servicio de 
una casa, que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga referencias. Calle 6. entre 
17 y 19. Teléíono F-4214. 
3349 11 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que tenga referencias 
en Universidad. 36, entre Infanta y Cruz 
del Padre. 
3183 10 f 
t ! E S O L I C I T A UNA BUENA CRLADA de 
mano, para servicio de comedor, calle 
5a., número 56, entre C y D, Vedado. Pue-
de venir de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde. 3201 10 f 
CJB S O L I C I T A UNA JOVEN. PARA 
quehaceres de la casa, que sepa algo 
de cocina. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
D:a. San Lázaro, 01. Víbora. 
3205 10 f 
O E SOLÍCITA UNA JOVEN, PENINSU-
KJ lar, de 20 a 30 años, para criada de 
mano;' tiene que ser trabajadora y tener 
buen carácter. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Calle C, 250; se paga el pasaje para 
ver la colocación. 
3250 10 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, qu sepa servir y traiga referencias. 
Linea, 122, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1691. 
32°! 10 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir con su ubligación y sea 
formal. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Ca-
lle 17, número 342, entre Paseo y A, Ve-
dado. 3217 10 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio. Consulado, 130, 
altos. 
3271 - 10 f. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que sepa su obligación y traiga refe-
rencias, en /ulueta 36, esquina a Te-
niente Bey, altos del café, habitación 18. 
3175 8 f. 
Q E SOLICITA UN A l'EN IN SULA R, PA-
kJ ra todo el servicio do una casa, que 
sepa cocinar y duerma eu la colocación. 
Sueldo: Í20. No pregunten en el primer 
piso piso. Concordia, 58, segundo piso. 
3100 9 f. 
EN SAN U I G U S L , U7. ALTOS, E N T R E Gervasio y Beiascoaín, se solicita una 
criada para el servicio de comedor, que 
taiga buenas referencias y presencia. Buen 
sueldo. Para tratar: de 11 a 1 ó de 6 
a 8; pueden venir. 
3116 0 f 
^lE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k5 no y una cocinera, para corta faml-S   no y lia, traigan referencias. Altos de la Je-
fatura de Policía. Empedrado y Mou-
serrate. 3108 9 f 
SE SOLICITAN 2 MUCHACHAS, J O V E -nes. para el aseo de pisos y de mue-
bles. Sueldo ?7 semanales. Informes: de 
11 a 12, en Obispo, 101. Mueblería. J . Pas-
cual-Paldwin. 
3109 9 f 
SE N E C E S I T A UNA C R E I D A , J O V E N , que entienda algo de cocina. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Tratar desde las 
10. Villegas, número 60, altos. 
3132 9, f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. Campanario, 156, antiguo. 
3106 9 f 
Se solicita criada de mano, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
ferencias. Calle D , número 223 , V e -
dado. 
C 1148 4d-.r) 
Q E SOLICITA nlUCHACHA O P E H S O -
O na respetable, para atender a un ni-
ño, ocupación de 1 a 8, se quieren rete-
renclas. Amargura, 59. altos. 
2961 9 f 
L O S 
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H A B A N A 
Q E SOLICITA UN MUCHACno D E E S -
O cuela, de 12 a 10 años de edad, pura 
trabajar dos tardes en la semana. Dirí-
janse a Compostela, 109. 
3285 11 f 
SO L I C I T O UN T E N D E D O R PARA L A plaza, que conozca el giro y que tenga referencias, colocación a sueldo rijo. G. 
Suáre/.. Amargura, 63. 
3327 12 t 
T3ARA MANDADERO D E OFICINA, SO 
] JL Ilotas;; muchacbito formal, uespeja 
•do y •• ¡-• euor de la ciudad. Morro, na-
mero 5. De 8 a 11. , _ 
i C 1047 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
Un maquinista, para ingenio americano, 
en Oriente, $150, casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor, $100, a $125. Admi-
nistrador, para oficina americana. Inglés, 
español, $100 en adelante. The Beers 
Agencv. O'Keilly. 
C 1253 8d-8 
Se solicita un jardinero y hortelano, pa-
ra una quinta cerca de la Habana. Tie-
ne que traer buenas referencias. In-
f o r m a r á n : O ' R e i ü y , 5 1 . 
2086 9 f 
^ T E N S A J E R O S : MUCHACHOS, D E 14 A 
i l l X 16 años, se solicitan en ia Drougería 
Sarrii. Señor Malgrat. „ •. 
2636 8 í 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
en la ebanistería de Francisco García v 
Hermauo. Calle 1(, número 252, entre É 
y F Teléfono t-1048. Vedado. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a m a -
15 t 
S e so l i c i ta u n o p e r a r i o inte l igente 
e n c o n f i t e r í a . D i r í j a s e a F . U t s e t . 
A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
3355 11 f. 
G A N G A 
Solicito un hombre para administrar una 
casa de hospedaje con 1.500 pesos para 
que quede al frente por yo tener tres mils 
y otro para una gran vidriera; si no sabe 
se enseña a trabajar. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega, por la mañana. 
3205 10 f. 
S 
til-
£ S O L I C I T A UNA COSTURERA E N 
Habana. W2 (altos), entre Luz y Aeos-
3255 10 f. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ» no, para corta familia. Se piden refe-
rencias. Manrique, 61. 
2985 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpiar 3 habitaciones y 
coser y que vaya a pasar una temporada 
en el verano a una granja en el Keparto 
Los Pinos; que traiga referencias. Suel-
do 18 pesos, ropa limpia y de cama. Mon-
te, 340, antiguo. 
2997 0 f 
" C R I A D O S D E M A Ñ O 
X^N AMA-RCiUKA, 32, ALTOS, S E S O L I -
j _ j cita un criado ue mano, que sepa 
cumplir con bu obligación, o una criada 
de mano, que sepa atender al servicio 
del comedor. Que traiga referencias. 
3311 11 f 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, PEN1NSU-
K J lar, joven, coa referencias. Aguiar, 
60. 3318 11 £ 
X^N AMARGURA, 84, S E S O L I C I T A UN 
J L J criado o una criada, blauca o de co-
lor, sueldo $15; sb prefiere duerma fuera. / 
3247 10 f 
L a v a n d e r a : ' S e so l ic i ta u n a , q u e 
s e a b u e n a , p a r a l a v a r e n l a c a s a , 
a u n a c o r t a f a m i l i a . E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 , V í b o r a . 
4d-8 
Q E SOLICITA UNA INSTITUTRIZ, I N -
glesa, que tenga su titulo de profeso-
j^i y sepa música. Informarán: Francis-
co Buz. Obrapla. 25. Es para ir a Ma-
riana o. Se desean referencias. 
3204 10 f 
Se so l íc i ta un empleado para oficina, 
que conozca contabilidad y c á l c u l o s 
mercantiles y sepa escribir en máqui -
na . Empleo permanente para joven que 
r e ú n e condiciones. Dirigirse con pre-
tensiones-y referencias a l Apartado 
1070. 
3195 10 f 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, J O V E N , 
O peninsular, para comedor, que sea fi-
na y muy limpia. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. De 10 de la mafiana n 4 de 
la tarde. Puede informarse: calle I I , esqui-
na a 19, número 45, Vedado. 
2964 8 f 
Q E S O L I C I T A UN CRLAOO D E MANO, 
kJ que traiga recomendación de casa par-
ticular, eu Reina, 139. 
3192 10 f 
SE S O L I C I T A : UN MUCHACHO, QUE haya tenido alguna experiencia en tra-
bajos de oficina. Sueldo $25 al mes pa-
ra empezar, y con probabilidades de au-
mento, según comportamiento. Diríjanse 
por escrito, diciendo la experiencia que 
tengan y dando referencias al Apartado 
1671, Habana. 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO Y 
K J una cocinera, con referencias de donde 
ha trabajado, no repara el sueldo. Leal-
tad, IOS, antiguo. 
3200 ^ 10 f 
i i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $»5; dos por-
teros, un ayudante chauffeur, peninsular, 
un matrimonio, tres trabajadores para íá-
brica jabón, dos criadas para cuartos, una 
manejadora, $22, dos cocineros, $25, dos sir-
vientas para clínica, una ayudanta en-
fermera y una institutriz. Habana. 114. 
3158 9 f. 
Necesitamos segundo cocinero hotel, 
provincia Matanzas, $30; dos depen-
dientes de fonda, $20; tres trabaja-
dores de campo para una finca Pinar 
del R í o , $45, viajes pagos a todos. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reii ly , 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
.3152 9 f. 
Se solicita una buena costurera que 
haya cosido en talleres. Neptuno y 
Escobar. Academia de Corte. 
C-1192 4 d. 6. 
X>ATROCINIO. 6, VIBORA. JUNTO A L 
X paradero de tranvías, se solicita un 
buen criado. Se le da buen sueldo, 25 pe-
sos, ropa limpia, si sabe su obligación; con 
referencias de donde ha servido. 
2989 12 f 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
\u Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
Tejadillo, 32, altos. 
3046 8 f. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
kJ lar, que sepa hacer bien la limpieza, 
con referencias. Aguiar. 60. 
2914 8 f. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
K J nins-uiar, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo; ayudan a hacer 
la limpieza. Sueldo $20. Jesús del Mon-
te, número 335-A, 
8202 11 £ _ 
/ B O C I N E R A S . S E SOLICITA UNA SESO-
ra, de mediana edad, que sepa cocinai-
y ayudar a los quehaceres de la cusa. E s 
solo para un matrimonio y una casa chi-
ca. Informan eu Zanja. 144-A. Teléfono 
A-S352. 
3351 11 f. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ y repostera, con recomendaciones; se 
da muy buen sueldo. Prado, T7-A> altos. 
3211 10 f 
Se necesita un muchacho inteligente 
para oficina y que traiga las mejores 
referencias. Apartado 951 . Habana . 
3155 9 f. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 
kJ años, para una oficina. . Salow. Mon-
te, 2-H. 
3143 9 f. 
Q E S O L I C I T A UNA LAVANDERA, QUE 
O sea práctica y ligera, para una casa 
de huéspedes. Informan eu Villegas, 58. 
2966 8 t 
M E C A N I C O 
E x p e r t o en r e p a r a c i ó n de l o c o m o 
toras , se necesita^ u n o , b u e n o , c o 
m o j e f e d e l d e p a r t a m e n t o , sue ldo 
$ 1 5 0 . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i i l y . 
9^/2, a l tos . D e p a r t a m e n t o 15 . 
A g e n c i a s e r i a en sus tratos 
g u e y . 
C-85 OCd- 1 f 
f ^ C A S l O S E X C E P C I O N A L PARA E S T A -
w blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas eu un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C I I A P E L A I N Y B O B E K T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C D678 20d 31 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TROQUE G A L L E G O : 2404. OBRAPIA, 110. 
X t Necesito 150 macheteros a $1-20 las 100 
arrobas; cuatro albañiles. a $3 para un 
central, gastos pagos. Manejadora Inglesa. 
30 pesos. 
3101 9 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOXES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reiterencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
" L A H I S P A N O C U B A N A " 
A G E N C I A E M P L E O S . A C A D E M I A 
D E T A Q U I G R A F I A , S I S T E M A S 
B R O C K A W A Y . R I T M A N . O R E -
L L A N A Y M E C A N O G R A F I A A L 
T A C T O 
Cuba, 108. Habana, Teléfono A-8041, Es -
ta Agencia sirve rápidamente para den-
tro y Huera de la Habana, oficinistas en 
general. Inglés y español, previo examen 
eu esta casa. Toda clase de operarios, etc., 
etc. Empezó y sigue funcionando sin co-
brar en la Capital cuotas y siendo sus 
tarifas las más económicas. Trabajos de 
coplas y traducciones de inglés, francés, 
español. Rapidez, economía y reserva. 
3233 10 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A ^ 0 7 0 
O'Reiily, 9\i¡, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimieuto o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. 
C 947 28d-l 
S E O F R E C E N 
J J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
Vj colocarse de criada de mano; Mtbfl 
su obligación; tiene buenas referencias. 
No contesta por tarjetas. Escobar, üs, ai-
tos. 
3250 10 f. 
PARA CRIADA D E COMEDOR O DB cuartos, sueldo 20 pesos. No sale pa-
ra fuera de la Habana o para el Vedado. 
Progreso, 17. 
3101 » f 
TTNA SESORA, D E MEDIANA EDAü 
\ J desea encontrar una casa donde culo 
carse para coser y limpiar; o andar co» 
niños, pues está acostumbrada a hacei 
ambas cosas, en Corrales, 2, letra C . 
;;o!j 8 f. 
C R I A D O S - D E M A N O 
I^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -J ninsuiar, de criada desmano o sirvien-
ta. Imorman en Santa Clara. 39. 
3080 - 8 f 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
J L S pañola, en casa de familia respeta-
ble para el servicio de comedor o de 
habitaciones; sabe su obligación; tiene 
quien la garantice. Informan: Carlos 111, 
calé L a Campa. 
3092 » _ £ _ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
M J de criada de mano o para manejar un 
niño solo, es formal y no admite tarje-
tas Cerro, número 486. Café Covadonga. 
3100 8 ! _ 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
5J colocara, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Prefiere fa-
milia americana. Tiene referencias. Infor-
man: Muralla, 2, altos. , 
3075 8 f 
1 yNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
%J colocarse, en- casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. E n -
tiende uu poco de cooiua. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio, 65. 
3119 0 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PK-
kJ uinsuiar, para criada de mauo o para 
manejadora, en casa de moralidad; tiene 
rciieix-ncias. Ivacturía, número 1, altos. 
MflH 9 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K-> peninsular, de manejadora, .factoría. 1, 
ultos. 3111 9 f 
1 > I L A R P R E I R E , P E N I N S U L A R , D E S E A 
j l colocarse para dormir fuera üe la 
colocación. Concordia, 32, altos. 
3133 0 f 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
_„ , peninsular, de criada de mano. San 
Ignacio, 104, segundo piso. 
3144 » f-
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
pauola, de uiedluua edad, para ios 
quehaceres eu casa matrimonio solo; es 
lormai, práctica y pueden pedir referen-
cias, informes: Sol, 8. 
3054 0 f. 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
vj se, eu casa de moralidad, de criada de 
mano; saue el oficio y es traoajadora. Tie-
ne referencias. Informan: Aiamu.que, 20. 
^177 8 _ £ - _ 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
jí_/ ninsular, de criada de mano, o ha-
bitaciones; sabe coser. Informa en ei 
taller de lavado Esperanza, 90. a todas ho-
ras dei día. 
3148 0 £•._ 
| |NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, .no se 
admiten tarjetas. Domicilio: Mercaderes, 
A6, altos. 
2981 9 f 
Y T N CRIADO D E MANO, S E O F R E C I 
xj a quien necesito uno bueno y de todi 
eoiiíiauiia. Tiene refereaciaa. fuíormant 
San Lázaro, 197. 
3301 11 f 
Q E D E S E A COLOCAR UN CREADO. ES-
p mol, de mediana edad. Informes: Te-
lefona A-4442. 
334? 11 f 
Criado de mano se desea colocar, eos 
prác t i ca e inf oimes. L o mismo se colo-
ca para ayudacLe de chauffeur, coa 
algunas obligaciones de criado. Telé-
í o n o l -2r¿ '¿ . 
3145-40 11 f 
Q E ÜERECE UN BUEN CRIADO DE~Co". 
mador, sabe su obiigacióu. También va 
para fuera, sueldo: 3̂0 y ropa limpia. Te-
lefono A-80¿¿!. 
2958 10 t 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente un buen criado de mano, 
dos porteros, un chauxieuf mecánico, uu 
ayadante cüauíteur, tres muchachones 
tuertes para cualquier trabajo; dos bue-
nas criauas, una grán cocinera y un ma-
trimonio. Buenas referencias, llauaua, HA 
i'ei«-iono a-4792 . L a Palma. 
_3157 9 f. 
O R L A D O D E MANO. D E S E O COLOCAlT 
W me con familia e informes do casas 
anteriores. Avisos al Teléfono 1-1730 ó Es-
trada Palma y Juan B. Zayas, bodega. 
Í J N JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
O confiar una casa de formalidad, pa-
ra criado de mano. Pueden informar en 
las casas que ha servido. Calle 4, entre 
35 y a7. Reparto San Antonio. 
2987 9 f 
C R I A D O D E MANO. O F R E C E S E PARA 
W casa seria, uno prácticf, servicial, tra-
bajador y que habla perfectamente el In-
gles. Informes: Zequeua, 109, habitación 
número 0. 
2801 6 f. 
C O C I N E R A S 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, P E -
• / uinsuiar, de alguna edad, en casa de 
corta familia, para criada de mano; sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor 
man: Oilcios, 78. Peletería L a Marina. 
2979 » f 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
peninsular, de mediana edad, do cria 
da ue mano; sabe cumplir con su obli 
gacióu, en Compostela, X93, antiguo, dan 
razón. 
2971 8 f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L S uinsuiar, para criada de mano o ma-
nejadora, es aseada y cariñosa con los 
niños. Informaran eu la Calzada de Je-
sús del Monte, número 30. 
2903 9 f 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informes: ca-
lle lo, número 09, entre 17 y 19. 
2994 9 f 
| ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JW uinsuiar, de criada de mauo; tiene 
referencias y no tiene inconveniente en ir 
lúpo. informa en Vives, 157; habi-
tación, 14. 
3011 Q £ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
HyfüCHACHITA, D E COLOR, H U M I L D E 
i.fJL y educadita, desea colocarse para 
ayudar quehaceres de matrimonio sin ni-
ños, que viva en el casco de ia Ciudad. 
Jesús María, 35. informan. 
3305 11 f 
C 1158 3d-5 
T>OTICA. UN D E P E N D I E N T E . CALZA 
JL> da y E . Palma, Jesús del Monte. 
3034 8 f 
/ B O C I N E R A , PARA AYUDAR A LOS 
quehaceres o criada que sepa algo de 
cocina, para muy poca familia. Preciso, 
Consulado, 52, altos. 
3230 10 f 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, calle 5a., número 50, entre C y D, 
Vedado. Puede venir de 8 de la mañana 
a 2 de la tarde. 
3202 • 10 f 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, gana $20 y casa; puede dormir en 
la casa. Villegas, 01, altos. 
3093 9 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en los quehaceres de la casa. 
No hay niños. No se hace compra. Sueldo 
10 pesos. No se saca comida. Jesús del 
Monte, 175, altos, cerca del puente de 
Agua Dulce. 
3068 9 f 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, para cort¡« familia y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Debe dormir 
en la colocación. Sueldo: 20 o 25 pe-
sos, según lo quo se comprometa a hacer. 
Malecón, 19, altos. 
3048 8 f. 
SE D E S E A UNA BUENA C O C I N E R A - R E -postera. que duerma en la colocación, 
para el Vedado. Teléfono F-5053. 
2917 8 f. 
TTNA COCINERA, QUE SEPA COCINAR 
K J y que duerma en la colocación, se 
necesita en Beiascoaín, 12, altos de la fe-
rretería. Sueldo 20 pesos. 
2902 9 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R mai. no tiene que hacer compra. Suel-
do $10. Informan: Compostela y Pau 
la, bodega. 
3000 9 f 
SE S O L I C I T A N : UNA COCINERA, P E -uinsular, que no duerma en la coloca-
ción y una criada que entienda de cos-
tura, para una corta familia. Informan: 
E i Lazo de Oro, Manzana de Gómez. Te-
léfono A-(M85. 
3012 9 f 
COCINERA. PENINSULAR. S E S O L I -clta. para matrimonio y limpieza de 
dos habitaciones. Bernaza, 6. 
3031 8 f 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A UN AYUDANTE D E CO-
0 ciña, que tiene que hacer también par-
te de la limpieza de la casa, en Calza-
da, ¿í. Vedado. 
33ÍÜ 11 £ 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 15 
(O años, educado y decente, para trabajo 
fácil en una dulcería. Prado, 93-B.. 
3057 8 f. 
S E N E C E S I T A N 
dos b u e n o s v e n d e d o r e s , e n l a m u e -
b l e r í a 
" L O S E N C A N T O S " 
S a n R a f a e l , 4 6 , entre G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s . 
2930 8 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU TI-
T U L O más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los doc.umeutos y títulos expuestos a la 
vista (Te cuautos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ríütavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L PARQUE D E MACÉO 
Todos los tranvías del Veflsdo pasan por 
la puerta de esta gran eacuela. 
2806 28 f 
V A R I O S 
CJB SOLICITA. EN E L VEDADO. F A -
O milla americana de tres, para los que-
haceres de una casa. Uta Joven formal, 
trabajadora, muy aseada, de buen aspec-
to v que tenga buenas referencias. Buen 
sueído. Dirigirse por carta a B. D. F . 
Apartado, 84. Habana. 
•y.<7* v ^ t 
Se solicitan dos muchachos, de 14 a 16 
a ñ o s de edad, que coman y duerman 
en sus casas. Informan: Prado, 119. 
A l m a c é n de Mús ica y Pianos. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
en San Miguel, 49, altos. 
3056-53 12 f 
2. -''ona8 de moralidad. Te-
B f i 
Se solicitan dos criadas para comedor 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan bue-
nas referencias. Informan en 17 esquí-
na a H , Vedado. 
SOiD 8 £. 
T^N 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-
J-J tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad v 
hierros para marca de ganado, pasaportes 
para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos de 
gas o de esencias, marcas para Industria 
O comercio y- toda clase dê  gestioneg en 
el Ayuntamiento y djferentes Juzgados v 
legistros. Vea o escriba al .loctor T i b u ^ 
cío Aguirre. Mandatario Judicial, calle de 
Tacón, número C-A. *-mam ue 
SSM 1° f 
Q E D E S E A UN A JOV EN atfK ^ t n ñ i l 
O escribir a maquina v tenca ^ l - ú n ^ 
nocimlento de oficinas. Escríbase coSn "dad 
referencias y sueldo que desea a Annr 
tado 1941. Habana w,0*« u APnr-
32í« n -
A G E N T E S 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o «donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y CA. 
Apartado 1708. Habana. 
-!443 f 
gJB DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
W_> lar, de mediana edad, de criada do 
mano; lleva mucho tiempo en el país; ue-
tieude un poco de cocina. Informan: Vi-
ves, 157, bodega. 
3275 11 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
kJ de criada de mano o de cuartos; sabe 
su obligación; tiene referencias. Informan: 
San Miguel, 189, altos de la pollería. 
3270 11 f 
yTNA JOVEN, D E MORALIDAD, D E S E A 
%J colocarae de criada de mano, con una 
corta familia, o bien para manejar un 
niño. Feruundina, 02, antiguo, 
_3274 11 f 
XTNA p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r -
v se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Im'orman: Mercaderes. 39. 
o;:i5 
"PRESEA C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
JLS raiidad, una joven, española, de cria-
da de mano o de cuaitos; tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Villegas, 
93, altos. 
3314 11 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOV E N , P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños; sa-
be cumplir con su obligación. Informes: 
Obrlipfa, 107, altos. 
33-13 11 f 
T T N A PENINSULAR, d e s e a COLOCAR-
% J se, de criada de mauo, eu casa seria 
y poca familia; sabe su obligación. In-
forinaii: Industria, 127, altos. 
3344 11 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
i3 i.insul.-ir, de manejadora, en casa de 
mc-ralidad; tiene buena coudui-ta y quieu 
la recciiu iende; si no es buena que no 
se presente; no se coloca menos de 20 
pesos. Informan: Aco-sta, número L 
3345 11 f 
y j N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAK-
KJ se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones solamente y coser. Siene 
referencias. Informan en la calle Obispo, 
casa de Recart, 
335S 11 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, 
K J joven, peninsular, cou su leche buena 
y abundante. Está recouocida y tiene cer-
tificado y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Teléfono A 3097. Informan: Amar-
gura, número 10, altos. 
3354 H f. 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOV EN, AS-
X J turiana, de 27 años de edad, para cria-
da de mano y algo de cocina. Monte, 197. 
I'reguntn por Josefa. 
3̂ 08 10 í 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse, en casa de extranjeros de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tien referencias. Sueldo $20. Infor-
man : San Ignacio, 84. 
3235 10 f 
"PkESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
X J ' ninsular; tiene buenas referencias de 
las casas que ha servido. Puede tratar con 
la interesada, en» Santiago, número 34. 
3228 ' 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA. E s -pañola, de mediana edad, para crin-
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano y a máquina. Informes: Esperan-
za, 111. 3223 14 l 
T T > A J O V E N . D E COLOR, D E S E A CO 
O locarse de manejadora. Para iníormes 
Sol, 58, bajos. 
2098 9 f 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
J L / pañola, para hacorse cargo del ma-
nejo de una casa o criada de mauo. Sa-
lud, número 100; habitación, número 15. 
3030 8 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
yj lar, lo mismo para criada de mano que 
manejadora, sabe - trabajar y tiene refe-
rencias, pretende un buen sueldo, no le 
importa trabajar. Informan: calle A y 17, 
bodega. Teléfono F-12lü; no tiene preten-
siones. 3035 8 f 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
jL> lar, de criada o manejadora, entiende 
algo de cocina; no admite tarjetas. Sueldo: 
de 20 pesos para arriba; tiene quieu res-
ponda por ella. Daolz, 15, esquina Primelles, 
Cerro. 
3059 . 8 f. 
T A E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
x s ra una señora, peninsular, o criada 
de mano. Sabe cumplir con su deber; 
tiene buenas referencias. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia. Informan: lufanta, 18, 
entre Sau Miguel y Neptuno, bodega. San 
Rafael, 104. por Infanta. 
3052 8 f. 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L / pañola, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo; 
es formal, practica y pueden pedir re-
ferencias. Informan: Sol, 8. 
3058 8 f. 
tTNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A / colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias.' lu-
formün: Vives, 170. 
2798 9 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Vives, 170. 
2767 9 f 
UNA SE5ÍORA, P E N I N S U L A R , D E ME-diana edad, desea colocarse de mane-
jadora o para acompañar a una señora. 
Prefiere el Vedado. Iniornian en 25, nú-
mero 213. entre G y H. Venado. 
2913 0 f 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L ' ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias, en casa de moralidad. Jesús 
del Monte 151, entrada por Marina. 
2915 8 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E O F R E C E UNA S E S O R A PUNA, mon-
KJ taúcsa, para zurcir por semanas o mas, 
sueldo convencional. informan: (Juiuia, 
esquina a 10, número 110, Vedado 
3189 io í 
1 \ E S E A COLOCARS UNA JOVEN. E S -
JL-» pañola, eu casa de familia respetable, 
para ei servicio de cuartos o manejadora, 
sabe cumplir con su trabajo, tiene quien 
la garantice. Informan: Venado, calle Cal-
zana, número 110-A. 
3234 10 f 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS MUCUA-
ebus, una para cuartos y otra para 
comedor, las dos juntas; tienen buenas 
referencias. Rayo, 04, altos, informan. 
3240 10 f 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , M A D R I L E -
K J ña, para limpiar una o dos habitacio-
nes y coser, ts fina, honrada y trabaja-
dora. No duerme en la colocación. Calle 
I , númro 0, entre 9 y 11. 
3214 lo f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de cuartos o de maneja-
dora. Tiene referencias. Informan Prín-
cipe, 4. 
3229 10 f 
UNA P E N I N S U L A R , DESEA COLOCAR-se en casa particular; sabe cumplir 
muy bien con su obligación. Informan: 
Inquisidor, 29. 
3249 10 t 
T O V E N , ESPADOLA. DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, 
tiene quien la garantice en las casas que 
lia trabajado. Informan: Virtudes, núme-
ro 2-A, bajos. 
3241 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, neniusular, de criada de mano, para la Habana o para el Vedado; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Tenerife, núme-
ro T41-- in r 
T>22 
i Api 
UNA. J O V E N . PENINSULAR. CJUE D E -sea colocarse de criada de mano, se ofrece. Soledad, 18 (moderno.) 
32r,o 10 t. 
Q E D E S E A COLOCAR JOVEN, E S P A -
K J ñola, para limpiar dos otres habita-
ciones y coser a máquina y a mano y re-
pasar y vestir a señora; no so admiten 
tarjetas Corrales, 4, antiguo. 
3204 ^ 10 1. 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
* ' ninsular, de criada (le cuartos o ma-
nejadora. Sueldo Jf20. Para informes en 
17, esquina a F . Sastrería. 
3123 9 f 
TTNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
«J locarse de criada de habitaciones o 
de mano. Informan en Consulado, 82. Tie-
ne referencias. No admite tarjetas. 
3120 10 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, Joven, peninsular, para limpiar habi-
taciones y coser; sabe un poco de coci-
na; no duerme en la colocación. Infor-
man en San Lázaro, número 228 y 230. 
2992 0 f 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , PARA UNA 
O casa fina, habitaciones y coser. Te-
léfono A-7578. 
3021 8 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENTNSÜ-
K J lar, de cocinera, sabe su obligación. 
Informan: Sau Rafael, 144. 
^ 1 11 £ 
TTNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R . DE^ 
K J sea colocarse para cocinar, para cor-
ta familia; tiene que dormir en la co-
locación. Informan: calle J esquina a 
Nueve, en la bodega. Teléíono F-1950. 
Vedado. 3333 U £ 
Q i : DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
K J española, en establecimiento o casa par-
ticular; sane cumplir con su obligación; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Animas y Escobar, teléfono A-9020 
8278 i i £ 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
J L S española, en casa de moralidad, para 
corta jarnUia; sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Dormir fuera de la colocación I n -
lorinau; tían Pedro, 0, L a Perla. 
3196 i i f 
O E COLOCA, D E COCINERA, UNA S E -
k7 ñora, del pala; no hace plaza; scel-
do 20 pesos. Sol, 110; habitación, 43; pri-
mer piso. No tiene inconveniente salir fue-
ra de la Habana, 25 pesos. 
3179 io £ 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L J ninsular, de cocinera; es muy formal; 
tiene buenas referencias.. Informan en 
Obrapía, 110, altos. 
3208 10 £. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, DB 
K J mediana edad; es española; lo mismo 
cocina u la criolla y la española; tiene 
experiencia. También se coloca de criada 
para corta familia. Informarán; Villegas. 
30, bajos. 
3254 lo £. 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE, CON 
\ J corta familia. Sabe bien su obliga-
ción y tiene referencias. Informau: I n -
quisidor, 39. No va fuera. 
3072 Q £ 
(OOCINERA, D E S E A COLOCARSE, 8A-
\ J be cumplir con su obligación y tiene 
referencias. No duerme en el acomodo. I n -
forman: Aguila, 115; cuarto, 17. altos. 
3198 9 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p©-
KJ ninsular, para cocinera; no tiene in-
conveniente en ayudar a la limpieza, sien-
do matrimonio o corta familia, San Lá-
zaro, número 293. 
2958 9 f 
TTNA ASTURLAÑa, D E MEDIANA edad. 
* J desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano. Para informes: Hotel, Cuba, 
Egido, 75. 
2969 8 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEifORA, 
kD peninsular, seria y tiene personas que 
respondan por ella, de cocinera, sabe de 
repostería y hacer pan. Calle 10, número 
187, esquina 21. 
2952 . o £ 
T T N A PENINSULAR, D E S E A COLOCA-
<ü ción. para cocinar, entiende algo do 
reposter'-. dispone de todo el día, pero no 
duerme en el acomodo ni quiere plaza. Ca-
lle H, número 237-239, esquina 25 
3015 g f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
U ciñera, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; se coloca en 
la Capital como en el campo, con su suel-
do convencional. Sueldo de 25 a 30 pesos 
acostumbro a ganar. Factoría, número 
70, altos. 
3064 9 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sueldo, $20 para arriba. San Ignacio. 
102. 3010 9 f 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
guisar a la española y cpúdla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, 89; cuarto, 16. 
S001 9 £ 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa moral; sabe su obli-
gación-; tiene quien la recomiende; puede 
verse, calle 19, número 233, entre F v G, 
Vedado. 3007 9 £ 
T A E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JLJ españolas, una para cocinera y otra 
para cuartos o comedor; tienen recomen-
daciones. Cádiz, 28, entre San Joaquín 
y Romay. 
3039 8 f 
SE D E S E A N COLOCAR DOS españolas, una de cocinera 
manejadora o criada de mano; 
ñas referencias; no le Importa 
campo, cocina a la española 
Informan: Infanta número 20, 
J O V E N E S , 
y otra de 
tiene bue-




COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Beviilaglge-
do, 7. 
2910 8 f. 
T A E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
JM' en casa particular, una peninsular, 
cocina a la criolla y a la española. In-
forman : Obrapía, 73, número 6. María. 
29W 9 f 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , D E S E A COLOCARSE V S 
\ J joven, spañol, para cocinero, en casa 
particular o establecimiento; puede dor-
mir en la casa. Informan: Maloja, 53. Te-
lefonó A-3090. 
3244 10 f 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-
(O ros, en casa particular o de comercio 
o cosa análoga, han trabajado en los me-
jores hoteles de la Habana. Informan: 
Virtudes, 2-A, bajos. 
3242 10 £ 
HOMBRE D E MEDIANA EDAD, P E N I N -sular, se ofrece para pinche tíe coci-
na o ayudante de casa d-j comercio. In-
dustria, 73. x' 
3149 10 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO; 
O casa particular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. Informeri: 
Casa Antigua de Mendi, O'Ueilly, 1 y 3. 
Teléfono A-2S34. 
3137 9 f. 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
pañola, para limpieza en casa de cor-
ta familia; es formal y tiene quien la ga-
rantice. .Informan: Sol, 8. 
303* « • 
CBOCINERO Y R E P O S T E R O . BLANCO, -/ muy aseado y práctico para duefio de 
Ingenio o particular, muy puntual, cou 
buenos informes. Inglish spoken. Suspi-
ro, 10, entro Aguila y Monte. Teléfono 
A - 3090 2905 8 f 
COCINERO 5 R E P O S T E R O , D E ME-diana edad, español, desea colocación 
en casa de comercio, café, casa particular 
o establecimiento. Es formal y cumplidor. 
Informes al Teléfono A-15G8. 
on-i * a f 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O O E U MARINA Febrero 8 d e J 9 1 8 . 
JOVEN, CUBANO, 35 ASOS, I N S T R U I -do, enérgico, sano, con garantías se 
le pidan desea trabajar auxiliar adminis-
tración Ingenio; encargado almacén, ma-
yordomo o cargo análogo interior repfl-
bllca. Da referencias señor Qulrós. Apar-
tado 2234. Habana. 
2706-07 11 t 
Decano de lo> de U Uta. S o c u r u i : 
Monte. 240. T e i é f c a o A-4854. Servi-
cio a todas horas ea el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. \ 
2807 28 f 
ÍMPORXANTE: ¿NECESITA USTED UX empleado de vergüenza, competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
su confianza? Se ofrece para ello persona 
culta, ton las referencias y garantías de-
bidas. Avisar a F . Martín. Campanario, 53. 
2082 10 f 
MAESTRO H E R R E R O E N G E N E R A U . se ofrece para el campo o ciudad. 19, 
149, entre A y Paseo. 
3003 9 f 
SE O F R E C E UN C O R R E C T O R D E pruebas, rápido y experto. A. Cabrera. 
Apartado 765. Habana. 
3045 8 f. 
PERSONA CON MUCHOS ASOS D E práctica en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria, 198. 
2790 . 17 f 
C K 1 A N D E K A S 
T i E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
J L J > ra, joven, peninsular, recién panda, 
con el certificado de la Sanidad. Infor-
man en San Lázaro, 228. 
3331 11 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
± J pañola, de criandera, tiene buena y 
abundante lecbe, reconocida por sanidad; 
y s^ puede ver el niño; tiene recomenda-
ciones si se necesitan. Informes: Colum-
bia. Reparto Almendares. Calle 7, esqui-
na, 1G. 3084 9 f 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
paro cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garactíá de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
C E COLOCA, D E C R I A N D E R A , UNA 
O señora, peninsular, edad 19 años, poco 
tiempo de parida, su leche eetá reco-
nocida por el doctor Aróstegui y tiene 
certificado. Informan: Mercaderes, núme-
ro 21, altos. 
3098 9 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de criandera, peninsular, de 2 meses de 
parida, con certificado de sanidad. Lla-
mad al Teléfono A-3494. 
2963 9 f 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puedo verse'su niño. Tie-
ne referencias. Informan: San Lázaro, 150. 
2954 9 í 
C H A U F F E Ü R S 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R 
Necesitamos muchacho joven, $25 , 
comida, pudiendo dormir fuera si 
lo desea. Informes: The Beers 
Agency. 0 'Rei l ly , 9 y medio, altos. 
H E F O T E C A Q ) ! 
HI P O T E C A , S E DAN N U E V E A DOCE mil pesos, sobre finca urbana o rus-
flca, interés según situación y garantJa, 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado, 
5; de 10 a 11 y 3 a 3. 
3310 15 f 
TOMO $10.000, D I R E C T A M E N T E , AL OV-, por 5 años y 5 de prórroga, casa 
buena" en la Habana. Escribir a J . Gon-
zález. Paula, 50, altos, y contestará por 
correo. 3322 11 f , 
PR E S T O DINERO CON FIRMAS D E empleados, desde 20 hasta 200 pesos. 
Acosta. Santiago, 10 y 12. 
3230 1U 1 -
AVISO: BE DA D I N E R O EN P R I M E R A y segunda hipotecas, al tipo del seis y medio y siete por ciento. También se da 
dinero en pagarés con buenas firmas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Cossío. Empedrado, número 34. Habana. 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3216 1 _ 
C-12Ó7 3d. 8. 
SE DAN $¿.000 EN P R I M E R A H I P O T E -ca, trato directo. Informes: de 7 a. m., 
i a 12 m. Teléfono A-7447. 
r.os5 10 r . 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , S E ofrece para casa particular, práctico 
en toda clase máquinas, por grandes y 
difíciles que sean, europeas y americanas, 
con referencias y sin pretensiones de nin-
guna clase. Informan: Teléfono A-8873. 
3272 10 f. 
CH A U F F E U R , D E COLOR. PRACTICO en el manejo de cualquier máquina, 
desea casa particular, que sea de buen 
trato. Teléfono F-1993. 
3124 0 f 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 25 afios de edad, para ayudante de 
chauffeur. Informan: Monserrate, número 
37. , , 2960 » f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E , para llevar la contabilidad por horas. 
Dirigirse a Ramiro de Barbería. Galia-
no, 62. 3131 9 f 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, ofrece sus servicios para llevar 
libros por horas. Habla inglés y conoce 
mecanografía. Quesada, Monte, 101. 
3219 10 f 
Q E O F R E C E UN J O V E N , T E N E D O R D E 
lO libros y corresponsal, con 6 años de 
práctica. Dirigirse a José Carballo. • Agui-
la v Estrella. 
3134 9 f 
TE N E D O R D E L I B R O S Y TAQUIGRA-fo, en español verdad, método Pitman, 
aolicita trabajo y r.o tiene inconvenieute 
en Ir para el exterior. Informes: Sol, 72. 
A. Coujil. 
3008 9 f 
SE TOMAN $8J>00, CON H I P O T E C A D E dos casas, acabadas de construir, jun-
to al tranvía. 9a.. número 20. Víbora due-
ño. S025 8 f 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Inlormes: 
Monte, 66, Banco. J . Fradua. 
2907 , 18 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 8 
T7 N $14,500 VEN DO E N L A A 
Z J una casa de dos plantas. Hace esqui-
na. Establecimiento, en los bajos, f»"milla 
en los altos y renta ?130 mensuales. » . 
Blanco Polanco. Concepción, lu, altos, ue 
1 a 3, Teléfono 1-1608. 
TT'N L A CALZADA D E JESUS D E L 
JLJ Monte y cerca de Estrada Palma, ven-
do una casa antigua en perfectas condl-
diciones de habitabilidad para familia y, 
por BU situación inmejorable para co-
mercio. F . Blanco. Concepción, L>. .tele-
fono 1-1608. 
EN LO MEJOR D E LUYANO, R E P A B -to Las Casas, parte alta y saludable, 
ee venden do3 casas, sumamente fres-
cas y i^uv bien fabricadas, con techos de 
hierro y cemento, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, pisos ílnos, buena 
cocina, instalación eléctrica y ancho pa-
tio cementado. $3,500 cada una, precio fi-
jo. Informa: F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15 altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
t ! E V E N D E N 9 CASAS, A í2;50" . . ^ ^ 
una, 5 en Estévez y 4 en la c"'1^ ü« 
Cádiz, formando todas un solo ¿ u e r i " áJd 
tie detallan juntas o separadas-
informes: Cádiz, 31, por San Joaquín, at 
» . r \ A . . . ! « , . A i ' .\ \.w cesoria. Domingo González. 
3023 10 f 
l ^ N LA P A R T E A L T A D E L VFUAf)<?,ní[ 
XLi sin corredores, se desea comi)rasr ""^ 
casa moderna, cujo precio deberá s 
20 a 25 mil pesos. Correspondencia ai 
flor J . P . A . Apartado 2115. Haham1-
3159 — 
t J E V E N D E EN $15.000 UNA D E 
dos pisos, de reeieute construcción, W 
produce $1.450 de renta al ano, ib"*»1 
i2 pi.r 100.' übrapía, 37. Granados 
3139 9 f. 
T I E N D O UNA BUENA CASA E N CO-
\ lumbla, cerca del paradero, de ce-
mento. Buena Vista. Precio: $7.200. In-
forma: F . Blanco Polanco. Concepción, lo, 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
EN $10,000 VENDO E N L A VIBORA dos casas de cantería, hierro y ce-
mento; hacen esquina y rentan ochenta 
pesos. F . Blanco Polanco. Concepción, 15, 
altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
DOS CASITAS JUNTAS, E N BUENA calle de la Víbora y cerca de la Cal-
zada. $3.250 cada una; otra, forma cha-
let de cielo raso y con magnífico cuar-
to de baño, $4,500. F . Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, altos, de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
T TIBOR A. VENDO E N $4,700 UNA E 8 -
• quina con accesoria, techos de cemen-
to y puerta de hierro. Renta $40.47, con 
contrato. F . Blanco Polanco. Concepción, 
15, altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
C \ s \ V. N I.A VIBORA, MEDIA ( T \ -dra de los tranvías de San Francisco, 
con cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, etc., $3,800; otra, de azotea, sala, 
saleta, dos cuartos, $2.700; otra. $2.200. 
F . Blanco Polanco Concepción, 15, altos, 
de 1 a 3. Telf. 1-1608. 
I l f A G N I F I C O C H A L E T CON G A R A J E . 
ITA cerca de la calzada de la Víbora. 
$14.000; otro, sin estrenar, $23,000. F . 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
3281 11 f. 
CASITAS E N ALMKNOARES, E N LOS mejores puntos del Reparto Almen-
dares, en los mejores puntos del Reparto 
Almendares. vendo varias casitas, a $3.000, 
$2.000, $̂ .500 y $1.000. No pague más al-
quiler. Cómprela a plazos y con el mis-
mo alquiler que usted paga. Doy facili-
dades de pago. Véame en seguida y ha-
remos negocio. Manuel Reyes, calle B y 
12. Reparto Almendares, Marlanao. 
3290 13 f 
C E VENDE, E N $17.000, UNA CASA, acn-
kj bada de construir, de dos plantas, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble servicio 
en cada planta, muy sólida y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
sólo «e trata con el comprador; su due-
fio en Merced, 102: de 9M: a 11 y de 3 
a 5, y para más Informes: Teléfono 1-1721; 
de 12J i a 2^. 
8321 11 f 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, una casa, en la calle de 
Universidad, entre Echevarría y Cruz del 
Padre, de mil trescientos seis metros cua-
drados. Informa su dueño, por el Telé-
fono F-1820. .. M 
3328 1» ' 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero eu pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 t 
V A R I O S 
4JE D E S E A COLOCAR. PARA P O R T E -
ro. un hombre de mediana edad, pe-
ninsular y sin pretensiones y con bue-
nas referencias. Informan: Oficios. 18, ca-, 
íé. Por correspondencii', diríjanse a Juan 
Aiaujo. llábana. 
3308 11 f 
T I N J A R D I N E R O P R A C T I C O , CON bue-
KJ naa réfereucais. se ofrece para cui-
dar un jardín en casa de moralidad. Pu-
ra más informes en calle 7a., número 133, 
entre 12 y L», Vedado. Telefono F-1261. 
3341 11 f 
/"ION $200 O $300 L E GARANTIZO QUE 
gana más de $6 diarios; yo le enseño 
como so ganan sin mucho trabajo. No hay 
pérdidas; el negocio está en marcha, cu-
oa. 26, fotografía, de 1 a 5. 
3368 11 f. 
A VISO: S O L I C I T O UN SOCIO QUE'SEA 
¿ J L . formal, con 300 pesos, {Mira uua buena 
frutería, punto céntrico de mucho porve-
nir. Informan en Prado y Dragones, kios-
co nuevo de fruta. Fernández. 
3371 11 f. 
C ! E O F R E C E TAQUIGRAFA-MECANO-
gtafa, inglés y español, que conoce 
contabilidad y cálculos mercantiles. Se dan 
referencias .Sueldo: $125. Informan: Empe-
drado, 75. Cuarto 30. 
3083 10 f 
J O V E N , E S P A S O L , INSTRUIDO, SE 
ofrece para dentro o fuera de la Ca-
pital, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga, con bastante conocimiento en 
cointabilldad. Referencias a satisfacción. 
Señor A. A. Peña Pobre, 15. 
3107 9 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN SEGUNDO 
X-f dependiente, para sedería o ropa, con 
buenas referencias. Picota, 36. Teléfono A-9444. 3118 . 9 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DKSBA 
O colocarse, de camarera de café. Domi-
cilio : Aguila, número 114. Ciudad. 
3104 9 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el má« bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
T A I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA D I N E -
J L / ro en hipoteca en condiciones venta-
josas. No hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
culares del 6 ul 10 por 100. L a Compañía 
sólo cobra de corretaje $8 por cada mil 
pesos es decir, la mitad de lo que es 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90. altos. A-8067. 
ooor. 9 f 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 47. A-C284. Dinero para fsbricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju-
dicialos, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaluo. 
1688 *• f-
T 
VEDADO. PROXIMA A G, S E V E N D E en la calle 15, una hernio»a casa, a 
la brisa, de 13.66 por 50, compuesta de 
jardín, portal, hall, sala, comedor, seis 
cuartos, terraza, cocina, dos baños, servi-
cio y parque Inglés al fondo. Precio: 25.000 
posos. Informes: Teléfono A-3198 y F-1820. 
3360 11 f-
V E N D O E N 10 .000 P E S O S 
en Jesús del Monte, precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor cuatro cuartos, hall, recibidor, des-
pensa, magníilco baño, servicios para cria-
dos, terrazas, portal, .jardín y garaje; to-
da de cielos rasos, instalación eléctrica, 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Antonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
3193 12 f 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca rústica o casa eu la Habana, un 
bermoso chalet, de esquina, que estoy ter-
minando de fabricar, eu Jesús del Mon-
te, reparto Vlvanco, tiene garaje, jardín, 
dobles sonidos y demás comodidades en 
solar, con 1.000 varas, pagando o recibien-
do diferencia en el valor de la propiedad 
que se cambie. Informa su dueño: Mi-
guel Peláez. Hospital. 9, ó en Obispo ,59, 
altos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 
3194 12 f 
fTBMDBXOB D E T R A S DE LA t > ^ \ ^ " " 
• sldad, a cerrar solo negocio en <-i « « v , 
precioso y bien construido chaieu "Mj» 
sísimo; reja, portal. Bala. • * f f i * ^ " f j 
cuartos altos y bajos, comedor, dol'le°n ,., 
vicios sanitarios, cocina moderna, 
mil pesos. No se dan Informes * ^ e ™ , 
curiosos. Bino a compradores que n*"»' 
ten el ciialet. Pedro Nonell. Habana, J". 
tos. Teléfono A-8067. Otro mayor, a tono 
confort y garage, en $20.500. 
3166 j ' 
i J E VENDEN 6 CASAS EN L A C A L L E 
de Municipio esquina a Fabrica, de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús 3ia-
ría, número 62, altos. HO , 
2947 1» . r _ 
Q E VEN DE LA PRECIOSA CASA, E S -
trada Palma. 102, Con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua ca-
llente en todos los servicios, su cocina, te 
rraza, cuartos de criados y espléndido ga-
raje. Se puede ver a todas horas. Intur-
man en Jesús del Monte, 360-A. m' 
2957 1̂  f 
O O L A R . 7X30.5 METROS, NEPTÜNO, 
O entre Infanta y Basarrate, se vende, 
pequeña cantidad contado y reconocer un 
censo V 6 por 100. Informan: Emilio Ro-
dríguez. Empedrado. 20. 
2583 10 1 
Se vende en el bello Reparto 
Ensanche de la Habana, frente a la (Juin-
ta de los olinos, esquina, 25,58x46.29 va-
ras, situada trente al gran parque de es-
te moderno y saludable Reparto de Resi-
dencias, a una cuadra del tranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesteran, so-
|0 a cinco minutos del centro comercial 
de '-«ta capital. Informa su dueño: Ge-
nios. 13, altos. Teléfono A-4181. 
3212 » í 
R U S T I C A S 
R O L A R E S CHICOS EN E L VEDADO. 
kj Wndo uno, próxmio a Paseo, en $7.000. 
Otro, de esquina, eu el Carmelo, en $6.500. 
Informan en '"La Moda." San Rafael y 
Aguila, sombrerería. 
3190 l ^ * 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre S a n 
I J o s é y Dragones, una cuadra de V i -
' l lanueva. E l interesado: Cárdenas , 65 , 
I bajos. No se admiten corredores. 
ANCA: S E V E N D E . EN LO MEJOR 
OT de la Víbora, Avenida de Estrada Pal-
ma, número 106, frente a la clínica del 
doctor Pereda un magnífico y precioso 
chalet, con 400 metro» y todo de gruesas 
paredes cruzadas con vigas de hierro y 
nada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro años. Su precio es 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due-
ño: Aguila, 239, antiguo. 
2945 1° ' 
mz 
| ^ N COLUMBIA, A MEDIA CUADRA D E L 
jkLi tranvía, se vende un Bolar de esquina, 
a la brisa, de 1112 varas cuadradas, a $2 
vara; es una ganga. Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. Informan: Jesús del 
Monte, 546, altos. 
3257 16 í . 
J O R G E ARMANDO RÜZ 
Habana, número 91. Teléfono A-2736. So-
lares en el Vedado: Varias esquinas, con 
2.500, 1.S16 y 1.133, en Paseo, 23, 27, 2; 
dos en Paseo, con 15x45. A, entre 29 y 
Zapata y 29 entre A y B, Jovellar, certa 
de la Lniversidad. En Neptúno, San Mi-
guel, San Rafael, desde $11 el metro. 
3110 9 f 
/^lANGA: S E V E N D E , EN $4.900. U L T I -
VJT mo precio, la casa de alto y bajo, Flo-
rida, número 60, al lado de la esquina de 
Vives, con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 23 los bajos. Su dueño: Aguila. 239, 
antiguo. 
2946 10 f 
ACABADO D E F A B R I C A R SE V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. RazOn eu el mismo o al frente. 
2996 18 f 
SE V E N D E , EN E L PINTORESCO P U E -blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, jardín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma, M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 f 
VEDADO. E N UNA D E LAS M E J O R E S calles, se vende precioso chalet con 
garage. Informes: L . B. Apartado 344. 
3061 8 f. 
Compro y vendo casas y terrenos 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J . Fradua. Monte, 66, Banco. 
2906 18 f. 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su dueño: Villegas, número 88. E n cons-
trucción. 2813 10 f 
Q E V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E 
O de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, se da a 65 pesos 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárez, casi esquina Alcan-
tarilla, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la meje-r 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta años está instalada en ella un 
gran establecimiento; se da a razón de 60 
pesos el metro; tiene 223 metros. Más in-
formes : Francisco Ortíz. Teléfono F-1659. 
2793 10 f 
COMPRO CASA R E MAMPOSTERIA, que no pase de tres mil pesos, en la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
demás servicios y con su buen traspatio. 
Calle 14, número 121. Vedado. 
2851 10 f. 
ptASAS EN E L VEDADO: VENDO UNA, 
grande, elegante , en $27.000. Otra, 
acabada de construir, en $22.000. Las dos 
en lo más céntrico y en parte alta. In-
forman: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 3191 14 f 
T T K ^ L VENTA. COMPROMISO M E R -
«J cantil, casas Monte, 196 y 198, entre 
Rastro y Cuatro Caminos, con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. E s uno de los 
mejores puntos de la Ciudad y se da has-
ta 551 metros por necesitarse su Importe. 
Muralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
3187 14 f 
Q E COMPRA UNA CASA E N L A C E I B A , 
VJ) de mil pesos para abajo. Informes por 
escrito, calle Carnero, número 3, J . Zarco. 
•-.277 I» * _ 
't OMPRO ' N A E I N Q l l T A . EN CAR K K-
\ J tera o muy cerca de ella. Ha de tener 
agua y no muy lejos de la Habana. Dar 
detalles y precio a Rodríguez Buz. Ce-
rro, número 697. 
8848 11 t 
"\ TIBORA: E N SAN LAZARO Y SAN 
V Francisco, 2 casas, modernas, patio y 
un traspatio de 400 metros, en $6.500. jun-
tas o separadas; otra en Concepción, pe-
gada a la Calzada, moderna, en $3.800; y 
otra en Gloria, de altos y bajos, moder-
na. $5.500; en San Nicolás, 180, de 11 a 
2 y de 5 a 7. Valdés Victoria. 
^3232 10 f 
E n Virtudes, a tres cuadras de G a -
liano, vendo casa, a propós i to para 
edificar, en $8.000 y reconocer censo 
de $ 5 1 2 ; no admito corredores. Pro-
pietario: señor Bartumen, Monte, 10; 
de 1 a 5 tarde. 
3184 11 f 
T ^ E P E N D I E N T E . MUY E X P E R T O E N 
J L J el ramo do quincallería y conocedor 
de plaza, como vendedor se ofrece, tiene 
cuantas garantías y recomendaciones se 
necesiten. No le Importa salir al campo. 
Recibo aviso. M. Fernández. Teniente Rey, 
85, 6 Teléfono A-7968. 
2944 9 f̂ 
1\ f AESTRO S A S T R E , CON 15 AAOS DE 
JXK práctica, conoce todos los sistemas, 
desea colocarse; tiene referencias .Antón! 
Recio. 11. 
;;206 10 f 
Q O L I C I T O CASA COMERCIAL, NACIO-
kJ nal o extranjera, para representarla 
en las provincias de Santa Clara y Ca-
magüey, en artículos de fácil venta y con-
sumo diario. Deseo establecer agencia im-
portante en una población importante en 
la Provincia Santa Clara. Dirigirse por I 
escrito a A. García. Rizo, 26. Puentes \ 
Grandes. 
3185 12 f 
PENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, se colocará de portero, camarero o 
criado de mano; sabe de ayudante de cá-j1 
mará; no tiene Inconveniente eu salir al 
campo; da buenos Informes. Informan: 
Inquisidor, 29. ! 
S^ E COMPRAN FINCAS RUSTICAS Y 5 casas en la Habana. lo mismo sola-res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, así como pequeñas. En 
esta Compañía encontrará usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc. que para el último rin-
cón del Cerro. Hay preferencias para ca-
sas con zaguán; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa: 
Pedro Nonell, Administrador de Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana 90, altos. A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da formalidad y reserva. . 
2S95 9 f 
SE COMPRAN C A F E S , BODEGAS, FON-das. casas y fincas. Teléfono A-8041. 
Apartado 2444. 
2s(il 10 f. 
m 
^ A L L E A N G E L E S . E N T R E MONTE Y 
\ J Corrales, casa antigua. Renta $110, on-
ce metros 35 centímetros de frente por 35 
metros 50 centímetros fondo, en $12.800. 
O Chevrolet, con cuatro gomas nuevas y 
lio. 99-B; de 12 a 2. 
3243 14 f 
U R B A N A S 
3248 10 f 
SE O F R E C E UN JOVEN. E X C L U S I V A - i mente para cobrador, en casa de co- j 
mercio o sociedades; tiene recomendacio-
nes inmejorables. Dirigirse: Inquisidor, 
83. altos. í 
2948 10 f I 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
es el mejor de los negocios. Se venden di-
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna construcción y de todos precios. 
Informes: Salud, número 2. Teléfono 
A-0247. 3338-39 15 e 
EVELI0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
EniMedrsdo, 40; de 1 • 6. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol, reüta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $H.00O. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $105, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado. 40. de 1 a 4. 
EN H 7 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3¡4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
óe fondo. Kenta $35. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E N EL7RAD0 
Vendo una gran casa, a dos cuadras del 
Malecón, de altos, con 400 metros, eu $75.000. 
no se vende por la renta. Evello Martínez 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
3258 10 f. 
DOS C A S A S E S Q U I N A 
en $1.390 y reconocer $2.160, rentan $40 
mensuales, de manipostería, acera la brisa, 
en lo mejor del Cerro, a una cuadra del 
paradero de los carros. Esta ganga sólo 
dura ocho días. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 
10 y 1 a 3. 
3178 13 f. 
l ^ L P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS 
JLi casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel, San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y p^ra el campo al 
8 por 100. O'Rellly, 22. Teléfono A-t)951. 
1980 22 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casasV P E R E Z 
¿Quién compra casasV. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares'.' P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero eu tipoteca?. . P E R E Z 
¿yuién toma dinero eu hipoteca? P E l t E Z 
Los negocios de euta casa sou Herios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De X a 4. 
GANGA, EN $1.500 Y RECONOCER $5.000. al 71/í', tres años, cedo casa Flo-
rida. 24, 300 varas, pisos finos, luz, ser-
vicio. Renta 70 pesos. Dueño, Reina. 93. 
2620 8 f 
\ ^ E N D O S I E T E HABITACIONES, L A -
t drillo, pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
"\ TIENDO DOS CASAS MADERA, E N 
t $1.500, tienen porta!, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte alta, 
Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-OOJl; de 
11 a 3. Llenín. 
2653-54 io f 
Q E VENDE l NA ESQUINA, C A L L E A, 
kJ con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble línea de Zapata. Mar-
qués González, 12. 
2835 lo f 
Q E V E N D E UNA CASA, ACABADA D E 
O construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia. 53, entre Fábrica y Reforma. Jesús 
del Monte. Para informes: pregunte por 
Rivas en la bodega de la esquina. 
2521 13 F 
A POS r u s o s BfEXBO, CON F E R R O -
1 \ . carril, thinvias. agua y carretera, ven-
do una manzana de 11,510 metros al la-
do del paradero de Puentes Grandes. Na-
da mejor para industria. F . Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, altos, de 1 a 3. Te-
léfono I-160S, > 
3281 11 f. 
Q E V E N D E ESPLENDIDO T E R R E N O , 
40 metros frente por 47 fondo, céntri-
co, algo fabricado, puede utilizarse para 
garaje. Informan: Reina, 113. 
3088 9 f • 
GANGA V E R D A D 
Solar de 20 por 40, Armas, casi esquina 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y res-
to en hipoteca. Pegado a Estrada Palma. 
Víbora. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
Casa cerca del Nuevo Palacio 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con 149 metros de 
terreno. I'iecio: $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informee: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
Solar calle de San Francisco, 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente pur 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3.80 metro. Informes: Escritorio A. 
del Üuslo. Aguacate, 38. A-92(3. 
3178 13 f. 
\ R E N D E M O S . CERCA D E L RIO A L M E N -
t dares. Vedado, calle 13, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
construirá. Lugar alto y llano. Son 1.289 
varas a $7.00. informa: Pedro Nonell, Ha-
bana, 90, altos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. A-8067. 
3167 12 f. 
V E N D E M O S D E L OTRO LADO RIO 
t Almendares, lugar de Industrias, lin-
dando con el río y lerrocarríl, 7.000 metros 
a $2. Informa: Pedro Nonell, adminis-
trador. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. A-8067. 
3168 12 f. 
XT-ENDEMOS SOLAR, 6 POR 34 METROS, 
T una cuadra Zanja y Belascoaíu, baratí-
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
3169 12 f. 
\ TEN"DEMOS A $1.800 CADA UNO, T R E S solares en Estrada Palma, una cua-
dra del tranvía nuevo Cada solar de 400 
metros, a $4.50. Pedro Nonell. Habana, 
90. altos. A-8067. 
3170 12 f. 
Q E V E N D E UN SOLAR, E N E L R E P A R -
K J lo Vlvanco, 10x40. informes: Villegas, 
14, altos. 
282» 10 f 
\ 7 EN DO SOLARES D E ESQUINA Y D E 
t centro, a plazos y al contado, eu los 
siguientes Repartos: E n el Ensanche de 
la Habana. Eu la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazón y San Miguel. E u Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Aram-
nuro. E n el Veüado, parte alta y baja, 
hay Vi y mas de J/>j manzana y alguna es-
quina ue fraile. E n Columbia, Almenda-
ics el primitivo y eu la ampliación. E n 
Columbia, San Martín, esquina. E n la 
Sierra. E n Barbón. Eu la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n «1 Orien-
tal, Marlanao. En Santa Amalia. Víbora. 
Eu el Rublo. Víbora. Mario Puildo y S. 
de Bustainante. Oficina: Sol, 79; de X a 
5. Telefono A-4979. 
2533 2 mz 
T^UEN NEGOCIO: SE V E N D E N DOS 
J L J solares, de esquina, eu Avenida Se-
rrano y Santa Emilia y Santos Suárez, 
Víbora. Están a la brisa y les pasa el 
tranvía por el freute, propios para cha-
lets. Calle asfaltada a la moderna. Infor-
mes: seiior Alarcón. Mercaderes, 22, al-
tos. Teléfono A-5213. Se dan facilidades 
de pago. 1 
2S10 g e 
\ 7 E D A ü O : S E VENDEN DOS SOLARES 
T juntos, dos esquinas, en Línea, tres 
frentes; uno a un parque, buena situa-
ción. E l de centro con dos frentes, se 
puede vender solo. J . Echeverría. Obispo, 
i4; de 2 a 3̂ 3. 
2816 6 f 
VENDO UN SOLAR. D E 9 MIL ME-tros. con casas, vanas plumas de agua, 
propio para uua industria. Casas en el 
Vedado, de esquina. Dinero eu hipoteca 
en todas cantidades. San Ignacio, 44; de 
10 a L Manuel Martín. Telefono A-2677. 
2732 n f 
/• $4.000 VENDO CASAS, CON P O R T A L , 
-¿"V- sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. m. y después de las 5.' 
\ TEN D E S E CASAS, GRAN TRASPATIO, calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emilia, Avenida Serrano, Flores, cha-
let, garaje, Santa Felicia. Perna $2.400 a 
$25.000. San Leonardo, 3, B. Villauueva • 
de 1 a 7. 
m9 s í 
V E N ' J E S E , PROPIO INDUSTRIA. CON 
' chucho frente ferrocarril, 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3. $250. $175, 
$150, $1. San Leonardo, 3. B. Villanueva' 
de í a 7. 
1779 8 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon-
do. Informan: Trece, n ú m e r o 77, en-
tre 8 y 10. T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
3317 15 f 
SOLAR, E N E L R E P A R T O L A R R A Z A -bal, calle de Las Palmas, de esquina, 
pegado a las líneas de Zanja y Vedado. 
Se vende de contado o a plazos. F . Cao. 
Obispo. 75. 
3319 n f 
SE V E N D E UN T E R R E N O . QUE MIDE &49 varas planas, con 57 de frente a 
dos calles, libre de gravamen. Informan: 
San Lázaro, número 300, café. 
3115 9 f 
17SPLENÜIDO LUGAR: AVENIDA DE 
JLJ Columbia en buen retiro, una cuadra 
de la línea del Vedado y Marlanao, esqui-
na, 1.110 varas a 5 pesos. Informan telé-
fono F-4003. 
2755 o f. 
T ^ E OPORTl M). \D: VENDO MIL ME-
tros de terreno cercado, con casa de 
madera, nueva, forma chalet y media cría 
de aves; a 15 minutos de la Capital, en-
tre dos Calzadas, línea eléctrica y férrea; 
por $1.700. Razón: Estrella, 185, altos. 
2973 9 f 
Q E V E N D E A $3775 LA VARA, U N ~ T E -
kJ rreno. calle Lawton, entre San Fran-
cisco y Concepción, con planos y licencia. 
Dueño: «a., número 29. Víbora. 
3024 8 f 
\ 7 E N D O UN SOLAR, GANGA V E R -
V dad, 17x43U varas, renta algo y lo 
doy a $3.95 la vara, con todo lo que hay 
hecho. No admito rebaja, es Inútil ha-
cerme proposiciones ni ofertas que no las 
atenderé. Así es que no pierda su tiempo; 
si quiere verlo, a todas horas. San Sal-
vador. 28, entre Esperanza y Salvador, 
"Palatino." 
10 f 
\ / E N D E a i O S , A 10 .«EM/lOi» ü±. l A H.V-
» baña, cerca de carretera, Ió4,^y2 luetroti, 
en $(.000. l i e i ra Uunuiuie uueua, paiuiab, 
etc. Esia cauauenu ua a repartun uouue 
so veuue el meno u -O ceutavuo. Se pue-
de dejar la cautiuau que se quiera al 
0 por loo. Pedro ^uuei.. Hauaiu, uo â -
lüs. A-SOOT. 
316 2 13 f 
^/E.NDE.MOS ÜWMOl METROS CON 
T Irente a carretela, luz, tcitiuuo. arro-
yos vanos íertues, miles de puimus. E s -
tas doa cabañerías distan du la uabaua 
dieü minutos. Su úuimo precio $10.000. 
Allí ue vtude vi metro a '¿o centavos. 
Otrecemos un mugnuico negocio parí tri-
plicar eu seguida tu capital, .buena tierra 
uegiu. liay irutos meuores. Para quinta 
de recreo es loeal. En ios airedeuores 
magiuiicai reflideucias. Intorma: Pedro 
Nouuii. Administrador Cuban and Ame-
ncau Business Corpuratiou. .uabaua, 9u. ai-
tos. A-SOúi'. Importa: Su puede uujar la 
cantidad que so qu.eiu ai ti por loo. 
^6-' 18 f 
AT-LNDEMOS T R E S CABALLERIAS» t ON 
» muchas palmas, frente a carretera, lu/; 
y te»éíoiio. uiez minutoa de la iiaiíairi, 
cu $30.000. l'euro .Nonell. Habana, 00, ai-
tob. A-60U7. Aiagulíica finca para recreo 
3165 î » f. 
\ 7 EN DEMOS. CON RIO, CASA DE (. ÍT-
• jiro, primas, meuio kilómetro por 
camino reai a la carretera. Muías Tapaste 
buena tierra negra. 32 Kilómetros de la 
Habana, eu $9.0o0. Pedro Nonell. Habana 
90. altos. Teiclouo A-isOOT. 
__31W 12 f.___ 
Q E VENDE UNA EINQUITA EN C A B R E -
tera, cerca de paradero y de la ca-
pital. Lasas, árboles, agua abundante; de 
una caballería; para persona rica. Infor-
ma: J . Echeverría, obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
2951 9 f 
Q E VENDE UNA HERMOSISIMA QUlÑZ 
kJ ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar cu otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. ü^Reiuy, numero 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 o mz 
^ E N T A D E FINCAS EN E L TERMINO 
V de Güira de Melena, a hora y media 
por ferrocarril de esta Capital. Trato di-
recto con sus dueños. Dirigirse a Pablo 
Trujillo, Lamparilla, 22. Teléfono A-3389. 
T ^ E 3 Y CUARTO C A B A L L E R I A S , T E -
rrenos de primera, tres cuarto caba-
llería de caña de corte, tres cuarto de 
yuca nueva, 2 casas tabaco, donky. casa 
vivienda de tabla, guano y teja, a 'medio 
kilómetro de la población. 
T ^ E 2 Y MEDIA C A B A L L E R I A S , CON 
J - / tres cuarto caballería de caña, yuca 
nueva, 2 casas vivienda, casa de tabaco, 
en muy buenas condiciones. 
T ^ E 7 Y MEDIA C A B A L L E R I A S , T I E -
J L J rras de primera, a media legua de 
un magnífico Central, trasbordador de ca-
ña muy próximo, dedicada a caña, plá-
tano, tabaco y yuca, muchos árboles iru-
tales y gran cantidad de palmas, 4 ca-
sas de curar tabaco, 4 casas de vivienda 
y tres pozos. 
T ^ E 14 Y MEDIA C A B A L L E B I A S . majf-
J L J nífko batey principal, muy buena ca-
sa de vivienda, 8 bateyes más, pequeños 
todos, con casa de vivienda, casa ds ta-
baco, pozo, gran cantidad de naranjos y 
demás árboles frutales, carretera hasta la 
misma finca, dista una legua de la po-
blación, está arrendada en $4.300, si se 
quiere se acepta o no el arrendamiento. 
2959 9 f 
\ T E N D O , POR COMPROMISOS UR-
T gente, una finca, cuatro caballerías 
en carretera 30 minutos de Habana, tierra 
primera, agua manantiales. Una gran ca-
sa propia industria, tranvía a la puerta. 
Informes: Primera de Primelles número 
12, ( erro, de 12 a 3 p. m. 
2881 lo f. 
R E N T A S D E FINCAS. E N L A FINCA 
i Villa Dolores, .próxima a la iglesia de 
Jesús Nazareno, ai salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para finqultas de recreo a treinta 
y cinco centavos metro, dando 5 centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vende o se alquila una casa de manipos-
tería en la misma finca, compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y con Ins-
talación de carburo y próximo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy alto y fértil, compuesto de unos 
veinte mil metros cuadrados, lo suficiente 
para siembra y una buena cría. Infor-
marán en la misma y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. Habana, de 6 a 8 p. m. 
2662 lo t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A TENCION. SE VENDE UNA BODEGA 
j .x . cantinera, en $1,500,. Su venta por 
asuntos que se le dirán al comprador. Se 
deja dinero sobre la misma. Inturmcs: 
Primilles, S4, Cerro, Reparto Las Cañas. 
3263 15 f. 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
casa de inquilinato, de diez y seis 
cuartos y cuatro accesorias, en el Cerro, 
50 pesos de alquiler, buen contrato, o se 
da a un encargado que la quiera traba-
jar. Informan en Monte, o, altos. Uóme^. 
3330 12 í 
\,7ENDO L A MEJOR TARIMA D E F R U -
t tas finas de la Habana o admito un 
socio; garantizo el mejor negocio. Ra-
zón : Cuatro Caminos, Monte y Beiascoain, 
a todas hora». 
3329 11 f 
\ TENCION: VENDO UNA GRAN F R U -
^"A tería, en 400 pesos, punto céntrico, bien 
acreditada; tiene teléfono. Alquiler: $15. In-
forman en Prado y Dragones, kiosco nue-
vo de frutas. Fernández. 
3372 11 f. 
Q E VENDE LA V I D R I E R A D E L C A F E 
kJ Luz y Habana, se da por poco dinero, 
tiene contrato por cuatro años, alquiler, 
casa y comida muy en proporción. In-
formes eu la misma. 
3127 9 . f 
^/"ENDO O ADMITO SOCIO CON 5000 
V. pesos, una grande y acreditada fru-
tería, que vende diario 40 pesos, y una 
gran vidriera de tabacos, cigarros y bille-
tes en 600 pesos. Informes: San Lázaro, 
162. bodega. 
3267 10 f. 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
aves y pescado, para dos socios o ma-
trimonio; yo no puedo atenderlo, o bien 
un dependiente de confianza ; venta diaria 
de 25 a 30 pesos y buena marchantería y 
crédito. Calle 13 y 4, Vedado. 
3263 10 f. 
N E G O C I O 
Vendo un café en 3.500 pesos; una posa-
da en $3.000, y una gran vidriera eu 400 
pesos; todo ésto es ganga, dejando la mi-
tad a plazos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega; por la mañana. 
3266 10 f. 
O ANO A i BE VENDE UN SOLAR EN 
VX buen retiro, Santa Catalina esquina a 
Norte; le pasa el tranvía de Galiano y 
Marlanao y Santa Ursula. 1.500 metros, a 
$3. Tres cuadras del Hipódromo. Infor-
man Teléfono F-4003. 
2756 9 f 
T 7 I B O B A : BUEN NEGOCIO. SOLAR A 
V la brisa, 10 por 50 metros, por ne-
cesidad se da en $1.000 cerca de Calzada, 
a una cuadra del tranvía. Dragones. 39-A 
altos. 
2599 8 f. 
Q E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O . 
O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 
Monte. 250. Teléfono A-7534. 
995 ÍO F 
¡BODEGUEROS! 
Se vende una bodega muy buena; reúne 
todas las buenas condiciones; es un gran 
negocio, como éste hay pocos. Se vende 
porque su dueño tiene que Ir a España 
sin falta; se da barata, después de Marzo 
no se da, ni en la mitad más. Informa: 
Manuel Fernández en el café L a Lonja, 
de 8 a 11 y 1 a 5 y en E l Continental. 
Por la noche. 
3000 12 f. 
/ X \ F E S , BODEGAS Y CASAS, VENDO E N 
y j Inmejorables condiciones. Oficinas. Cu-
ba, 106. L a Hlapano-Cubana. 
2860 • 10 f. 
GANGA: M D R I E K A D E TABACOS, C i -garros y gran venta de billetes, con 4 
y medio años de contrato; se da por poco 
dinero, por enfermedad del dueño. Infor-
marán en la misma: Monserrate, 09, ca-
fé E l Jardín. 
2983 9 f 
O E VENDE UNA BODEGA, SOLA E . -
O esquina, contrato seis años; no pag» 
alquiler. Precio: $3 500. L a mitad al con-
tado. También Informa de un buen café 
en Monte y Cárdenas. E n el café Informa 
Domínítuez. 
3050-51 8 f. 
O ^ Y r í a - ^ ^ ^ V E N O c ^ 
parlamento P a r % a m & *ten¿NA ^ 
ton contrato. Paga orilaf|PLc»a > 
2. letra D, entre " L J ! ' - ^ h c h * ! ! ^ 
T r i D R I E R - • t i ERA DE TTRTT^ 8 f 
V y quincalla en la . ^ O S T B I ^ I 
L l Garibaldlna. T e n i i ™ . ^ i e ^ K . 
a Habana. ^«hleate díl '» 
2936 y- ««^Jj 
O ANGA VE K DA l) • ^rTr-~-- -8 , 
dega muy ^ ^ H ? ^ 
tiene vida Propia; lar^1* en e,fAí 
nueva, mucho b a r r i o • s ! V o n t r n > » » 
a plazos. Informan: A d o L ?. al <-W«t 
gO3062 y ^ 
2 \ . traspasa en $4.000, una V ? 1 8 ' ^ ^ 
pular mueblería, con m o d e ^ 1 ^ í í 
tiene al cobro $2 000 Ti» ^ ei i íU> 
zos. Tleéfono M 1745 ""«ble,11^, 
2620 ' H» 
BUEN NEGOCIO, $ 3 ^ " ~ ? T ^ < J . da, vende $50, g^™' CA*T= T p > 
muy nombrado, situado o a l z a d ^ ^ l í 
fleo o se admite «ocio ;Zu\dap^h,b 
cocina. Informa: Polledo L^nti(,n^ 
Monserrate, café. ' ^^ParliiT 4 
2055 
V la una vidriera de tahoU E Hq?, 
postales y billetes de l o t e r í a ^ c iS 
dar regalía. Industria, i w ' ?° « 
América. w- Gran 
P A R A L A S ^ 
r 
G R A N LIQUIDACION, 
P O R REFORMAS, 
D E N U E S T R O S ARTICU-
L O S . 
V E R D A D E R A GANGA. 
Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
n iqu íe s , ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
dias, pañue los e infinidad 
de otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio, 
E L D E S E O 
Avenida de Italia, 33, 
(antes Galiano). 



































































































Precios de los servicios de ^ 
Manicurc. cuarenta centavos. ^ ^ 
de n iños . 40 centavos. \ * ™ ítí. 
beza. 50 centavos. Arreglar 
c ^ n a r las cejas. 50 centavos- ^ j 
30 y 60 centavos, por ^ 
profesora. Quitar o EU. 
quetiUas del pelo, ^ / ¿ i r s e . » 
centavos. Vengan "*c¿e¿*l \í * 
compren la Mixtura de Boju e ^ 
lores y todos garantizados es ^ 
Mando al campo f n c f q o t r o » ^ 
de postizos de pelo hno u ^ 
ñeros o artículos que ,a ' M " * 
P . d a n p o r t e l é f o n o ^ o p o c a r ^ , ^ 
necesiten de la gran F & 
Juan Mart ínez . Neptuno 
Nico lás y Mannav*. ^ ü { 
OCA» -
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t o d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r lo s d e p ó s i t o s . 
L a s S b r t ó a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r © 
p a e d ; s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 








J f . 
— i L ' 
la ca»: 
ARO LXXXVI OURIO DE LA IWARmA Febrero 8 de 1918. 
PAGINA QUINCE 
B a y a 
T i e n e 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
»~i íuera una persona curiosa y 
s i a,Bt^ n cada " o rio los que » s a n 
0a BC¿us dflnde los compraron 
^eJUfrIu coufo impuesta de U m a y o r í a ^ t e n d r í a com ^ ^ ^ 
elun »u flía aumenta mi c lu 
n - día _1' * ^ r.nmernsa. k Ve día ' V - s t a n t e nu erosa, lo que 
aoc es J , l todos quedan satlsfccbos de 
F--,ieb^t2reS recetados por mis ó p t i c o s . 
l 0 V c r , * S e á t a l e s elegidos por flp-
•N0.>1P n f c o n c c e n la estructura y mo-
/unc"oimr los ojos porque ea ae-
dl de1n« se p e r j u d i c a r á con el uso ae 
•''v* tfuzo vendedores fuera de mi ga-
tevVf0Se deje sorprender por alguien 
mett diea que es vendedor de mi casa. 
9ue « n ü l d e visitarme, pida mi m é t o d o 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
t e l e f o n o a - 2 2 5 0 
T p a r a ü s t e d e s 
« . m a s y s e ñ o r i t a s : uua señora , rec i én 
P ^7 i i de E u r o p a , prepara uua l o c i ó n 
llegada ae^ ^ base de almeudrai 
Ea,^„t v l imón . E s U p r e p a r a c i ó n es ca-
« r a b s o l u t ó m e u t e p u r a ; disminuye las 
8 ni.» v auita las mauchas, barros e im-
ar,rrPfas de la Piel, dando al cutis blanco 
L nácar y ternura sin igual. F r a s c o de 12 
ie o a SI de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pScbo de'10 a 5. en Obrap ía , u ú m e r o 2, 
titos. 
LA L E G I T I M A " N A C A R I N A " S O L O S E vende en Amistad, 61 (modas) , botica .n^ricana en Gaiiano y Palacio de C r i s t a l , 
Belascoaín y San K a t a c l y por su ún ica 
aíeDte I'Uar Pérez . 
1948 21 ef- , 
O P I K E L L A . T E N E M O S L O S U L T I M O S 
S modelos de c o r s e t í , acabados de recibir , 
desde $5.50 en adelante. T a m b i é n se ha-
cen a le medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se p a s a r á por su casa. 
Calzada, 94, esquina Paseo. 
701 * 8 f 
fcs'lTOMaiieirEttos 
LA P K I M E K A D B V I V E S . N U M E R O 15.>( casi esquina a B e l a s c o a í n . de llouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra , vende, arregiu y cambia toda clase 
de « l u e b i e s y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20;^. l l á b a n a . 
3213 7 mz 
VE N D O UN J U E G O D E S A L A , R E I N A l^í í^ut-e . con espejo grande, lo doy 
en ?70. f a c t o r í a , n ú m e r o 2tí, esquina Apo-
daca. 3087 12 í 
T ^ O T O G R A F O S A E I C I O N A D O S : C O M I ' R O 
X todo referente u ó p t i c a , aparatos, len-
te* y espejuelos. Saldos y muestrarios. E x -
tereoscopos aparatos y cAmaras, y lentes 
de f o t o g r a f í a . V e n d ó equipos 6x7, F r e e n 
Blr, c o s t ó ^70, en $30. Mande!, para ferro-
tipos a l n m u t o . con mucho material , cos-
t ó fSO, en $25. Lente Koos, SxlO, con oc-
turadoa Optimo L<:mes, angulares, reto-
cadores, prensas, c á m a r a s chicas de p'.acas 
y p e l í c u l a s , a como quieran. Barcelona, 
n ú m e r o 6. altos. 
C J E V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L , N U E 
va, muy grande y barata. U r c e su ven-
ta. Prado, 27. altos. 
P-2C8 8 t. 
" V T E C E - S I T A U N . \ C A M E R A Y U N L A V . V -
-4,. b".' V é l i c a a buscarlo a Compostela, 
138, a l tos; departamento del fondo. B a -
r a t í s i m o . 
2980 9 f 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano. 
E s t a es la casa que vende muebles mfts 
: . .rato», desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, d é ¿ d e 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
ojjletoa de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o in -
t e r é s y se real izan ' jart ls imas toda c la-
Stí de j . vas. 
2799 28 f 
GR A F O F O N O V I C T O R , S E V E N D E , muy barato, con 43 discos ó p e r a s , dau-
íones, "bandas y tangos argentinos, lo 
último, 48 pesos. Mural la , l i ó , moderno, 
«otea , esquina a Bernaza. , 
3320 11 f 
GANGA: V E N D O D i E Z V I C T R O L A S , A ,10 pesos; un f o n ó g r a f o , n ú m e r o 3: 
dos del 2. a 25 pesos; li(j.uido 500 d i s e o í ; 
Vendo un Angile y un solar, de 400 me-
tros. Manuel Pico, P laza P o l v o r í n . T e l é -
ÍOUÜ A-9735. 
3182 14 f 
PLVNO. A L E M A N , T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
de por comprar un autopiano; una l á m -
para eléctrica, de comedor, y una som-
brerera moderna. San Nicoliis, (H. altos. 
30Ü6 14 f 
EX ?2-3, S E V E N D E l 'N A U T O P I A -no, de un mes de uso, por tenerse 
que embarcar a la carrera. I n d u s t r i a . 94. 
«e puede ver; preguntar por el nutopia-
Do do Mr. Albert Touk. 
3001 8 ' í 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafaela 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
meiiciuuadou. V é a i o v se c o n v e n c e r á . 8 E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E U L E S . OTl-
J E N S E B I E N : EJU 11L 
2S00 2S t 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas do go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de X F o r t e z a . Amargura . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
2876 28 t 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1U03. 
2873 * 28 f 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y e m p e ñ a n mue-
bles, joyas , ropas y objetos do valor, pa-
gándo lo t ; m á s que nadie. F a c t o r í a , 42. 
094 10 í . 
BILLARES 
Se fabr ican de todas dimensiones, de la 
mejor cal idad y con bandas a u t o m á t i c a s , 
a precios rezonables, por Santiago G a r -
cía. Monte, 301. Apartado 256, 
2038 23 f. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a ún ica casa que a l -
quila pianos de buenas marcas. V i u d a de 
Cirreras y Co. Aguacate, 53. T e l é f o n o 
A-11228. 
2872 28 f 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
4<LA VENECIANA," Angeles, 
cámsio 23, entre Maloja y Sí-
dos. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN P I A N O . F R A N C E S , com-pletamente nuevo, se da barato. Puede 
nno en Industr ia , 2, moderno. 
30W 0 f 
PIANOS, S E C O M P R A N . D E U S O , P A -gándolcs bien, para poner una ucade-
Mm. Llamar a l Telrfono M-1(M2. S e ñ o r 
García. 3097 14 f 
p O R A U S E N T A R S E S U DUE5f A . S E 
f J i e n J e un Juego .de cuarto, estilo mo-
wniista. de caoba, con escaparate de 
lunas, 
2.ro¡L' eon "Parador, auxi l iar , "vitrina, 
" 1 , - •^me?a y seis sil las tapizadas de 
ísn T-I.-s 'le 1"J0 t0(l0 cou muy poco 
LMU, i "ÍH.0 Precio §500. In forman en 
S d' 91 • altos- De 9 a 12 de la m a -
18 e 308G 
I S 
3114 28 f 
SE V E N D E N : U N A J A C A C R I O L L A . C A -minadora, siete cuartas , $90. Un ca-
ballo americano, maestro de tiro, $250. L'n 
caballo de paso, americano, de K e n t u c k y , 
$400. Un fami l iar de fuelle, gomas y vuel-
ta entera, $180. In forman a todas horas 
en Amistad, n ú m e r o 85. 
3126 9 f 
O E V E N D E U N F O R D C O M P L E T A M E N -
O te nuevo y con muchas mejoras, propio 
para persona de gusto. Se da muy en pro-
porc ión . Concha y Vil lauuova. Bodega, a to-
das horas; el que pretenda cacharros que 
no se presenta 
3147 9 f-
T > O R A U S E N T A R S E S U D U E R O , S E 
A vende un a u t o m ó v i l Chalmers , en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis c i l . a -
| droe. cinco gomas nuevas, se da en^ ver-
1 dadera ganga. Empedrado , n ú m e r o o. 
I 2432 8 * 
SE V E N D E N C A C H O R R O S P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B . L a -
gueruela. H o y Pedro Consuegra, n ú m e r o 
25. Víbora . 
2438 8 f 
SE V E N D E U N F O R D . B U E N A S C O N D I -ciones y barato. G a r a j e Maceo, pre-
guntar por Carlos . 
3122 9 f 
AUTOMOVILES 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-¡ 
tomó vil Berliet. 15 H. P.t ruedas j 
de alambre y alumbrado eléctrico.; 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un¡ 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G. MIGÜEZ Y C0. 
r O K T U N I D A D , S E V E N D E C H A S S I S 
v y F i a t . pf>co UÍO, en $650. tiene su ca-
rrocer ía -'asi nueva, Ins cuatro gomas Mi-
che l ín , nuevas, se garant iza su perfecto 
funcionamiento; se ve a todas horas en 
Zanja , VL cflsl esquina Lucena . Informan 
en el 1-7231. A-3328. 
CU S A B O N I T A . R U E D A S D E A L A M -bre, arranque y luz e l é c t r i c a , de cua-
tro persona» , en t a m a ñ o chico, $650. Mag-
neto Bosch. e s t á mejor que nueva. P a r a 
informes T verla, l lame a l 1-7231. 
3073 10 f 
MERCER de 7 asientos, en es-
tado magnífico, se vende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no necesita ningún arre-
glo. Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sport, también en per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
C 1248 iod-a 
FO R D , S E V E N D E U N O , E S T A T R A -bajando, no necesito r e p a r a c i ó n de 
ninguna clase, se puede ver do seis a ocho 
de ia m a ñ a n a , en Z a n j a , 73, cochera. 
3284 11 f 
Vendemos, por cuenta su dueño, 
un Singer, nuevo y magnífico, 
del último modelo, con carroce-
ría forma bote, del último tipo 
europeo. Ruedas de alambre, con 
ruedas y gomas de repuesto. To-
do en condición inmejorable. 
Véalo en Marina, 12, garaje. 
3138 11 í . 
(p tAMION P I E R C E A R R O W , 5 T O N E L A -
y j das, se vende por haber terminado 
su contrato, barato. G a r a j e " E u r e k a , " Con-
cordia, 149. 
3071 12 f 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L F O R D , A plazos o al contado, e s t á en buenas 
condiciones y se garant iza el motor. E l 
d u e ñ o : Chacón, 12, a l lado del café . 
3004 0 f 
SE V E N D E . F O R R A Z O N D E V I A J E , un a u t o m ó v i l Maxwel l , que se ha usado 
estrictamente para demostraciones. E q u i -
po extra, incluyendo rueda de repuesto con 
su respectiva goma y c á m a r a s nuevas. E l 
primer Max^rell modelo 1918 llegado a 
Cuba. Informa el representante viajero 
del Maxwell , Hote l Pasaje . Cuarto, 49. 
3077 9 f 
3310 12 t 
DO C E B R O T H E R S Y U N O V E R L A ND, de 5 asientos, e s t á n casi nuevos, sa 
venden en precio muy razonable. San Jo -
sé, 174, moderno, 
3309 11 f 
"Rcnaait," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. . 
3296 21 f 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " F O R D , " del 15. reformado, acabado de pintar , 
buenas condiciones. D a r á n r a z ó n : San Mi-
guel, 199, garaje . F e r n á n d e z ; de 1 a 5. 
3307 11 f 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
GI R A N L I Q U I D A C I O N , P O R R E F O R M A , ' T de todos nuestros a r t í c u l o s . ¡ V e r -
daderas gangas! R o p a interior de s e ñ o -
ras, c o r s é s , blusas, sayas , m a n i q u í e s , a jus -
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
p a ñ u e l o s e infinidad de otros a r t í c u l o s . 
¡ G r a n gaiiffa! Sombreros de s e ñ o r a s a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de I t a -
l ia . 33, antes Gaiiano. T e l é f o n o A-9506. 
C 908 • 12d-4 
SE V E N D E B U B E A Ü Y U N A M A Q U I -nita Ol iver ; los dos flamantes. Cal le 
25 261, entre E y F . 
2751 9 f. 
AC U D A N P R O N T O , S E D A , B A R A T I S i -mo, un m o n t ó n de muebles en Re ina , 
03. y una pila de herramientas y objetos 
usados, en Carlos I I I . 4. esquina Be las -
c o a í n . 2620 8 f 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad tí^ J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece ai p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*ra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
2S02 28 f 
6 -
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
J^ARA C P I A U F F E U R R , D E S D E 
E N A D E L A N T E . I 
í n ' ; ^ U u ! ^ , dn* Cthauffeur8 a la or-
¿<U.Cos- d e c i o s « « P ^ i a l l d a d ha-evcmljm.cos Teia8 mo. 
, ^ t l d n _ • 
Í2.00. ^ e r a l de gorras. $l.oo; ^1.50 
^'^a^08 " u T ^ s y color acero, to-




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenlucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
3113 2S f 
329(5 21 f 
SE V E N D E U N F O R D , Q U E E S T A E N muy buenas condiciones; se puede ver 
a todas horas del d í a en lievillagicredo, 
«2. 3346 11 f 
UN C A M I O N F O R D , P R O P I O P A R A E L comercio, se vende, por no necesitar-
lo su d u e ñ o . T i e n e cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas horas en A n -
geles, 79. 
3361 15 f. 
PA R A D E S O C U P A R E l . L O C A E Y I ' O -ner a u t o m ó v i l e s , vendo barato duque-
sas, milores de lujo, l imoneras y catorce 
caballos. Neptuno, 205, de 2 a 5. 
M í 17 í . 
AL C O N T A D O O A P L A Z O S , V E N D O m a g n í f i c o F o r d , del 15. Acosta. San-
tiago, 10 y 12. 
3231 10 f 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O Chvrolet, con cuatro gomas nuevas y 
Magneto Bosch , por enfermarse el d u e ñ o 
que lo t rabajaba e s t á en magnificas con-
diciones para trabajar . Pase a verlo que 
no le p e s a r á en San Miguel, 173, g a r a j e ; 
pretrunten por Gregorio F e r n á n d e z . 
3245 l o f 
Q E V E N D E A U T O M O V I L " H U D S O N , " 
O seis c i l indros , con el cé l ebre motor 
"Continental," siete asientos, en magnif i -
cas condiciones. E l mejor a u t o m ó v i l en 
la Habana para su precio. P í d a n s e i n -
formes a J . N . O'Connor, Manzana de G ó -
mez, Departamento 502. T e l é f o n o A-9,S43 
3237 l o f 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
Uy-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
3121 14 f 
SE V E N D E U N F O K D A C A B A D O ~ D E pintar, con p a r a b r U a s , moderno v rué 
das desmontables, cuatro gomas bueu is ÍIP 
30 por 3 y media, todo en perfecto estado 
para trabajar , be puede ver en E s p e r a n z a 
numero 91. r 
1278 , 12 , 
O E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O c o n d i c i o n e » y listo para t r a b a j a r Pue-
de verlo a todas horas. San R i u a e i LKJ 
M. Ares . P r e c i o : $470. w w a e j , io4 
10 f 
Se vende un magnífico DA-
NIELS con fuelle VICTORIA 
y ruedas de alambre. Está ca-
si nuevo y funciona de mane-
ra espléndida. Carro insupera-
ble para familia y se da rega-
lado. Garage Marina 12. 
\ T E N D O D O S M A G N I F I C O S C A B A L L O S , 
V de 7Vi cuartas , extranjeros , una du-
quesa, y un cupé , precios moderados. L u z . 
33 esquina Uubana . 
2(326 8 t 
11 f. 
T T N " S T I I J K B A R ' . C U S A . . $ 5 ( w T r Ñ " ^ Í T -
^ It? • ^ u a t r o l e n t o s , doble eneendklry 
maneto B o j c h . |350, ZuÍu«ta . 2*! tollSr. ' 
(CAMION N U E V O , S E V E N D E U N C A -J m i ó n , s in estrenar, fabricante " B r i s -
coe," de una tonelada de carga, con su 
carrocer ía . Se vende en p r o p o r c i ó n muy 
aceptable para el comprador. I n f o r m a : 
E n r i q u e Ramos. C u b a . 33; de 10. a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
3117 9 f 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que c o n v e r t i r á su a u t o m ó v i l 
F o r d , en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Trac tor t e n d r á a u t o m ó v i l para su 
recreo y tractor para su Hacienda. P i d a 
informes a L u i s R . R o d r í g u e z . L u z , n ú -
mero 85. H a b a n a , 
2975 18 f 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
••¿¡MUE 
2943 18 f 
l \ f O T O C I C L E X A , S E V E N D E U N A . H E R -
I T X ley Davison, con tres cambios de ve 
locidad, estíi como nueva. V é a s e en B l a u 
co. 14. G a i a j e de Si lva . 
3019 10 f 
Magnífico camión Kissel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
3005 10 f 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. K e l l y , sin 
compromiso para usted. Mr. K e l l y le en-
s e ñ a mejor y m á s barato que nadie el 
funcionamiento de todos los a u t o m ó v i l e s 
modernos , europeos y americanos; las 
p r á c t i c a s de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 6 ci l indros, modelos 1918, y por las 
calles m á s transitadas de la Habana . E s -
ta es la Unica E s c u e l a de Chauffeurs en 
la H a b a u a que viene funcionando desdo 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr . K e l l y no solo le e n s e ñ a , 
sino que puedo arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, c o b r á n d o l e solo 
$5.00 y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d l s c í i m l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el tr i -
bunal de e x á m e n e s . Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que a q u í se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. T r a i g a esto anuncio para 
obtener un descuento. E s c u e l a de C h a u -
ffeurs de la Habana . San Liza i -o , 24'J. 
10 f 
FO R D . D E L 17, S E V E N D E U N O , i í U E no tiene dos meses de uso; se da muy 
barato; el motor se garant iza y puede 
d á r s e l e exigente prueba. Puede verse en 
Concordia, 185-A, entre E s p a d a y Hos 
pital . 2991 10 f 
CARGA DE ACUMULADO 
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta, 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga di 
acumuladores. Habiéndose que , 
jado muchos clientes de Ccdri- | 
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice ei 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran E s c u e l a de C h a u í í e u r s de Ce-
drino es la mas acreditada por el T r i -
bunal de E i ú m e n e s del Ayuntamiento, 
j o r q u e Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y m e c á n i c o de fama cono-
cido por todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
les de Cuba . S i hay casos d i í i c u l t o s o s de 
descompostura de a u t o m ó v i l e s que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, so lo 
llevan a Cedrino. P o r esto los aspirantes 
y t a m b i é n chauffeurs con titulo que fre-
cuentan esta E s c u e l a se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes m á s 
dificultosos en . todos ios casos que una 
m á a u i n a se eucangreja en ia carretera. 
Tener ei t í t u l o de chauffeur en el bol-
sillo conseguido t á c i l m e n t e , no vale pa-
ra nada, s in una i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a del 
mecanismo en una buena Cácuela. L a s m á -
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos e l é c t r i c o s , etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Prec io s : medio curso, 20 pesos. C u r -
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 00 
pesos. T r a m i t a c i ó n de documentos por el 
titulo, 10 pesos. No confundir la direc-
c i ó n : "Escue la de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta , 102-A, entre S a n J o s é y San R a -
fael. 
Plantas para vulcaimar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vu lcan izar de venta por Belisurlo 
L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o A-S147. 
3041 • 18 f. 
CABLES DE ACERO 
Se venden, en p r o p o r c i ó n , los s i -
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2,126 pies de largo; 
uno Idem Ídem, de 200 pies largo, 
y otro de I W tle ff™e80. de l ü 0 0 
pies. A d e m á s , 46i pies de t u b e r í a 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. I n -
f o r m a n : F u n d i c i ó n de L e ó n G. L e o -
ny, Concha y Vi i lanueva, Of i c ina : 
L o n j a del Comercio, 216. H a b a n a . 
C 1251 8d-8 
Un Fiats-Landole, se vende, | 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno; 59~ 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
VENTA 
Se vende un m a g n í f i c o fami l iar con un 
brioso caballo con todos sus arreos . I n -
f o r m a r á n : " F e r r e t e r í a Noriega", G u a n a b a -
coa. Mart í , L 
2S98 18 f. 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
&e vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2879 17 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE 
USO, EN BUEN ESTADO 
en los Garaje s de "Neptuno," Neptuno, 
207; y " F r a n c é s , " B e l a s c o a í n , TMti 5 F o r d s , 
de 5 pasajeros; 1 vistosa y elegante c u ñ a 
F o r d ; 3 camiones F o r d , de IVj, ruedas 
niaci/.as; l1,^ toneladas respectivamente; 1 
Uenault, en r e p a r a c i ó n ; 1 Princess , muy 
elegante; 1 Detroi ter; 1 Bu ick , modelo 
D-45, 6 ci l indros, en m a g n í f i c a s condicio-
nes. Garantizamos nuestros motores por 
escrito. Venga a vernos y hará negocio. 
Aceptamos ventas a plazos comerciales. 
2855 S f 
Q E V E N D E U N F O R D D E L . 15, E N B U E -
0 ñ a s condiciones, para ver lo : : de 11 a 
1 y do ü a 0 en Alambique, 15, 
2304 0 í -
RO A M E R , G A N G A , S.000 M I E E A 8 R O -dadas, 6 ci l indros, maírne to . $075 me-
nos de su costo, $223 extras . San Maria-
no y Saco. I-1C03. 
1989 12 t 
V A R I O S 
/ C A M I O N E S . S E V E N D E N T R E S U N I O N 
F o r d ' s de un mes de uso, por necesi-
tar su d u e ñ o un c a m i ó n grande; o se 
cambian por uno grande. E i precio es 
muy m ó d i c o y pueden verse a cualquier 
hora. In forman en Z a n j a , 144-A. 
3367 15 f. 
C E V E N D E U N A V I C T R O E A C A S I N U E -
O va, con dos discos, y una n u í q u i n a de 
coser de Singer, gabinete S a l ó n . Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, a todas horas. 
3305 15 f. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222 
v K V K N D E U N C A K R O D E C U A T R O 
O ruedas, propio para cualquier indus-
tr ia o comercio y un mulo grande, com-
pletainenLe sano, maestro de tiro. R e i -
na. 19. 2974 9 f 
CA R R O S Y A R R E O S . E N Z A P A T A , 13, se venden dos carros , de 4 ruedas, vuel-
ta entera, en muy buen estado. T a m b i é n 
se venden 2 juegos de arreos para paro-
Ja do m u í a s y un encerado nuevo, de 10x18 
pies. 2834 6 f 
P K V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas y dos m u í a s . M a r q u é s G o n z á -
lez. 12. 
2836 10 f 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mi l me-
tros ra i l v ía estrecha, 1.000 metros v ía 
ancha, 50.000 tejas criol las , 10 m i l tejas 
francesas, 100 m i l pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mi l pies madera de 
cedro a $40, 2 m i l hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, u n m i l hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mi l palos madera du-
r a . 2 tanques para agua, una caldera ú t i l 
de 125 I I p . Uua pai la para agua, de GsG, 
de 18 pies de largo. M i l rejas diversas. 10 
mi l m o í a i c o s de uso. 5 mi l losas de 14x11. 
H a y t a m b i é n inf inidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. I n -
fanta y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . 
V a r a s . C 1043 30d-2f 
O E V E N D E U N D O N Q U I , D E 1%: U N 
O calentador v un motor de gas; y una 
c a r r o c e r í a de F o r d . M a r q u é s G o n z á l e i , 12. 
VE N D O L O S S I G U I E N T E S A P A R A T O S : U n dinamo G . B . !>• I - C . , 050 K . P . M . 
240 Volts, 20 K i i o w u t s , completo con su 
tablero e instrunientos. U n dinamo G. E . 
C L . B . , 750 B . P . M . 240 Volts , 1(1 K w . , 
comnleto' con su tablero e instrumentos. 
Un dinamo C . E . C . L . , 6- 065 K . P . M . , 
110 Volts , 20 K w . completo con reostato 
e i n s t r u n í e n t o s . U n dinamo Kdignn, T ipo 
Grame, 110 Volts . 10 K w . I n f o r m e « : K a -
faol Vaquer, C u b a , n ú m e r o 02, Habana . 
32S2 1" ' 
T I N T K A P I C H E S U P R E M O , O U E E S T A 
U movido por un motor trifflsico, de 
7 ^ caballos, que a la par mueve otra 
m á q u i n a , se vende con o sin el motor. I n -
formes: F i g u r a s , 2G. Habana . 
3209 ' m» 
ROTATIVA "G0SS" 
E n perfecto estado para p e r i ó d i c o s 
de 8 p á g i n a s , siete columnas, 1 2 ^ 
c e n t í m e t r o s , con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden t i -
rar 4 p á g i n a s a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 p á g i n a s a razón 
de 10.000. Se entregr. insta lada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte a i contado y 
el resto en plazos. H a y a d e m á s otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muv baratas. Pueden verse e 
in forman: F u n d i c i ó n de L e ó n G . 
Leonv , Concha y Vi i lanueva. Of i -
c i n a : L o n j a del Comercio, 210, 
Habana . 
C 1250 8d-8 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E -
P A R A D A S Y L I S T A S P A R A I N -
M E D I A T A E N T R E G A 
U n a m á q u i n a de vapor, vert ical , 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
U n a m á q u i n a horizontal , de 15 
caballos, completa, con s u regula-
dor y polea. 
U n cepillo m e c á n i c o , de 54" de 
ancho por 00" alto por 10 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
U n torno de c o n s t r u c c i ó n ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre ei carro por 22 pies de 
largo de carnt; admite fuera de ca -
ma hasta 80 pulgadas. T iene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de d i á m e t r o , para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." E s t á 
completo, con jm^ contramarcha, en-
granes y demtTs accesorios. 
U n torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de rama, con 
a l i m e n t a c i ó n a u t o m á t i c a , soporte 
universal , engranes p a r a cortar r e -
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una m á q u i n a de gasol ina ""Win-
ton," de 4 ci l indros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso mapneto Bosch. 
U n ci l indro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4% pies 
de brazo. 
Una m á q u i n a de t r a c c i ó n de 40 
caballos. 
U n escoplo de hierro de g r a n 
potencia. 
ün martinete de vapor de 2.500 a 
3.50!» l ibras . 
Var ios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la f i inrl ición de L e ó n G. L e o n y , 
Calzada de Concha v Vi i lanueva , 
Of i c ina : L o n j a del Comercio, 216, 
Habana . 
C 1252 12d-8 
MA E S T R O S D E O B R A S , T E N G O E L E -vador, para carga, con motor e l é c -
trico o gasolina, de uso; a d e m á s vendo 
motor, C H . P „ p e t r ó l e o , 1 torno, 32" p la -
to x 18' cama. Consejero Arango , 35, 
Cerro. Angel A l a s á . 
3203 10 f 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A H A -
O cer concreto. I n f o r m a r á n : In fanta ,45, 
moderno. 
3207 14 f 
CA B L E D S A C E R O : S E V E N D E U N cable de acero, de 5|8"x000 pies de l a r -
go, e s t á nuevo completamente y se da 
muy barato; 65 tubos fluses de 4"xl8' de 
largo, en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametroz75 
pies de al tura, muy barata y completa. 
Puede verse todo, frente a l t j a r Toledo, 
E s t a c i ó n de Marianao. P a r a precios, d i r i -
g irse a V i l a . Salud, 7, altos. T e l é f o n o 
A-Ü446. 3181 14 f 
Q E V E N D E M A Q U I N A S I N G E R , S I E -
O te gavetas, ovillo central , y un f o g ó n 
de gas con tres hornillas.- Cal le de Cár-
cel, n ú m e r o 21-A, altos, entre Prado y 
San L á z a r o . 
3026 8 f 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , S E ven-de una, de g r a n rendimiento diario, 
en magnifico estado y con piezas de re-
puesto. I n f o r m a n : Infanta , 81-A, esquina 
a Z a n j a . T a l a b a r t e r í a . 
2561 11 f 
MA Q U I N A R I A . P A R A E L A B O R A R M A -deras, de los s istemas m á s moder-
nos. Aserraderos de banda y c ircular . Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes m á s aereditados. P i d a l i s ta por 
corree. Especif icaciones, presupuestos e 
informes gratis . Solicitudes del interior 
áon atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos c ó m o d o s . Manuel B . L ó p e z , 
J e s ú s del Monte, 16, H a b a n a . 
1958 22 f 
A R Q Ü I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
¿ \ . nemos railes v í a estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabil las corrugadas "Gabrie l ," 
la m á s resistente en menos á r e a . B e r -
nardo Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 
377. Habana . 
C 4344 In 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n , 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas , Calderas , M á q u i n a s , Winches , 
etc., de vapor, a s í como Romanas o B á s -
culas de todas clases y para pesar c a ü a . 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a . 0. 
H a b a n a . 27443 14 ab 
/ C A N G A S : S E V E N D E N V A R I A S R E -
\ J í j a s y ventanas de hierro. Se dan muy 
baratas . Habana , 89, bajos. 
3280 13 f 
ARMATOSTE 
S» vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. I n f o r m a n : Gai iano, 130. 
3340 15 f 
GU A N G A : E N M O N T E , 40, P O R A N G E -X les, se vende una escalera de caracol , 
se da por poco dinefo, cas i regalada. Te -
l é f o n o A-4196. 
3070 9 f 
Q K C E D E E L D E R E C H O Y E N S E R E S D E 
k_) la casa Monte, 131. Informan en el 
n ú m e r o 297 de l a m i s m a calle, de 12 a 
1 p. m . 
3141 * 10 f. 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q l i l -nas de Singer, dos de ovillo de las que 
bordan, con sus estuches y dos de c a j ó n , 
cas i nuevas. Muy baratas. Aprovechen 
ganga . Bernaza 8. L a Nueva M i n a . 
3174 9 f. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6I80. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
LA CRIOLLA 
U C M U A 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R . V E N D O O K A "Corona" de viaje, y una Undercood. 
ú l t i m o modelo, n ú m e r o 5. con cinta bico-
lor y retroceso. E s t a s m á q u i n a s e s t á n nue-
vas y pueden verse a todas horas en H a -
bana. 122, 
3150 , . : 11 i . i 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L K C H J B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y PCKÜto. T e L A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a toda* 
horas del d í a y de ia uocue, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b ic i -
Cieta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en ei C e r r o ; eu el Vedado. Cal le A y 17, 
tfeléfono l''-1382; y eu Guanabacoa, cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a l te» 
i é l o u u A-481U, que s e r á n servidos i n m e d l a » 
lamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-. 
r idas o a lqui lar burras de leche, dirijan-* 
se a su dueho, que e s t á a todas horas e a 
B e l a s c o a í n y l'oclto, t e l é f o n o A-4S10 .qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numcru^oR marn 
chantes que tiene esta casa, den gus que» 
Jas ai d u e ñ o , avisando a i t e l é f o n o A-4S1(), 
2804 28 f 
LA CUBANA 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
A c a b a de recibir un gran cargamento <J 
Pomos y Bot i jas para leche, de todos t i 
m a ñ o s ; o sea : de un l i tro a sesenta U 
tros. L o s hay especiales para poner c a í 
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
• TELEFONO A-5442. 
C 1159 6 d - « 
" O E J A S P A R A P U E R T A : S E V E N D E S 
AX tres, eu perfecta c o n d i c i ó n , t a m a ñ o i 
1.80 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Pu©< 
den verse en Prado, 13. I n f o r m e s : Pradoi 
7. 2976 12 f 
Perseguiré por la ley a todo el que 
fabrique, venda o expenda estoj 




1.000 vasos y 1.000 cuchari-
tas, $5.00. Mil cubitos para ven-
der 2 y 3 centavos de helados y 
servir azúcar en los cafés, $2.00. 
UNICO FABRICANTE EN LA 
REPUBLICA 
A. PEREZ BARRO 
Chávez, 30.—Habana. 
Teléfono A-7175 
Capacillos, papel Salvilla, Re-
tapas para Pomos, Platos de Car-
tón, Cajas "Plegables" para Dul-
ces, Café, Tabacos, Farmacias y 
Cartuchos para Helados. , 
Sobres sanitarios para azúcar. 
y cajas para trajes. 
C 994 9d- l f 
Compro toda clase de se-
llos. Vendo en libretas, a 
elegir, desde 1 centavo. 
Compostela, 491/2> impren-
ta y sellos goma, entr^ 
Obispo y O'Reilly. 
-'912 8 t 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó» 
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A* 
2733 3 mz 
MAQUÍNAKíA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
aie Corliss, taladros giratorios, rai-í 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-441 
COÍuO N t G U C i O 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR/' Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 65, todos con su» 
hciente material de repucslo. 
Infoimes. Maralla, número 
bóibtí. ieiéfono A-33ia 
c sais 
C ¡ E V E N D E N : S E I S U C E O O S P U E R T A S , 
KJ tableros con marcos, todo cedro, t re» 
rejas modernas, í i o r e s , una g r a n cance-
la de hierro de mucho costo, una buen* 
escalera de madera, de lujo , varios c i e n t o » 
ladril los uso superior, precio o c a s i ó n , G a -
iiano, 38, a t o d a » horas . 
-•'>:il 8 f 
•« T'EN'DO SOO T U B O S , D E U S O , O A X . V A -
\ ñ ipados y de hierro dulce, desda 
pulgada hasta 3. I n f o r m a n : G o d í n e z , co, 
Mouuí , 116, H a b a n a , T e l é f o n o Al-ioeo. 
1188 . - - x» * ^ 
F e b r e r o 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
" E L C O j I T R O L 
l L A S A L U D 
T O A E L E G I T i n A 3 C E R V E Z A S i f i f ^ í F S A - ^ - D O G - s m e a d " B ^ & s Y C b U i n n E S S . — R E C ^ M C E m i T A C l O r i E S . 
V A L S E S TK1STES 
Guillermo del Toro 
En Barcelona se ha extinguido en 
la doble sombra de la nostalgia y del 
sufrimiento físico, uno de los hom-
bres más buenos y más dignos que 
lian pasado sobre la tierra. Fué un 
muy amigo mío y yo no puedo dejarle 
desaparecer sin acompañarle piado-
tamente con mi recuerdo. 
Su cualidad suprema, como cuba-
no—aparte de la lealtad de su amis-
tad, que era única,—su cualidad su-
prema, decía, en una época en que la 
«odíela reina sobre Cuba ennegre-
ciendo lastimosamente las almas, fué 
haber sido un desinteresado. E l desin-
terés lo llevó a la ruina, la ruina a 
la consunción y la consunción a la 
muerte 
Otros narren su conducta altruis-
ta en la primera época de la Repú-
blica y su prodigalidad ilimitada en 
uquel "Telégrafo" abierto para todos 
los que volvían de la guerra en aque-
lla época feliz en que no había par-
tidos políticos y en que todos se abra-
zaban bajo la fraternidad de una sola 
palabra: Cuba. 
Toda esa vida nacional tan corta se 
ha hundido en la sombra, precedien-
do a la desaparición del que la con-
templara, pero viva con mi ser, por-
gue la única y verdadera existencia 
del pasado es el pensamiento que de 
ese pasado tenemos. 
Tanto afecto fué pagado mal—y re-
cibido ese mal pago sin protestas, 
aunque de la ingratitud manara la 
sangre por todas las venas espiritua-
les.—La tristeza, el desencanto—qui-
zás el asco—'fueron las velas que im-
pulsaron su desesperanzada nave a 
otros climas donde el olvido ofrece 
BUS ondas de Leteo. Bajo el cielo es-
pañol su tristeza se endulzó algo. L a 
hija de su hija borró los tintes de 
rencor que podría haber guardado 
aquella buena alma. Pero la herida 
era muy honda, había tocado las raí-
ces mismas del ser ín t imo . . . Y el es-
poso de la hoy angustiada Pilar se 
ha ido al país sin brumas donde no 
hay engaños, donde la Verdad alza su 
hachón eterno prendido de luces de 
inmortalidad... 
Se me dice que los horrores de la 
guerra europea y las convulsiones 
ijue menudean en la capital catalana 
apresuraron, por la inquietud que 
hoy sacude las almas, su prematuro 
tin. Ah! No es solo Cuba el asilo de 
todas las aflicciones contemporáneas. 
Guillermo del Toro, huyendo de las 
amarguras de su patria, fué a caer de 
lleno en los horrores del extranjero. 
Como un péndulo entre dos abismos 
l«a cortado con ritmo doloroso su 
existencia—las negra» horas del tiem-
y caído en el abismo desengarzado del 
débil anillo que es la existencia-
Descanse en paz el modelo de ami-
gos; el que fué en la modestia de su 
vida, tan noble como humilde, el 
símbolo mismo de la Amistad. 
Símbolo que entre nosotros parece 
haberse Ido a donde van "las viejas 
lunas." 
Conde KOSTIA. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L «ATENAS" 
Con carga y algunos pasajeros lle-
gó anoche a las siete de Nueva Or-
leans el vapor americano "Atenas", 
de la flota blanca. 
Este buque quedó en bahía en cua-
rentena para ser despachado hoy 
por la mañana. 
E L «SIXAOLA» 
E l cuarto vapor de la flota blanca 
llegado ayer a este puerto, fué el 
americano "Sixaola", que entró so-
bre las nueve de la noche, proce-
dente de Puerto Limón y conducien-
do carga en tránsito y varios pasa-
jeros para nuestro puerto. 
De la llegada de los otros dos bar-
cos de esta empresa, el "Esparta" 
y el "Cartago", dimos cuenta en la 
anterior edición. 
UX VAPOR-TANQUE 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por-tanque americano "Bacoi", que 
viene en lastre para limpiar sus fon-
C o n t r a l o s a ñ o s 
Los ancianos que deseen sacudir el 
peso de sus años, quitarse canas y re-
JuTenecerse, deben usar Aceite Kabul, 
grasa de tocador que se unta con las 
nanos, sin mancharlas, porque no es 
pintura. Renueva el cabello, lo vigo-
riza y le vuelve su color negro inten-
so, natural y sedoso. Se vende Aceite 
Kabul en las sederías y boticas. 
C1011 lat. 4d.-2 
Z i a f i s s a i d B i i MIM 
m m m \ o e a y e í 
F E B R E R O 7 
$ 1 2 . 0 5 0 . 5 2 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE OE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
U * m é d i c o s recetan hoy 4 U H O R 5 I N E 
bd todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nerrosírmo 
Tisú Agotamiento 
Ñeorattenia Etc„ Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
PhU «I folíate (ratb á M MpraMntMto m Cuta 
Sr. K . Le Bienvono, Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
EN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
pectivos, después de autorizarse su 
aprovisionamiento de carbón. 
E L PASAJE D E L A ELOBIDA 
Los pasajeros que vienen por la 
vía de Cayo Hueso, llegarán a la 
Habana hoy por la mañana, en el 
vapor correo "Miami". 
L A PESCA CON CHINCHORRROS 
E l capitán del Puerto señor Mon-
talvo, ha fijado a los pescadores con 
chinchorros el punto determinado de 
la bahía en que pueden pescar, de 
acuerdo con el reciente decreto so-
bre este asunto. 
Dicho punto ha sido señalado des-
de la Capitanía del Puerto hacía 
afuera. 
E L «MARTIX SAENZ* 
Sin fijar la fecha se ha anunciado 
la salida de Cádiz del vapor "Mar-
tín Saenz", de la línea de PInillos, 
que vendrá por la vía de Canarias, 
Puerto Rico, Santiago de Cuba y 
Habana. 
Espérase que traiga mucho pasa-
je y carga. 
Una carta d e í Ministro 
del Oruguay 
dos en el varadero de la "Havana 
Marine", en Casa Blanca, y tomar 
después carga para los Estados Uni-
dos, probablemente miel y azúcar. 
CARBON V E G E T A L 
De puertos de la costa llegaron 
ayer tarde tres goletas cubanas car-
gadas de carbón vegetal. 
Una de ellas es la "Enriqueta", 
conduciendo 750 sacos, otra la "Es-
peranza", con 640 sacos y la última 
la "María Dolores", con 500 sacos. 
Total 1.890 sacos. 
TRASBORDO D E DINAJMITA 
Se ha solicitado el correspondien-
te permiso para trasbordar en este 
puerto mil cajas de dinamita que 
trae un vapor americano, cuyo ex-
plosivo viene destinado al Campa-
mento militar de Columbia. 
E L <4MOííTEVIDEO,:' EN CADIZ 
Se han recibido noticias de haber 
llegado a Cádiz sin novedad, el va-
por correo español "Montevideo", que 
salió de Nueva York el 23 del pasado 
mes, después de haber sufrido 40 
días de demora por falta de carbón 
en dicho puerto americano. 
Sábese además que el "Alfonso 
X I I " ha salido también de Nueva 
York para España, después de otra 
larga demora, creyéndose, como di-
jimos, que los demás barcos españo-
les demorados en puertos america-
nos hayan seguido también viaje a 
estas horas para sus destinos res-
LEG-ACION D E L URUGUAY 
Habana, Febrero 7 de 1918-
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA, den Nicolás Rlvero-
Ciudad. 
Señor Director: 
Acabo de leer en la edición de esta 
tarde de su acreditado periódico, un 
artículo titulado "En contra de la 
vacunación obligatoria", en el que se 
inserta un documento firmado por 
Antonio B . Massioti, como miembro 
de la Sala de Doctores de la Repúbli-
ca Oriental dei Uruguay y graduado 
y diplomado en ciencias y letras. 
Velando por el prestigio de la Uni-
versidad de ral Nación, aseguro a us-
ted, con el ruego de que se digne 
publicarlo en la próxima edición del 
DIARIO, que con tanto acierto usted 
dirige, que de ninguna de sus Facul-
tades ha salido con títulos académi-
cos dicho señor Massioti, a cuyo efec-
to pongo a la diF .̂ isición de usted la 
lista oficial de graduados. 
Asimismo me interesa consignar 
aquí que en el Uruguay no funciona 
ninguna institución con el nombre de 
Sala de Doctores, y que en toda la 
República sa estableció oficialmente 
la obligatoriedad de la vacuna, por 
ley del Confereso dictada en 1911 a 
iniciativa del Consejo Nacional de 
Higiene y de la Facultad de Medicina, 
con tan brillante resultado que, des-
de hace cinco años, no' se ha regis-
trado un solo caso de viruelas. 
Aprovecho eeta oportunidad para 
renovar a usted las protestas de mi 
más alta consideración y personal 
estima. 
Rafael J . Fosalba, 
Ministro del Uruguay. 
N. de la R . 
Con mucho gusto insertamos esta 
i C U G M A R A D I T A 
D E : 
i 
O M O G O L A T E 
C R E M A o t C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 41 
~ > T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
carta aclaratoria, haciendo constar 
que del trabajo a que se refiere no 
nos hacemos responsables. Su autor 
lo firma y nosotros lo acogimos solo 
como una opinión correctamente ex-
puesta. 
mmmmmmmmmmm 
de C a r n e a J u s o T o r o V i n o 
g l o s y p a r a a d q u i r i r ; 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o s u f r i r l o s d o l o r o s o s d e s a r r e -
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s . 
L a b o r a t o r i o A . S . P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
L A SECCION D E R E C R E O 
ADORNO 
E l presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, nuestro atento amigo 
señor Francisco E . Benavides, ha 
designade para la vicepresidencia al 
culto señor Alfredo Cano, vocal de 
la Directiva y ex-secretario de la 
nombrada sección, quien desempeñó 
este cargo con acierto y entusiasmo 
digno del aplauso social. 
Para sustituir al señor Cano ha 
nombrado secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno, a un distinguido 
amigo nuestro y compañero, redac-
tor de " E l Día", brillante escritor y 
uno de los exponentes más efectivos 
de nuestra juventud estudiosa y ba-
talladora. 
E l señor Benavides merece aplau-
sos por las designaciones. L a Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, está de enhorabuena. 
De I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c o . 
UN AULA NOCTURNA E N SANTIA-
GO D E CUBA 
E l Secretarlo de Instrucción Públi-
ca, doctor Francisco Domínguez, ha 
autorizado con fecha de ayer la crea-
ción de un aula nocturna en el Dis-
trito escolar de Santiago de Cuba. 
UN K I N D E R G A R T E N EN ISABEU 
D E SAGUA 
También autorizó ayer el señor S» 
cretario la creación de un aula pari 
la enseñanza especial de Kindergar 
ten en el Distrito escolar de Sagui 
la Grande. 
MANTECA A 40 CENI 
L a Jefatura de Policía dictó ayei 
terminantes órdenes telefónicas a loi 
capitanes do las diversas estaciona 
a fin de que e.-tablezcan rigurosa vi 
gilancia en los gstablecimientos di 
detallistas agraciados con mantee! 
por la Junta de Defensa. 
Esta vigilancia se establece I 
efecto de que dichos comerciantes m 
la vendan al público a mayor P"1* 
del que se ha fijado, que ea el * 
cuarenta centavos libra. 
SUS 
T I N T O R E R I A C U B A N A - A M E R I C A N A 
N U E S T R O T E L E F O N O : A - 7 6 5 6 . 
L a T i n t o r e r í a " C O R N I N G " C u b a n a - A m e r i c a n a t i ene e l h o n o r d e a n u n c i a r a usted L 
a p e r t u r a d e sus n u e v o s t a l l e r e s e n C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 , d o n d e sus a u t o m ó v i l e s de re-
c o g i d a y e n t r e g a se h a l l a n a s u d i s p o s i c i ó n . 
L a d i r e c c i ó n , e l e q u i p o y los m é t o d o s e m p l e a d o s s o n t í p i c a m e n t e A m e r i c a n o s , siendo 
l a p l a n t a d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y m o d e r n a en todo de ta l l e . L o s D e p a r t a m e n t o s de l im-
p i a r e n s e c o y d e t i n t o r e r í a t i enen a l f r e n t e per i tos a m e r i c a n o s de u n a v a s t a e x p e r i e n c i a , f 
h a l l a r á u s t e d t o d o s u p e r s o n a l c ó r t é s y atento p a r a s e r v i r l e , y a se d i r i j a usted a nosotros 
e n c a s t e l l a n o o e n i n g l é s . 
N o s h a c e m o s r e s p o n s a b l e s p o r el v a l o r en s u t o t a l i d a d d e t o d a p r e n d a de vest ir re-
c i b i d a . G a r a n t i z a m o s u n s e r v i c i o r á p i d o y e s m e r a d o , y u n t r a b a j o c u m p l i d o a t o d a con-
c i e n c i a . 
T o d o a r t í c u l o r e c i b i d o q u e d a s o m e t i d o a u n r i g u r o s o e x a m e n , p a r a sustituirle los bo-
tones q u e f a l t e n y c u a l q u i e r p e q u e ñ a c o m p o s t u r a n e c e s a r i a , l i b r e d e cos to alguno. 
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